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6Составление списков видов и флористический анализ 
микобиоты в тех или иных условиях обитания перестали быть 
единственным экологическим направлением микологии. При 
этом изучение биоразнообразия грибов в настоящее время 
представляет собой одно из важных направлений, которое тесно 
связано как с проблемами охраны, устойчивости экосистем, 
так и теоретическими эволюционно-генетическими аспектами 
биологии. 
Терехова В. А. Микромицеты в экологической оценке водных и 
наземных экосистем
ВВЕДЕНИЕ
Микроскопические грибы (микромицеты) в водоёмах Понто-Каспийского бассейна 
изучали в водной толще, донных отложениях (в том числе и в сероводородной зоне), 
морской пене, обрастаниях моллюсков и камней, на поверхности и внутренних органах 
рыб и ракообразных, икре рыб, коже дельфинов, на талломах водорослей-макрофитах, 
одноклеточных водорослях, фрагментах древесного плавника. Основной объём исследований 
водной микобиоты был проведен в российском, украинском, румынском секторах Чёрного 
моря и в бассейне р. Волги [1-15, 17-21, 22, 23, 25, 26, 27-29, 30-39,42- 69, 73-75, 79, 86, 
110, 111 и др.]. Сведения о грибах из других секторов Чёрного моря, а также Каспийского и 
Азовского морей малочисленны. Информация об общем количестве грибов в биоте водоёмов 
Понто-Каспийского бассейна отсутствует.
Широкое использование электронной микроскопии и молекулярной систематики, в 
основе которой лежит сравнение ДНК исследуемых организмов, привели к пересмотру ста-
рых классификационных систем всей биоты. Грибы, ранее относившиеся к царству Mycota, 
сейчас входят в состав трёх царств: Fungi, Chromista, Protozoa [143]. В настоящее время в 
систематике грибов происходят многочисленные перестройки на уровне видов и более высо-
ких таксономических рангов [128, 143, 151, 153]. Поэтому многие виды и роды грибов имеют 
обширную синонимику. 
В работе использованы данные автора и литературные источники, в которых имеются 
сведения о микромицетах Понто-Каспийского бассейна. Большинство исследований были 
проведены в ХХ веке, а в настоящее время многие названия грибов переведены в синонимы. 
Поэтому возникла необходимость провести инвентаризацию и ревизию видов грибов, ука-
занных разными авторами. Чек-лист объединяет виды микроскопических грибов из прес-
новодных, морских и гиперсолёных (80–340‰) водоёмов, не случайно. В 2000 г. в состав 
морских грибов были введены 444 вида [142], в 2009 перечень увеличился до 530 [144], а 
в 2015 г. – до 1112 видов [145]. В последних работах указано, что реестр «морских грибов» 
пополнился видами пресноводного и наземного происхождения (факультативно морские), 
которые попадают в моря со стоками рек и вымываются из почвы атмосферными осадками. 
При составлении чек-листа микромицетов водоёмов Понто-Каспийского бассейна 
использованы определители грибов и периодические издания. Однако приоритетными 
источниками являются международные электронные микологические базы Index 
Fungorum [143] и MycoBank [153]. Список грибов привёден по современным (валидным) 
названиям видов и родов, указанных в базе Index Fungorum, но информация по каждому 
таксону сопоставлена и, при необходимости, дополнена из базы MycoBank. По некоторым 
таксонам данные в базах не согласованы по валидным названиям и спискам синонимов. 
Поэтому в работе не удалось преодолеть некоторые противоречия. Названия видов, 
внутривидовых таксонов и их синонимов соответствуют правилам «Международного 
кодекса ботанической номенклатуры» (ICBN). Микромицеты, не идентифицированные 
авторами до вида, в настоящий список не вошли. 
7В этой монографии по водным грибам мы документируем 600 видов из отделов 
Basidiomycota (3 вида), Ascomycota (371), Zygomycota (26), Blastocladiomycota (4), 
Chytridiomycota (19), дрожжевые грибы из отделов Basidiomycota (26) и Ascomycota 
(33), грибоподобные организмы из отделов Oomycota (83), Hyphochytriomycota (2), 
Labyrinthulomycota (14), а также Microsporidia (19) (группа родственных грибам организмов 
с неясным систематическим статусом). В списке виды грибов перечислены по алфавиту в 
соответствующих систематических отделах. В работе рядом с названием вида указан условный 
символ солёности воды, а в графах с названиями морей обозначен тип субстрата, с которого 
был выделен микромицет. В конце книги размещены «Указатели» родов и их синонимов 
(1577), видов и внутривидовых таксонов и их синонимов (4626) в соответствующих отделах 
грибов. В Указателе авторов названий грибов (1550) фамилии авторов, описавших таксоны 
до 2000 г., унифицированы в соответствии со списком авторов Authors of Fungal Names [129].
В бассейне Чёрного моря выявлено 435 видов грибов, Азовского – 43 и Каспийского – 
322. В пресных водах обнаружено 358 видов, морских – 379, а в гиперсолёных – 31. Для 
водоёмов разной солёности отмечено 10 общих видов, для пресных и морских – 148, пресных 
и гиперсолёных – 7, морских и гиперсолёных – 3, что указывает на галотолерантность многих 
видов микроскопических грибов.
Выражаю искреннюю благодарность своим учителям, сотрудникам Института 
морской биологии Национальной академии наук Украины (НАНУ) (ранее – Одесский филиал 
Института биологии южных морей): д.б.н., академику НАНУ Ю. П. Зайцеву, д.б.н., профессору 
Л. В. Воробьёвой, д.б.н., член-корреспонденту НАНУ Б. Г. Александрову за постоянное 
внимание, доброжелательное отношение и поддержку в период моей работы в учреждении. 
Приношу глубокую признательность научному руководителю кандидатской диссертации, 
член-корреспонденту НАНУ, зав. отделом микологии Института ботаники НАНУ, г. Киев, 
И. А. Дудке.  За руководство первыми шагами в исследовании морских грибов автор глубоко 
признателен к.б.н. Л. М. Багрий-Шахматовой (Зелезинской) .  Благодарю за совместную 
плодотворную работу коллег и соавторов по научным публикациям А. А. Андриенко, 
С. Е. Никонову, Л. М. Нидзвецкую, И. В. Тарасюк (Сербинову), к.б.н. А. В. Курилова , 
к.б.н. Н. А. Андрееву, к.б.н. Л. Л. Смирнову, к.б.н. Е. Н. Бубнову и других. Приношу свою 
благодарность д.б.н. Л. В. Воронину, д.б.н. В. А. Тереховой, д.б.н., профессору А. В. Гаевской, 
к.б.н. Т. А. Семеновой, к.б.н. Ю. М. Корнийчук и к.б.н. В. М. Юрахно за предоставленные 
монографиии, диссертации и статьи, которые были использованы в данной работе. 
За возможность продолжать научные исследования в Федеральном государственном 
бюджетном учреждении науки «Институте морских биологических исследований имени 
А. О. Ковалевского РАН» (ФГБНУ ИМБИ, г. Севастополь, Крым, Россия) выражаю особую 
благодарность директору, д.б.н., профессору С. Б. Гулину, научному руководителю Института 
д.б.н., профессору Ю. Н. Токареву.  Благодарю зав. отделом аквакультуры и морской 
фармакологии д.б.н., В. И. Рябушко и руководителя подраздела д.б.н. Л. И. Рябушко за 
создание благоприятных условий для работы, консультации и ценные советы по написанию 
монографии.
Книга подготовлена в качестве справочного и практического пособия для микологов, 
экологов, гидробиологов, паразитологов, аспирантов, студентов и преподавателей ВУЗов. 
Работа выполнена в рамках госзадания ФГБУН ИМБИ по теме «Исследование 
механизмов управления продукционными процессами в биотехнологических комплексах с 
целью разработки научных основ получения биологически активных веществ и технических 
продуктов морского генезиса» (№ гос. регистрации АААА-А18-118021350003-6). 
8IntroDuctIon
Microfungi (micromycetes) in the ponds of the Ponto-Caspian basin were studied in the 
water column, bottom sediments (including those in the hydrogen sulfide zone), sea foam, fouling 
of mollusks and stones, on the surface and in internal organs of fish and crustaceans, on fish eggs, 
skin of dolphins, on the surface of large algal forms, unicellular algae, and drift-wood fragments. 
Most of the aquatic mycobiota studies were carried out in Russian, Ukrainian, Romanian sectors of 
the Black Sea and in the basin of the Volga River [1–15, 17–21, 22, 23, 25, 26, 27–29, 30–39,42– 
69, 73–75, 79, 86, 110, 111 and others]. Information on fungi from other sectors of the Black, 
Caspian and Azov seas is scarce. Furthermore, there is no information on the total number of fungi 
in biota of the Ponto-Caspian basin. 
The extensive use of electron microscopy and molecular systematic based on comparison of 
DNA of organisms led to a revision of the old classification systems of the whole biota. Fungi which 
formerly belonged to kingdom Mycota are now included in three kingdoms: Fungi, Chromista, and 
Protozoa [143]. Today, there are numerous rearrangements in the taxonomy of fungi at the level of 
species and higher taxonomic ranks [128, 143, 151, 153]. Accordingly, many species and genera of 
fungi have an extensive synonymy.
In this work, the data of the author and literature sources containing information on the 
Ponto-Caspian micromycetes are used. Most of the studies were carried out in the 20th century, 
and now many names of fungi have been moved to synonyms. Thus, it was necessary to make 
an inventory and revision of microfungi named by different authors. The check-list advisedly 
incorporates species of fungi from freshwater, marine and hypersaline (80–340 ‰) waters In 2000, 
444 species were included in the category of marine fungi [142] whereas in 2009 the list of marine 
fungi increased to 530 species [144] and to 1112 ones in 2015 [145]. Recent works indicate that the 
diversity of marine fungi has been supplemented with species of freshwater and terrestrial origin 
(facultative marine species), which fall into the sea with the river runoff and are washed out of the 
soil by precipitation.
When compiling the list of species microfungi in the ponds of the Ponto-Caspian basin, 
periodicals and field guides to micromycetes have been used, but the top priority sources have been 
the international electronic mycological databases Index Fungorum [143] and MycoBank [153]. The 
list fungi has been compiled according to the modern (valid) names of species and genera indicated in 
the Index Fungorum database, and the information on each taxon is compared with and, if necessary, 
supplemented with data from the MycoBank database. For some taxa, data in the databases are not 
consistent with regard to valid names of species and list of synonyms. Accordingly, this controversy 
has been carried over into this work. The names of the species, intraspecific taxa and their synonyms 
comply with the rules of the International Code of Botanical Nomenclature (ICBN). Micromycetes 
not identified by the authors to the species level have not been included in the present list.
In this monograph of the aquatic fungi we document 600 species, members of Phylums 
Basidiomycota (3 species), Ascomycota (371), Zygomycota (26), Blastocladiomycota (4), 
Chytridiomycota (19), yeasts from Phylums Basidiomycota (26) и Ascomycota (33), fungi-like 
organisms from Phylums Oomycota (83), Hyphochytriomycota (2), Labyrinthulomycota (14), and 
Microsporidia (19) (the group of organisms related to fungi, with a controversial systematic status). 
Species of fungi are listed in alphabetical order in the relevant systematic divisions. In the work, 
next to the species names are conventional symbols indicating the salinity of the water. In the 
Marine Basins column, the substrate from of which the micromycete was isolated is indicated. At 
the end of the book there Indexes of Genera and their synonyms (1577), of Species, intraspecific 
taxa (4626 names) and their synonyms in the relevant of Phylums fungi. In the Index of Author of 
fungal names (1550), the names of the authors who described the taxa before 2000 are standardized 
in accordance with the authors list Authors of Fungal Names [129].
9In total, 435 species in the basin of the Black Sea, 43 ones in the Sea of Azov and 322 ones 
in the Caspian Sea have been detected. Among them, 358 species in fresh water, 379 ones in marine 
water, and 31 ones in hypersaline water have been found. Common in the waters of various salinity 
are 10 species; 148 species are common in fresh and marine waters, 7 species are common in fresh 
and hypersaline waters, and 3 ones are common in marine and hypersaline waters, which indicates 
the halotolerance of many species of fungi.
I express sincere gratitude to my teachers, fellow workers of the Institute of Marine Biology 
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in the study of marine fungi, I am deeply grateful to L. M. Bargriy-Shakhmatova (Zelezinskaya) 
(Ph.D.) For the fruitful cooperation I thank colleagues and co-authors of the scholarly publications: 
A. A. Andrienko, S. Y. Nikonova, A. V. Kurilov  (Ph.D.), L. M. Nidzevetskaya, I. V. Tarasyuk 
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СИМВОЛЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ 
1 – бассейн Чёрного моря;
2 – бассейн Азовского моря;
3 – бассейн Каспийского моря;
4 – литературные источники;
(IF) – Index Fungorum – международная микологическая электронная база, в которой 
зарегистрировано современное название вида гриба или его синоним
http://www.indexfungorum.org/names/names.asp);
(MB) – MycoBank – международная микологическая электронная база, в которой 
зарегистрировано современное название вида гриба или его синоним  
(http://www.mycobank.org/); 
* – вид гриба выделен из пресноводных мест обитания;
≈ – вид гриба выделен из морских мест обитания;
‰ – вид гриба выделен из гиперсолёных ( ≥ 80‰) мест обитания;
? – субстрат не указан;
в – вода;
вд – водоросли-макрофиты;
овд – одноклеточные водоросли;
г – грунт, если в работе не указан тип донных отложений;
д – фрагменты древесины и гниющие листья наземных растений, поружённые в воду, 
плавающие или собранные на берегу вдоль уреза воды; 
дл – кожа дельфинов;
пр – перифитон;
з – зостера (морская трава, Zostera sp.);
ирб – икра рыб;
мл – на створках моллюсков;
п – пена;
пс – песок;
р – ракуша;
рб – рыбы;
рк – ракообразные;
чп – чёрный пояс;
св – вода из сероводородной зоны;
сил – ил из сероводородной зоны; 
фл – филлоплана кубышки (Nuphar lutea (L.) Smith).
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ЧЕК-ЛИСТ ВОДНЫХ 
МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ
ПОНТО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА
12
Царство fungI
13
№
п/п
Таксон 1 2 3 4
Отдел BasIDIoMycota
Род Digitatispora Doguet 1962 (IF, MB)
1 ≈ D. marina Doguet 1962 (IF, MB) п 10, 11, 
108
nia r.t. Moore et Meyers 1961
2 ≈ n. globospora Barata et Basilio 1997 (IF, MB) д 52, 59
3 ≈ n. vibrissa r.t. Moore et Meyers 1961 (IF, MB) п, д д 11, 37, 
42, 46, 
47, 55
Отдел ascoMycota
acremonium link 1809 (IF, MB)
4 * a. alternatum link 1809 (IF, MB) в, г 109, 118 
5 * a. breve (sukapure et thirum.) W. gams 1971 
(IF, MB)
Cephalosporium roseum var. breve Sukapure et 
Thirum. 1966 (IF, MB)
в, г 109
6 *≈ a. charticola (lindau) W. gams 1971 (IF, MB)
Cephalosporium charticola Lindau 1904 (IF, MB)
в, ил, 
рб
в, г, 
рб, д
5, 6, 17, 
18, 19, 
21, 109, 
118, 120, 
134 
7 *≈ a. chrysogenum (thirum. et sukapure) 
W. gams 1971 (IF, MB)
Cephalosporium chrysogenum Thirum. et Sukapure 
1963 (IF, MB)
? в, г 14, 15, 
110
8 ≈ a. felinum (Marchal) Kiyuna, K.D. an, r. 
Kigawa et sugiy. 2010 (IF)
Periconia felina Marchal 1895 (IF, MB)
Acremonium murorum (Corda) W. Gams 1971 (MB)
Gliomastix convoluta var. felina (Marchal) E.W. 
Mason 1941 (IF)
G. felina (Marchal) Hammill 1981 (IF)
G. murorum (Corda) S. Hughes 1958 var. murorum 
(MB)
?, в 5, 6, 15
14
G. murorum var. felina (Marchal) S. Hughes 1958 
(IF, MB)
Graphium malorum Kidd et Beaumont 1924 (MB)
Torula cephalosporioides J.F.H. Beyma 1937 (MB)
T. chartarum Corda 1840 (MB) 
T. convoluta Harz 1871 (MB)
T. murorum Corda 1838 (MB) 
9 ≈ a. furcatum c. Moreau et Moreau et gams 1969 
(IF, MB)
Cephalosporium furcatum M. Moreau et Moreau 
1941 (IF, MB)
? 15
10 * a. hansfordii (Deighton) W. gams 1971 (IF, MB)
Pseudofusidium hansfordii Deighton 1969 (IF, MB)
в, г 109, 118 
11 *≈ a. potronii vuill. 1910 (IF, MB) рб, пс 17, 162
12 *≈ a. rutilum W. gams 1971 (IF, MB) 
A. roseum (Oudem.) W. Gams 1971 (IF)
Cephalosporium roseum Oudem. 1883 var. roseum 
(IF, MB)
в, ил, з в, г 5, 6, 80, 
109 
13 *≈ a. spinosum (negroni) W. gams 1971 (IF, MB)
Cephalosporium spinosum Negroni 1933 (IF, MB) 
Hyalopus spinosus (Negroni) M.A.J. Barbosa 1941 
(IF, MB) 
в, ил 58, 112, 
116 
14 ≈a. tubakii W. gams 1971 (If, MB)
A. polyaleurum (Tubaki) E.B.G. Jones, Sakay., 
Suetrong, Somrith. et K.L. Pang 2010 (IF)
Cephalosporium polyaleurum Tubaki 1973 (IF, MB) 
? 14, 15
acrostalagmus corda 1838 (IF, MB)
15 ≈ a. albus Preuss 1851 var. albus (IF, MB) 
A. albus Preuss 1851 f. albus (IF)
A. albus f. minor Demelius 1923 (IF)
A. albus var. dichotoma Speg. 1899 (IF)
A. albus var. varius C.N. Jensen 1912 (IF)
Verticillium album (Preuss) Pidopl. 1953 (IF, MB) 
р 5, 6
16 *≈‰ a. luteoalbus (link) Zare, W. gams et 
schroers 2004 (IF, MB) 
Sporotrichum luteoalbum Link 1809 (IF, MB) 
Verticillium luteoalbum (Link) Subram. 1971 (IF, MB) 
Acrostalagmus cinnabarinus Corda 1838 f. 
cinnabarinus (IF)
A. cinnabarinus f. minimus Demelius 1923 (IF)
A. cinnabarinus Corda 1838 var. cinnabarinus (IF, MB)
A. cinnabarinus var. hyalocephalus Demelius 1923 (IF)
в, ил в 5, 15, 
109, 113, 
120, 134, 
135 
15
A. cinnabarinus var. minimus Sartory, R. Sartory et 
J. Mey. 1930 (IF) 
A. cinnabarinus var. nanus Oudem. 1902 (IF)
A. cinnabarinus var. pentatus Cif. 1922 (IF)
Botrytis lateritia (Ehrenb.) Fr. 1832 (IF)
Sporotrichum hippocastani Corda 1837 (IF, MB) 
S. lateritium Ehrenb. 1818 (IF, MB) 
S. luteoalbum Thüm. 1879 (IF, MB) 
S. thuemenii Sacc. 1886 (IF)
S. vile P. Karst. 1891 (IF, MB) 
Verticillium cinnabarinum (Corda) Reinke et 
Berthold 1879 (IF)
V. lateritium Berk. 1860 (IF)
V. lateritium (Ehrenb.) Rabenh. 1844 var. 
lateritium (IF) 
V. lateritium var. minimum (Sartory, R. Sartory et 
J. Mey.) Valenta 1948 (IF)
V. tenerum Nees 1816 (IF, MB) 
V. vile (P. Karst.) S. Hughes 1958 (IF, MB) 
alatospora Ingold 1942 (IF, MB)
17 * a. acuminata Ingold 1942 (IF, MB) 
A. constricta Dyko 1978 (IF)
в 139
albifimbria l. lombard et crous 2016 (IF, MB)
18 *≈ a. verrucaria (alb. et schwein.) l. lombard et 
crous 2016 (IF, MB)
Peziza verrucaria Alb. et Schwein. 1805 (IF, MB)
Myrothecium verrucaria (Alb. et Schwein.) Ditmar 
1813 (IF, MB)
Gliocladium fimbriatum J.C. Gilman et E.V. Abbott 
1927 (IF)
Metarhizium glutinosum S.A. Pope 1944 (IF)
? в 14, 15, 
109 
alternaria nees 1816 (If)
Macrosporium fr. 1832 (If, MB)
19 ≈ al. alternariae (cooke) Woudenb. et crous 2013  
(IF, MB) 
Sporidesmium alternariae Cooke 1871 (IF, MB) 
Stemphylium alternariae (Cooke) Sacc. 1886 (IF, 
MB) 
? 15
16
Ulocladium alternariae (Cooke) E.G. Simmons 
1967 (IF, MB) 
Sinomyces alternariae (Cooke) Yong Wang bis et 
X.G. Zhang 2009 (IF)
20 *≈ ‰ al. alternata (fr.) Keissl. 1912 var alternata 
(IF, MB) 
Torula alternata Fr. 1832 (IF, MB) 
Alternaria alternata var. rosicola V.G. Rao 1965 
(IF, MB)
Al. fasciculata (Cooke et Ellis) L.R. Jones et Grout, 
Bull. 1897 (IF)
Al. rugosa McAlpine 1896 (IF)
Al. tenuis f. chalaroides Sacc. 1903 (IF)
Al. tenuis f. genuina Unamuno 1933 (IF)
Al. tenuis Nees 1816 f. tenuis (IF)
Al. tenuis f. trichosanthis D. Sacc. 1898 (IF)
Al. tenuis var. mali Marchal et É.J. Marchal 1921 (IF)
Al. tenuis Nees 1816 var. tenuis (IF, MB)
Macrosporium erumpens Cooke 1882 (MB) 
M. fasciculatum Cooke et Ellis 1877 (IF, MB)
M. meliloti Peck 1883 (MB) 
M. polytrichi Peck 1890 (MB) 
M. seguierii Allesch. (MB) 
в, ил, 
п, вд, 
з, мл, 
пс, чп, 
рб, д, 
св, сил
в, г, 
рб
6, 15, 17, 
19, 20, 
21, 33, 
50, 56, 
58, 62, 
80, 108, 
109-111, 
113-118, 
120,
134, 139, 
140, 152, 
158, 162 
21 ‰ al. botrytis (Preuss) Woudenb. et crous 2013 
(IF, MB) 
Ulocladium botrytis Preuss 1851 (IF, MB) 
Stemphylium botryosum (Preuss) Lindau 1908 var. 
botrytis (IF, MB) 
S. botryosum var. ulocladium (Preuss) Sacc. 1886 (IF, MB) 
ил 113
22 * al. brassicicola (schwein.) Wiltshire 1947 (IF, MB) 
Helminthosporium brassicicola Schwein. 1832 (IF, MB) 
H. brassicae Henn. 1902 (IF, MB)
Alternaria brassicae f. microspora Brunaud 1897 (IF)
Al. brassicae var. minor Sacc. 1880 (IF)
Al. circinans (Berk. et M.A. Curtis) P.C. Bolle 1924 (IF) 
Al. oleracea Milbrath 1922 (IF, MB) 
Macrosporium cheiranthi var. circinans Berk. et 
M.A. Curtis 1875 (IF) 
M. circinans Berk. et M.A. Curtis 1867 (IF, MB) 
M. commune var. circinans (Berk. et M.A. Curtis) 
Sacc. 1886 (IF) 
Polydesmus exitiosus f. alternarioides (J.G. Kühn) 
J.G. Kühn 1858 (IF) 
P. exitiosus f. luxuriosum (J.G. Kühn) J.G. Kühn 
1858 (IF) 
Sporidesmium exitiosum f. alternarioides J.G. Kühn 
1855 (IF, MB) 
S. exitiosum f. luxuriosum J.G. Kühn 1855 (IF, MB)
 в 109
17
23 ≈ al. chartarum Preuss 1851 f. chartarum (IF)
Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. Simmons
1967 (MB)
Al. stemphylioides Bliss 1944 (IF, MB) 
Alternaria chartarum Preuss 1851 f. chartarum (IF)
Al. chartarum f. stemphylioides (Bliss) P. Joly 1964 
(IF) 
Sporidesmium polymorphum var. chartarum (Preuss) 
Cooke 1875 (IF, MB) 
св, сил 49, 161
24 ≈ al. chlamydospora Mouch. 1973 (IF) ил, п, д, 
св, сил
33, 49, 
161 
25 ≈ al. dianthicola neerg. 1945 (IF, MB) пс 162
26 * al. geophila Dasz. 1912 (IF, MB) рб 17
27 * al. humicola oudem. 1902 (IF, MB) рб 17
28 ≈ al. maritima g.K. sutherl. 1916 (IF, MB) в, вд, г, 
з, д 
6, 46, 54, 
108, 131, 
134, 135
29 ≈ al. porri (ellis) cif. 1930 (IF, MB) 
Macrosporium porri Ellis 1879 (MB)
в, 
ил
108
30 *≈ al. radicina Meier, Drechsler et e.D. eddy 1922 
var. radicina (IF, MB) 
Al. radicina var. petroselini (Neerg.) Neerg. 1964 
(IF)
Macrosporium daucinum Yatel 1938 (IF)
Pseudostemphylium radicinum (Meier, Drechsler et 
E.D. Eddy) Subram. 1961 (IF, MB) 
Stemphylium radicinum (Meier, Drechsler et E.D. 
Eddy) Neerg. 1939 (IF)
Thyrospora radicina (Meier, Drechsler et E.D. 
Eddy) Neerg. 1939 (IF)
ил, сил в 33, 49, 
109, 161 
31 *≈‰ al. tenuissima (Kunze) Wiltshire 1933 var.   
tenuissima (IF) 
Helminthosporium tenuissimum Kunze 1818 (IF, MB) 
Macrosporium tenuissimum (Kunze) Fr. 1832 (IF, MB)
Clasterosporium tenuissimum (Kunze) Sacc. 1886 
(IF, MB) 
Alternaria tenuissima var. alliicola T.Y. Zhang 1999 
(IF)
Al. tenuissima var. godetiae Neerg. 1933 (IF)
Al. tenuissima var. verruculosa S. Chowdhury 1966 (IF)
Al. godetiae (Neerg.) Neerg. 1945 (IF) 
Al. rumicicola R.L. Mathur, Agnihotri et Tyagi 1962 
(MB)
Macrosporium amaranthi Peck 1895 (MB) 
M. martindalei Ellis et G. Martin 1884 (MB) 
в, вд, 
пр,
г, св, 
сил, 
чп
в 1, 6, 35, 
46, 50, 
56; 108, 
109, 113, 
137, 152, 
162
18
M. maydis Cooke et Ellis 1878 (MB) 
M. podophylli Ellis et Everh. 1891 (MB) 
M. pruni-mahalebi Savul. et Sandu 1935 (MB) 
32 ≈ Macrosporium laminarianum g.K. sutherl. 1916 
(IF, MB) 
вд, р 6, 131, 
137
amniculicola y. Zhang ter et K.D. hyde 2008 (IF, MB)
33 * a. longissima (sacc. et P. syd.) nadeeshan et K.D. 
hyde 2016 (IF, MB) 
Fusarium longissimum Sacc. et P. Syd. 1899 (IF, MB)
F. elongatum De Wild. 1894 (IF, MB) 
Anguillospora longissima (Sacc. et P. Syd.) Ingold 
1942 (IF, MB)
в 139
amorphotheca Parbery 1969 (IF, MB)
34 * a. resinae Parbery 1969 (IF, MB) 
Cladosporium avellaneum G.A. de Vries 1952 (IF)
C. avellaneum f. albidum G.A. de Vries 1952 (IF)
C. avellaneum G.A. de Vries 1952 f. avellaneum 
(IF)
C. avellaneum f. sterile G.A. de Vries 1952 (IF)
C. avellaneum f. viride G.A. de Vries 1952 (IF)
C. resinae (Lindau) G.A. de Vries 1955 (IF)
C. resinae f. albidum (G.A. de Vries) G.A. de Vries 
1955 (IF)
C. resinae f. avellaneum (G.A. de Vries) G.A. de 
Vries 1955 (IF)    
C. resinae (Lindau) G.A. de Vries 1955 f. resinae (IF)
C. resinae f. sterile (G.A. de Vries) G.A. de Vries 
1955 (IF)
Hormoconis resinae (Lindau) Arx et G.A. de Vries 
1973 f. resinae (IF)
Hormodendrum resinae Lindau 1906 (IF)
рб в, г 17, 104, 
109
amylocarpus curr. 1859 (IF, MB)
35 ≈ a. encephaloides curr. 1859 (IF, MB)
Plectolitus acanthosporum Kohlm. 1960 (MB)
п 11, 36, 
39, 108
anguillospora Ingold 1942 (IF, MB)
36 * a. gigantea ranzoni 1953 (IF, MB) в 139
37 * a. pseudolongissima ranzoni 1953 (IF, MB) в 139
19
arenariomyces höhnk 1954 (IF, MB)
38 ≈ a. majusculus Kohlm. et volkm.-Kohlm. 1989 (IF, MB) пс 162 
articulospora Ingold 1942 (IF)
geniculospora sv. nilsson 1964 (MB)
39 * a. grandis greath. 1961 (IF) 
g. grandis (greath.) sv. nilsson 1972 (MB)
Hymenoscyphus africanus Descals, P.J. Fisher et J. 
Webster 1984 (MB) 
в 80
arthrinium Kunze 1817 (IF, MB)
Papularia fr. 1825 (IF)
rhinocephalum Kamyschko 1961 (IF, MB)
40 ≈ a. algicola (n.J. artemczuk) e.B.g. Jones, sakay., 
suetrong, somrith. et K.l. Pang 2010 (IF, MB) 
Papularia algicola N.J. Artemczuk 1980 (IF, MB) 
вд 6
41 *≈ a. phaeospermum (corda) M.B. ellis 1965 var.   
phaeospermum (IF, MB) 
Coniosporium phaeospermum (Corda) Sacc. 1881 
(IF, MB)
Arthrinium phaeospermum var. indicum K.R. Khan 
et Sullia 1980 (IF, MB) 
Botryoconis sanguinea Tubaki 1952 (IF, MB) 
Coniosporium inquinans Durieu et Mont. 1848 (IF)
C. onychophilum A. Agostini 1931 (IF, MB) 
C. rhizophilum (Preuss) Sacc. 1886 (IF)
Gymnosporangium inquinans Berk. (IF)
Gymnosporium inquinans Berk. 1853 (IF)
G. phaeospermum Corda 1837 (IF, MB)
G. rhizophilum Preuss 1851 (IF)
Melanconium arundinis Pers. 1818 (IF)
M. sphaerospermum (Pers.) Link 1825 f. 
sphaerospermum (IF)
M. sphaerospermum subsp. bambusarum Penz. et 
Sacc. 1902 (IF)
M. sphaerospermum subsp. inquinans (Berk.) Grove 
1918 (IF)
M. sphaerospermum subsp. inquinans (Durieu et 
Mont.) Trotter 1931 (IF)
M. sphaerospermum subsp. rhizophilum (Preuss) 
Grove 1918 (IF)
в, ил, 
рб
в, г 6, 17, 15, 
104, 109, 
118, 152
20
M. sphaerospermum (Pers.) Link 1825 subsp. 
sphaerospermum (IF)
M. sphaerospermum var. bambusarum (Penz. et 
Sacc.) Sacc. 1910 (IF)
M. sphaerospermum var. donacis Thüm 1872 (IF)
M. sphaerospermum (Pers.) Link 1825 var. 
sphaerospermum (IF)
M. sphaerosporum (Pers.) Wallr. 1833 (IF)
Papularia sphaerosperma (Pers.) Höhn. 1916 var. 
sphaerosperma (IF)
Stilbospora sphaerosperma Pers. 1796 (IF, MB) 
S. sphaerospora Pers. 1794 (IF)
42 ≈ Papularia rosea grebenjuk et Kusnezowa 1971    
(IF, MB) 
в, ил 5, 6
43 * rhinocephalum chochrjakovii Kamyschko 1961  
(IF, MB) 
в, г 109
aspergillus P. Micheli 1729 (IF, MB)
44 ≈ as. aculeatus Iizuka 1953 (IF, MB) 
As. japonicus var. aculeatus (Iizuka) Al-Musallam 
1980 (IF, MB) 
As. yezoensis Y. Sasaki 1950 (MB) 
г 57
45 ≈ as. alliaceus thom et church 1945 var. alliaceus (IF)
Syncleistostroma alliaceum (Thom et Church) 
Subram. 1926 (MB)
S. alliaceum Subram. 1972 (IF) 
Petromyces alliaceus Malloch et Cain 1973 (IF, 
MB)
Aspergillus alliaceus var. macrosterigmatus Glins., 
Thamavit et Sittir. 1977 (IF)
ил 5, 6
46 ≈ as. caespitosus raper et thom 1944 (IF, MB) ? 15
47 *≈ as. candidus link 1809 var. candidus (IF, MB)
As. candidus Link 1809 subsp. candidus (IF)
As. candidus subsp. tjibodensis Penz. et Sacc. 1902 (IF)  
As. candidus var. densior Link 1824 (IF)
As. candidus var. tenuissima Link 1824 (IF)
As. candidus var. tjibodensis (Penz. et Sacc.) Sacc. 
1906 (IF)
As. okazakii Saito 1907 (IF, MB) 
Sterigmatocystis okazakii (Saito) Sacc. 1913 (IF) 
Aspergillus albus var. thermophilus Nakaz., Y. 
Takeda etSuematsu 1932 (MB) 
As. tritici B.S. Mehrotra et M. Basu 1976 (MB)
в, вд, 
р, з, п,
рб
в, г 5, 6, 17, 
109, 111, 
116-119
21
48 ≈ as. carneus (tiegh.) Blochwitz 1933 var. carneus   
(IF, MB)
Sterigmatocystis carnea Tiegh. 1877 (MB)
Aspergillus aureofulgens Luppi Mosca 1973 (MB)
As. carneus var. curvatus B.S. Mehrotra et Basu 
1976 (IF, MB)
дл 112
49 ≈ as. clavatonanicus Bat., h. Maia et alecrim 1955  
(IF, MB) 
дл 112
50 *≈ as. clavatus Desm. 1834 var. clavatus (IF, MB)
As. clavatus var. major Torrend 1914 (IF)
в в, г, 
рб
80, 85, 
109, 117, 
141
51 * as. elegans gasperini 1887 (IF, MB) 
Sterigmatocystis elegans (Gasperini) Sacc. 1892 (IF, 
MB) 
Aspergillus alutaceus var. elegans (Gasperini) 
Kozak. 1989 (IF, MB) 
в, г 104
52 * as. foetidus thom et raper 1945 var. foetidus (IF, MB)
As. foetidus var. acidus (Nakaz., Simo et A. Watan.) 
Raper et Fennell 1965 (IF, MB) 
As. foetidus var. pallidus (Nakaz., Simo et A. 
Watan.) Raper et Fennell 1965 (IF, MB)
As. aureus var. acidus Nakaz., Simo et A. Watan. 
1913 (IF) 
As. aureus var. pallidus Nakaz., Simo et A. Watan. 
1936 (IF) 
As. awamori var. fumeus Nakaz., Simo et A. Watan. 
1936 (MB)
As. citricus var. pallidus (Nakaz., Simo et A. 
Watan.) Kozak. 1989 (IF) 
As. flavus var. pallidus (Nakaz., Simo et A. Watan.) 
Raper et Fennell 1965 (IF) 
As. luchuensis Inui 1901 (MB)
в, г 109, 118 
53 *≈ as. glaucus (l.) link 1809 var. glaucus (IF, MB) 
As. glaucus olivascens Sacc. 1882 (IF) 
As. glaucus (L.) Link 1809 f. glaucus (IF) 
As. glaucus f. oligocephalus Peyronel 1916 (IF) 
As. glaucus f. subviolaceus Ferraris 1914 (IF) 
As. glaucus (L.) Link 1809 subsp. glaucus (IF) 
As. glaucus var. olivascens (Sacc.) Sacc. 1886 (IF)   
As. glaucus var. tonophilus Ohtsuki 1950 (IF) 
As. glaucus var. tonophilus M. Imai 1962 (IF) 
As. herbariorum (Weber et F.H. Wigg.) E. Fisch. ser. 
herbariorum (IF) 
As. herbariorum ser. minor (L. Mangin) Thom et 
Church 1926 (IF) 
As. herbariorum (Weber et F.H. Wigg.) E. Fisch. 
var. herbariorum (IF, MB)
в, ил в 5, 6, 80, 
109
22
As. herbariorum var. major L. Mangin 1909 (IF) 
As. herbariorum var. violaceus (L. Mangin) Thom 
et Church 1926 (IF) 
As. minor (L. Mangin) Thom et Raper 1941 (IF, MB) 
As. olivascens (Sacc.) Mussat 1901 (IF) 
Eurotium chilense Speg. (IF) 
E. herbariorum (F.H. Wigg.) Link 1809 (MB)
E. herbariorum (Weber et F.H. Wigg.) Link et Nees 
1816 (IF) 
E. herbariorum (Weber et F.H. Wigg.) Link et Nees 
1816 ser. herbariorum (IF) 
E. herbariorum ser. minor L. Mangin (IF) 
E. herbariorum (Weber et F.H. Wigg.) Link et Nees, 
1816 subsp. herbariorum (IF) 
E. herbariorum var. fuegianum Speg. 1924 (IF) 
E. herbariorum (Weber et F.H. Wigg.) Link et Nees 
1816 var. herbariorum (IF) 
E. herbariorum var. megalospora Speg. 1919 (IF) 
E. herbariorum var. minor L. Mangin 1909 (IF, MB) 
E. manginii (L. Mangin) Thom et Raper et Bilaĭ et 
Koval 1988 (IF, MB) 
E. minus (L. Mangin) Subram. 1972 (IF) 
Monilia glauca (L.) Pers. 1801 (IF, MB) 
Mucor herbariorum Weber et F.H. Wigg. 1780 (IF, MB) 
54 *≈ as. flavipes (Bainier et r. sartory) thom et 
church 1926 (IF, MB)
Sterigmatocystis flavipes Bainier et R. Sartory 1911 
(IF, MB) 
Aspergillus archiflavipes Blochwitz 1934 (MB)
As. terrestris var. floccosus Y.K. Shih 1936 (MB)
As. terrestris var. subfloccosus Y.K. Shih 1936 (MB)
в, ил, р в 5, 6, 15, 
109, 111, 
116
55 *≈ as. flavus link 1809 var. flavus (IF, MB)
As. effusus Tirab. 1908 var. effusus (IF)
As. fasciculatus Bat. et H. Maia 1957 (IF)
As. flavus Link 1809 f. flavus (IF)
As. flavus f. fulvus (T. Yamam.) Nehira 1957 (IF, MB)
As. flavus f. globosus Sakag. et K. Yamada et Nehira 
1957 (IF, MB)
As. flavus f. magnasporus Sakag. et K. Yamada et 
Nehira 1957 (IF, MB)
As. flavus f. maydis Cif. 1921 (IF, MB)
As. flavus f. microsporus Sakag. et K. Yamada et 
Nehira 1957 (IF, MB)
As. flavus Link 1809 subsp. flavus (IF)
As. flavus var. asper Y. Sasaki 1950 (IF)
As. flavus var. columnaris Raper et Fennell 1988 (IF)
в, вд, 
ил, р, 
дл
в, г, 
рб
5, 6, 15, 
104, 109, 
111, 112, 
116, 140, 
141, 159
23
As. flavus var. microviridicitrinus (Costantin et 
Lucet) Nehira 1957 (IF, MB)
As. flavus var. oryzae (Ahlb.) Kurtzman, M.J. 
Smiley, Robnett et Wicklow 1986 (IF, MB)
As. flavus var. parvisclerotigenus Mich. Saito et 
Tsuruta 1993 (IF, MB)
As. flavus var. proliferans Anguli, Rajam, Thirum., 
Rangiah et Ramamurthi 1965 (IF, MB)
As. flavus var. rufus Blochwitz (IF, MB)
As. flavus var. wehmeri (Costantin et Lucet) 
Blochwitz (IF, MB)
As. humus E.V. Abbott 1926 (IF)
As. luteus (Tiegh.) C.W. Dodge 1935 (IF)
As. microviridicitrinus Costantin et Lucet 1905 (IF)
As. oryzae (Ahlb.) Cohn 1884 f. oryzae (IF)
As. oryzae f. roseus Murak. 1971 (IF)
As. oryzae f. rugosus Murak. 1971 (IF)
As. oryzae var. basidiferus Costantin et Lucet 1905 (IF)
As. oryzae var. brunneus Murak. 1971 (IF)
As. oryzae var. effusus (Tirab.) Y. Ohara 1951 (IF)
As. oryzae var. fulvus T. Yamam. 1953 (IF)
As. oryzae var. globosus Sakag. et K. Yamada 1944 (IF)
As. oryzae var. magnasporus Sakag. et K. Yamada 
1944 (IF)
As. oryzae var. microsporus Sakag. et K. Yamada 
1944 (IF)
As. oryzae var. microvesiculosus Y. Ohara 1952 (IF)
As. oryzae (Ahlb.) Cohn 1884 var. oryzae (IF)
As. oryzae var. pseudoflavus (Saito) Y. Ohara 1953 (IF)
A. oryzae var. sporoflavus Y. Ohara 1953 (IF)
As. oryzae var. tenuis Y. Ohara 1952 (IF)
As. oryzae var. variabilis (Gasperini) Y. Ohara 1953 (IF)
As. oryzae var. viridis Murak. 1971 (IF)
As. oryzae var. wehmeri (Costantin et Lucet) 
Y. Ohara 1953 (IF)
As. parvisclerotigenus (Mich. Saito et Tsuruta) 
Frisvad et Samson 2005 (IF)
As. pseudoflavus Saito 1907 (IF)
As. variabilis Gasperini 1887 (IF)
As. wehmeri Costantin et Lucet (IF)
Eurotium oryzae Ahlb. 1878 (IF)
Monilia flava (Link) Pers. 1822 (IF, MB)
Petromyces flavus B.W. Horn, I. Carbone et G.G. 
Moore 2009 (IF)
Sterigmatocystis lutea Tiegh. 1877 (IF, MB)
S. pseudoflava (Saito) Sacc. 1913 (IF)
S. variabilis (Gasperini) Sacc. 1892 (IF)
24
56 *≈ as. fumigatus fresen. 1863 var. fumigatus (IF, MB)
As. anomalus Mosseray 1934 (MB)
As. arvii R. Aho, Y. Horie, Nishim. et Miyaji 1994 (MB)
As. bronchialis Blumentritt 1901 (MB)
As. fumigatus Fresen. 1863 mut. fumigatus (IF)
As. fumigatus mut. puniceus B.S. Mehrotra et M. 
Basu 1980 (IF)
As. fumigatus var. acolumnaris J.N. Rai, S.C. 
Agarwal et J.P. Tewari 1971 (IF, MB)
As. fumigatus var. albus J.N. Rai, J.P. Tewari et S.C. 
Agarwal 1974 (IF, MB)
As. fumigatus var. cellulosae Sartory, R. Sartory et 
J. Mey. 1935 (IF, MB)
As. fumigatus var. coeruleus Malchevsk. 1939 (IF, MB)
As. fumigatus var. ellipticus Raper et Fennell 1965 (MB)
As. fumigatus var. fulviruber J.N. Rai, J.P. Tewari et 
S.C. Agarwal 1974 (IF)
As. fumigatus var. griseibrunneus J.N. Rai et A. 
Singh 1988 (IF)
As. fumigatus var. griseibrunneus J.N. Rai et Singh 
1974 (MB)
As. fumigatus var. lunzinense Svilv. 1941 (IF, MB)
As. fumigatus var. minimus Sartory 1919 (IF, MB)
As. fumigatus var. sclerotiorum J.N. Rai, S.C. 
Agarwal et J.P. Tewari 1971 (IF, MB)
As. fumigatus var. tumescens Kral et Blumentritt (IF, 
MB)
As. phialiseptatus Kwon-Chung 1975 (MB)
As. septatus Sartory et R. Sartory 1943 (MB)
Neosartorya fumigata O’Gorman, H.T. Fuller et P.S. 
Dyer 1971 (IF, MB)
в, ил, 
пс, рб
в, г, 
рб
5, 6, 15, 
17, 19, 
21, 77, 
80, 109, 
110, 116, 
117, 134, 
135, 140, 
141 
57 *≈ as. hollandicus samson et W. gams 1985 (IF, MB) 
As. vitis Novobr. 1972 (MB)
ил 111
58 *≈ as. granulosus raper et thom 1944 (IF, MB) в 116, 117
59 ‰ as. halophilicus M. chr., Papav. et c.r. Benj. 
1961 (IF, MB)
Eurotium halophilicum C.M. Chr., Papav. et C.R. 
Benj. 1961 (IF)
ил 113
60 ≈ as. neoniveus samson, s.W. Peterson, frisvad et 
varga 2011 (IF, MB)
As. eburneus Biourge (IF)
As. niveus Blochwitz 1929 var. niveus (IF)
As. niveus var. bifidus Maia et Alecrim 1955 (IF)
As. niveus var. indicus Lal et A.K. Sarbhoy 1972 (IF)
Emericella nivea B.J. Wiley et E.G. Simmons 1973 
(IF, MB)
Fennellia nivea (B.J. Wiley et E.G. Simmons) 
Samson 1979 (IF, MB)
? 14, 15
25
61 *≈‰ as. niger tiegh. 1867 var. niger (IF, MB)
Sterigmatocystis nigra (Tiegh.) Sacc. 1886 (IF, MB)
Rhopalocystis nigra (Tiegh.) Grove 1911 (IF, MB)
Aspergillopsis intermedia Speg. 1911 (IF)
A. nigra (Tiegh.) Speg. 1910 (IF, MB)
Aspergillus awamori var. hominis Bat. et Maia 1957 
(MB)
As. cinnamomeus E. Schiemann 1912 (IF, MB)
As. fuliginosus Peck 1873 (MB)
As. fuscus E. Schiemann 1912 (IF, MB)
As. nanus Mont. 1856 (IF)
As. niger f. hennebergii Blochwitz et Al-Musallam 
1980 (IF)
As. niger Tiegh. 1867 f. niger (IF)
As. niger mut. cinnamomeus (E. Schiemann) Thom 
et Raper 1945 (IF)
As. niger mut. schiemanni (Thom) Thom et Raper 
1945 (IF)
As. niger var. altipes E. Schiemann 1912 (IF, MB)
As. niger var. arecae Lal et Ram Chandra 1953 (IF)
As. niger var. intermedius (Speg.) Al-Musallam 1980 (IF)
As. niger var. nanus (Mont.) Al-Musallam 1980 (IF)
As. niger var. phoenicis (Corda) Al-Musallam 1980 
(IF, MB)
As. niger var. schiemanniae (Thom) Thom et Raper 
1945 (IF, MB)
As. niger var. taxi D.P. Zhou, K. Zhao et Ping 2009 (IF)
As. niger var. usamii (Sakag., Iizuka et M. Yamaz. et 
Iizuka et K. Sugiy.) Al-Musallam 1980 (IF, MB)
As. phoenicis (Corda) Thom et Currie 1916 (IF)
As. schiemanniae Thom 1916 (IF, MB)
As. usamii Sakag., Iizuka et M. Yamaz. et Iizuka et 
K. Sugiy. 1950 (IF)
Sterigmatocystis phoenicis (Corda) Pat. et Delacr. 
1891 (IF)
Ustilago phoenicis Corda 1840 (IF)
в, вд, 
ил, р, 
з, п,
св, сил
в, г, 
рб
6, 15, 33, 
56, 57, 
77, 80, 
109, 110, 
111, 117- 
120, 135, 
137, 141, 
152, 158
62 *≈ as. ochraceus g. Wilh. 1877 var. ochraceus (IF, MB) 
As. alutaceus Berk. et M.A. Curtis 1875 (MB)
As. ochraceus var. microsporus Tirab. 1908 (IF, MB)
Sterigmatocystis japonica Aoki et al. 1951 (MB)
S. ochracea var. microspora (Tirab.) Sacc. 1913 (IF)
S. ochracea (G. Wilh.) Tiegh. 1877 var. ochracea 
(IF, MB)
вд, п   в, г 6, 109, 
110, 111, 
118, 120, 
160
63 *as. parasiticus speare 1912 var. parasiticus (IF, MB) 
As. parasiticus Speare 1912 f. parasiticus (IF, MB)
As. chungii Y.K. Shih 1936 (MB)
As. flavus subsp. parasiticus (Speare) Kurtzman, 
M.J. Smiley, Robnett et Wicklow 1987 (IF, MB)
рб 141
26
As. parasiticus f. sojae Sakag. et K. Yamada et 
Wicklow 1957 (IF, MB)
As. parasiticus var. globosus Murak 1956 (IF, MB)
As. parasiticus var. rugosus Y. Ohara 1953 
As. parasiticus var. sojae Sakag. et K. Yamada et 
Wicklow 1983 (IF, MB)
As. sojae Sakag. et K. Yamada 1944 (IF)
As. toxicarius Murak. 1971 (IF)
Petromyces parasiticus B.W. Horn, I. Carbone et 
Ram.-Prado 2009 (IF)
64 ≈ as. pseudoclavatus Purjewicz 1899 (IF, MB) в, г 85
65 *‰ as. repens (corda) sacc. 1882 var. repens (IF, MB)
As. glaucus var. repens Corda 1842 (IF, MB)
As. repens var. parvivesiculosus Novobr. 1972 (IF, MB)
As. repens var. ramosus Bat. et H. Maia 1957 (IF, MB)
As. reptans Samson et W. Gams 1985 (MB)
Eurotium repens var. amstelodami Vuill. 1920 (IF)
E. repens var. chevalieri Vuill. 1920 (IF)
E. repens var. columnare Varshney, A.K. Sarbhoy et 
Chowdhry 1983 (IF)
E. repens var. parvivesiculosum (Novobr.) Bilaĭ et 
Koval 1988 (IF) 
E. repens de Bary 1870 var. repens (IF)
Pyrobolus repens (de Bary) Kuntze 1891 (IF)
ил, рб 17, 113
66 *≈ as. restrictus g. sm. 1931 var. restrictus (IF, MB)
As. restrictus mut. eborinus G. Sm. 1961 (IF)
As. restrictus G. Sm. 1931 mut. restrictus (IF)
Penicillium fuscoflavum S. Abe 1956 (MB)
ил в 109, 111
67 *≈ as. sydowii (Bainier et sartory) thom et 
church 1926 var. sydowii (IF, MB) 
Sterigmatocystis sydowii Bainier et Sartory 1913 (IF, MB)
S. tunetana Langeron 1924 (MB)
As. sydowii var. achlamydosporus Nakaz. et al. 1934 
(IF, MB)
As. sydowii var. agrae K.D. Sharma et O.P. Sharma 
1978 (IF, MB)
As. sydowii var. major B.S. Mehrotra et Basu 1976 
(IF, MB)
ил, п в, г 6, 14, 15, 
109, 111, 
118
68 *≈ as. tamarii Kita 1913 var. tamarii (IF, MB)  
As. terricola var. bronzeus Saincl. 1949 (MB)
As. tamarii var. crassus Y. Ohara 1953 (IF, MB)
ил в, г 57, 109
69 * as. terreus thom 1918 var. terreus (IF, MB)
As. terreus var. africanus Fennell et Raper 1955 (IF, 
MB)
As. terreus var. aureus Thom et Raper 1945 (IF, MB)
в в, г, 
рб
80,
109, 141
27
As. terreus var. boedijnii (Blochwitz) Thom et Raper 
1945 (IF, MB)
As. terreus var. globosus J.N. Rai, S.C. Agarwal et 
J.P. Tewari 1971 (IF, MB)
As. terreus var. subfloccosus Y.K. Shih 1936 (IF)
As. boedijnii Blochwitz 1934 (IF)
As. neoafricanus Samson, S.W. Peterson, Frisvad et 
Varga 2011 (IF)
70 *≈ as. ustus (Bainier) thom et church 1926 var. 
ustus (IF, MB)
As. ustus var. laevis Blochwitz 1934 (IF, MB)
Sterigmatocystis usta Bainier 1882 (IF, MB) 
в, ил, 
пс, р
в, г 6, 15, 
109, 110, 
116, 118, 
120
71 ≈ as. varians Wehmer 1899 (IF, MB) в, г 85
72 *≈ as. versicolor (vuill.) tirab. 1908 var. versicolor 
(IF, MB)
Sterigmatocystis versicolor Vuill. 1903 (IF, MB)
Aspergillus lateralis (Harkn.) Peek 1955 (IF)
As. lateralis (Harkn.) Peek et Solheim 1959 (IF)
As. versicolor var. fulvus Nakaz. et al. 1932 (IF, MB)
As. versicolor var. magnus Y. Sasaki 1950 (IF, MB)
As. versicolor var. rutilobrunneus J.N. Rai, S.C. 
Agarwal et J.P. Tewari 1971 (IF, MB)
Theclospora lateralis Harkn. 1885 (IF) 
в, вд, 
р, з, г
в, г 6, 15, 
104, 109, 
116, 134, 
152
73 *≈ as. wentii Wehmer 1896 var. wentii (IF, MB)
As. wentii var. fumeus Z.T. Qi et Z.M. Sun 1994 (IF)
As. wentii var. minimus Nakaz. et al. 1934 (IF, MB)
As. archaeoflavus Blochwitz 1933 (MB)
в в, г 15, 80, 
110
aureobasidium viala et g. Boyer 1891 (IF, MB) 
74 * a. melanogenum (herm.-nijh.) Zalar, gostincar  
et gunde-cim. 2014 (IF, MB)
A. pullulans var. melanogenum Herm.-Nijh. 1977 
(IF, MB)
рб в, 
рб, д
17, 18, 
19, 21, 
120
75 * a. microstictum (Bubák) W.B. cooke 1962 (IF, MB)
Kabatiella microsticta Bubák 1907 (IF, MB)
рб в, г 17, 109
76 *≈ a. pullulans (de Bary) g. arnaud 1918 var. 
pullulans (IF, MB) 
Dematium pullulans de Bary et Löwenthal 1884 (IF, 
MB)
Pullularia pullulans (de Bary et Löwenthal) 
Berkhout 1923 var. pullulans (IF, MB)
Anthostomella pullulans (de Bary et Löwenthal) F.T. 
Benn. 1928 (IF, MB)
Aureobasidium oleae (Castagne) Subram. 1971 (IF)
в, вд, г, 
з, р, рб
в, г, 
рб
6, 17, 18, 
20, 109, 
111, 118, 
134, 141, 
152, 158 
28
A. pullulans (de Bary) G. Arnaud et Cif., Ribaldi et 
Corte 1957 (MB)
A. pullulans f. lini Brunaud 1892 (IF)
A. pullulans (de Bary et Löwenthal) G. Arnaud 1918 
f. pullulans (IF, MB)
A. pullulans var. aubasidani Yurlova 1997 (IF, MB)
A. vitis var. album Montemart. 1899 (IF)
A. vitis var. tuberculatum McAlpine 1898 (IF)
A. vitis Viala et G. Boyer 1891 var. vitis (IF)
Aureobasis vitis (Viala et G. Boyer) Clem. et Shear 
1931 (IF)
Azymocandida malicola D.S. Clark et R.H. Wallace 
et E.K. Novák et Zsolt 1961 (IF)
Candida hordei Rodr. Mir. et Deim 1974 (IF)
C. malicola D.S. Clark et R.H. Wallace 1955 (IF)
Chrysobasidium vitis (Viala et G. Boyer) Clem. 
1909 (IF)
Cladosporium pullulans (de Bary et Löwenthal) 
Sacc. et Trotter 1913 (IF, MB)
Dematoidium nigrescens Stautz 1931 (MB)
Exobasidium vitis (Viala et G. Boyer) Prill. et 
Delacr. 1894 (IF)
Hormiscium oleae (Castagne) Sacc. 1886 (IF)
Hormonema pullulans (de Bary et Löwenthal) 
Lagerb. et Melin et Robak 1932 (IF, MB)
Monilia fusca C.A. Browne 1918 (IF)
Phymatotrichum baccarum Oudem. 1900 (MB)
Pullularia fermentans var. benedekii E.S. Wynne et 
Gott 1956 (IF)
P. fermentans var. candida Yoney. 1959 (IF)
P. fermentans var. castellani E.S. Wynne et Gott 
1956 (IF)
P. fermentans E.S. Wynne et Gott 1956 var. 
fermentans (IF)
P. fermentans var. fusca E.S. Wynne et Gott 1956 (IF)
P. fermentans var. leaoi E.S. Wynne et Gott 1956 (IF)
P. fermentans var. saccharofermentans Gladoch  
1969 (IF)
P. fermentans var. schoenii E.S. Wynne et Gott 1956 (IF)
P. pullulans var. fusca (C.A. Browne) Berkhout 1923 (IF)
Torula oleae Castagne 1845 (IF)
T. schoenii Roukhelman 1937 (IF)  
Beauveria vuill. 1912 (IF, MB)
29
77 ≈ B. bassiana (Bals.-criv.) vuill. 1912 (IF, MB)
Botrytis bassiana Bals.-Criv. 1835 (IF, MB)
B. bassiana subsp. tenella Sacc. 1882 (MB)
B.brongniartii subsp. delacroixii Sacc. 1892 (MB)
Beauveria densa (Link) F. Picard 1914 (IF)
B. doryphorae R.A. Poiss. et Patay 1935 (IF, MB)
B. effusa Vuill. 1912 (IF)
B. globulifera (Speg.) F. Picard 1914 (IF)
B. shiotae (Kuru) Langeron 1936 (IF)
B. stephanoderis (Bally) Petch 1926 (IF)
B. sulfurescens (J.F.H. Beyma) J.J. Taylor 1970 (IF)
Botrytis bassiana var. lunzinensis Svilv. 1941 (IF)
B. effusa Beauverie 1911 (IF)
B. necans Massee 1914 (MB)
B. stephanoderis Bally 1923 (IF, MB)
B. stephanoderis f. macroconidiana Av.-Saccá 1930 (IF)
B. stephanoderis Bally 1923 (IF) f. stephanoderis
Isaria citrinula Speg. 1910 (MB)
I. densa (Link) Giard 1891 (IF)
I. shiotae Kuru 1932 (IF, MB)
I. vexans R.H. Pettit 1895 (MB)
Penicillium bassianum (Bals.-Criv.) Biourge 1923 
(IF, MB)
P. densum (Link) Biourge 1923 (IF)
Spicaria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill.1910 (IF, MB)
S. densa (Link) Vuill. 1910 (IF)
Sporotrichum densum Link 1816 (IF, MB)
S. epigaeum var. terrestre Dasz. 1912 (IF, MB)
S. globuliferum Speg. 1880 (IF, MB)
S. larvatum Peck 1879 (MB)
S. minimum Speg. 1882 (MB)
S. sulfurescens J.F.H. Beyma 1928 (IF, MB)
Tritirachium shiotae (Kuru) Langeron 1947 (IF)
? 14, 15
Boeremia aveskamp, gruyter et verkley 2010 (IF, MB)
78 *≈ B. exigua (Desm.) aveskamp, gruyter et verkley 
2010 var. exigua (IF, MB)
Phoma exigua Desm. 1849 var. exigua (IF, MB)
Ascochyta coffeae Henn. 1902 (IF) 
A. forsythiae (Sacc.) Höhn. 1909 (IF) 
A. heteromorpha (Schulzer et Sacc.) Curzi 1932 (IF) 
A. hydrangeae (Ellis et Everh.) Aksel 1956 (IF) 
A. linicola Naumov et Vassiljevsky 1926 (IF) 
A. nicotianae Pass. 1881 (IF) 
A. phaseolorum Sacc. 1878 (IF)  
A. viburni Roum. et Sacc. 1884 var. viburni (IF) 
рб в, г, 
рб, 
фл, 
д
6, 17, 18, 
20, 21, 
109, 118, 
119
30
Boeremia exigua var. coffeae (Henn.) Aveskamp, 
Gruyter et Verkley 2010 (IF, MB) 
B. exigua var. forsythiae (Sacc.) Aveskamp, Gruyter 
et Verkley 2010 (IF, MB) 
B. exigua var. gilvescens Aveskamp, Gruyter et 
Verkley 2010 (IF, MB)
B. exigua var. heteromorpha (Schulzer et Sacc.) 
Aveskamp, Gruyter et Verkley 2010 (IF) 
B. exigua var. linicola (Naumov et Vassiljevsky) 
Aveskamp, Gruyter et Verkley 2010 (IF, MB) 
B. exigua var. populi (Gruyter et P. Scheer) 
Aveskamp, Gruyter et Verkley 2010 (IF, MB) 
B. exigua var. pseudolilacis Aveskamp, Gruyter et 
Verkley 2010 (IF, MB)
B. exigua var. rhapontica Berner, Woudenb. et 
Tunalı 2014 (IF, MB)  
B. exigua var. viburni (Roum. et Sacc.) Aveskamp, 
Gruyter et Verkley 2010 (IF, MB) 
Phoma exigua Sacc. 1879 (IF)
Ph. exigua var. capsici L.Z. Liang 1991 (IF) 
Ph. exigua var. forsythiae (Sacc.) Aa, Boerema et 
Gruyter 2000 (IF) 
Ph. exigua var. heteromorpha (Schulzer et Sacc.) 
Noordel. et Boerema 1988 (IF) 
Ph. exigua var. inoxydabilis Boerema et Vegh 1974 (IF) 
Ph. exigua var. linicola (Naumov et Vassiljevsky) 
P.W.T. Maas 1965 (IF) 
Ph. exigua var. populi Gruyter et P. Scheer 1998 (IF)
Ph. exigua var. solanicola (Prill. et Delacr.) 
Popkova, Malikova et Kovaleva 1973 (IF) 
Ph. exigua var. viburni (Roum. et Sacc.) Boerema 
1998 (IF) 
Ph. herbarum f. humuli Sacc. 1883 (IF) 
Ph. heteromorpha Schulzer et Sacc. 1884 (IF) 
Ph. perexigua Sacc. 1884 (IF) 
Ph. solanicola Prill. et Delacr. 1890 f. solanicola (IF) 
Ph. solanicola Prill. et Delacr. 1890 var. solanicola (IF)
Ph. viburni (Roum. et Sacc.) (IF) 
Boerema et M.J. Griffin 1974 (IF)
Phomopsis perexigua Traverso 1906 (IF)
Phyllosticta forsythiae Sacc. 1877 (IF) 
P. hydrangeae var. europaea Passal. 1926 (IF) 
P. hydrangeae Ellis et Everh. 1889 var. hydrangeae 
(IF) 
P. sambuci Desm. 1847 (IF)
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Botryotrichum sacc. et Marchal 1885 (IF, MB) 
chaetomium Kunze 1817 (If, MB)
79 ≈ B. murorum (corda) X. Wei Wang et samson  
2016 (MB)
c. murorum corda 1837 (IF) 
См. № 105
в, ил, 
д, мл, 
чп,
сил
32, 34, 
35, 44, 
46, 47, 
50, 53, 
108
Botrytis P. Micheli 1729 (IF, MB) 
Botryosporium corda 1831 (MB)
80 *≈ B. cinerea Pers. 1794 var. cinerea (MB)
B. cinerea Pers. 1794 f. cinerea (IF, MB)
B. cinerea f. coffeae Hendr. 1939 (IF, MB)
B. cinerea f. douglasii Tubeuf (IF, MB)
B. cinerea f. erythronii Săvul. et Sandu 1935 (IF, 
MB)
B. cinerea f. gentianae-asclepiadeae Săvul. et 
Sandu 1933 (IF, MB)
B. cinerea f. lini J.F.H. Beyma 1929 (IF, MB)
B. cinerea f. narcissicola Kleb. 1930 (IF, MB)
B. cinerea f. ocymi Voglino 1909 (IF, MB)
B. cinerea f. primulae-sinensis Kleb. 1930 (IF, MB)
B. cinerea f. pruni-trilobae Kleb. 1930 (IF, MB)
B. cinerea f. punicae Voglino 1909 (IF, MB)
B. cinerea f. syringae Kleb. 1930 (IF, MB)
B. cinerea f. theobaldiae Morquer 1933 (IF, MB)
B. cinerea f. veratri Săvul. et Sandu 1933 (IF)
B. cinerea f. vitis Kleb. 1930 (IF, MB)
B. cinerea Pers. 1794 subsp. cinerea (IF)
B. cinerea subsp. sclerotiophila (Klotzsch) Sacc. 
1881 (IF, MB)
B. cinerea var. dianthi Voglino 1909 (IF, MB)
B. cinerea var. sclerotiophila (Klotzsch) Sacc. 1886 
(IF, MB)
B. diospyri Brizi 1901 (MB)
Gonatobotryum sclerotigenum Van Warmelo 1971 
(MB)
Polyactis sclerotiophila Klotzsch 1873 (IF)
в, рб в, г, 
д
6, 17, 19, 
20, 21, 
109, 118-
120
81 ≈ B. pilulifera sacc. 1880 (IF, MB) в 5, 6
82 * B. pyramidalis (Bonord.) sacc. 1886 (IF)
Botryosporium pulchrum corda 1840 (MB) 
B. pyramidale (Bonord.) Costantin 1888 (MB)
Phymatotrichum pyramidale Bonord. 1851 (IF, MB)
в 109
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cadophora lagerb. et Melin 1927 (IF, MB) 
83 * c. fastigiata lagerb. et Melin 1927 (IF, MB)
Phialophora fastigiata (Lagerb. et Melin) Conant 
1937 (IF, MB)
в, г 109
84 *≈ c. malorum (Kidd et Beaumont) W. gams 2000 
(IF, MB) 
Sporotrichum malorum Kidd et Beaumont 1924 (IF, MB)
Phialophora malorum (Kidd et Beaumont) 
McColloch 1942 (IF, MB)
Sporotrichum carpogenum Ruehle 1931 (IF)
рб д 15, 17, 
19, 21
85 * c. melinii nannf. 1934 (IF, MB)
Phialophora melinii (Nannf.) Conant 1937 (IF, MB)
в, г 109
camarosporium schulzer 1870 (IF, MB)
86 ‰ c. obiones Jaap 1905 (IF, MB) ил 113
campylospora ranzoni 1953 (IF, MB)
87 * c. chaetocladia ranzoni 1953 (IF, MB) в, г 109, 119
carbosphaerella I. schmidt 1969 (IF, MB)
88 ≈ c. leptosphaerioides I. schmidt 1969 (IF, MB) д 3, 42, 
108
cephalosporium corda 1839 (IF, MB) (см. Acremonium) 
89 ≈ c. atrum (corda) Pidopl. 1953 (IF, MB) 
Hyalopus ater Corda 1840 (IF, MB)
в, ил, з 5, 6
90 ≈ c. coremioides raillo 1929 (IF, MB) в, вд, 
ил
5, 6
cephalotrichum link 1809 (IF, MB)
91 * c. purpureofuscum (s. hughes) s. hughes 1958 
(IF, MB)
Stysanus purpureofuscus S. Hughes 1953 (IF, MB)
Aspergillus purpureofuscus Schwein. 1832 (IF, MB)
As. purpureofuscus Fr. 1832 (IF)
Cephalotrichum brassicicola (Berk. et Broome) 
Kuntze 1898 (IF, MB)
рб 17
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C. brevipes (Wallr.) Kuntze 1898 (IF, MB)
C. leucocephalum Wallr. 1833 (IF, MB)
C. medium (Sacc.) S. Hughes 1958 (MB)
Ceratopodium pusillum (Wallr.) Kuntze 1891 (MB)
Coremium leucocephalum Wallr. 1833 (IF)
Doratomyces purpureofuscus (S. Hughes) F.J. 
Morton et G. Sm. 1963 (IF, MB)
D. medius (Sacc.) Matsush. 1980 (MB)
Graphium griseum (Berk.) Sacc. 1886 (IF, MB)
G. leucocephalum (Wallr.) Sacc. 1886 (IF, MB) 
G. pusillum Sacc. 1908 (MB)
Pachnocybe grisea Berk. 1836 (IF, MB)
Periconia brassicicola Berk. et Broome 1875 (IF)
P. pusillum Corda 1839 (IF, MB)
P. fusca Corda 1837 (IF, MB) 
Pycnostysanus medius (Sacc.) Bat. et Peres 1960 (MB)
Sporocybe brassicicola (Berk. et Broome) Sacc. 
1886 (IF, MB)
S. brevipes (Wallr.) Sacc. 1886 (IF, MB)
S. grisea (Berk.) Goid. 1935 (IF)
S. sacchari Speg. 1896 (MB)
Stilbum brevipes Wallr. 1833 (IF, MB)
Stysanopsis media (Sacc.) Ferraris 1909 (MB)
Stysanus fuscus (Corda) E.W. Mason et M.B. Ellis 
1953 (IF, MB)
S. mandlii Mont. 1845 (IF, MB) 
S. medius Sacc. 1881 (MB)
S. stemonitis f. mandlii (Mont.) Guég. 1903 (IF, MB)
92 *≈ c. stemonitis (Pers.) nees 1809 (IF, MB) 
Isaria stemonitis Pers. 1797 (IF, MB)
Periconia stemonitis Pers. 1801 var. stemonitis (IF, MB) 
Cephalotrichum setosum (Wallr.) Kuntze 1898 (IF, 
MB) 
Ceratopodium pusillum (Wallr.) Kuntze 1981 (IF)
C. subulatum (Nees) Kuntze 1891 (MB)
C. typhinum (Wallr.) Kuntze 1891 (IF, MB) 
Dematium echinobotryum Fr. 1832 (IF)
Doratomyces neesii Corda 1829 (MB)
D. stemonitis var. keratinolyticus Dominik et 
Majchr. et Dominik et Majchr. 1970 (IF, MB) 
D. stemonitis (Pers.) F.J. Morton et G. Sm. 1963 var. 
stemonitis (IF) 
Echinobotryum atrum Corda 1831 (IF) 
Graphium pusillum (Wallr.) Sacc. 1886 (IF)
G. subulatum (Nees) Sacc. 1886 (MB)
G. typhinum (Wallr.) Sacc. 1886 (IF, MB)
? в 15, 109
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Pachnocybe subulata (Nees) Berk. 1836 (MB)
Periconia setosa (Wallr.) Rabenh. 1844 (IF, MB) 
P. stemonitis var. communis Alb. et Schwein. 1805 
(IF, MB) 
P. stemonitis var. pusilla Alb. et Schwein. 1805 (IF, MB) 
P. subulata Nees 1818 (MB)
Sporocybe setosa (Wallr.) Sacc. 1886 (IF, MB) 
Stilbum pusillum Wallr. 1833 (IF) 
S. setosum Wallr. 1833 (IF, MB)
S. subulatum (Nees) Spreng. 1827 (MB) 
S. typhinum Wallr. 1833 (IF, MB)  
Stysanus ramifer Rolland 1890 (MB)
S. stemonitis (Pers.) Corda 1837 f. stemonitis (IF)
S. stemonitis var. keratinolyticus Dominik et Majchr. 
1965 (IF)
S. stemonitis var. ramosa Pim 1899 (IF)
S. stemonitis (Pers.) Corda 1837 var. stemonitis (IF)
S. tubericola Ellis et Dearn. 1897 (MB)
ceriosporopsis linder 1944 (IF, MB) 
93 ≈ c. calyptrata Kohlm. 1960 (IF, MB)
Ceriosporella calyptrata (Kohlm.) A.R. Caval. 1966 
(IF)  
Marinospora calyptrata (Kohlm.) A.R. Caval. 1966 
(IF, MB) 
д, п 10, 11, 
42, 47, 
108
94 ≈ c. circumvestita (Kohlm.) Kohlm. 1972 (IF, MB)
Halosphaeria circumvestita Kohlm. 1960 (IF, MB)
Lautisporopsis circumvestita (Kohlm.) E.B.G. 
Jones, Yusoff et S.T. Moss 1994 (IF, MB) 
д, п 36, 108, 
131, 137
95 ≈ c. halima linder 1944 (IF, MB) в, г, п д 8, 11, 36, 
50, 52,
55, 60, 
108, 131, 
147, 162
chadefaudia feldm.-Maz. 1957 (IF, MB)
96 ≈ c. corallinarum (P. crouan et h. crouan) e. Müll. 
et arx 1973 (IF, MB)
Physalospora corallinarum (P. Crouan et H. 
Crouan) Sacc. 1882 (IF, MB)
Mycophycophila corallinarum (P. Crouan et H. 
Crouan) Kohlm. 1963 (IF, MB)
Sphaeria corallinarum P. Crouan et H. Crouan 1867 
(IF, MB)
д 11, 36, 
147 
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chaetomium Kunze 1817 (IF, MB) 
97 * ch. setosum Bainier 1909 (IF, MB)
Ch. bainieri Munk 1957 (IF, MB) 
в, г 109, 118 
98 ≈ ch. cochliodes Palliser 1910 (IF, MB)
См. № 101
мл 62
99 ≈ ch. elongatum czerepan. 1962 (IF) 
ch. murorum corda 1837 (MB) 
См. № 79
Ch. undulatum Bainier 1909 (MB)
в, ил, д 44, 161
100 * ch. gangligerum l.M. ames 1950 (IF, MB) рб 17
101 *≈ ch. globosum Kunze 1817 var. globosum (IF)
ch. globosum Kunze et fr. 1829 (MB) 
Ch. affine Corda 1840 (MB) 
Ch. barbatum Traaen 1914 (MB)
Ch. chartarum Ehrenb. 1818 (IF)
Ch. chlorinum (Sacc.) Grove 1912 var. chlorinum (IF)
Ch. chlorinum var. rufipilum Grove 1912 (IF) 
Ch. coarctatum Sergeeva 1961 (IF)
Ch. cochlioides Palliser 1910 (MB)
Ch. fibripilium L.M. Ames 1950 (MB)
Ch. fieberi var. chlorina Sacc. 1877 (IF)
Ch. fieberi var. rufipilum (Grove) Sacc. 1928 (IF)
Ch. globosum var. arhizoides Dreyfuss 1976 (IF, MB) 
Ch. globosum var. flavoviride E.K. Novák 1966 (IF, MB) 
Ch. globosum var. griseum E.K. Novák 1966 (IF, MB) 
Ch. globosum var. ochraceoides Dreyfuss 1976 (IF, 
MB) 
Ch. globosum var. rectum Dreyfuss 1976 (IF, MB)
Ch. kunzeanum Zopf 1881 var. kunzeanum (IF, MB)
Ch. lusitanicum M.R.M. Gomes 1953 (MB)
Ch. mollipilium L.M. Ames 1950 (MB)
Ch. ochraceum Tschudy 1937 (MB)
Ch. olivaceum Cooke et Ellis 1878 (IF, MB)
Ch. rectum Sergeeva 1961 (IF, MB)
Ch. spiculipilium L.M. Ames 1963 (MB)
Ch. spirale Zopf 1881 (MB)
Ch. subglobosum Sergeeva 1960 (IF, MB)
Ch. subterraneum Swift et Povah 1929 (MB)
г, з, в, 
д, мл, 
чп, 
сил 
в, г 5, 6, 15, 
32, 34, 
35, 44, 
47, 50, 
62, 108, 
109, 118, 
120, 161
102 ≈ ch. heteropilum n.J. artemczuk 1980 (IF, MB) ил 6
103 ≈ ch. indicum corda 1840 (IF, MB)
Dichotomopilus indicus (Corda) X. Wei Wang et 
Samson 2016 (MB)
вд 5, 6
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104 * ch. microsporum speg. 1881 (IF, MB) в, г 109, 118 
105 ≈ ch. minutum Krzemien. et Badura 1954 (IF, MB) в, г 5, 6
106 ‰ ch. piluliferum J. Daniels 1961 (IF, MB)
Botryotrichum piluliferum Sacc. et Marchal 1885 
var. piluliferum (IF, MB)
B. piluliferum var. baschkyriense Pidopl. 1950 (IF)
Sepedonium albogriseum Balf.-Browne 1952 (IF)
в, г
ил
113, 134
107 ≈ ch. sphaerale chivers 1912 (IF)
ch. semispirale udagawa et cain 1969 (MB)
мл 44
chalara (corda) rabenh. 1844 (IF, MB) 
108 * c. cylindrosperma (corda) s. hughes 1958 (IF, MB)
Menispora cylindrosperma Corda 1837 (IF, MB) 
в 109
chromelosporium corda 1833 (IF, MB)
109 *≈ c. fulvum (link) Mcginty, hennebert et Korf 
1975 (IF, MB)
Sporotrichum fulvum Link 1809 (IF)
S. fulvum (Link) Fr. 1832 (IF, MB)
Alytosporium fulvum (Link) Link 1824 (IF)
Botrytis fulva Link 1824 (IF, MB)
Polyactis fulva (Link) Bonord. 1851 (IF, MB) 
Trichosporum fulvum (Link) Fr. 1849 (MB)
T. fulvum (Link) Fr. 1960 (IF)
Polyactis crystallina Bonord. 1864 (IF, MB) 
Botrytis crystallina (Bonord.) Sacc. 1886 (IF)
Chromelosporium ollare (Pers.) Hennebert 1973 (IF, 
MB) 
Dematium ollare Pers. 1801 (IF, MB)
Mycotypha dichotoma F.A. Wolf 1955 (IF, MB)
Nodulisporium fulvum S. Hughes 1958 (IF)
Ostracoderma dichotomum (F.A. Wolf) Matsush. 
1975 (IF)
в, г, вд в 5, 6, 109 
cirrenalia Meyers et r.t. Moore 1960 (IF, MB)
110 ≈ c. basiminuta raghuk. et Zainal 1988 (IF, MB) ил, д д 32, 
43,46, 
48, 50, 
53, 108, 
148
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111 ≈ c. macrocephala (Kohlm.) Meyers et r.t. Moore  
1960 (IF, MB)
Helicoma macrocephala Kohlm. 1958 (IF, MB)
д, мл.
п, пс, 
ил, 
д 11, 32, 
36, 38, 
46, 47, 
50, 51, 
52, 62, 
112, 108, 
131
112 ≈ c. pseudomacrocephala Kohlm. 1968 (IF, MB) ил, д 32, 43, 
48, 108
cladophialophora Borelli 1980 (IF, MB)
113 ≈ c. bantiana (sacc.) de hoog, Kwon-chung et 
Mcginnis 1995 (IF, MB)
Torula bantiana Sacc. 1912 (IF, MB)
Cladosporium bantianum (Sacc.) Borelli 1960 (IF, MB) 
C. trichoides var. chlamydosporum Kwon-Chung 
1983 (IF, MB)
C. trichoides C.W. Emmons 1952 var. trichoides (IF)
Xylohypha bantiana (Sacc.) McGinnis, A.A. 
Padhye, Borelli et Ajello 1986 (IF, MB)
ил 6
114 * c. carrionii (trejos) de hoog, Kwon-chung et  
Mcginnis 1995 (IF, MB)
Cladosporium carrionii Trejos 1954 (IF, MB)
Cladophialophora ajelloi Borelli 1980 (IF, MB)
рб 140, 141 
cladosporium link 1816 (IF, MB)
115 ≈ c. algarum cooke et Massee 1888 (IF)
Heterosporium algarum (Cooke et Massee) Cooke 
et Massee 1890 (IF)
См. № 125
в, вд, 
р, з
6, 11, 
108, 134, 
135
116 ≈ c. allicinum (fr.) Bensch, u. Braun et crous 2012  
(IF, MB)
Sphaeria allicina Fr. 1817 (IF, MB) 
Mycosphaerella allicina (Fr.) Vestergr. 1896 var. 
allicina (IF, MB)
Cladosporium bruhnei Linder 1947 (IF, MB)
C. herbarum f. hordei (Bruhne) Ferraris 1914 (IF)
C. hordei (Bruhne) Pidopl. 1953 (IF, MB) 
Davidiella allicina (Fr.) Aptroot 2006 (MB)
Hormodendrum hordei Bruhne 1894 (IF)
Mycosphaerella elymifoliae Munk 1952 (IF)
M. eriophila (Niessl) Lindau 1903 (IF)
Sphaerella allicina (Fr.) Auersw. 1869 (IF, MB)
S. allicina (Fr.) Auersw. 1869 f. allicina (IF)
S. eriophila Niessl 1875 (IF, MB)
в, вд, 
ил, п, 
пс 
63, 77, 
111  
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117 * c. brevicompactum Pidopl. et Deniak 1938 var.   
brevicompactum (IF, MB)
C. brevicompactum var. tabacinum Pidopl. et 
Deniak 1953 (IF, MB)
в, г 109, 118 
118 * c. breviramosum Morgan-Jones 1988 (IF, MB) в, г 109
119 *≈‰ c. cladosporioides (fresen.) g.a. de vries 
1952 (IF, MB)
Penicillium cladosporioides Fresen. 1850 (IF, MB)
Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. de 
Vries 1952 f. cladosporioides (IF, MB)
C. cladosporioides f. pisicola (W.C. Snyder) G.A. 
de Vries 1953 (IF, MB)
C. hypophyllum Fuckel 1866 (MB) 
C. pisicola W.C. Snyder 1934 (IF)
Hormodendrum cladosporioides (Fresen.) Sacc. 
1880 (IF, MB)
Monilia humicola var. brunnea A.L. Sm. 1909 (IF) 
M. humicola Oudem. 1902 var. humicola (IF) 
в, вд, г,
п, св, 
сил
в, г, 
фл
14, 15, 
19, 20, 
21, 109, 
111, 113, 
116, 117, 
118, 120, 
134, 152 
120 *≈ c. epiphyllum (Pers.) nees 1817 (IF)
c. herbarum (Pers.) link 1816 (MB) 
См. № 123
Dematium epiphyllum Pers. 1801 var. epiphyllum 
(IF) 
D. epiphyllum var. chionanthi Pers. 1922 (IF) 
Cladosporium epiphyllum var. acerinum Sacc. 1920 
(IF) 
C. epiphyllum (Pers.) Nees 1816 var. epiphyllum (IF)
в, г, вд в 109, 134
121 * c. gossypiicola Pidopl. et Deniak 1935 var. 
gossypiicola (IF, MB)
C. gossypiicola var. minor Pidopl. et Deniak 1953 (IF)
в 109, 159
122 ‰ c. halotolerans Zalar, de hoog et gunde-cim. 
2007 (IF, MB)
ил 113
123 *≈ c. herbarum (Pers.) link 1816 var. herbarum (IF, 
MB)
Byssus herbarum (Pers.) DC. 1815 (IF, MB)
Cladosporium herbarum f. asparagi Thüm. 1875 
(IF, MB)
C. herbarum f. camellia-japonicae Bubák 1901 (IF, 
MB)
C. herbarum f. carpophilum Bacc. 1907 (IF, MB)
C. herbarum f. epixylon Sacc. 1876 (IF, MB)
C. herbarum f. fimicola Marchal 1885 (IF, MB)
C. herbarum f. flosculorum Thüm. 1874 (IF, MB)
C. herbarum f. hormodendroides (Fresen.) Ferraris 
1912 (IF, MB)
в, вд, 
ил, пс, 
г, р, з, 
д, рб,
 св
в, г, 
рб, д
17-21, 
80, 109, 
114, 118, 
120, 134, 
152
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C. herbarum f. parasiticum Sacc. 1915 (IF, MB)
C. herbarum f. psoraleae Gonz. Frag. 1917 (IF)
C. herbarum f. repens Fresen. 1850 (IF, MB)
C. herbarum f. rubi Gonz. Frag. 1920 (IF, MB)
C. herbarum f. saxicola Sacc. 1882 (IF, MB)
C. herbarum f. sechi-edulis Thüm. 1877 (IF)
C. herbarum f. stellariae Unamuno 1934 (IF)
C. herbarum var. agaves-echeveriae Savelli 1914 
(IF, MB)
C. herbarum var. aphidicola C. Massal. 1918 (IF, 
MB)
C. herbarum var. aphidis Fuckel 1870 (IF, MB)
C. herbarum var. cellulosae Sartory, R. Sartory, J. 
Mey. et Bamuli 1935 (IF, MB)
C. herbarum var. cerealium Sacc. 1909 (IF)
C. herbarum var. citricola H.S. Fawc. et O.F. Burger 
1911 (IF, MB)
C. herbarum var. densum Roum. 1880 (IF, MB)
C. herbarum var. fasciculare Corda 1839 (IF, MB) 
C. herbarum var. fimicola (Marchal) Sacc. 1886 (IF, 
MB)
C. herbarum var. fungorum (Pers.) Chevall. 1826 
(IF, MB)
C. herbarum var. indutum Thüm. 1880 (IF, MB)
C. herbarum var. lablab Sacc. 1921 (IF, MB)
C. herbarum var. macrosporum Lagière 1946 (IF, MB)
C. herbarum var. nigricans (Roth) Fr. 1832 (IF, MB)
C. herbarum var. phlei Lagière 1946 (IF, MB)
C. herbarum var. saxicola Sacc. 1882 (IF)
C. herbarum var. solutum (Link) Sacc. 1886 (IF, MB)
C. herbarum var. torulosum Berk. et Broome 1873 
(IF, MB)
C. herbarum var. typharum Westend. et Van Haes. 
1838 (IF, MB)
C. herbarum var. vincetoxici Allesch. 1897 (IF, MB)
C. herbarum var. vitricola Sacc. et Rehm 1909 (IF, MB)
C. nodulosum Corda 1837 (MB)
C. solutum Link 1824 (IF)
C. tomentosum Corda 1837 (MB)
C. typharum Desm. 1834 (MB)
Acladium heterosporum Wallr. 1833 (MB)
Byssus nigricans Roth 1788 (IF)
Cladosporium alnicola Corda 1837 (MB)
C. caricicola Corda 1837 (MB)
C. condylonema Pass. 1889 (MB)
C. epimyces Cooke 1882 (MB)
C. entoxylinum Corda 1837 (MB)
40
C. fasciculatum Corda 1837 (MB)
C. fuligineum Bonord. 1864 (MB)
C. fungorum (Pers.) Roum. 1885 (IF)
C. graminum Corda 1837 (MB)
Dematium epiphyllum Pers. 1801 (MB)
D. fuscum Pers. 1822 (MB)
D. gramineum Pers. 1822 (MB)
D. herbarum var. fungorum Pers. 1801 (IF)
D. herbarum Pers. 1794 var. herbarum (IF, MB)
D. vulgare Pers. 1822 (IF, MB)
D. vulgare var. fungorum (Pers.) Pers. 1822 (IF) 
Helminthosporium acuum P. Karst. 1892 (MB)
H. compactum P. Karst. 1892 (MB) 
H. flexuosum Corda 1837 (MB)
H. herbarum Schwein. 1832 (MB)
H. phyllophilum P. Karst. 1884 (MB)
H. vesiculosum Thüm 1877 (MB)
Helmisporium acuum P. Karst. 1892 (MB)
H. asperatum Massee et Sacc. 1913 (MB)
H. atopomerum Kirschst. 1939 (MB)
H. avenae Oudem. 1898 (MB)
H. berberidis Ranoj. 1910 (MB)
H. caulicola Ellis et Everh. 1894 (MB)
H. cladosporioides Ellis et Everh 1894 (MB) 
Heterosporium abroniae Harkn. 1884 (MB)
H. cytisi Ranoj. 1910 (MB)
H. didymosporium Clem. 1894 (MB)
H. ephedrae Potebnia 1907 (MB)
H. epimyces Cooke et Massee 1883 (IF)
H. equiseti H.C. Greene 1950 (MB)
H. fraxini Ferd. et Winge 1907 (MB)
H. galii Fautrey et Roum. 1892 (MB)
H. goiranicum C. Massal. 1889 (MB)
H. laburni Oudem. 1888 (MB)
H. opuntiae Lindau 1910 (MB) 
H. spiraeae Syd. et P. Syd. 1913 (MB)
H. sorghi Ranoj. 1914 (MB)
H. stromatigenum Bubák et Vleugel 1916 (MB)
H. syringae Oudem. 1898 (MB)
H. yuccae Bubák 1914 (MB)
Myxocladium arundinis Corda 1837 (MB)
124 * c. langeronii (fonseca, leão et nogueira) vuill. 
1931 (IF, MB)
Hormodendrum langeronii Fonseca, Leão et 
Nogueira 1927 (IF, MB) 
в 160
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125 * c. macrocarpum Preuss 1848 (IF, MB)
C. herbarum var. macrocarpum (Preuss) M.H.M. 
Ho et Dugan 1999 (IF, MB) 
C. algarum Cooke et Massee 1888 (MB)
Dematium vulgare var. foliorum Pers. 1822 (MB) 
D. vulgare var. typharum Pers. 1822 (MB) 
Davidiella macrocarpa Crous, K. Schub. et U. 
Braun 2007 (IF)
Fusicladium destruens Peck 1890 (MB) 
Heterosporium amsoniae Kabát et Bubák 1908 
(MB) 
H. calandriniae Massee 1901 (MB)
H. chamaeropis Oudem. 1902 (MB) 
H. hordei Bubák 1903 (MB) 
H. hybridum Ellis et Everh. 1889 (MB) 
H. laricinum Dearn. 1929 (MB)
H. maculatum Klotzsch et Cooke 1888 (MB) 
H. minutulum Cooke et Massee 1887 (MB)
H. oxybaphi F. Patt. 1900 (MB) 
H. petuniae R. Sprague 1965 (MB)
H. proteus Starbäck 1895 (MB) 
H. sphaeriaeforme Ellis et Everh. 1894 (MB) 
H. thapsiae Petr. 1943 (MB) 
H. tortuosoinflatum Bubák 1915 (MB) 
H. tuberculans Ellis et Everh. 1893 (MB) 
H. typharum Cooke et Massee 1888 (MB) 
в, г, 
фл, 
д
19-21, 
109, 118
126 ‰ c. salinae Zalar, de hoog et gunde-cim. 2007 
(IF, MB)
ил 113
127 *≈ c. sphaerospermum Penz. 1882 var. 
sphaerospermum (IF, MB)
Torula lichenopsis Höhn. 1927 (MB)
п, г, вд. в, 
фл, 
д
15, 19-
21, 111 
128 * c. transchelii Pidopl. et Deniak 1938 (IF, MB) в, г 109
129 ≈ c. variabile (cooke) g.a. de vries 1952 (IF, MB)
C. subnodosum Cooke 1889 (MB) 
Davidiella variabile Crous, K. Schub. et U. Braun 
2007 (IF, MB)
Heterosporium variabile Cooke 1877 (IF, MB)
Ramularia spinaciae Nypels 1898 (MB)
ил 111
clavariopsis De Wild. 1895 (IF, MB)
130 * c. aquatica De Wild. 1895 (IF, MB) в 139
131 ≈ c. bulbosa anastasiou 1962 (IF, MB)
Clavatospora bulbosa (Anastasiou) Nakagiri et 
Tubaki 1985 (IF, MB)
д 108
42
clavatospora sv. nilsson 1964 (IF, MB)
132 * c. longibrachiata (Ingold) sv. nilsson et  
Marvanová et sv. nilsson 1971 (IF, MB)
Heliscus longibrachiatus Ingold 1942 (MB) 
Clavatospora longibrachiata (Ingold) Sv. Nilsson 
1964 (IF, MB) 
в 139
clonostachys corda 1839 (IF, MB)
133 *≈ c. candelabrum (Bonord.) schroers 2001 (IF, MB)
Verticillium candelabrum Bonord. 1851 (IF, MB) 
Sesquicillium candelabrum (Bonord.) W. Gams 
1968 (IF, MB) 
? в, г 15, 109 
134 *≈ c. rosea (link) schroers, samuels, seifert et W. 
gams 1999 (IF, MB)
Penicillium roseum Link 1809 var. roseum (IF)
Haplotrichum roseum (Link) Corda 1839 var. 
roseum (IF)
Clonostachys araucaria Corda 1839 var. araucaria 
(IF, MB)
C. araucaria var. compacta Preuss 1851 (IF)
C. araucaria var. confusa Pinkerton 1936 (IF)
C. araucaria var. rosea Preuss 1851 (IF)
C. catenulatum (J.C. Gilman et E.V. Abbott) B. 
Jensen, D.F. Jensen et J. Larsen 2008 (IF)
C. rosea (Preuss) Mussat 1901 (IF)
C. rosea f. catenulata (J.C. Gilman et E.V. Abbott) 
Schroers 2001 (IF)
C. rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert et W. 
Gams 1999 f. rosea (IF)
Gliocladium aureum Rader 1948 (IF)
G. catenulatum J.C. Gilman et E.V. Abbott 1927 (IF)
G. roseum Bainier 1907 var. roseum (IF) 
G. roseum var. viride Rall 1965 (IF)
G. verticilloides Pidopl. 1930 (MB)
Penicillium coremioides (Sacc.) Mussat 1900 (IF)
P. roseum Link 1816 (IF, MB)
P. roseum var. coremioides Sacc. 1886 (IF)
Stachylidium araucaria (Corda) Bonord. 1851 (IF)
Verticillium foexii J.F.H. Beyma 1928 (MB)
V. intertextum I. Isaac et R.R. Davies 1955 (MB)
V. pulverulentum Gouw. 1924 (MB)
ил, рб в, г 15, 17, 
109, 112
coniothyrium corda 1840 (IF, MB)
43
135 ≈ c. multiporum (v.h. Pawar, P.n. Mathur et 
thirum.) verkley et gruyter 2012 (IF, MB)
Phoma multipora V.H. Pawar, P.N. Mathur et 
Thirum. 1967 (IF, MB)
в, вд 6
136 ≈ c. obiones Jaap 1907 (IF, MB) ? 14, 15
corollospora Werderm. 1922 (IF, MB)
137 ≈ c. intermedia e.B.g. Jones 1970 (IF)
C. intermedia I. Schmidt 1970 (MB)
д 54, 59
138 ≈ c. lacera (linder) Kohlm. 1962 (IF, MB)
Peritrichospora lacera Linder 1944 (IF, MB)
д 3, 42, 
108
139 ≈ c. maritima Werderm. 1922 (IF, MB)
Peritrichospora integra Linder 1944 (IF, MB) 
д, п, 
мл, 
сил
д 9, 11, 33, 
36, 39, 
46, 49, 
50, 53, 
54, 55, 
60, 108, 
147, 161, 
162
140 ≈ c. portsaidica abdel-Wahab et nagah. 2009 (IF, MB) пс 162
141 ≈ c. pulchella Kohlm., I. schmidt et n.B. nair 1967 
(IF, MB) 
д, п 8, 9, 11, 
108
142 ≈ c. ramulosa (Meyers et Kohlm.) e.B.g. Jones et 
abdel-Wahab 2016 (IF, MB) 
Varicosporina ramulosa Meyers et Kohlm. 1965 
(IF, MB)
? 15
143 ≈ c. trifurcata (höhnk) Kohlm. 1962 (IF, MB)
Arenariomyces trifurcatus Höhnk 1954 (IF, MB)
Halosphaeria trifurcata (Höhnk) Cribb et J.W. 
Cribb 1956 (IF, MB)
Peritrichospora trifurcata (Höhnk) Kohlm. 1961 
(IF, MB)
п, д, 
пс, 
сил
д 9, 11, 33, 
36, 39, 
42, 46, 
49, 50, 
52, 53, 
108, 147, 
161, 162
cosmospora rabenh. 1862 (IF, MB)
144 * c. butyri (J.f.h. Beyma) gräfenhan, seifert et 
schroers 2011 (IF, MB) 
Acremonium butyri (J.F.H. Beyma) W. Gams 1971 
(IF, MB) 
Tilachlidium butyri J.F.H. Beyma 1938 (IF, MB)
в 109, 118, 
120
cremasteria Meyers et r.t. Moore 1960 (IF, MB)
44
145 ≈ c. cymatilis Meyers et r.t. Moore 1960 (IF, MB) д 42, 108, 
131
crinigera I. schmidt 1985 (IF, MB)
crinigera I. schmidt 1969 (IF, MB)
146 ≈ c. maritima I. schmidt 1985 (IF, MB)
C. maritima I. Schmidt 1969 (IF, MB)
д 2, 11, 
108
cumulospora I. schmidt 1985 (IF, MB)
147 ≈ c. marina I. schmidt 1985 (IF, MB) д, ил 31, 45, 
47, 50, 
53, 54, 
108
curvularia Boedijn 1933 (IF, MB)
148 *≈ c. pallescens Boedijn 1933 (IF, MB) 
Cochliobolus pallescens (Tsuda et Ueyama) Sivan.  
1987 (IF, MB)
C. leonensis M.B. Ellis 1966 (IF) 
Pseudocochliobolus pallescens Tsuda et Ueyama 
1983 (IF, MB)
в, р в 6, 109
Dendrodochium Bonord. 1851
149 ≈ D. toxicum Pidopl. et Bilaĭ 1947 (IF)
D. toxicum Pidopl. et Bilai 1953 (MB)
пс 77
Didymella sacc. 1880 (IF, MB)
150 ≈ D. fucicola (g.K. sutherl.) Kohlm. 1968 (IF, MB)
Didymosphaeria fucicola G.K. Sutherl. 1915 (IF, 
MB)
D. pelvetiana G.K. Sutherl. 1915 (IF)
п 39
151 *≈ D. glomerata (corda) Qian chen et l. cai 2015 
Coniothyrium glomeratum Corda 1840 (IF, MB)
Aposphaeria glomerata (Corda) Sacc. 1884 (IF, 
MB)
Peyronellaea glomerata (Corda) Goid. 1946 (IF, 
MB) 
рб в, г, 
рб
17, 18, 
109, 111, 
118, 119 
45
P. glomerata (Corda) Goid. 1952 (IF, MB) 
Phoma glomerata (Corda) Wollenw. et Hochapfel 
1936 (IF, MB) 
152 ≈ D. magnei feldmann 1958 (IF, MB) п 36, 38
153 * D. pinodella (l.K. Jones) Qian chen et l. cai 
2015 (IF, MB)
Ascochyta pinodella L.K. Jones 1927 (IF, MB)
A. sojicola Abramov 1931 (IF)  
A. sojina Bedlan 2014 (IF)  
Peyronellaea pinodella (L.K. Jones) Aveskamp, 
Gruyter et Verkley 2010 (IF, MB)
Phoma medicaginis var. pinodella (L.K. Jones) 
Boerema 1965 (IF, MB)
Ph. pinodella (L.K. Jones) Morgan-Jones et K.B. 
Burch 1987 (IF, MB)
Ph. sojicola (Abramov) Kövics, Gruyter et Aa 1999 
(IF) 
Ph. trifolii E.M. Johnson et Valleau 1933 (IF)
в, рб 18, 109 
154 *≈ D. pomorum (thüm.) Q. chen et l. cai 2015 
(IF, MB) 
Phoma pomorum Thüm. 1936 var. pomorum (IF, MB)
Coniothyrium prunicola (Sacc.) Husz 1939 (IF) 
C. pyrinum (Sacc.) J. Sheld. 1907 (IF)  
Depazea prunicola Sacc. 1873 (IF) 
Peyronellaea pomorum (Thüm.) Aveskamp, Gruyter 
et Verkley 2010 var. pomorum (IF, MB)
P. prunicola (Sacc.) Goid. 1952 (IF) 
P. pruni-japonicae (P. Syd.) Goid. 1952 (IF)
P. pyrina (Sacc.) Goid. 1952 (IF)   
Phoma prunicola (Sacc.) Wollenw. et Hochapfel 1936 
(IF)
Ph. pruni-japonicae P. Syd. 1899 (IF) 
Phyllosticta prunicola Opiz et Sacc. 1878 (IF) 
P. prunicola var. pruni-avium Jaap 1914 (IF) 
P. prunicola Opiz et Sacc. 1878 var. prunicola (IF) 
P. prunicola var. pruni-spinosae (Allesch.) Allesch. 
1898 (IF) 
P. pruni-spinosae Allesch. 1892 (IF) 
P. pyrina var. mali P. Karst. et Har. 1890 
P. pyrina Sacc. 1878 var. pyrina (IF) 
Phyllostictella pruni-spinosae (Allesch.) Tassi 1902 (IF) 
Sphaceloma prunicola (Opiz et Sacc.) Jenkins 1972 (IF)
?, рб в, г, 
рб, д
15, 17-
19, 21, 
109, 118 
Dictyosporium corda 1836 (IF, MB) 
155 ≈ D. elegans corda 1836 (IF, MB)
D. opacum Cooke et Harkn. 1884 (MB)
д 61
46
156 ≈ D. pelagicum (linder) g.c. hughes et e.B.g. 
Jones 1963 (IF, MB)
Speira pelagica Linder 1944 (IF, MB)
Dictyosporium pelagica (Linder) G.C. Hughes et 
E.B.G. Jones 1963 (MB)
д, ил д 12, 42, 
43, 46, 
50, 52, 
54, 131, 
137
Diplodia fr. 1834 (IF, MB)
157 ≈ D. orae-maris linder 1944 (IF, MB) г, д, мл 32, 36, 
42, 47, 
108, 131
158 ≈ D. thalassia n.J. artemczuk 1980 (IF, MB) в, ил 6
Dryosphaera Jørg. Koch et e.B.g. Jones 1989 (IF, MB)
159 ≈ D. navigans Jørg. Koch et e.B.g. Jones 1989 (IF, 
MB)
D. tenuis Andrienko 2001 (IF)
д д 2, 12, 42, 
47, 55, 
108
emericellopsis J.f.h. Beyma 1939 (IF, MB)
160 ≈ e. maritima Beliakova 1970 (IF, MB) ил, р 6
epicoccum link 1815 (IF, MB)
161 ≈ e. maritimum g.K. sutherl. 1916 (IF, MB) в, д, г, 
вд
36, 47, 
50, 108, 
134, 135 
162 *≈ e. nigrum link 1816 var. nigrum (IF, MB)
E. nigrum Link et. Link 1825 (IF)
E. nigrum var. agyroides Corda (IF) 
E. aleurophilum (Sacc.) Mussat 1901 (IF) 
E. diversisporum f. pseudoplatani Allesch. 1895 (IF) 
E. diversisporum var. pseudoplatani (Allesch.) 
Sacc. et Trotter 1913 (IF) 
E. granulatum Penz. 1882 (MB)
E. mezzettii Goid. 1937 (MB)
E. neglectum Desm. 1842 (MB) 
E. oryzae S. Ito et Iwadare 1934 (MB) 
E. purpurascens Ehrenb. 1818 f. purpurascens (IF) 
E. purpurascens var. aleurophilum Sacc. 1881 (IF) 
E. versicolor var. nigrum (Link) Rabenh. 1844 (IF, MB) 
E. purpurascens Ehrenb. 1818 var. purpurascens 
(IF, MB)
E. purpurascens var. tabaci Pass. 1881 (IF)
в, г, 
д, п
в 109, 111, 
118, 120, 
134 
47
E. tabaci (Pass.) Mussat 1901 (IF) 
E. versicolor var. purpurascens (Ehrenb.) Rabenh. 
1844 (IF)
E. versicolor var. virescens Rabenh. 1844 (IF)
E. vulgare var. pallescens (Rabenh.) Sacc. 1897 (IF) 
E. vulgare var. virescens (Rabenh.) Sacc. 1897 (IF) 
E. vulgare Corda 1837 var. vulgare (IF, MB) 
Phoma epicoccina Punith., M.C. Tulloch et C.M. 
Leach 1972 (IF) 
Thyrococcum humicola R.E. Buchanan, 1911 (MB)
Toruloidea tobaica Szilvinyi 1936 (IF, MB)
exophiala J.W. carmich. 1966 (IF, MB)
163 * e. mansonii (castell.) de hoog 1977 (IF)
e. castellanii Iwatsu, nishim. et Miyaji 1984 (MB) 
Microsporum mansonii Castell. 1905 (IF, MB) 
Foxia mansonii (Castell.) Castell. 1908 (IF) 
Malassezia mansonii (Castell.) Verdun 1913 (IF) 
Cladosporium mansonii (Castell.) Castell. et Chalm. 
1919 (IF) 
Sporotrichum mansonii (Castell.) Toro 1932 (IF) 
Dematium mansonii (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF) 
Aureobasidium mansonii (Castell.) W.B. Cooke 1962 
(IF) 
Rhinocladiella mansonii (Castell.) Schol-Schwarz 
1968 (IF) 
Exophiala jeanselmei var. castellanii (Iwatsu, 
Nishim. et Miyaji) Iwatsu et Udagawa 1990 (MB)
Hormodendrum negronii Pereira 1938 (IF) 
Pullularia mansonii (Castell.) Borelli 1960 (IF)
Torula mansonii (Castell.) Vuill. 1929 (IF) 
Wangiella mansonii (Castell.) McGinnis et Bièvre et 
Mariat 1979 (IF)
в, г 109
exserohilum K.J. leonard et suggs 1974 (IF, MB)
164 ≈ e. rostratum (Drechsler) K.J. leonard et suggs  
1974 (IF, MB) 
Helminthosporium rostratum Drechsler 1923 (IF, 
MB) 
Bipolaris rostrata (Drechsler) Shoemaker 1959 (IF) 
B. halodes (Drechsler) Shoemaker 1959 (IF, MB) 
Drechslera rostrata (Drechsler) M.J. Richardson et 
E.M. Fraser 1968 (IF, MB) 
D. halodes var. elaeicola Kovachich 1954 (IF) 
D. halodes (Drechsler) Subram. et B.L. 1966 var. 
halodes (IF)
п 36
48
Exserohilum halodes (Drechsler) K.J. Leonard et 
Suggs 1974 (IF) 
Helminthosporium halodes var. elaeicola Kovachich 
1954 (IF) 
H. halodes Drechsler 1923 var. halodes (IF, MB)
H. halodes var. tritici Mitra, 1931 (IF)
H. leptochloae Y. Nisik. et C. Miyake 1924 (IF) 
Luttrellia rostrata (Drechsler) Gornostaĭ 1978 (IF, MB) 
Setosphaeria rostrata K.J. Leonard 1976 (IF, MB)
Setomelanomma rostrata (K.J. Leonard) B.J. Green, 
D.H. Beezhold, Z. Gallinger, C.S. Barron, R. 
Melvin, T.A. Bledsoe, M.L. Kashon et G.L. Sussman 
2014 (MB)
flagellospora Ingold 1942 (IF, MB)
165 * f. curvula Ingold 1942 (IF, MB)
F. curvula f. curvula Ingold 1942 (IF)
в фл 19, 139
fusariella sacc. 1884 (IF, MB)
166 * f. indica r.y. roy et B. rai 1968 (IF, MB) в, г 109
fusarium link 1809 (IF, MB) 
167 ≈ f. chlamydosporum Wollenw. et reinking 1925 
var. chlamydosporum (IF, MB)
F. chlamydosporum var. fuscum Gerlach 1977 (IF, MB)
F. fusarioides (Gonz. Frag. et Cif.) C. Booth 1971 (IF)
F. sporotrichioides var. chlamydosporum (Wollenw. 
et Reinking) Joffe 1974 (IF, MB)
Dactylium fusarioides Gonz. Frag. et Cif. 1928 (IF)
Pseudofusarium purpureum Matsush. 1971 (IF)
вд, г 111
168 *≈ f. culmorum (Wm. g. sm.) sacc. 1892 var. 
culmorum (IF)
F. culmorum (W. G. Sm.) McAlpine 1896 (MB) 
F. f. culmorum (W. G. Sm.) Sacc. 1892 (MB) 
F. culmorum (Wm. G. Sm.) Sacc. 1892 f. culmorum (IF)
F. culmorum var. leteius Sherb. 1915 (IF)
F. culmorum var. majus Wollenw. 1924 (IF)
Fusisporium culmorum Wm. G. Sm. 1884 (IF)
вд, ил, 
р, 
рб
в, рб 5, 6, 15, 
17, 18, 
109 
169 *≈ f. fujikuroi nirenberg 1976 (IF, MB)
Alysidium verticillioides (Sacc.) Kuntze 1898 (IF, MB) 
Fusarium celosiae Abe 1928 (MB) 
F. moniliforme J. Sheld. 1904 f. moniliforme (IF, MB) 
в, вд, г, 
р, рб
в, г, 
д
6, 15, 17, 
19, 21, 
109, 134, 
135, 137
49
F. moniliforme f. subglutinans (Wollenw. et 
Reinking) C. Moreau 1952 (IF)
F. moniliforme subsp. majus (Wollenw. et Reinking) 
Raillo 1950 (IF)
F. moniliforme J. Sheld. 1904 subsp. moniliforme (IF)
F. moniliforme var. erumpens Wollenw. et Reinking 
1925 (IF)
F. moniliforme var. fici Caldis 1927 (IF)
F. moniliforme var. hangzhouense Gong C. Wang et 
Q.M. Ye 1992 (IF) 
F. moniliforme var. intermedium Neish et M. Legg. 
1981 (IF)
F. moniliforme var. majus Wollenw. et Reinking 
1925 (IF)
F. moniliforme var. minus Wollenw. et Reinking 
1925 (IF)
F. moniliforme var. minus Wollenw. 1930 (IF)
F. moniliforme J. Sheld. 1904 var. moniliforme (IF)
F. moniliforme var. oryzae Saccas 1951 (IF)
F. moniliforme var. subglutinans Wollenw. et 
Reinking 1925 (IF) 
F. neoceras var. subglutinans (Wollenw. et 
Reinking) Raillo 1950 (IF)
F. sacchari var. subglutinans (Wollenw. et Reinking) 
Nirenberg 1976 (IF)
F. subglutinans (Wollenw. et Reinking) P.E. Nelson, 
Toussoun et Marasas 1983 var. subglutinans (IF) 
F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg 1976 (IF, MB)
Gibberella fujikuroi (Sawada) Ito 1919 (IF)
G. fujikuroi (Sawada) Wollenw. 1931 f. fujikuroi (IF)
G. fujikuroi f. oryzae Saccas 1951 (IF)
G. fujikuroi (Sawada) Wollenw. 1931 var. fujikuroi (IF)
G. fujikuroi var. intermedia Kuhlman 1982 (IF)
G. fujikuroi var. moniliformis (Wineland) Kuhlman 
1982 (IF)
G. fujikuroi var. subglutinans E.T. Edwards 1933 (IF)
G. moniliformis var. bambusicola S. Yamam. 1957 (IF)
G. moniliformis Wineland 1924 var. moniliformis 
(IF, MB)
G. moniliformis var. subglutinans Wollenw. et 
Reinking (IF)
G. subglutinans (E.T. Edwards) P.E. Nelson, 
Toussoun et Marasas 1983 (IF)
Lisea fujikuroi Sawada 1919 (IF)
Oospora cephalosporioides Luchetti et Favilli 1938 
(MB)
O. verticillioides Sacc. 1886 (IF) 
50
170 *≈ f. graminearum schwabe 1839 var. 
graminearum (IF, MB)
Botryosphaeria saubinetii (Mont.) Niessl 1872 (IF)
Dichomera saubinetii (Mont.) Cooke 1878 (IF)
Dothidea zeae (Schwein.) Schwein. 1832 (IF)
Fusarium caricis Oudem. 1890 (IF)
F. graminearum var. caricis (Oudem.) Wollenw. 
1931 (IF)
Gibbera saubinetii Mont. 1856 (IF)
Gibberella pulicaris subsp. saubinetii (Mont.) Sacc. 
1878 (IF)
G. saubinetii f. acuum Feltgen 1901 (IF)
G. saubinetii (Mont.) Sacc. 1879 f. saubinetii (IF)
G. saubinetii subsp. pachyspora Sacc. 1880 (IF)
G. saubinetii (Mont.) Sacc. 1879 subsp. saubinetii (IF)
G. saubinetii var. acuum (Feltgen) Sacc. 1906 (IF)
G. saubinetii var. calami Henn. 1903 (IF)
G. saubinetii var. coronillae Sacc. 1879 (IF)
G. saubinetii var. flacca Wollenw. 1931 (IF)
G. saubinetii var. mate Speg. 1908 (IF)
G. saubinetii var. pachyspora Sacc. 1880
G. saubinetii (Mont.) Sacc. 1879 var. saubinetii (IF)
G. saubinetii var. tetraspora Feltgen 1903 (IF)
G. zeae (Schwein.) Petch 1936 (IF)
Hendersoniopsis zeae (Schwein.) Woron. 1922 (IF)
Sphaeria saubinetii Berk. et Broome 1848 (IF)
S. zeae Schwein 1822 (IF)
рб, ? 17, 137
171 *≈ f. incarnatum (Desm.) sacc. 1886 (IF, MB)
Fusisporium incarnatum Desm. 1838 (IF)
F. incarnatum Roberge et Desm. 1849 (MB)
F. pallidoroseum Cooke 1878 (MB)
Fusarium semitectum Berk. et Ravenel 1875 f. 
semitectum (IF)
F. semitectum var. majus Wollenw. 1931 (MB)
F. semitectum Berk. et Ravenel 1875 var. 
semitectum (IF, MB)
F. semitectum var. violaceum Batikyan et Abramyan 
1969 (IF)
Pseudofusarium semitectum (Berk. et Ravenel) 
Matsush. 1975 (IF)
п, рб 17, 111 
172 * f. lolii (Wm.g. sm.) sacc. 1895 (IF, MB)
Fusisporium lolii Wm.G. Sm. 1884 (IF, MB) 
Gibberella gordonii C. Booth 1971 (IF) 
Fusarium congoense Wollenw. 1916 (IF) 
F. heterosporum Nees 1817 (MB)
F. heterosporum Nees et T. Nees 1818 var. 
heterosporum (IF)
в, г 109
51
F. heterosporum f. aleuritis Saccas et Drouillon 1951 (IF)
F. heterosporum Nees et T. Nees 1818 f. 
heterosporum (IF) 
F. heterosporum f. paspali Ellis et Everh. 1886 (IF) 
F. heterosporum var. congoense (Wollenw.) 
Wollenw. 1931 (IF) 
F. heterosporum var. lolii (Wm.G. Sm.) Wollenw. 
1931 (IF) 
F. heterosporum var. paspalicola (Henn.) Wollenw. 
1931 (IF) 
F. paspalicola Henn. 1899 (IF)
173 * f. microcera Bilaĭ 1955 var. microcera (IF, MB)
F. cerasi Rolland et Ferry 1892 (IF)
F. microcera var. cerasi (Rolland et Ferry) Bilaĭ 
1987 (IF, MB) 
в 80
174 *≈ f. oxysporum schltdl. 1824 var. oxysporum (IF, 
MB)
F. oxysporum f. aechmeae Sauthoff 1957 (IF, MB)
F. oxysporum f. apii (P.E. Nelson et Sherb.) W.C. 
Snyder et H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. barbati W.C. Snyder 1941 (IF, MB)
F. oxysporum f. batatas (Wollenw.) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. betae (D. Stewart) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. callistephi (Beach) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. cassiae G.M. Armstr. et J.K. Armstr. 
1966 (IF, MB)
F. oxysporum f. cepae (Hanzawa) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. ciceris Matuo et K. Satô 1962 (IF, MB)
F. oxysporum f. conglutinans (Wollenw.) W.C. 
Snyder et H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. cubense (E.F. Sm.) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF)
F. oxysporum f. cucumerinum J.H. Owen 1956 (IF, 
MB)
F. oxysporum f. cyclaminis Gerlach 1954 (IF, MB)
F. oxysporum f. delphinii Laskaris 1949 (IF, MB)
F. oxysporum f. dianthi (Prill. et Delacr.) W.C. 
Snyder et H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. fabae T.F. Yu et C.T. Fang 1948 (IF, 
MB)
F. oxysporum f. gladioli (Massey) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. gladioli Toovey 1949 (IF)
F. oxysporum f. hebes R.D. Raabe 1957 (IF, MB)
в, вд, г, 
ил, р, 
рб
в, г, 
рб, 
д, 
фл
6, 15, 17 
19, 20, 
21, 57, 
80, 109, 
111, 
113, 114, 
134, 135, 
141, 152 
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F. oxysporum f. hyalina Brunaud 1890 (IF, MB)
F. oxysporum f. lini (Bolley) W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. lupini W.C. Snyder et H.N. Hansen 
1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. lycopersici (Sacc.) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. matthioli K.F. Baker 1948 (IF, MB)
F. oxysporum f. medicaginis (Weimer) W.C. Snyder 
et H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. melongenae Matus et K. Ishig. 1958 
(IF, MB)
F. oxysporum f. melonis W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. narcissi W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. nicotianae (J. Johnson) W.C. Snyder 
et H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. niveum (E.F. Sm.) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum Schltdl. 1824 f. oxysporum (IF, MB)
F. oxysporum f. passiflorae W.L. Gordon 1954 (IF, MB)
F. oxysporum f. perniciosum (Hepting) Toole 1941 
(IF, MB)
F. oxysporum f. phaseoli J.B. Kendr. et W.C. Snyder 
1942 (IF, MB)
F. oxysporum f. pini (R. Hartig) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. pisi (Linford) W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. psidii Prasad, P.R. Mehta et Lal, 
Nature 1952 (IF, MB)
F. oxysporum f. radicis-lupini Weimer 1944 (IF, MB)
F. oxysporum f. raphani J.B. Kendr. et W.C. Snyder 
1942 (IF, MB)
F. oxysporum f. rhois W.C. Snyder et Hepting 1949 
(IF, MB)
F. oxysporum f. spinaciae (Sherb.) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. tabernaemontanae A. Pande et V.G. 
Rao 1990 (IF, MB)
F. oxysporum f. tracheiphilum (E.F. Sm.) W.C. 
Snyder et H.N. Hansen 1940 ((IF, MB)
F. oxysporum f. tuberosi W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. udum (E.J. Butler) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
F. oxysporum f. vasinfectum (G.F. Atk.) W.C. 
Snyder et H.N. Hansen 1940 (IF, MB)
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F. oxysporum subsp. lycopersici Sacc. 1886 (IF, MB)
F. oxysporum Schltdl. 1824 subsp. oxysporum (IF, MB)
F. oxysporum var. albedinis (Kill. et Maire) 
Malençon 1950 (IF, MB)
F. oxysporum var. asclerotium Sherb. 1915 (IF, MB)
F. oxysporum var. aurantiacum (Corda) Rabenh. 
1844 (IF, MB)
F. oxysporum var. callistephi Raillo 1950 (IF, MB)
F. oxysporum var. cepae (Hanzawa) Raillo 1950 (IF, 
MB)
F. oxysporum var. cubense (E.F. Sm.) Wollenw. 
1935 (IF, MB)
F. oxysporum var. curcurbitacearum Rabenh. (IF, MB)
F. oxysporum var. dianthi (Prill. et Delacr.) Raillo 
1950 (IF, MB)
F. oxysporum var. gladioli Massey 1926 (IF, MB)
F. oxysporum var. herbemontis Tochetto 1954 (IF, 
MB)
F. oxysporum var. lathyri V.P. Bhide et Uppal 1948 
(IF, MB)
F. oxysporum var. longius Sherb. 1915 (IF, MB) 
F. oxysporum var. lycopersici Sacc. 1886 (IF, MB)
F. oxysporum var. medicaginis Weimer 1928 (IF, 
MB)
F. oxysporum var. meniscoideum Bugnic. 1939 (IF, MB)
F. oxysporum var. nicotianae J. Johnson 1920 (IF, 
MB)
F. oxysporum var. opuntiarum Pettinari 1951 (IF, MB)
F. oxysporum var. orthoceras (Appel et Wollenw.) 
Bilaĭ 1987 (IF, MB)
F. oxysporum var. pisi (C.J.J. Hall) Raillo 1950 (IF, 
MB)
F. oxysporum var. resupinatum Sherb. 1915 (IF, MB)
F. oxysporum var. solani Raillo 1950 (IF, MB)
F. oxysporum var. trifolii (Jacz.) Raillo 1950 (IF, MB)
Cylindrophora albedinis Kill. et Maire 1930 (IF)
Diplosporium vaginae Nann. 1926 (IF, MB)
Fusarium albedinis (Kill. et Maire) Malençon 1934 (IF)
F. albidoviolaceum Dasz. 1912 (IF)
F. angustum Sherb. 1915 (IF, MB)
F. apii P.E. Nelson et Sherb. 1937 var. apii (IF)
F. apii var. pallidum P.E. Nelson et Sherb. 1937 (IF)
F. asclerotium (Sherb.) Wollenw. 1916 (IF)
F. asparagi Briard 1890 (IF)
F. aurantiacum Corda 1829 (IF)
F. batatas Wollenw. 1914 var. batatas (IF)
F. batatas var. vanillae Tucker 1927 (IF)
F. blasticola Rostr. 1895 (IF)
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F. bulbigenum f. aechmeae Sauthoff et Gerlach 
1957 (IF)
F. bulbigenum Cooke et Massee 1887 f. bulbigenum (IF)
F. bulbigenum var. apii (P.E. Nelson et Sherb.) 
Raillo 1950 (IF)
F. bulbigenum var. batatas Wollenw. 1931 (IF)
F. bulbigenum var. blasticola (Rostr.) Wollenw. 
1931 (IF)
F. bulbigenum Cooke et Massee 1887 var. 
bulbigenum (IF, MB)
F. bulbigenum var. coffeae Álv. García 1945 (IF)
F. bulbigenum var. cucumis Raillo 1950 (IF)
F. bulbigenum var. lycopersici (Sacc.) Wollenw. et 
Reinking 1930 (IF)
F. bulbigenum var. nelumbicola Y. Nisik. et Kyoto 
Watan. 1953 (IF)
F. bulbigenum var. niveum (E.F. Sm.) Wollenw. 
1931 (IF)
F. bulbigenum var. pisi (Linford) Raillo 1950 (IF)
F. bulbigenum var. tracheiphilum (E.F. Sm.) 
Wollenw., Z. 1931 (IF)
F. carthami Klis. et Houston (IF) 
F. cepae Hanzawa 1914 (IF)
F. citrinum Wollenw. 1913 (MB)
F. conglutinans Wollenw. 1913 f. conglutinans (IF)
F. conglutinans var. betae D. Stewart 1931 (IF)
F. conglutinans var. callistephi Beach 1918 (IF)
F. conglutinans var. citrinum Wollenw. 1931 (IF)
F. conglutinans Wollenw. 1913 var. conglutinans (IF)
F. conglutinans var. majus Wollenw. 1930 (IF)
F. cubense E.F. Sm. 1910 var. cubense (IF)
F. cubense var. inodoratum E.W. Brandes 1919 (IF)
F. cucumerinum Berk. et Broome 1876 (IF)
F. bostrycoides Wollenw. et Reinking 1925 (MB)
F. dianthi Prill. et Delacr. 1899 (IF)
F. eucalypti Cooke et Harkn. 1881 (IF)
F. lagenariae (Schwein.) Sacc. 1886 (IF)
F. lateritium f. ciceris (Padwick) Erwin 1958 (IF)
F. lini Bolley 1901 (IF)
F. lutulatum Sherb. 1915 (IF, MB)
F. lutulatum var. zonatum Sherb. 1915(IF, MB)
F. lycopersici Sacc. 1881 (IF)
F. lycopersici Bruschi 1912 (IF)
F. lycopersici (Sacc.) Wollenw. 1913 (IF)
F. merismoides f. ciceris (Padwick) Subram. 1971 (IF)
F. niveum E.F. Sm. 1894 (IF)
F. orthoceras var. albidoviolaceum (Dasz.) 
Wollenw. 1916 (IF) 
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F. orthoceras var. apii (P.E. Nelson et Sherb.) 
Wollenw. et Reinking 1935 (IF)
F. orthoceras var. betae (D. Stewart) Padwick 1940 (IF)
F. orthoceras var. callistephi (Beach) Padwick 1940 (IF)
F. orthoceras var. ciceris Padwick 1940 (IF)
F. orthoceras var. conglutinans (Wollenw.) Padwick 
1940 (IF)
F. orthoceras var. gladioli L. McCulloch 1944 (IF)
F. orthoceras var. lathyri V.P. Bhide et Uppal 1948 (IF)
F. orthoceras var. lentis Vasudeva et Sriniv. 1953 (IF)
F. orthoceras var. longius (Sherb.) Wollenw. 1916 (IF)
F. orthoceras Appel et Wollenw. 1910 var. 
orthoceras (IF)
F. orthoceras var. pisi Linford 1928 (IF)
F. orthoceras var. ricini Wollenw. 1940 (IF)
F. orthoceras var. triseptatum Wollenw. 1914 (IF)
F. perniciosum Hepting 1939 (IF)
F. redolens f. spinaciae (Sherb.) Subram. 1971 (IF)
F. spinaciae Sherb. 1923 (IF)
F. tracheiphilum E.F. Sm. 1899 (IF)
F. trifolii Jacz. 1912 (IF)
F. vasinfectum G.F. Atk. 1892 f. vasinfectum (IF)
F. vasinfectum var. crotalariae Kulk. 1934 (IF)
F. vasinfectum var. egyptiacum Fahmy 1927 (IF)
F. vasinfectum var. inodoratum Wollenw. 1913 (IF)
F. vasinfectum var. lutulatum (Sherb.) Wollenw. 
1930 (IF)
F. vasinfectum var. perniciosum (Hepting) Carrera 
1955 (IF)
F. vasinfectum var. sesami Zaprom. 1926 (IF)
F. vasinfectum G.F. Atk. 1892 var. vasinfectum (IF)
F. vasinfectum var. zonatum (Sherb.) Wollenw. 1930 (IF)
F. zonatum (Sherb.) Wollenw. 1916 (IF)
Fusidium udum E.J. Butler 1910 (IF)
Fusisporium lagenariae Schwein. 1832 (IF)
Fusoma blasticola (Rostr.) Sacc. et Traverso 1911 (IF)
F. pini R. Hartig 1900 (IF)
175 * f. oxysporum f. sp. conglutinans W.c. snyder et 
h.n. hansen 1940 (IF, MB)
F. conglutinans Wollenw. 1913 (MB) 
F. orthoceras var. conglutinans (Wollenw.) Padwick 
1940 (MB) 
F. oxysporum f. conglutinans (Wollenw.) W.C. 
Snyder et H.N. Hansen 1940 (MB)
г 6
176 * f. poae (Peck) Wollenw. 1913 (IF)
Sporotrichum poae Peck 1903 (IF)
S. anthophilum Peck 1906 (IF)
рб в, г, 
д, 
фл
17, 19-
21, 109
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Fusarium poae f. pallens Wollenw. 1930 (IF)
F. poae (Peck) Wollenw. 1913 f. poae (IF)
F. sporotrichiella var. poae (Peck) Bilaĭ 1953 (IF, MB)
F. sporotrichiella var. poae (Peck) Bilaĭ 1987 (IF)
F. tricinctum f. poae (Peck) W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1945 (IF) 
177 ≈ f. roseum link 1809 var. roseum (IF)
f. sambucinum fuckel 1870 var. sambucinum (MB)
F. roseum f. cereale (Cooke) W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1945 (IF)
F. roseum f. compactum Tivoli 1988 (IF)
F. roseum f. erumpens Rabenh. (IF)
F. roseum f. phaseoli N. Barros 1966 (IF)
F. roseum Link 1809 f. roseum (IF)
F. roseum f. visci Brunaud 1898 (IF)
F. roseum var. buxi Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. calystegiae Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. cucubali-bacciferi Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. dracaenae Roum. 1882 (IF)
F. roseum var. dulcamarae Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. filicis Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. fraxini Therry 1881 (IF)
F. roseum var. helianti Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. lavaterae-arboreae Thüm. (IF)
F. roseum var. lonicerae Allesch. 1897 (IF)
F. roseum var. lupini-albi Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. maydis Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. phaseoli Gonz. Frag. 1916 (IF)
F. roseum var. phytolaccae Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. rosae Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. vitalbae Sacc. 1881 (IF)
F. roseum var. zeae Cif. 1921 (IF)
Botryosphaeria cyanogena (Desm.) Niessl 1872 (IF)
B. pulicaris (Kunze) Ces. et De Not. 1863 (IF)
B. subtropica (Rehm) Weese 1919 (IF)
Calonectria cyanogena (Desm.) Lar. N. Vassiljeva 
1998 (IF)
Cucurbitaria pulicaris (Kunze) Quél. 1875 (IF)
Fusarium cerealis (Cooke) Sacc. 1886 (IF)
F. culmorum var. cereale (Cooke) Wollenw. 1930 (IF)
F. equiseti subsp. ossicola (Berk. et M.A. Curtis) 
Raillo 1950 (IF)
F. ossicola (Berk. et M.A. Curtis) Sacc. 1886 (IF)
F. sambucinum Fuckel 1870 f. sambucinum (IF)
F. sambucinum Fuckel 1863 (MB)
F. sambucinum var. cereale (Cooke) Raillo 1950 (IF)
F. sambucinum var. coeruleum Wollenw. 1917 (IF)
F. sambucinum var. medium Wollenw. 1931 (IF)
вд, р 5, 6, 137
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F. sambucinum var. minus Wollenw. 1930 (IF)
F. sambucinum var. ossicola (Berk. et M.A. Curtis) 
Bilaĭ 1987 (IF)
Fusidium roseum (Link) Link 1816 (IF)
Fusisporium cereale Cooke 1878 (IF)
F. ossicola Berk. et M.A. Curtis 1875 (IF)
Gibbera pulicaris (Kunze) Fr. 1849 (IF)
Gibberella cyanogena (Desm.) Sacc. var. cyanogena 
1883 (IF)
G. cyanogena var. minor (Wollenw.) Dingley (IF)
G. pulicaris (Kunze) Sacc. 1877 f. pulicaris (IF)
G. pulicaris f. robiniae Syd. 1887 (IF)
G. pulicaris (Kunze) Sacc. 1877 subsp. pulicaris 
(IF)
G. pulicaris var. minor Wollenw. 1931 (IF)
G. pulicaris (Kunze) Sacc. 1877 var. pulicaris (IF) 
G. pulicaris var. subtropica Rehm 1911 (IF)
G. rosea (Link) W.C. Snyder et H.N. Hansen 1945 (IF)
G. rosea f. cerealis (Cooke) W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1945 (IF)
G. rosea (Link) W.C. Snyder et H.N. Hansen 1945 
f. rosea (IF)
G. subtropica (Rehm) Wollenw. 1916 (IF)
Nectria pulicaris (Kunze) Tul. et C. Tul. 1865 (IF)
Sphaeria cyanogena Desm. 1848 (IF)
S. pulicaris Kunze 1823 (IF)
178 * f. sporotrichioides sherb. 1915 var. 
sporotrichioides (IF, MB)
F. sporotrichiella var. sporotrichioides (Sherb.) Bilaĭ 
1953 (IF)
F. sporotrichioides subsp. minus (Wollenw.) Raillo 
1950 (IF)
F. sporotrichioides subsp. sporotrichioides Sherb. 
1915 (IF)
F. sporotrichioides var. minus Wollenw. 1930 (IF)
в, рб в, г, 
д, 
фл
17, 19-
21, 80, 
109
179 *≈ f. solani (Mart.) sacc. 1881 (IF, MB)
Fusisporium solani Mart. 1842 (IF)
Fusarium solani f. albiziae Bagchee 1954 (IF)
F. solani f. batatas T.T. McClure 1951 (IF)
F. solani f. cucurbitae W.C. Snyder et H.N. Hansen 
1941 (IF, MB)
F. solani f. dalbergiae W.L. Gordon et B.K. Bakshi 
et S. Singh ter 1959 (IF)
F. solani f. eumartii (C.W. Carp.) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1941 (IF)
F. solani f. hibisci Ribeiro et al. 1971 (IF)
в, ил, 
г, вд, р, 
рб
в, г, 
рб, д
5, 6, 15, 
17, 19-
21, 80, 
109, 111, 
118, 120, 
134, 141 
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F. solani f. keratitis Y.N. Ming et T.F. Yu 1966 (IF)
F. solani f. lupini Weimer 1944 (IF)
F. solani f. mori Sawada 1959 (IF)
F. solani f. nicotianae Prasad et Patel 1952 (IF)
F. solani f. phaseoli (Burkh.) W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1941 (IF)
F. solani f. piperis F.C. Albuq. 1961 (IF)
F. solani f. pisi (F.R. Jones) W.C. Snyder et H.N. 
Hansen 1941 (IF)
F. solani f. radicicola (Wollenw.) W.C. Snyder et 
H.N. Hansen 1941 (IF) 
F. solani f. robiniae Matuo et Y. Sakurai 1965 (IF)
F. solani f. viridiflavum Y.N. Ming et T.F. Yu 1964 (IF)
F. solani f. xanthoxyli Y. Sakurai et Matuo 1961 (IF)
F. solani f. sp. piperis F.C. Albuq. (IF)
F. solani var. aduncisporum (Weimer et Harter) 
Wollenw. 1930 (IF)
F. solani var. cyanum Sherb. 1915 (IF)
F. solani var. eumartii (C.W. Carp.) Wollenw. 1931 (IF)
F. solani var. javanicum (Koord.) Q.M. Ye 2000 (IF, 
MB)
F. solani var. martii (Appel et Wollenw.) Wollenw. 
1930 (IF)
F. solani var. medium Wollenw. 1930 (IF)
F. solani var. minus Wollenw. 1935 (IF)
F. solani var. striatum (Sherb.) Wollenw. 1931 (IF)
F. solani var. subfuscum Sherb. 1915 (IF)
F. striatum Sherb. 1915 (IF)
Cucurbitaria haematococca (Berk. et Broome) 
Kuntze 1898 (IF) 
Dialonectria haematococca (Berk. et Broome) 
Cooke 1884 (IF)
Fusarium aduncisporum Weimer et Harter 1926 (IF)
F. eumartii C.W. Carp. 1915 (IF) 
F. javanicum Koord. 1907 (IF, MB)
F. javanicum var. radicicola Wollenw. 1931 (IF, MB)
F. martii Appel et Wollenw. 1910 f. martii (IF)
F. martii var. caucasicum Raillo 1950 (IF)
F. martii Appel et Wollenw. 1910 var. martii (IF)
F. martii var. minus Sherb. 1915 (IF)
F. martii var. pisi F.R. Jones 1923 (IF)
F. martii var. viride Sherb. 1915 (IF)
Haematonectria haematococca (Berk. et Broome) 
Samuels et Nirenberg 1999 var. haematococca (IF)
Hypomyces cancri (Rutgers) Wollenw. 1914 (IF)
H. haematococcus var. breviconus Wollenw. 1930 (IF)
H. haematococcus var. cancri (Rutgers) Wollenw. 
1930 (IF) 
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H. haematococcus (Berk. et Broome) Wollenw. 
1926 var. haematococcus (IF) 
H. ipomoeae (Halst.) Wollenw. 1913 (MB)  
Nectria cancri Rutgers 1913 (IF)
N. cancri f. aurantii Av.-Saccá 1941 (IF)
N. cancri Rutgers 1913 f. cancri (IF)
N. haematococca Berk. et Broome 1873 (IF)
N. haematococca f. sp. piperis F.C. Albuq. et Ferraz 
1976 (IF)
N. haematococca var. brevicona (Wollenw.) Gerlach 
1981 (IF)
fusicolla Bonord. 1851 (IF, MB)
180 *≈ f. aquaeductuum (radlk. et rabenh.) 
gräfenhan, seifert et schroers 2011 (IF, MB) 
Selenosporium aquaeductuum Radlk. et Rabenh. 
1862 (IF)
Fusarium aquaeductuum (Radlk. et Rabenh.) 
Lagerh. et Rabenh. 1891 subsp. aquaeductuum (IF)
F. aquaeductuum (Radlk. et Rabenh.) Lagerh. et 
Rabenh. 1891 var. aquaeductuum (IF)
F. subsp. aquaeductuum (Rabenh. et Radlk.) Lagerh. 
et Rabenh. 1891 (MB) 
F. aqueductum (Rabenh. et Radlk.) Lagerh. et 
Rabenh. 1891 (IF, MB)
F. aquaeductuum var. elongatum Wollenw. 1930 (IF)
F. aquaeductuum var. majus Wollenw. 1930 (IF)
F. aquaeductuum var. pusillum Wollenw. 1917 (IF)
F. aquaeductuum var. volutum Wollenw. 1917 (IF) 
в, вд д 5, 6, 14, 
15, 19, 
80
gliocladium corda 1840 (IF, MB)
181 * g. varians Pidopl. 1953 (IF, MB) в, г 109
182 ≈ g. zaleskii Pidopl. 1953 (IF, MB) в, ил, р 6
gliomastix guég. 1905 (IF, MB)
acremonium link 1809 (MB)
183 * g. cerealis (P. Karst.) c.h. Dickinson 1968 (IF)
Coniosporium cerealis P. Karst. 1887 (IF, MB) 
Acremonium cereale (P. Karst.) W. Gams 1971 (IF, MB) 
Fusarium cereale (P. Karst.) Gruyter et J.H.M. 
Schneid. 1991 (IF, MB)
F. cerealis (P. Karst.) Gruyter et J.H.M. Schneid. 
1991 (MB) 
в, г 109
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184 *≈ g. roseogrisea (s.B. saksena) summerb. 
2011 (IF)
a. roseogriseum (s.B. saksena) W. gams  
1971 (MB) 
Cephalosporium roseogriseum S.B. Saksena 1956 
(IF, MB)
ил в 57, 109, 
118, 120
gloniella sacc. 1883 (IF, MB)
185 ≈ g. clavatispora steinke et K.D. hyde 1997 (IF, MB) д 48, 53, 
108
graphium corda 1837 (IF, MB)
186 ‰ g. penicillioides corda 1837 var. penicillioides 
(IF, MB) 
G. penicillioides var. ungeri Sacc. 1886 (IF) 
G. ungeri (Sacc.) Mussat 1901 (IF)
ил 113
guignardia viala et ravaz 1892 (IF, MB)
187 ≈ g. prasiolae (g. Winter) lemmerm. 1901 (IF, MB)
Laestadia prasiolae G. Winter 1887 (IF, MB)
Physospora prasiolae (G. Winter) G. Winter 1887 
(IF, MB) 
Plagiostoma prasiolae (G. Winter) Clauzade, 
Diederich et Cl. Roux 1989 (IF, MB)
п 39
halazoon abdel-aziz, abdel-Wahab et nagah. 2010 (IF, MB)
188 ≈ h. fuscus (I. schmidt) abdel-Wahab, K.l. Pang, 
nagah., abdel-aziz et e.B.g. Jones 2010 (IF, MB)
Cirrenalia fusca I. Schmidt 1969 (IF) 
Cirrenalia fusca I. Schmidt 1985 (IF, MB)
д 47, 108
haligena Kohlm. 1961 (IF, MB)
189 ≈ h. elaterophora Kohlm. 1961 (IF, MB) д 3, 42, 47, 
50, 108
halokirschsteiniothelia Boonmee et K.D. hyde 2012 (IF, MB)
Microthelia Körb. 1855 (IF, MB)
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190 ≈ h. maritima (linder) Boonmee et K.D. hyde 
2012 (IF)
M. linderi Kohlm. 1971 (MB)
Amphisphaeria maritima Linder 1944 (IF)
Kirschsteiniothelia maritima (Linder) D. Hawksw. 
1985 (IF)
Microthelia maritima (Linder) Kohlm. 1960 (IF)
п 8, 11, 36, 
108 
halosarpheia Kohlm. et e. Kohlm. 1977 (IF, MB) 
191  ≈ h. phragmiticola Poon et K.D. hyde 1998 (IF, MB) д 48, 50
halosphaeria linder 1944 (IF, MB)
192 ≈ h. appendiculata linder 1944 (IF, MB) д, п д 11, 36, 
39, 49, 
50, 52, 
108, 131, 
147
193 ≈ h. quadri-remis (höhnk) Kohlm. 1972 (IF, MB)
Palomyces quadri-remis Höhnk 1955 (IF, MB)
Arenariomyces quadri-remis (Höhnk) Meyers 1957 
(IF, MB)
Remispora quadri-remis (Höhnk) Kohlm. 1960 (IF, 
MB)
д, мл, 
п 
11, 36, 
62, 108, 
131
194 ≈ h. pileata (Kohlm.) Kohlm. 1972 (IF)
Remispora pileata Kohlm. 1963 (IF, MB)
Halosphaeria pilleata (Kohlm.) Kohlm. 1972 (MB) 
д 12, 108
halosphaeriopsis t.W. Johnson 1958 (IF, MB)
195 ≈ h. mediosetigera (cribb et J.W. cribb) t.W. 
Johnson 1956 (IF, MB)
H. mediosetigera Cribb et J.W. Cribb 1956 var. 
mediosetigera (IF)
H. mediosetigera var. grandispora Kohlm. 1960 (IF)
Culcitalna achraspora Meyers et R.T. Moore 1960 
(IF, MB)
Trichocladium achrasporum (Meyers et R.T. 
Moore) M. Dixon 1968 (IF) 
г, д, п д 11, 32, 
36, 46, 
50, 51, 
52, 54, 
108, 131, 
134, 147, 
162  
heliscella Marvanová 1980 (IF, MB)
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196 * h. stellata (Ingold et v.J. cox) Marvanová 1980 
(IF, MB)
Heliscus stellatus Ingold et V.J. Cox 1957 (IF, MB) 
Clavatospora stellata (Ingold et V.J. Cox) Sv. 
Nilsson 1964 (IF, MB) 
C. stellata (Ingold et V.J. Cox) Sv. Nilsson et 
Marvanová et Sv. Nilsson 1971 (IF, MB) 
в 139
helminthosporium link 1809 (IF, MB) 
197 ≈ h. bondarzewii Pidopl. 1950 (IF, MB) вд, ил, 
р, з
6
humicola traaen 1914 (IF, MB)
198 ≈ h. alopallonella Meyers et r.t. Moore 1960 (IF, MB) 
Trichocladium alopallonellum (Meyers et R.T. 
Moore) Kohlm. et Volkm.-Kohlm. 1995 (IF, MB)
д, ил, п д 12, 32, 
42, 46, 
49, 53, 
55
199 ≈ h. fuscoatra traaen, nytt Mag. 1914 (IF, MB)
H. fuscoatra Traaen 1914 f. fuscoatra (IF, MB)
H. fuscoatra Traaen 1914 var. fuscoatra (IF, MB)
H. fuscoatra var. longispora Fassat. 1967 (IF, MB)
H. fuscoatra var. nigra Subrahm. 1983 (IF, MB) 
? 137
hymenoscyphus gray 1821 (IF, MB)
200 * h. tetracladius abdullah, Descals et J. Webster 
1981 (IF, MB)
Articulospora angulata Tubaki 1957 (IF) 
A. angulata Tubaki 1957 f. angulata (IF) 
A. angulata f. tetracladia R.H. Petersen 1962 (IF) 
A. tetracladia Ingold 1942 (IF) 
A. tetracladia f. angulata (Tubaki) Sv. Nilsson 1964 
(IF) 
A. tetracladia Ingold 1942 f. tetracladia (IF) 
Ombrophila tetracladia (Abdullah, Descals et J. 
Webster) Baral 1985 (IF, MB)
д 19
hypocrea fr. 1825 (IF, MB)
201 ≈ h. lactea (fr.) fr. 1849 (IF, MB) 
Sphaeria lactea Fr. 1815 (IF)
S. lactea Fr. 1818 (MB)
ил 6
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hypomyces (fr.) tul. et c. tul. 1860 (IF, MB)
202 *≈ h. chrysospermus tul. et c. tul. 1860 (IF, MB) 
Apiocrea chrysosperma (Tul. et C. Tul.) Syd. et 
P. Syd. 1921 var. chrysosperma (IF, MB)
A. chrysosperma var. strophariae Ola’h 1970 (IF)
Hypolyssus chrysospermus (Tul. et C. Tul.) Kuntze 
1898 (IF, MB) 
H. chrysospermus Tul. et C. Tul. 1860 f. 
chrysospermus (IF)
H. chrysospermus f. edulis K. Bitner 1953 (IF)
Hypolyssus chrysospermus Tul. et C. Tul. 1860 var. 
chrysospermus (IF)
Mucor chrysospermus (Bull.) Bull. 1791 (IF, MB)
Mycobanche chrysosperma (Bull.) Pers. 1818 (IF)
Reticularia chrysosperma Bull. 1790 (IF)
Sepedonium chrysospermum (Bull.) Fr. 1832 (MB)
S. mycophilum (Pers.) Nees 1816 (IF)
Sporotrichum mycophilum (Pers.) Spreng. 1827 var. 
mycophilum (IF)
S. mycophilum var. rubicundum (Nees) Pers. 1822 (IF)
S. rubicundum Nees (IF)
Trichoderma mycophilum (Pers.) Schwein. 1822 (IF)
Uredo mycophila Pers. 1795 var. mycophila (IF)
вд, р в, г 5, 6, 104
Isaria Pers. 1794 (IF, MB)
203 *≈ I. farinosa (holmsk.) fr. 1832 var. farinosa (IF, MB)
Ramaria farinosa Holmsk. 1781 (IF, MB)
I. farinosa f. crassa (Pers.) Fr. 1832 (IF)
I. farinosa (Holmsk.) Fr. 1832 f. farinosa (IF)
I. farinosa f. truncata (Pers.) Fr. 1832 (IF)
I. farinosa f. velutipes (Link) Fr. 1832 (IF)
I. farinosa var. citriformis Kobayasi 1941 (IF)
Clavaria farinosa (Holmsk.) Dicks. 1790 (IF, MB)
Coremium breve Petch 1926 (IF)  
C. gracile Petch 1926 (IF)
C. swantonii A.L. Sm. 1919 (IF)
Corynoides farinosa (Holmsk.) Gray 1821 (IF, MB)
Isaria crassa Pers. 1797 (IF)
I. psychidae Pole-Evans 1912 (MB)
I. truncata var. damaecornu Pers. 1822 (IF)
I. truncata Pers. 1801 var. truncata (IF)
I. velutipes Link 1809 (IF)
Paecilomyces farinosus (Holmsk.) A.H.S. Br. et G. 
Sm. 1957 (IF, MB)
? в 14, 15, 
109
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Penicillium alboaurantium G. Sm. 1957 (IF, MB)
P. farinosum (Holmsk.) Biourge 1923 (IF, MB)
Spicaria farinosa (Holmsk.) Vuill. 1911 (IF, MB)
S. gracilis (Petch) Petch 1932 (IF)
S. swantonii (A.L. Sm.) Petch 1931 (IF)
S. verticillioides Fron 1911 (IF)
Juncigena Kohlm., volkm.-Kohlm. et o.e. erikss. 1997 (IF, MB)
204 ≈ J. adarca Kohlm., volkm.-Kohlm. et o.e. erikss. 
1997 (IF, MB)
Cirrenalia adarca Kohlm., Volkm.-Kohlm. et O.E. 
Erikss. 1997 (IF, MB)
Moheitospora adarca (Kohlm., Volkm.-Kohlm. et 
O.E. Erikss.) Abdel-Wahab, Abdel-Aziz et Nagah. 
2010 (IF)
д 54
lecanicillium W. gams et Zare 2001 (IF, MB)
205 *≈ l. lecanii (Zimm.) Zare et W. gams 2001 (IF, MB) 
Cephalosporium lecanii Zimm. 1898 (IF, MB) 
Acrostalagmus albus-minimus Sartory, R. Sartory et 
Meyer (MB) 
A. coccidicola Guég. 1904 (MB)
Cephalosporium coccorum Petch 1925 var. 
coccorum (IF)
C. coccorum var. uredinis U.P. Singh et Pavgi 1974 (IF)
C. dipterigenum Petch 1931 (IF)
C. lecanii f. coccorum (Petch) Bałazy 1973 (IF)
C. lecanii Zimm. 1898 f. lecanii (IF)
C. subclavatum Petch 1942 (IF)
Cordyceps confragosa (Mains) G.H. Sung, J.M. 
Sung, Hywel-Jones et Spatafora 2007 (IF, MB)
Sporotrichum lichenicola Berk. et Broome 1873 (IF)
Torrubiella confragosa Mains 1949 (IF)
Verticillium coccorum (Petch) Westerd. 1935 (IF)
V. lecanii (Zimm.) Viégas 1939 (IF, MB)
в, г в 15, 108, 
134, 135, 
137 
leptosphaeria ces. et De not. 1863 (IF, MB)
206 ≈ l. albopunctata (Westend.) sacc. 1883 (IF, MB)
Sphaeria albopunctata Westend. 1859 (IF, MB) 
Heptameria albopunctata (Westend.) Cooke 1889 
(IF, MB)
Phaeosphaeria albopunctata (Westend.) Shoemaker 
et C.E. Babc. 1989 (IF, MB)
в, д, п, 
сил
д 11, 36, 
39, 33, 
47, 50, 
107, 147
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207 ≈ l. avicenniae Kohlm. et e. Kohlm. 1965 (IF, MB) в, д 47, 108
208 ≈ l. australiensis (cribb et J.W. cribb) g.c. 
hughes 1969 (IF, MB)
Metasphaeria australiensis Cribb et J.W. Cribb 
1955 (IF, MB)
п 39
209 ≈ l. orae-maris linder 1944 (IF, MB)
Phaeosphaeria orae-maris (Linder) Khashn. et 
Shearer 1996 (IF, MB)
п, д, 
мл  
д 11, 32, 
42, 47, 
48, 50, 
51, 
53,108
lulworthia g.K. sutherl. 1916 (IF, MB)
210 ≈ l. uniseptata (nakagiri) Kohlm., volkm.-Kohlm. 
2005 (IF, MB)
Lulwoana uniseptata Nakagiri 1984 (IF, MB)
д 43, 47, 
48, 50, 
53, 108
211 ≈ l. grandispora Meyers 1957 var. grandispora (IF)
sammeyersia grandispora (Meyers) s.y. guo,  
e.B.g. Jones et K.l. Pang 2017 (MB) 
д 47, 48, 
50
lunulospora Ingold 1942 (IF, MB)
212 * l. curvula Ingold 1942 (IF, MB) в 80
Marinokulati e.B.g. Jones et K.l. Pang 2014 (IF, MB)
213 ≈ M. chaetosa (Kohlm.) e.B.g. Jones et K.l. Pang 
2014 (IF, MB) 
Chaetosphaeria chaetosa Kohlm. 1963 (IF, MB)
д 131, 147
Matsusporium e.B.g. Jones et K.l. Pang 2010 (IF, MB)
214 ≈ M. tropicale (Kohlm.) e.B.g. Jones et K.l. Pang 
2010 (IF, MB) 
Cirrenalia tropicalis Kohlm. 1968 (IF, MB)
мл 132
Metacordyceps g.h. sung, J.M. sung, hywel-Jones et spatafora 2007 (IF, MB)
215 ≈ M. chlamydosporia (h.c. evans) g.h. sung, J.M.  
sung, hywel-Jones et spatafora 2007 (IF, MB)
Cordyceps chlamydosporia H.C. Evans 2001 (IF, MB) 
Diheterospora catenulata Kamyschko 1962 (IF, 
MB)
? 14, 15
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D. catenulata Kamyschko et G.L. Barron et Onions 
1966 (IF, MB) 
D. chlamydosporia (Goddard) G.L. Barron et 
Onions 1966 (IF, MB) 
Pochonia chlamydosporia var. catenulata 
(Kamyschko et G.L. Barron et Onions) Zare et W. 
Gams 2001 (MB)
P. chlamydosporia (Goddard) Zare et W. Gams 2001 
var. chlamydosporia (IF, MB) 
P. chlamydosporia var. ellipsospora Nonaka, 
Kaifuchi et Masuma 2013 (IF, MB)
P. chlamydosporia var. mexicana M.G. Medina-
Canales, A.V. Rodríguez-Tovar, R.H. Manzanilla-
López, G. Zúñiga et A. Tovar-Soto 2014 (IF, MB) 
P. chlamydosporia var. spinulospora Nonaka, 
Kaifuchi et Masuma 2013 (IF, MB) 
Stemphyliopsis ovorum Petch 1939 (IF) 
Verticillium catenulatum (Kamyschko et G.L. 
Barron et Onions) W. Gams 1971 (IF, MB) 
V. chlamydosporium var. catenulatum (Kamyschko 
et G.L. Barron et Onions) W. Gams 1988 (IF, MB)  
V. chlamydosporium Goddard 1913 var. 
chlamydosporium (IF, MB)
Metarhizium sorokīn 1879 (IF, MB)
216 ≈ M. anisopliae (Metschn.) sorokīn 1883 var.  
anisopliae (IF, MB)
Entomophthora anisopliae Metschn. 1879 (IF, MB) 
Beauveria paranensis (Marchion.) Gösswald 1939 
(MB)
Isaria anisopliae var. americana R.H. Pettit 1895 (IF) 
I. anisopliae (Metschn.) R.H. Pettit 1895 var. 
anisopliae (IF, MB) 
Metarhizium album Petch 1931 (IF) 
M. anisopliae (Metschn.) Sorokin 1883 f. anisopliae 
(IF)
M. anisopliae f. minor J.R. Johnst. 1915 (IF) 
M. anisopliae f. oryctophagum Frieder. 1930 (IF) 
M. anisopliae var. dcjhyium C.J. Dong, Jia M. 
Zhang, W.G. Chen et Y.Y. Hu 2007 (IF)  
M. anisopliae var. frigidum A.C. Rath, C.J. Carr et 
B.R. Graham 1995 (IF)  
M. guizhouense Q.T. Chen et H.L. Guo 1986 (IF) 
M. pinghaense Q.T. Chen et H.L. Guo 1986 (IF)
M. velutinum Borowska Golonk. et Kotulowa 1970 (IF)
Myrothecium commune Pidopl. 1969 (MB)
? 15 
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Paecilomyces paranensis (Marchion.) Gunth. 
Müller 1965 (MB) 
Penicillium anisopliae (Metschn.) Vuill. 1904 (IF, MB) 
Sporotrichum paranense Marchion. 1933 (MB) 
S. paranaense Marchion. 1933 (MB) 
217 *≈ M. marquandii (Massee) Kepler, s.a. rehner et  
humber 2014 (IF, MB)
Verticillium marquandii Massee 1898 (IF, MB) 
Paecilomyces marquandii (Massee) S. Hughes  
1951 (MB, IF)
Spicaria violacea E.V. Abbott 1926 (IF, MB)
в в 6, 109
Microascus Zukal 1886 (IF, MB)
scopulariopsis Bainier 1907 (MB)
218 ≈ M. brevicaulis s.P. abbott 1998 (IF)
s. brevicaulis (sacc.) Bainier 1907 (MB) 
Penicillium brevicaule Sacc. 1881 (IF, MB) 
Acaulium anomalum Sopp 1912 (MB)
A. insectivorum Sopp 1912 (MB) 
Monilia koningii Oudem. 1902 (MB)
M. penicillioides Delacr. 1897 (MB) 
Penicillium coccophilum Sacc. 1907 (MB) 
P. brevicaule var. album Thom 1910 (IF) 
P. brevicaule var. glabrum Thom 1910 (IF)
P. brevicaule var. hominis Brumpt et Langeron 1910 
(MB) 
P. insectivorum (Sopp) Biourge 1923 (MB) 
P. rufulum (Bainier) Sacc. 1913 (MB) 
Scopulariopsis brevicaulis var. alba (Thom) Thom 
1930 (IF, MB)
S. brevicaulis Bainier 1907 var. brevicaulis (IF, MB)
S. brevicaulis var. glabra (Thom) Thom 1930 (IF, MB)
S. hominis (Brumpt et Langeron) Sartory 1922 (MB)
S. insectivora (Sopp) Thom 1930 (MB) 
S. koningii (Oudem.) Vuill. 1911 (MB) 
S. rufulus Bainier 1907 (MB) 
S. stercoraria (Link) S. Hughes 1958 (MB) 
Sporotrichum stercorarium Link 1818 (MB)
р, ? 5, 6, 15 
Monodictys s. hughes 1958 (IF, MB) 
219 *‰ M. castaneae (Wallr.) s. hughes 1958 (IF, MB)
Hyphelia castaneae Wallr. 1833 (IF, MB)
Acrospeira macrosporoidea (Berk. et Broome) 
Wiltshire 1938 (IF)
ил, рб в 17, 109, 
113
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Epochnium macrosporoideum Berk. et Broome 
1838 (IF, MB) 
Stemphylium macrosporoideum var. fuscescens 
Ferraris 1912 (IF) 
S. macrosporoideum (Berk. et Broome) Sacc. 1886 
var. macrosporoideum (IF) 
S. macrosporoideum var. quercinum Sacc. 1886 (IF) 
S. macrosporoideum var. roseum Fautrey 1896 (IF) 
S. macrosporoideum var. spumarioides Penz. 1887 (IF) 
S. quercinum (Sacc.) Mussat 1901 (IF)
220 * M. glauca (cooke et harkn.) s. hughes 1958 
(IF, MB)
Epochnium glaucum Cooke et Harkn. 1884 (IF, MB)
Stemphylium glaucum (Cooke et Harkn.) Sacc. 1886 
(IF, MB) 
в 109
221 *‰ M. levis (Wiltshire) s. hughes 1958 (IF) 
M. nigrosperma (schwein.) W. gams 1971 (MB)
Acrospeira levis Wiltshire 1938 (IF, MB) 
Acremonium nigrospermum Schwein. 1832 (MB)
Acremoniella melanosperma Sacc. 1886 (MB)
ил в 109, 113 
222 ‰ M. paradoxa (corda) s. hughes 1958 (IF, MB) 
Sporidesmium paradoxum Corda 1838 (IF, MB) 
Stemphylium paradoxum (Corda) Fuckel 1865 (IF, 
MB)
Cometella paradoxa (Corda) Rabenh. 1850 (IF)
Coniosporium paradoxum (Corda) E.W. Mason et 
S. Hughes 1951 (IF, MB)
ил 113
Monosporium Bonord. 1851 (IF, MB)
223 *≈ M. acuminatum Bonord. 1851 var. acuminatum 
(IF, MB)
M. acuminatum var. terrestre Sacc. 1878 (IF, MB)
вд, ил, 
р
в 5, 6, 109
224 ≈ M. minutissimum rivolta 1884 (IF, MB) в 6
Moromyces abdel-Wahab, K.l. Pang, nagah., abdel-aziz et e.B.g. Jones 2010 (IF, MB)
225 ≈ M. varius (chatmala et somrith.) abdel-Wahab, 
K.l. Pang, nagah., abdel-aziz et e.B.g. Jones 
2010 (IF, MB) 
Cumulospora varia Chatmala et Somrith. 2004 (IF, MB)
ил, д 31, 35, 
45, 48, 
50, 54, 
108
Mycogone link 1809 (IF) 
chlamydomyces Bainier 1907 (MB)
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226 ≈ M. ulmariae Potebnia 1907 (IF)
c. palmarum (cooke) e.W. Mason 1928 (MB)
Trichobasis palmarum Cooke 1877 (MB) 
Harzia palmara (Cooke) D.W. Li et Neil P. Schultes 
2017 (MB) 
в, ил 5, 6
Mycosphaerella Johanson 1884 (IF, MB)
227 ≈ M. tassiana (De not.) Johanson 1884 var. 
tassiana (IF, MB) 
Sphaerella tassiana De Not. 1863 (IF, MB) 
Mycosphaerella tassiana var. alpina Rehm et Lindf. 
1915 (IF, MB)   
M. tassiana var. arctica (Rostr.) M.E. Barr 1959 (IF, 
MB) 
M. tassiana var. arthopyrenioides (Auersw.) M.E. 
Barr 1959 (IF, MB)
M. tassiana var. macrospora Clem. 1906 (IF, MB) 
M. tassiana var. rupefortensis (Pass.) Clem. 1906 
(IF, MB)
Acladium heterosporum Wallr. 1833 (MB) 
Brachysporium vesiculosum (Thüm.) Sacc 1886 (MB)
Byssus herbarum (Pers.) DC. 1926 (MB) 
Carlia tulasnei (Jancz.) Höhn. 1930 (IF)  
Chloridium graminum (Pers.) Chevall. 1826 (IF, MB) 
Cladosporium alnicola Corda 1837 (MB) 
C. arundinis (Corda) Sacc. 1886 (MB)
C. caricicola Corda 1837 (MB) 
C. condylonema Pass. 1889 (MB) 
C. entoxylinum Corda 1837 (MB) 
C. epimyces Cooke 1882 (MB) 
C. epiphyllum (Pers.) Nees 1817 (MB) 
C. fasciculatum Corda 1837 (MB) 
C. fuligineum Bonord. 1864 (MB)
C. fuscatum Link 1824 (MB) 
C. graminum Corda 1837 (IF, MB) 
C. graminum (Pers.) Link 1824 f. graminum (IF) 
C. graminum f. inflorescentiae Sacc. 1931 (IF) 
C. graminum (Pers.) Link 1824 var. graminum (IF) 
C. graminum var. moliniae-caeruleae Sacc. 1905 (IF) 
C. herbarum (Pers.) Link 1816 (MB)
C. kniphofiae Cooke 1885 (IF) 
C. nodulosum Corda 1837 (MB)  
C. syringae (Oudem.) Montem. 1915 (MB)
C. tomentosum Corda 1837 (MB) 
C. typharum Desm. 1834 (MB)
в, вд, г 134
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Davidiella tassiana (De Not.) Crous et U. Braun 
2003 (IF, MB)
Dematium epiphyllum Pers. 1801 (MB)
D. fuscum Pers. 1822 (MB) 
D. gramineum Pers. 1822 (IF, MB) 
D. graminum Lib. 1830 (IF) 
D. herbarum Pers. 1794 (MB)
D. vulgare Pers. 1822 (MB) 
Didymotrichum alnicola (Corda) Bonord. 1851 (MB)
D. caricicola (Corda) Bonord. 1851 (MB)
D. nodulosum (Corda) Bonord. 1851 (MB) 
Gnomonia schoenoprasi Ces. et De Not. 1863 (IF) 
Helminthosporium acuum P. Karst. 1892 (MB)
H. compactum P. Karst. 1892 (MB)
H. flexuosum Corda 1837 (MB)
H. herbarum Schwein. 1832 (MB) 
H. phyllophilum P. Karst. 1884 (MB)
H. vesiculosum Thüm. 1877 (MB) 
Heterosporium abroniae Harkn. 1884 (MB) 
H. asperatum Massee et Sacc. 1913 (MB)
H. atopomerum Kirschst. 1939 (MB)
H. avenae Oudem. 1898 (MB)
H. berberidis Ranoj. 1910 (MB) 
H. caulicola Ellis et Everh. 1894 (MB)
H. cladosporioides Ellis et Everh. 1894 (MB) 
H. cytisi Ranoj. 1910 (MB)
H. didymosporium Clem. 1894 (MB) 
H. ephedrae Potebnia 1907 (MB)
H. equiseti H.C. Greene 1950 (MB)
H. fraxini Ferd. et Winge 1907 (MB)
H. galii Fautrey et Roum. 1892 (MB)
H. goiranicum C. Massal. 1889 (MB)
H. laburni Oudem. 1888 (MB)
H. opuntiae Lindau 1910 (MB)
H. sorghi Ranoj. 1914 (MB)
H. spiraeae Syd. et P. Syd. 1913 (MB) 
H. stromatigenum Bubák et Vleugel 1916 (MB)
H. syringae Oudem. 1898 (MB)
H. yuccae Bubák 1914 (MB) 
Laestadia arctica Rostr. 1888 (IF)
Mycosphaerella allicina var. arctica (Rostr.) M. 
Morelet 1971 (IF) 
M. allicina var. arthopyrenioides (Auersw.) M. 
Morelet 1971 (IF) 
M. allicina var. ferlinii M. Morelet 1968 (IF) 
M. alpina (Rehm et Lindf.) Lind (IF) 
M. arthopyrenioides (Auersw.) Lindau 1903 (IF)
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M. schoenoprasi Rabenh. 1894 (IF) 
M. tulasnei (Jancz.) Lindau 1903 (IF)
Myxocladium arundinis Corda 1837 (MB) 
Myxotrichum molle Fr. 1832 (MB)
Phaeosphaerella schoenoprasi (Ces. et De Not.) 
Petr. 1928 (IF) 
Sphaerella arthopyrenioides Auersw. 1869 (IF)
S. schoenoprasi Auersw. 1869 (IF) 
S. tassiana var. rupefortensis Pass. 1886 (IF) 
S. tulasnei Jancz. 1894 (IF, MB) 
S. schoenoprasi (Auersw.) Fuckel 1870 (IF)
Sphaerulina arctica (Rostr.) Lind 1934 (IF) 
Vermicularia schoenoprasi (Auersw.) Rabenh. 1862 (IF) 
V. schoenoprasi f. endimionis Gonz. Frag. 1914 (IF) 
V. schoenoprasi f. schoenoprasi (Auersw.) Rabenh. 
1862 (IF)
naïs Kohlm. 1962 (IF, MB)
228 ≈ n. inornata Kohlm. 1962 (IF, MB)  д д 11, 36, 
47, 50, 
108, 148 
neomassariosphaeria y. Zhang bis, J. fourn. et K.D. hyde 2009 (IF, MB)
229 ≈ n. typhicola (P. Karst.) y. Zhang ter, J. fourn. et 
K.D. hyde 2009 (IF, MB)
Leptosphaeria typhicola P. Karst. 1873 (IF, MB)
Heptameria typhicola (P. Karst.) Cooke 1889 (IF, MB) 
Phaeosphaeria typhicola (P. Karst.) Hedjar. 1969 (IF) 
Massariosphaeria typhicola (P. Karst.) Leuchtm. 
1984 (IF, MB)
Chaetomastia typhicola (P. Karst.) M.E. Barr 1989 
(IF, MB) 
Leptosphaeria baldingerae Fautrey et Lambotte 
1897 (IF) 
L. cladii Cruchet 1923 (IF) 
Phaeosphaeria baldingerae (Fautrey et Lambotte) 
Hedjar. 1969 (IF, MB)
в, д, п 61
neurospora shear et B.o. Dodge 1927 (IF, MB)
230 * n. crassa shear et B.o. Dodge 1927 (IF, MB)
Monilia crassa Shear et B.O. Dodge 1927 (MB) 
Chrysonilia crassa (Shear et B.O. Dodge) Arx 1981 
(MB) 
в 109
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nigrospora Zimm. 1902 (IF, MB)
231 ≈ n. oryzae (Berk. et Broome) Petch 1924 (IF)
n. sphaerica (sacc.) e.W. Mason 1927 (IF, MB) 
Monotospora oryzae Berk. et Broome 1873 (IF)
Trichosporum sphaericum Sacc. 1882 (IF, MB) 
Apiospora oryzae (H.J. Huds.) Arx 1974 (IF)
Basisporium gallarum Molliard 1902 (IF)
Khuskia oryzae H.J. Huds. 1963 (IF)
Nigrospora gallarum (Molliard) Potl. 1952 (IF)
N. gossypii Jacz. 1929 (IF)
в 152
ochroconis de hoog et arx 1974 (If, MB) 
232 * o. tshawytschae (Doty et D.W. slater) Kiril. et  
al-chmed 1977 (IF)
Heterosporium tshawytschae Doty et D.W. Slater 
1946 (IF) 
Ochroconis variabilis (G.L. Barron et L.V. Busch) 
de Hoog et Arx 1974 (IF) 
Scolecobasidium macrosporum R.Y. Roy, R.S. 
Dwivedi et R.R. Mishra 1962 (IF)
S. tshawytschae (Doty et D.W. Slater) McGinnis et 
Ajello 1974 (IF) 
S. variabile var. chlamydosporis Matsush. 1993 (IF) 
S. variabile G.L. Barron et L.V. Busch 1962 var. 
variabile (IF)
в, г 109
Paecilomyces Bainier 1907 (IF, MB) 
233 *‰ P. variotii Bainier 1907 var. variotii (IF, MB) 
Paecilomyces variotii var. antibioticus S. Abe, 
Takeuchi et Yoneh. 1959 (IF, MB)
P. variotii var. zaaminelli Dekhk.-Khodzh., 
Shamsiev, Shakirova, Makarova et Mingb. 1982 (IF, 
MB) 
Byssochlamys spectabilis (Udagawa et Shoji 
Suzuki) Houbraken et Samson 2008 (IF)
Penicillium aureocinnamomeum Biourge 1923 (MB)
P. variotii (Bainier) Sacc. 1913 (IF, MB)
Spicaria divaricata var. heterospora Ara et Hedayet. 
1964 (MB)
Talaromyces spectabilis Udagawa et Shoji Suzuki 
1994 (MB)
ил в, г 109, 113 
73
Papulaspora Preuss 1851 (IF, MB)
234 ≈ P. halima anastasiou 1963 (IF, MB) д 12, 42, 
108
235 ≈ P. rubida hotson 1912 (IF, MB)  в, вд, г 134, 137
Paradendryphiella Woudenb. et crous 2013 (IF, MB)
236 ≈‰ P. arenariae (nicot) Woudenb. et crous 2013 
(IF, MB)
Dendryphiella arenariae Nicot 1958 (IF, MB) 
Scolecobasidium arenarium (Nicot) M.B. Ellis 1976 
(IF, MB) 
д, п, з г 11, 15, 
42, 43, 
56, 108, 
147
237 ≈‰ P. salina (g.K. sutherl.) Woudenb. et crous 
2013 (IF, MB)
Cercospora salina G.K. Sutherl. 1916 (IF, MB)
Dendryphiella salina (G.K. Sutherl.) Pugh et Nicot 
1964 (IF, MB)
Scolecobasidium salinum (G.K. Sutherl.) M.B. Ellis 
1976 (IF, MB)
вд, ил, 
д, п 
6, 42, 
108, 113
Paramyrothecium l. lombard et crous 2016 (IF, MB)
238 ≈ P. roridum (tode) l. lombard et crous 2016 (IF, 
MB)
Dacrydium roridum (Tode) Link 1809 (IF, MB)
Myrothecium advena Sacc. 1908 (IF)
M. roridum var. apiculatum Haware et Pavgi 1970 (IF)  
M. roridum var. eichhorniae Ponnappa 1970 (IF) 
Myrothecium roridum Tode 1790 var. roridum (IF, MB)
M. roridum var. violae Lobik 1928 (IF)
? 14, 15
Parengyodontium c.c. tsang, J.f.W. chan, W.M. Pong, J.h.K. chen, a.h.y. ngan, M. 
cheung, c.K.c. lai, D.n.c. tsang, s.K.P. lau et P.c.y. Woo 2016 (IF, MB) 
239 ≈ P. album (limber) c.c. tsang, J.f.W. chan, 
W.M. Pong, J.h.K. chen, a.h.y. ngan, cheung, 
c.K.c. lai, D.n.c. tsang, s.K.P. lau, P.c.y. 
Woo 2016 (IF)
Tritirachium album Limber 1940 (IF, MB) 
Beauveria alba (Limber) Saccas 1948 (IF, MB) 
Engyodontium album (Limber) de Hoog 1978 (IF, MB)
рк 6
74
Penicillium link 1809 (IF, MB)
240 * P. adametzii K.M. Zaleski 1927 (IF, MB) в в 79, 80
241 ≈ P. albidum sopp 1912 (IF, MB) в, вд, 
ил, з
5, 6
242 *≈‰ P. aurantiogriseum Dierckx 1901 var. 
aurantiogriseum (IF)
P. aurantiogriseum var. poznaniense K.M. Zaleski 
1927 (IF)
P. aurantiogriseum var. viridicatum (Westling) 
Frisvad et Filt. 1990 (IF, MB)
P. aurantiovirens Biourge 1923 (IF)
P. brunneoviolaceum Biourge 1923 (IF, MB) 
P. aurantioalbidum Biourge 1923 (MB)
P. cyclopium Westling 1911 f. cyclopium (IF)
P. cyclopium var. aurantiovirens (Biourge) Fassat. 
1976 (IF, MB)
P. cyclopium Westling 1911 var. cyclopium (IF) 
P. cyclopium var. echinulatum Raper et Thom 1949 
(IF, MB)
P. johanniolii K.W. Zaleski 1927 (IF) 
P. lanosocoeruleum Thom 1930 (IF)
P. martensii var. lunzinense Svilv. 1941 (IF)
P. martensii Biourge 1923 var. martensii (IF) 
P. martensii var. moldavicum Solovei 1975 (IF)
P. olivinoviride Biourge 1923 (IF)
P. ochraceum Bainier 1930 (MB)
P. puberulum Bainier 1907 (IF, MB)
P. verrucosum var. cyclopium (Westling) Samson, 
Stolk et Hadlok 1976 (IF)
P. viridicatum Westling 1911 (IF)
в, вд, 
дл, ил, 
з, пс, 
р, г, пр, 
рб 
в, г, 
рб, 
д, 
фл
5, 6, 15, 
17-21, 
32, 58, 
77, 79, 
80, 85, 
104, 109, 
112, 113, 
114, 116, 
118, 120 
243 *≈‰ P. brevicompactum Dierckx 1901 var. 
brevicompactum (IF, MB)
P. biourgeianum K.M. Zalessky 1927 (MB) 
P. brevicompactum var. magnum C. Ramírez 1982 (IF)
P. brunneostoloniferum S. Abe 1956 (IF, MB)
P. brunneostoloniferum S. Abe et C. Ramírez 1982 (IF)
P. griseobrunneum Dierckx 1901 (MB) 
P. hagemii K.M. Zalessky 1927 (MB) 
P. monstrosum Sopp 1912 (MB) 
P. patris-mei K.M. Zalessky 1927 (MB)  
P. stoloniferum Thom 1910 (IF, MB)
P. szaferi K.M. Zalessky 1927 (MB)
P. tabescens 1911 (MB) 
P. volgaense Beliakova et Milko 1972 (IF)
в, вд, 
ил, р, з
в, г 5, 6, 63, 
116, 79, 
85, 109, 
113, 118, 
120 
75
244 *≈ P. canescens sopp 1912 (IF, MB) 
P. kapuscinskii K.M. Zalessky 1927 (IF, MB)
P. raciborskii var. lunzinense Svilv. 1941 (IF) 
P. raciborskii K.M. Zaleski 1927 var. raciborskii 
(IF) 
P. yarmokense Baghd. 1968 (IF)
в, вд, 
ил, з, 
рб
в, фл 6, 17, 20, 
79, 80, 
109 
245 *≈ P. chermesinum Biourge 1923 (IF, MB)
P. indicum D.K. Sandhu et R.S. Sandhu 1963 (IF)
в, рб, 
св
в 6, 17, 79, 
109, 152 
246 * P. cinnamopurpureum s. abe et udagawa 1959 
(IF, MB) 
Eupenicillium cinnamopurpureum D.B. Scott et 
Stolk 1967 (MB)
E. gracilentum Udagawa et Y. Horie 1973 (MB) 
E. idahoense Paden 1971 (MB)  
Penicillium cinnamopurpureum S. Abe 1956 (IF)
P. gracilentum Udagawa et Y. Horie 1973 (MB) 
P. idahoense Paden 1971 (MB)
в 79
247 *≈ P. citrinum thom 1910 var. citrinum (IF, MB) 
P. baradicum Baghd. 1968 
P. botryosum Bat. et H. Maia 1957 (IF, MB)
P. citrinum var. pseudopaxilli A.T. Martínez et C. 
Ramírez 1978 (IF, MB)
P. sartoryi Thom 1930 (IF, MB)
P. steckii K.M. Zaleski 1927 (IF)
в, п, г, 
вд, св, 
сил
в, 
рб, 
фл
5, 6, 15, 
20, 32, 
33, 48, 
53, 79, 
80, 109, 
111, 116, 
135, 137, 
141, 152 
248 *≈ P. citreonigrum Dierckx 1901 (IF, MB)
Eupenicillium euglaucum (J.F.H. Beyma) Stolk et 
Samson 1983 (IF, MB) 
E. hirayamae D.B. Scott et Stolk 1967 (IF) 
E. katangense Stolk 1968 (IF) 
Penicillium alicantinum C. Ramírez et A.T. Martínez 
1980 (MB) 
P. bertai Talice et J.A. Mackinnon 1929 (MB)
P. cinereoatrum Chalab. 1950 (IF) 
P. citreoviride var. aeneum S. Abe 1956 (IF, MB) 
P. citreoviride Biourge 1923 var. citreoviride (IF) 
P. gallaicum C. Ramírez, A.T. Martínez et Berer. 
1980 (IF, MB)
P. hirayamae Udagawa 1959 (IF) 
P. katangense Stolk 1968 (IF)
P. lilacinoechinulatum S. Abe 1956 (MB) 
P. lilacinoechinulatum S. Abe et G. Sm. 1963 (MB) 
P. subcinereum Westling 1911 (MB) 
P. syriacum Baghd. 1968 (MB) 
? в 14, 15, 
79, 109
76
249 *≈ P. chrysogenum thom 1910 var. chrysogenum 
(IF, MB)
P. chrysogenum var. dipodomyis Frisvad, Filt. et 
Wicklow 1987 (IF)
P. chrysogenum var. fulvescens Takash., Arima et 
S. Abe 1956 (IF, MB)
P. chrysogenum var. fulvescens Takash., Arima et 
S. Abe et C. Ramírez 1982 (IF, MB)
P. aromaticum f. microsporum Romankova 1955 (MB) 
P. baculatum Westling 1910 (MB) 
P. brunneorubrum Dierckx 1901 (MB) 
P. camerunense R. Heim 1949 (MB) 
P. chlorophaeum Biourge 1923 (MB) 
P. cyaneofulvum Biourge 1923 (MB) 
P. flavidomarginatum Biourge 1923 (MB) 
P. fluorescens Laxa 1932 (MB) 
P. griseoroseum Dierckx 1901 (MB)
P. harmonense Baghd. 1968 (MB)
P. meleagrinum Biourge 1923 (MB) 
P. notatum Westling 1911 (IF, MB)
P. roseocitreum Biourge 1923 (MB) 
в, вд, г, 
пс 
в, г, 
рб
5, 15, 77, 
79, 80, 
85, 104, 
109, 118, 
120, 135, 
137, 140, 
141 
250 ≈ P. chlorinum fresen. 1850 (IF, MB) 
Hormodendrum chlorinum (Fresen.) Sacc. 1886
в 6 
251 ≈ P. chloroleucon Biourge 1923 (IF) в, г 85
252 *≈ P. commune thom 1910 var. commune (IF, MB)
P. commune var. lunzinense Svilv. 1941 (IF) 
P. cyclopium f. album (G. Sm.) Fassat. 1974 (IF, МВ) 
P. cyclopium var. album G. Sm. 1951 (IF, MB) 
P. flavoglaucum Biourge 1923 (IF, MB)  
P. fuscoglaucum Biourge 1923 (MB)
P. lanosogriseum Thom 1930 (MB)
P. lanosoviride Thom 1930 var. lanosoviride (IF, MB)
P. lanosoviride var. lunzinense Svilv. 1941 (IF)
P. ochraceum var. macrosporum Thom 1930 (MB) 
P. psittacinum Thom 1930 (MB) 
P. roqueforti var. punctatum S. Abe 1956 (MB)
P. verrucosum var. album (G. Sm.) Samson, Stolk et 
Hadlok 1976 (IF)
в, г 6, 32, 58, 
80, 111
253 * P. compactum l. Wang et houbraken 2016 (IF, MB) в, г 104
254 ≈ P. corylophilum Dierckx 1901 (IF, MB)
P. barcinonense C. Ramírez et A.T. Martínez (IF, MB)
P. chloroleucon Biourge 1923 (MB) 
P. citreovirens S. Abe 1956 (MB) 
P. citreovirens S. Abe et C. Ramírez 1982 (MB) 
P. coeruleoviride G. Sm. 1965 (MB)
P. corylophiloides S. Abe 1956 (MB) 
P. humuli J.F.H. Beyma 1939 (MB) 
P. obscurum Biourge 1923 (MB) 
в, вд, 
ил, з
6
77
255 *≈ P. decumbens thom 1910 var. decumbens (IF, MB) 
Eupenicillium meridianum D.B. Scott 1968 (IF) 
Penicillium decumbens var. atrovirens S. Abe 1956 
(IF, MB) 
P. arabicum Baghd. 1968 (IF) 
P. glaucolanosum Chalab. 1950 (IF)
P. indicum D.K. Sandhu et R.S. Sandhu 1963 (MB) 
P. meridianum D.B. Scott 1968 (IF)
в, вд, 
ил, р 
в 5, 6, 79, 
109, 116 
256 *≈ P. dierckxii Biourge 1923 (IF, MB) 
P. decumbens var. atrovirens S. Abe 1956 (MB)
P. atrovirens G. Sm. 1963 (IF, MB) 
P. charlesii G. Sm. 1933 var. charlesii (IF) 
P. charlesii var. rapidum S. Abe 1956 (IF) 
P. eben-bitarianum Baghd. 1968 (IF) 
P. fellutanum Biourge 1923 var. fellutanum (IF, MB) 
P. fellutanum var. nigrocastaneum S. Abe 1956 (IF, MB)
P. pusillum G. Sm. 1939 (MB)
в, вд, 
ил, р
в, г, 
фл
5, 6, 20, 
79, 80, 
109, 118
257 * P. digitatum (Pers.) sacc. 1881 var. digitatum (IF, MB)
Monilia digitata Pers. 1801 (IF, MB)
Aspergillus digitatus Pers. 1794 (MB)
P. digitatum var. californicum Thom 1930 (IF) 
P. digitatum var. latum S. Abe 1956 (IF)
P. digitatoides Peyronel 1913 (MB)
P. lanosogrisellum Biourge 1923 (MB) 
Mucor cespitosus L. 1753 (IF)
P. olivaceum Wehmer 1895 (MB)
P. olivaceum Sopp 1912 (MB)
P. olivaceum var. italicum Sop 1912 (MB)
P. olivaceum var. norvegicum Sopp 1912 (MB)
M. digitata (Pers.) Mérat 1821 (IF, MB) 
в 79, 109 
258 *≈ P. expansum link 1809 var. expansum (IF, MB) 
P. aeruginosum Demelius 1923 (MB) 
P. crustaceum Link 1809 var. crustaceum (IF) 
P. elongatum Dierckx 1901 (MB) 
P. janthogenum Biourge 1923 (MB) 
P. glaucum var. coremium Sacc. 1886 (IF) 
P. glaucum var. expansum Pers. 1822 (IF) 
P. glaucum var. fasciculatum Pers. 1822 (IF) 
P. glaucum var. foetidum Sopp 1912 (IF) 
P. glaucum Link 1805 var. glaucum (IF)
P. glaucum var. inodorum Sopp 1912 (IF) 
P. glaucum var. minor Malchevsk. 1939 (IF) 
P. glaucum var. pallidum Sopp 1912 (IF)
P. kap-laboratorium Sopp 1925 (MB)
P. musae Weid. 1907 (MB) 
P. plumiferum Demelius 1923 (MB) 
P. variabile Wehmer 1913 (MB) 
Coremium leucopus Pers. 1822 (MB) 
в, вд, 
ил, р, 
з, д, 
мл
в, г 5, 6, 15, 
32, 50, 
58, 79, 
85, 110, 
111 
78
259 *≈ P. glabrum (Wehmer) Westling 1911 (IF, MB) 
Citromyces glaber Wehmer 1893 (IF, MB) 
C. pfefferianus Wehmer 1893 (MB) 
Penicillium aurantiobrunneum Dierckx 1901 (MB) 
P. candidofulvum Dierckx 1901 (MB) 
P. flavidorsum Biourge 1923 (MB) 
P. fluitans Tiegs 1919 (MB)
P. frequentans Westling 1912 (IF) 
P. janthocitrinum Biourge 1923 (MB) 
P. oledzkii K.M. Zalessky 1927 (MB) 
P. paczoskii K.M. Zalessky 1927 (MB) 
P. terlikowskii K.M. Zaleski 1927 (IF, MB)
в, вд, г, 
р, з
в, г, 
рб
5, 6, 15, 
79, 109, 
134, 140, 
141 
260 * P. granulatum Bainier 1905 var. granulatum (IF, 
MB)
P. granulatum var. globosum Bridge, D. Hawksw., 
Kozak., Onions, R.R.M. Paterson, Sackin et Sneath 
1989 (IF, MB) 
P. schneggii Boas 1914 (MB) 
Coremium glandicola Oudem. 1903 (MB)
в 79
261 *≈ P. griseofulvum Dierckx 1901 var. griseofulvum 
(IF, MB) 
P. duninii Sidibe 1974 (MB)
P. flexuosum E. Dale 1924 (MB) 
P. maltum M. Hori et T. Yamam. 1954 (MB) 
P. urticae Bainier 1907 (IF, MB) 
ил в, рб 58, 79, 
141
262 * P. griseolum g. sm. 1957 (IF, MB) в 109
263 * P. herquei Bainier et sartory 1912 var. herquei 
(IF, MB)
P. herquei var. lunzinense Svilv. 1941 (IF, MB) 
P. coralligerum Nicot et Pionnat 1963 (IF)
P. elegans Sopp 1912 (MB)
P. lemonii Sopp 1912 (IF)
P. luteocoeruleum Saito 1949 (IF, MB)
в 109, 118, 
120
264 *≈ P. implicatum Biourge 1923 var. implicatum (IF, 
MB) 
P. implicatum var. aureomarginatum Thom 1930 
(IF, MB) 
в в 79, 109, 
137, 152
265 *≈ P. jensenii K.M. Zaleski 1927 (IF, МВ) 
P. godlewskii K.M. Zaleski 1927 (IF, MB) 
P. rivolii K.M. Zalessky 1927 (MB) 
P. siemaszkoi K.M. Zalessky 1927 (MB)
в в 109, 137, 
152
266 * P. lanosum Westling 1911 var. lanosum (IF, MB)
P. lanosum var. lunzinense Svilv. 1941 (IF, MB) 
P. kojigenum G. Sm. 1961 (IF, MB)
в 79
267 ≈ P. lignorum stolk 1969 (IF, MB) в, г 85
79
268 *≈ P. melinii thom 1930 (IF)
P. damascenum Baghd. 1968 (MB)
P. estinogenum A. Komatsu et S. Abe et G. Sm. 
1963 (IF)
P. griseopurpureum G. Sm. 1965 (IF) 
P. radulatum G. Sm. 1957 (IF, MB)
в, г 85, 109 
269 * P. miczynskii K.W. Zaleski 1927 var. miczynskii 
(IF, MB)
Eupenicillium shearii Stolk et D.B. Scott 1967 (IF) 
P. michaelis Quintan.1982 (IF) 
P. miczynskii var. lunzinense Svilv. 1941 (IF, MB) 
P. pedemontanum Mosca et A. Fontana 1963 (IF) 
P. shearii Stolk et D.B. Scott 1967 (IF) 
P. soppii K.W. Zaleski 1927 (IF)
P. sulfureum Sopp 1912 (MB)
P. syriacum Baghd. 1968 (IF)
в 109
270 *‰ P. multicolor grig.-Man. et Porad. 1915 (IF, MB)
P. implicatum var. aureomarginatum Thom 1930 (MB) 
P. sclerotiorum J.F.H. Beyma 1937 (MB)
ил в 79, 113 
271 *≈ P. nalgiovense laxa 1932 (IF, MB) в 6, 14, 15, 
80
272 ≈ P. olsonii Bainier et sartory 1912 (IF, MB)
P. volgaense Beliakova et Milko 1972 (MB)
в 159
273 *≈ P. oxalicum currie et thom 1915 (IF, MB) рб в, г, 
фл
17, 20, 
85, 109, 
137, 152
274 * P. paxilli Bainier 1907 (IF, MB) в, г 79, 104 
275 *≈P. restrictum J.c. gilman et e.v. abbott 1927 
(IF, MB) 
Citromyces griseus Sopp 1912 (MB) 
Penicillium gorlenkoanum Baghd. 1968 (IF)
P. gilmanii Thom 1930 (MB) 
P. griseum (Sopp) Biourge 1923 (MB) 
P. kazachstanicum Novobr. 1974 (IF, MB) 
P. kurssanovii Chalab. 1950 (IF)
P. striatisporum Stolk 1969 (IF)
Scopulariopsis striata E. Müll. et Pacha-Aue 1970 (IF)
в, вд, 
ил, з, р 
в, г 5, 6, 79, 
80, 85, 
109 
276 *≈ P. roqueforti thom 1906 var. roqueforti (IF, MB) 
P. roqueforti var. punctatum S. Abe 1956 (IF, MB)
P. roqueforti var. viride Datt.-Rubbo 1938 (IF, MB)
P. roqueforti var. weidemannii Westling 1911 (IF, MB) 
P. aromaticum-casei Sopp et Sacc. 1913 (MB)
P. atroviride Sopp 1912 (MB)
P. biourgei Arnaudi 1928 (MB)
P. conservandi Novobr. 1974 (IF, MB) 
P. gorgonzola Weid. 1923 (IF)
? в 14, 15, 
79, 109 
80
P. suaveolens Biourge 1923 (MB)
P. vesiculosum Bainier 1907 (MB) 
P. virescens Sopp 1912 (MB)
P. weidemannii var. fuscum Arnaudi 1928 (MB)
P. weidemannii (Westling) Biourge 1923 var. 
weidemannii (IF) 
277 *≈ P. roseopurpureum Dierckx 1901 (IF, MB) 
Citromyces cesiae Bainier et Sartory 1913 (MB)
C. sanguifluus Sopp 1912 (MB) 
P. carmineoviolaceum Dierckx 1901 (MB) 
P. carminoviolaceum Dierckx 1901 (MB) 
P. vaccaeorum Quintan. 1977 (MB) 
P. vaccaeorum Quintan. 1982 (IF, МВ)
? в, г 14, 15, 
109, 118 
278 *≈ P. simplicissimum (oudem.) thom 1930 var. 
simplicissimum (IF, MB) 
Spicaria simplicissima Oudem. 1902 (IF, MB) 
Penicillium simplicissimum var. lunzinense Svilv. 
1941 (IF, MB) 
P. ciegleri Quintan. 1982 (IF, MB) 
P. cremeogriseum Chalab. 1950 (IF) 
P. echinulonalgiovense S. Abe 1956 (IF, MB)
P. glaucoroseum Demelius 1923 (MB) 
P. glaucolanosum Chalab. 1950 (MB)
P. guttulosum J.C. Gilman et E.V. Abbott 1927 (MB)
P. janthinellum Biourge 1923 (IF, MB) 
P. kabunicum Baghd. 1968 (IF, МВ)
P. novae-caledoniae var. album C. Ramírez et A.T. 
Martínez 1981 (MB)
P. ochrochloron var. paraherquei (S. Abe et G. Sm.) 
Stolk et Samson 1986 (IF)
P. paraherquei S. Abe 1956 (IF)
P. paraherquei S. Abe et G. Sm. 1963 (IF)
P. piscarium Westling 1911 (IF, MB) 
P. populi J.F.H. Beyma 1937 (MB)
P. pulvillorum var. echinulatum M. Basu et B.S. 
Mehrotra 1976 (IF)
P. pulvillorum Turfitt 1939 var. pulvillorum (IF, MB)
P. raperi G. Sm. 1957 (MB)
P. skrjabinii Schmotina et Golovleva 1974 (IF)
P. vitale Pidopl. et Bilai 1961 (MB)
в в, г 15, 79, 
80, 109
279 *≈ P. solitum Westling 1911 var. solitum (IF, МВ)
P. solitum var. lunzinense Svilv. 1941 (IF)
P. carneolutescens G. Sm. 1939 (IF) 
P. crustosum Thom 1930 var. crustosum (IF, MB)
P. crustosum var. spinulosporum Y. Sasaki 1950 (IF, 
MB) 
P. crustosum var. spinulosporum Y. Sasaki 1946 (IF, 
MB) 
в, г 85, 109 
81
P. crustosum var. spinulosum Thom (IF) 
P. expansum var. crustosum (Thom) Fassat. 1974 
(IF, MB)
P. expansum var. crustosum (Thom) Fassat. 1997 (MB) 
P. farinosum Novobr. 1974 (IF, MB) 
P. lanosogriseum Thom 1930 (IF)
P. mali Novobr. 1972 (IF) 
P. mali Gorlenko et Novobr. 1983 (IF, МВ)
P. melanochlorum (Samson, Stolk et Hadlok) 
Frisvad 1988 (IF)
P. patulum Bainier 1906 (IF)
P. pseudocasei S. Abe 1956 (IF, MB) 
P. pseudocasei S. Abe et G. Sm. 1963 (IF, MB) 
P. psittacinum Thom 1930 (IF)
P. schmidtii Szilvinyi 1941 (MB)  
P. solitum var. crustosum (Thom) Bridge, D. 
Hawksw., Kozak., Onions, R.R.M. Paterson et 
Sackin 1989 (IF, MB)
P. terrestre C.N. Jensen 1912 (IF, MB) 
P. verrucosum var. melanochlorum Samson, Stolk et 
Hadlok 1976 (IF) 
280 *≈ P. spinulosum thom 1910 var. spinulosum (IF, MB) 
P. abeanum G. Sm. 1963 (IF, MB)
P. aurantioviolaceum Biourge 1923 (MB) 
P. baiicola Biourge 1923 (MB)
P. brunneoviride Szilvinyi 1941 (MB)
P. internascens Szilvinyi 1941 (MB)
P. lividum Westling 911 (MB) 
P. mucosum Stapp et Bortels 1935 (MB) 
P. nigricans K.M. Zaleski 1927 (MB, IF) 
P. nigricans Bainier et Thom 1930 var. nigricans 
(IF, MB)
P. nigricans var. sulfuratum S. Abe 1956 (IF)
P. odoratum M. Chr. et Backus 1961 (MB) 
P. palmense C. Ramírez et A.T. Martínez 1978 (MB)
P. roseoviride Stapp et Bortels (IF)
P. spinuloramigenum Y. Sasaki 1946 (IF) 
P. spinuloramigenum Y. Sasaki et C. Ramírez 1982 (IF) 
P. spinulosum var. ramigenum Svilv. 1941 (IF, MB)
P. tannophagum Stapp et Bortels 1935 (MB)
P. toxicarium I. Miyake et C. Ramírez 1982 (MB) 
P. trzebinskianum S. Abe 1956 (MB) 
P. trzebinskii var. magnum Sakag. et S. Abe 1956 
(IF, MB)
P. trzebinskii K.M. Zaleski 1927 var. trzebinskii (IF, 
MB)
P. valentinum C. Ramírez et A.T. Martínez 1980 (MB) 
P. virididorsum Biourge 1923 (MB)
пс в, г 14, 15, 
77, 79, 
104, 109
82
281 *≈‰ P. thomii Maire 1917 var. thomii (IF, MB) 
Penicillium thomii var. flavescens S. Abe 1956 (IF, MB) 
P. aurantioviolaceum Biourge 1923 (IF)
P. crocicola W. Yamam. 1956 (MB)
P. flavescens S. Abe et L. Wang 1956 (IF)
P. lividum var. thomii (Maire) Stolk et Samson 1986 
(IF, MB) 
P. parallelosporum Y. Sasaki 1950 (MB) 
P. quercetorum Baghd. 1968 (MB)
Citromyces thomii (Maire) Sacc. 1931 (IF, MB)
ил, пс в 77, 79, 
109, 113
282 *‰ P. velutinum J.f.h. Beyma 1935 (IF, MB)
Citromyces fuscus Sopp 1912 (IF, MB)  
Eupenicillium pinetorum Stolk 1968 (IF)
E. stolkiae D.B. Scott 1968 (MB)
P. fuscum (Sopp) Raper et Thom 1949 (IF) 
P. pinetorum M. Chr. et Backus 1961 (IF, MB)
ил в 79, 109, 
113
283 *≈ P. verrucosum Dierckx 1901 var. verrucosum 
(IF, MB) 
P. casei W. Staub 1911 var. casei (IF, MB) 
P. casei var. compactum S. Abe 1956 (IF) 
P. gerundense C. Ramírez et A.T. Martínez 1980 (IF)
P. mediolanense Dragoni et Cantoni 1979 (MB)
в в, г, 
рб
6, 110, 
114, 137, 
152
284 * P. vulpinum (cooke et Massee) seifert et samson 
1985 (IF, MB) 
Coremium vulpinum Cooke et Massee 1888 (IF, MB) 
Penicillium claviforme Bainier 1905 mut. 
claviforme (IF)
P. claviforme var. candicans S. Abe et Ura et C. 
Ramírez 1982 (IF)
P. claviforme var. candicans S. Abe et Ura 1956 (IF)
P. claviforme Bainier 1905 var. claviforme (IF, MB)
P. claviforme var. olivicolor S. Abe et Ura 1956 (IF)
P. claviforme var. olivicolor S. Abe et Ura et 
C. Ramírez 1982 (IF)
Coremium silvaticum Wehmer 1914 (MB)
рб в 17, 79, 
109
285 *≈ P. waksmanii K.M. Zaleski 1927 (IF, MB) 
P. griseoazureum Moreau et M. Moreau 1941 (MB) 
P. griseoazureum Moreau et V. Moreau et 
C. Ramírez 1982 (MB)
в, вд, 
ил
в 6, 15, 79, 
109
Periconia tode 1791 (IF, MB) 
286 ≈ P. prolifica anastasiou 1963 (IF, MB) д, мл, 
пс 
32, 36, 
42, 46, 
108
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Phaeosphaeria I. Miyake 1909 (IF, MB) 
287 ≈ P. neomaritima (r.v. gessner et Kohlm.)  
shoemaker et c.e. Babc. 1989 (IF, MB) 
Leptosphaeria neomaritima R.V. Gessner et Kohlm. 
1976 (IF, MB) 
Heptameria maritima (Sacc.) Cooke 1889 (IF)
Leptosphaeria maritima Sacc. 1883 (IF)
Sphaeria maritima Cooke et Plowr. 1883 (IF)
д, п д 11, 36, 
39, 47, 
108, 131, 
147
Phaeotheca sigler, tsuneda et J.W. carmich. 1981 (IF, MB)
288 ‰ P. triangularis de hoog et Beguin 1997 (IF, MB) ил 113
Phialemonium W. gams et Mcginnis 1983 (IF, MB)
289 ≈ P. atrogriseum (Panas.) Dania garcía, Perdomo, 
gené, cano et guarro 2013 (IF, MB)
Phaeoscopulariopsis atrogrisea Panas. 1964 (IF, MB) 
Acremonium atrogriseum (Panas.) W. Gams 1971 
(IF, MB)  
Gliomastix atrogriseum (Panas.) Borowska 1986 
(IF, MB)
дл 112
Phialocephala W.B. Kendr. 1961 (IF, MB)
 
290 * P. lagerbergii Melin et nannf. 2009 (IF, MB)
Cadophora lagerbergii Melin et Nannf., 1934 (IF, MB) 
Phialophora lagerbergii (Melin et Nannf.) Conant 
1937 (IF, MB)
в 109
Phialophora Medlar 1915 (IF, MB) 
291 * P. alba J.f.h. Beyma 1943 (IF, MB) в 109
292 ≈ P. cinerescens (Wollenw.) J.f.h. Beyma 1940 (IF, MB)
Verticillium cinerescens Wollenw. 1930 (IF, MB) 
в 14, 15
293 * P. cyclaminis J.f.h. Beyma 1942 (IF, MB) в, г 109
294 * P. verrucosa Medlar 1915 (IF, MB)
Cadophora americana Nannf. 1934 (IF)
Fonsecaea pedrosoi var. phialophora Carrión 1942 (IF) 
Phialophora americana (Nannf.) S. Hughes 1958 (IF)
в, г 109
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Phoma sacc. 1880 (IF, MB)
leptosphaeria ces. & De not. 1863 (IF, MB)
ascochyta lib. 1830 (IF, MB)
295 * Ph. caricicola Brunaud 1890 var. caricicola (IF, MB) 
Ph. caricicola var. minor Brunaud 1890 (IF, MB) 
Phyllosticta caricicola (Brunaud) Allesch. 1898 (IF, MB) 
P. caricicola (Brunaud) Gonz. Frag. 1916 (MB)
P. caricicola Sacc. et Scalia 1904 var. caricicola (IF) 
P. caricicola var. caricis-nitidae Gonz. Frag. 1916 (IF)
P. caricicola var. minor (Brunaud) Allesch. 1898 (IF) 
P. caricivora R. Sprague 1958 (IF, MB) 
фл 20 
296 *≈ Ph. herbarum Westend. 1852 var. herbarum 
(IF, MB) 
Ph. herbarum f. absinthii Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. ansoniae-salicifoliae Berl. et 
Roum. (IF, MB) 
Ph. herbarum f. antherici Hollós 1910 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. antirrhini Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. aristolochiae-siphoriis Sacc. 1884 
(IF, MB) 
Ph. herbarum f. blattariae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. brassicae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. calystegiae Sacc. 1884 (IF, MB)  
Ph. herbarum f. capparidis Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. catalpae-capsularum Sacc. 1884 
(IF, MB) 
Ph. herbarum f. chenopodii-albi Roum. 1883 (IF) 
Ph. herbarum f. chrysanthemi-corymbosi Allesch. 
(IF, MB)
Ph. herbarum f. dahliae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. datiscae-cannabinae Berl. et 
Roum. (IF, MB) 
Ph. herbarum f. dianthi Gonz. Frag. 1918 (IF, MB)
Ph. herbarum f. dipsaci Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. eupatorii-sessilifolii Berl. et Roum.
(IF, MB) 
Ph. herbarum f. euphorbiae-gayonianae Pat. (IF, MB) 
Ph. herbarum f. euphrasiae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. foeniculi Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. galiorum Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. glycyrrhizae Hollós, 1907 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. helichrysi Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum Westend. 1852 f. herbarum (IF, MB) 
Ph. herbarum f. humuli Gonz. Frag. 1917 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. hyoscyami Sacc. 1884 (IF, MB) 
ил, 
рб, ?
в, г, 
рб
6, 15, 17, 
18, 109, 
118
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Ph. herbarum f. lactucae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. loti-cretici Nann. 1926 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. lycopi Hollós 1907 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. marrubii Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. medicaginis Sacc. 1880 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. mercurialis Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. minor Unamuno 1942 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. nicotianae Roum. (IF, MB) 
Ph. herbarum f. parietariae Brunaud 1889 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. phlaei Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. phytolaccae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. rubi Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. salicariae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. sempervivi-tectorum Berl. et Roum. 
(IF, MB) 
Ph. herbarum f. solani-nigricantis Berl. et Roum. 
(IF, MB) 
Ph. herbarum f. solidaginis Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. stramonii Thüm. (IF, MB) 
Ph. herbarum f. thulensis (P. Karst.) Sacc. 1884 (IF) 
Ph. herbarum f. urticae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. valerianae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. verbasci Gonz. Frag. (IF, MB) 
Ph. herbarum f. verbenae Sacc. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum f. verbenae-paniculatae Berl. et 
Roum. (IF, MB) 
Ph. herbarum f. vincae Brunaud (IF, MB) 
Ph. herbarum Westend. 1852 subsp. herbarum (IF, MB) 
Ph. herbarum subsp. tetragoniae Sacc. et Berl. 1886 
(IF, MB)
Ph. herbarum var. anethi Westend. (IF, MB) 
Ph. herbarum var. daturae Potebnia 1906 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. dianthi Jaap 1916 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. dulcamaricola Bubák 1915 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. dysoxyli Sacc. 1917 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. erysimi Roum. 1881 (IF, MB)
Ph. herbarum var. euphorbiae-guyonianae Pat. 
1897 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. helianthella Sacc. 1920 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. humuli Gonz. Frag. 1917 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. ipomoeae Gonz. Frag. 1916 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. lactaria B. Sutton 1964 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. lappae P. Karst. (IF, MB) 
Ph. herbarum var. loti-cretici Nann. 1927 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. sambuci Roum. 1881 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. sarothamni Gonz. Frag. 1914 (IF, 
MB) 
Ph. herbarum var. tageticola (Schwein.) Starbäck 
1894 (IF, MB)
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Ph. herbarum var. tetragoniae Sacc. et Berl. 1886 (IF) 
Ph. herbarum var. thulensis P. Karst. 1884 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. tylostomatis Pat. 1897 (IF, MB) 
Ph. herbarum var. urticae Roum. (IF, MB) 
Ph. herbarum var. verbasci Gonz. Frag. 1914 (IF, MB) 
Aposphaeria violacea Bertel 1904 (MB)
Atradidymella muscivora M.L. Davey et Currah 
2009 (MB)
Peyronellaea herbarum (Westend.) Goid. 1952 (IF)  
P. herbarum f. chrysanthemi-corymbosi (Allesch.) 
Goid. 1952 (IF) 
P. herbarum (Westend.) Goid. 1952 f. herbarum (IF) 
Phoma exigua var. minor Desm. 1849 (IF)
Ph. exigua var. ranunculorum Desm. et Sacc. 1884 
(IF) 
Ph. hibernica Grimes 1932 (MB) 
Ph. lignicola Rennerf. 1937 (MB)
Ph. oleracea Sacc.1880 (MB) 
Ph. pigmentivora Massee 1911 (MB)
Ph. tageticola (Schwein.) Ellis et Everh. 1895 (IF) 
Ph. tetragoniae (Sacc. et Berl.) Mussat 1901 (IF) 
Phyllosticta glycyrrhizae (Hollós) Y.S. Paul et L.N. 
Bhardwaj 1992 (IF) 
P. glycyrrhizae (Hollós) Y.S. Paul et L.N. Bhardwaj 
1992 f. glycyrrhizae (IF)
Pyrenochaeta mali M.A. Sm. (MB) 
Sphaeria tageticola Schwein. 1832 (IF)
297 ≈ Ph. leveillei Boerema et g.J. Bollen 1975 var.  
leveillei (IF, MB)
Ph. acicola (Lév.) Sacc. 1881 (MB)
Sphaeropsis acicola Moug. et Lév. (MB)
? 15
298 *Ph. lingam (tode) Desm. 1849 (MB)
leptosphaeria maculans ces. et De not. 1863 (IF)
Sphaeria lingam Tode 1791 (MB) 
Phoma lingam Sacc. et Paol. f. linariae (IF, MB) 
Ph. lingam var. napobrassicae (Rostr.) Grove 1935 
(MB)
Ph. napobrassicae Rostr. 1892 (MB)
Plenodomus lingam (Tode) Höhn. 1911 (MB)
Sphaeropsis lingam (Tode) Mussat 1900 (MB)
в 109
299 * Ph. medicaginis Malbr. et roum. 1886 var. 
medicaginis (IF, MB)
ascochyta medicaginicola Q. chen et l. cai 2015 
(IF)
Ph. medicaginis f. macrospora Rössner (IF, MB) 
Ph. medicaginis f. microspora Rössner (IF, MB) 
Ph. medicaginis var. macrospora Boerema, R. 
Pieters et Hamers 1993 (IF, MB) 
в, д, 
фл
19-21, 
109, 118, 
120
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Ph. cuscutae Negru et Verona 1966 (IF) 
Ph. herbarum f. medicaginea Sacc. 1884 (IF) 
Ph. herbarum f. medicaginis Rabenh. 1862 (IF) 
Ph. herbarum f. medicaginis Westend. et Fuckel 
1870 (IF)
Ph. herbarum var. medicaginis Westend. et Rabenh. 
(IF) 
Ph. jatrophae Shreem. 1979 (IF) 
Ascochyta imperfecta Peck 1912 (MB)
Piricauda Bubák 1914 (IF, MB)
300 ≈ P. pelagica t. Johnson 1958 (IF, MB) 
Monodictys pelagica (T. Johnson) E.B.G. Jones 
1963 (IF, MB)
д, мл д 12, 32, 
42, 50, 
51, 62, 
112, 131, 
147
Pleospora rabenh. et ces. et De not. 1863 (IF, MB) 
301 ≈ P. pelagica t.W. Johnson 1956 (IF, MB) ил, д 11, 32, 
42, 108
302 ≈ P. pelvetiae g.K. sutherl. 1915 (IF, MB) д, п 8, 42, 
108
Pleurostoma tul. et c. tul., 1863 (IF, MB)
303 ≈ P. repens (r.W. Davidson) réblová et Jaklitsch  
2015 (IF, MB)
Cadophora repens R.W. Davidson 1935 (IF, MB)
Phialophora repens (R.W. Davidson) Conant 1937 
(IF, MB)
Pleurostomophora repens (R.W. Davidson) L. 
Mostert, W. Gams et Crous 2004 (IF, MB)
в, ил 111
Pseudallescheria negr. et I. fisch. 1944 (IF, MB)
304 ≈ P. boydii (shear) Mcginnis 1982 (IF, MB) 
Allescheria boydii Shear 1922 (IF, MB)
Petriellidium boydii (Shear) Malloch 1970 (IF, MB) 
Acladium castellanii Pinoy 1916 (MB)
Acremonium suis Bakai 1967 (IF)
Aleurisma apiospermum (Sacc.) Maire 1921 (IF)
Glenospora boydii (Shear) Pollacci et Nann 1934 (MB)
Hyalopus boydii (Shear) M.A.J. Barbosa 1941 (MB)
мл рб 62, 108, 
140
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Indiella americana Delamare et Gatti 1929 (IF)
Madurella americana (Delamare et Gatti) Vuill. 
1931 (IF)
Monosporium apiospermum Sacc. 1911 var. 
apiospermum (IF)
Polycytella hominis C.K. Campb. 1987 (IF)
Pseudallescheria shearii Negroni et I. Fisch. 1944 
(MB)  
Scedosporium apiospermum Sacc. et Castell. et 
Chalm. 1919 (IF)
S. boydii (Shear) Gilgado, Gené, Cano et Guarro 
2008 (MB)
Sporocybe chartoikoon Beij. 1913 (MB) 
Verticillium graphii Harz et Bezold (MB)
Pseudogymnoascus raillo 1929 (IF, MB)
305 * P. pannorum (link) Minnis et D.l. lindner 2013 (IF, 
МВ)
Sporotrichum pannorum Link 1824 (IF, MB) 
Chrysosporium pannorum (Link) S. Hughes 1958 
(IF, MB) 
C. verrucosum Tubaki 1961 (IF, MB) 
Geomyces pannorum (Link) Sigler et J.W. Carmich. 
1976 var. pannorum (IF, MB)
G. vulgaris Traaen 1914 (IF, MB)
Rhinocladium lipsiense (Benedek) Brumpt 1949 (IF, 
МВ)
R. lipsiense (Benedek) M. Ota 1927 (IF) 
Sporotrichum cejpii Fassat. 1953 (IF, MB) 
S. humanum Benedek 1926 (MB) 
S. lipsiense Benedek 1926 (IF)
S. pannorum Link 1824 (IF, MB)
рб в 17, 109
Purpureocillium luangsa-ard, hywel-Jones, houbraken et samson 2011 (IF, MB)
306 *≈ P. lilacinum (thom) luangsa-ard, houbraken, 
hywel-Jones et samson 2011 (IF, MB)
Paecilomyces lilacinum Thom 1910 (IF, MB) 
Penicillium lilacinus (Thom) Samson 1974 (IF, MB)
P. nostocoides M.T. Dunn 1983 (IF)
Spicaria rubidopurpurea Aoki 1941 (MB)
? в, г 14, 15, 
109
remispora linder 1944 (IF, MB)
307 ≈ r. hamata (höhnk) Kohlm. 1961 (IF, MB)
Ceriosporopsis hamata Höhnk, 1955 (IF, MB)
Halosphaeria hamata (Höhnk) Kohlm. 1972 (IF, MB)
д, п 11, 42, 
47, 54, 
108, 137
89
308 ≈ r. maritima linder 1944 (IF, MB)
Halosphaeria maritima (Linder) Kohlm. 1972 
(IF,MB)
д 10, 11, 
42, 50, 
108
309 ≈ r. stellata Kohlm. 1960 (IF, MB)
Halosphaeria stellata (Kohlm.) Kohlm. 1972 (IF, MB)
д 12, 108
rhinocladium sacc. et Marchal 1885 (IF, MB)
310 *≈ r. lignicola (sacc.) s. hughes 1958 (IF, MB)
Trichosporum nigricans f. lignicola Sacc. 1886 (IF, MB) 
T. nigricans var. lignicola (Sacc.) Sacc. 1886 (IF)
в, г, вд 5, 80
311 * r. sporotrichoides Kamyschko 1960 (IF, MB) в 109
sarocladium W. gams et D. hawksw. 1976 (IF, MB)
312 *≈ s. kiliense (grütz) summerb. 2011 (IF, MB) 
Acremonium kiliense Grütz 1925 (IF, MB) 
Cephalosporium acremonium var. cereum Sukapure 
et Thirum. 1965 (IF, MB) 
C. acremonium var. funiculosum Sukapure et 
Thirum. 1966 (IF)
C. asteroides-griseum-gruetzii Benedek (MB)
C. candidum var. arachnoides Sukapure et Thirum. 1966 
(IF)
C. candidum Sukapure et Thirum. 1966 var. 
candidum (IF, MB) 
C. incarnatum var. incarnatum Sukapure et Thirum. 
1963 (IF, MB)
C. incarnatum var. macrosporum Sukapure et 
Thirum. 1963 (IF) 
C. infestans Govindu et Thirum. 1962 (IF, MB) 
C. kiliense (Grütz) E. Hartmann 1926 (IF, MB) 
C. kiliense (Grütz) E. Hartmann et C.W. Dodge 
1935 (IF, MB) 
C. madurae A.A. Padhye, Sukapure et Thirum. 1962 
(IF, MB) 
C. niveolanosum Benedek 1928 (MB) 
C. pseudofermentum Cif. 1932 (MB) 
C. stuehmeri Schmidt et J.F.H. Beyma 1933 (MB)
Cryptococcus pleomorpha Gruner 1935 (MB)
Papulaspora manganica Beij 1913 (MB)
д, ил, 
мл
в, г, 
д, 
фл
14, 15, 
19-21, 
57, 85, 
101, 109, 
112
313 *≈‰ s. strictum (W. gams) summerb. 2011 (IF, MB) 
Acremonium strictum W. Gams 1971 (IF, MB) 
A. zeae W. Gams et D.R. Sumner 1971 (MB)
Cephalosporium acremonium Corda 1839 var. 
acremonium (IF, MB)
в, вд, 
ил, р, 
рб
в, д 5, 15, 17, 
19-21, 
58, 111, 
113, 118, 
120, 135
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C. acremonium var. majus Penz. 1882 (IF) 
C. acremonium var. natricis Frágner 1958 (IF) 
C. acremonium var. uniseptatum Massee 1887 (IF) 
C. majus (Penz.) Mussat 1900 (IF) 
Haplotrichum acremonium (Corda) Pound et Clem. 
1896 (IF) 
Hyalopus acremonium (Corda) M.A.J. Barbosa 
1941 (IF)
Sarocladium zeae (W. Gams et D.R. Sumner) 
Summerbell 2011 (MB)
Tilachlidium medietatis Novobr. 1972 (MB)
savoryella e.B.g. Jones et r.a. eaton 1969 (IF, MB)
314 ≈ s. lignicola e.B.g. Jones et r.a. eaton 1969 (IF, MB) в, д, мл 32, 48, 
50, 108, 
132
scytalidium Pesante 1957 (IF, MB)
315 *≈ s. lignicola Pesante 1957 (IF, MB) п д 19, 21, 
111
septofusidium W. gams 1971 (IF, MB)
316 ≈ s. elegantulum (Pidopl.) W. gams 1971 (IF, MB) 
Fusidium elegantulum Pidopl. 1948 (IF, MB)
в 6
sordaria ces. et De not. 1863) (IF, MB)
317 *‰ s. fimicola (roberge et Desm.) ces. et De not. 
1863 var. fimicola (IF, MB)  
Sphaeria fimicola Roberge et Desm. 1849 (IF, MB) 
Fimetaria fimicola (Roberge et Desm.) Griffiths et 
Seaver 1910 (IF, MB) 
Hypocopra fimicola (Roberge et Desm.) Sacc. 1882 
f. fimicola (IF) 
H. fimicola f. macrospora Sacc. 1882 (IF) 
H. fimicola f. microspora Starbäck 1904 (IF) 
H. fimicola var. felina Speg. 1909 (IF) 
H. fimicola var. fimicola (Roberge et Desm.) Sacc. 
1882 (IF, MB) 
H. fimicola var. phragmiticola Henn. 1898 (IF)
Sphaeria stercoraria var. fimicola (Roberge et 
Desm.) Curr. (IF, MB)
ил в, г 109, 113, 
118, 161
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sphaerospora (vido) sacc. 1889 (IF, MB) 
318 *≈ s. caspialosae Dogel’ 1939 (IF) рб 40
319 ≈ s. caudata Parisi 1914 (IF, MB) рб 41
sphaerostilbella henn. 1901 (MB)
320 ≈ s. aureonitens (tul. et c. tul.) seifert, samuels et 
W. gams 1985 (IF, MB) 
Hypomyces aureonitens Tul. et C. Tul. 1865 (IF, MB) 
Hypolyssus aureonitens (Tul. et C. Tul.) Kuntze 
1898 (IF, MB) 
Nectriopsis aureonitens (Tul. et C. Tul.) Maire 1911 
(IF, MB)
Hyphonectria aureonitens (Tul. et C. Tul.) Petch 
1937 (IF, MB)
в 6
321 *≈ s. penicillioides (corda) rossman, l. lombard et 
crous 2015 (IF, MB)
Gliocladium penicillioides Corda 1840 (IF, MB)
в, р в 6, 109
sphaerulina sacc. 1878 (IF, MB)
322 ≈ s. pedicellata t.W. Johnson 1957 (IF, MB) в 136
sporormiella ellis et everh. 1892 (IF, MB) 
323 ≈ s. cylindrospora s.I. ahmed et cain 1972 (IF, MB) cил 49, 161
324 ‰ s. intermedia (auersw.) s.I. ahmed et cain et 
Kobayasi 1969 (IF, MB) 
Sporormia intermedia Auersw. 1868 var. intermedia 
(IF, MB) 
S. intermedia Auersw. 1868 subsp. intermedia (IF, MB) 
Sporormia intermedia subsp. grandispora Speg. 
1878 (IF)
Preussia intermedia (Auersw.) S. Ahmad 1979 (IF, MB) 
Sphaeria sporormia Cooke (IF)
ил 113
stachybotrys corda 1837 (IF, MB)
92
325 *≈‰ s. chartarum (ehrenb.) s. hughes 1958 (IF, MB) 
Stilbospora chartarum Ehrenb. 1818 (IF, MB) 
Oidium chartarum (Ehrenb.) Link 1824 (MB) 
Oospora chartarum (Ehrenb.) Wallr. 1833 (IF, MB)
Stachybotrys alternans Bonord 1851 (MB) 
S. atra Corda 1837 (MB)
S. atra var. brevicaule Verona 1939 (MB)
S. atrogriseus Ellis et Everh. 1888 (IF) 
S. atrus Corda 1837 f. atrus (IF) 
S. atrus f. lobulatus Verona 1939 (IF) 
S. atrus Corda 1837 var. atrus (IF) 
S. atrus var. brevicaulis Verona 1939 (IF) 
S. lobulatus var. angustisporus Moreau et F. Moreau 
1941 (IF, MB) 
S. lobulatus Berk. 1860 var. lobulatus (IF) 
S. lobulatus var. macrus Pidopl. 1953 (IF) 
S. scaber Cooke et Harkn. 1884 (IF) 
Synsporium biguttatum Preuss 1849 (MB)
Torula chartarum (Ehrenb.) Lindau 1840 (MB) 
ил, вд, 
д, з, р, 
чп, 
сил
в 5, 6, 15, 
33, 34, 
48, 50, 
53, 56, 
57; 109, 
111, 113, 
161
326 * s. dichrous grove 1886 (IF) 
Memnoniella dichroa (Grove) L. Lombard et Crous 
2016 (MB)
в 109
stemphylium Wallr. 1833 (IF, MB)
327 *≈ s. botryosum Wallr. 1833 var. botryosum (IF, MB)
Stemphylium botryosum Wallr. 1833 f. botryosum 
(IF, MB)
S. botryosum f. lactucum Padhi et Snyder 1954 (IF, MB) 
S. botryosum subsp. asperulum Sacc. 1881 (IF, MB)
S. botryosum Wallr. 1833 subsp. botryosum (IF, MB) 
S. botryosum var. caulium Roum. 1887 (IF, MB)
S. botryosum var. domesticum Sacc. 1886 (IF, MB)
S. botryosum var. majus Bat. et J.L. Bezerra 1962 
(IF, MB)
S. botryosum var. tragopogonis Linn 1942 (IF, MB) 
S. domesticum (Sacc.) Mussat 1901 (IF)
Pleospora tarda E.G. Simmons 1986 (IF) 
в, вд, 
ил, п, 
рб
рб, в 17, 46, 
108, 109, 
114, 134, 
137
328 ≈ s. maritimum t.W. Johnson 1957 (IF, MB) вд 6
329 *≈ s. sarciniforme (cavara) Wiltshire 1938 (IF, MB)
Macrosporium sarciniforme Cavara 1890 (IF, MB) 
Stemphylium sarcinaeforme (Cavara) Wiltshire 1938 
(MB) 
Thyrospora sarciniforme (Cavara) Tehon et E.Y. 
Daniels 1925 (IF, MB)
пр в 1, 109
93
330 * s. verruculosum (o.e.r. Zimm.) sacc. 1886 (IF, MB) 
Macrosporium verruculosum O.E.R. Zimm. 1978 
(MB)
рб 17
talaromyces c.r. Benj. 1955 (IF, MB)
Penicillium link 1809 (MB)
331 * t. aculeatus (raper et fennell) samson, n. yilmaz, 
frisvad et seifert 2011 (IF, MB)
Penicillium aculeatum Raper et Fennell 1948 (IF, MB) 
P. aculeatum var. apiculatum S. Abe 1956 (IF)
в, г 109, 118 
332 * t. diversus (raper et fennell) samson, n. yilmaz 
et frisvad 2011 (IF) 
P. diversum raper et fennell 1948 (MB) 
P. diversum var. aureum Raper et Fennell 1948 (IF)
P. diversum Raper et Fennell 1948 var. diversum (IF)
в, г 109
333 *≈ t. duclauxii (Delacr.) samson, n. yilmaz, 
frisvad et seifert 2011 (IF)
P. clavigerum Demelius 1923 (MB)
P. duclauxii Delacr. 1891 (MB)
дл в, г 109, 112, 
118
334 *≈ t. funiculosus (thom) samson, n. yilmaz, 
frisvad et seifert 2011 (IF)
P. funiculosum thom 1910 (MB) 
P. africanum Doebelt 1909 (MB)
в, вд, 
р, рс
в, г, 
рб, 
фл, 
д
6, 19-21, 
79, 80, 
109, 114
335 * t. ruber (stoll) n. yilmaz, houbraken, frisvad et 
samson 2012 (IF)
P. rubrum stoll 1904 (MB)
P. crateriforme J.C. Gilman et E.V. Abbott 1927 (IF, MB) 
в 80
336 *≈ t. rugulosus (thom) samson, n. yilmaz, frisvad 
et seifert 2011 (IF)
P. rugulosum thom 1910 var. rugulosum (MB)
P. rugulosum var. atricola Thom 1930 (MB)
P. rugulosum var. atricolum Thom 1930 (MB) 
P. rugulosum var. leve Y.K. Shih 1936 (IF, MB)
P. rugulosum var. lunzinense Svilv. 1941 (IF, MB)
P. chrysitis Biourge 1923 (MB) 
P. concavorugulosum S. Abe 1956 (MB)
P. elongatum Bainier 1907 (MB) 
P. tardum Thom 1930 (IF)
в, вд, 
р, з
в, г 5, 6, 85, 
109 
337 * t. stipitatus c.r. Benj. 1955 (IF, MB)
Penicillium emmonsii Pitt 1980 (IF, MB)
P. stipitatum Thom et C.W. Emmons 1935 (IF, MB)
Talaromyces stipitatus C.R. Benj. 1972 (IF, MB)
в, г 109, 110 
94
338 * t. trachyspermus (shear) stolk et samson 1972 
var. trachyspermus (IF, MB)
Arachniotus trachyspermus Shear 1902 (IF, MB) 
Talaromyces trachyspermus var. assiutensis 
(Samson et Abdel-Fattah) Yaguchi et Udagawa 1994 
(IF)
T. trachyspermus var. macrocarpus J.E. Wright et 
Loewenb. 1973 (IF, MB) 
Penicillium spiculisporum Lehman 1920 (MB)
в 109
339 *≈ t. variabilis (sopp) samson, n. yilmaz, frisvad 
et seifert 2011 (IF, MB) 
P. variabile sopp 1912 (IF, MB)
в, вд, 
р, з
в 5, 6, 15, 
85, 109
340 *≈ t. verruculosus (Peyronel) samson, n. yilmaz, 
frisvad et seifert 2011 (IF, MB) 
P. verruculosum Peyronel 1913 (IF, MB)
в, рб 6, 17
tetrachaetum Ingold 1942 (IF, MB)
341 * t. elegans Ingold 1942 (IF, MB) в 139
tetracladium De Wild. 1893 (IF, MB) 
342 * t. marchalianum De Wild. 1893 (IF, MB) в 80, 139
343 * t. setigerum (grove) Ingold 1942 (IF, MB) 
Tridentaria setigera Grove 1912 (IF, MB)
в 139
thielavia Zopf 1876 (IF, MB)
344 ≈ t. terricola (J.c. gilman et e.v. abbott) c.W. 
emmons 1930 var. terricola (If, MB)
Thielavia terricola f. minor Rayss et Borut 1958 (IF, 
MB) 
T. terricola (J.C. Gilman et E.V. Abbott) C.W. 
Emmons 1930 f. terricola (IF, MB) 
T. terricola var. minor (Rayss et Borut) C. Booth 
1961 (IF, MB) 
Chaetomium terricola J.C. Gilman et E.V. Abbott 
1971 (MB)
Anixiopsis japonica Saito et Minoura 1948 (MB) 
Coniothyrium terricola J.C. Gilman et E.V. Abbott 
1927 (IF) 
Thielavia minor (Rayss et Borut) Malloch et Cain 
1973 (IF)
ил 24
95
toriella sakay., K.l. Pang et e.B.g. Jones 2011 (IF, MB)
halosphaeria linder 1944 (If, MB)
345 ≈ t. tubulifera (Kohlm.) sakay., K.l. Pang et 
e.B.g. Jones 2011 (IF) 
h. tubulifera Kohlm. 1960 (MB)
Ceriosporopsis tubulifera (Kohlm.) P.W. Kirk et 
Kohlm. 1972 (IF, MB)
д 10, 11, 
43, 108, 
131, 137
torpedospora Meyers 1957 (IF, MB)
346 ≈ t. radiata Meyers 1957 (IF, MB) д 54
trichoderma Pers. 1794 (IF, MB)
347 *≈ t. atroviride P. Karst. 1892 (IF, MB)
Hypocrea atroviridis Dodd, Lieckf. et Samuels 2003 
(IF, MB)  
? в, г 14, 15, 
104 
348 * t. aureoviride rifai 1969 (IF, MB)
Chromocrea aureoviridis (Plowr. et Cooke) Petch 
1938 (IF, MB)
Hypocrea aureoviridis Plowr. et Cooke 1880 (IF, MB)
H. aureoviridis Plowr. et Cooke 1880 f. aureoviridis (IF)
H. aureoviridis f. macrospora Yoshim. Doi 1972 (IF)
H. chrysofulva Yoshim. Doi 2006 (IF)
в, г 109, 118
349 *≈ t. citrinum (Pers.) Jaklitsch, W. gams et  
voglmayr 2014 (If)
Sphaeria citrina Pers. 1796 var. citrina (IF)
Cucurbitaria citrina (Pers.) Kuntze 1898 (IF) 
Hypocrea citrina (Pers.) Fr. 1849 f. citrina (IF) 
H. citrina f. ochracea Sacc. 1883 (IF) 
H. citrina (Pers.) Fr. 1849 var. citrina (IF)
H. citrina var. ochracea (Sacc.) Sacc. 1897 (IF)
H. pachybasioides Yoshim. Doi 1972 (IF)
Nectria citrina (Pers.) Fr. 1849 (IF)
Trichoderma album Preuss 1851 (IF)
в, вд, 
ил, р
в 6, 109
350 * t. deliquescens (sopp) Jaklitsch 2011 (IF, MB)
Gliocladium deliquescens Sopp 1912 (IF, MB) 
G. viride Matr. 1893 (IF, MB) 
Hypocrea gelatinosa var. lutea (Tode) Sacc. 1883 (IF) 
H. lutea (Tode) Petch 1937 (IF, MB) 
Sphaeria gelatinosa var. lutea Tode 1791 (IF, MB)
в, г 109
96
351 *≈ t. harzianum rifai 1969 (IF, MB) 
Sporotrichum narcissi Tochinai et Shimada 1930 (IF, MB) 
Trichoderma lignorum var. narcissi (Tochinai et 
Shimada) Pidopl 1953 (IF) 
T. narcissi (Tochinai et Shimada) Tochinai et 
Shimada 1931 (IF)
T. nunbergii Svilv. 1932 (MB)
? в 15, 109, 
120
352 *≈ t. koningii oudem. 1902 (IF, MB) 
Acrostalagmus koningii (Oudem.) Duché et R. Heim 
1931 (IF, MB) 
Hypocrea koningii Lieckf., Samuels et W. Gams 
1999 (IF, MB)
в, ил, 
р, 
 рб
в, г, 
рб, 
фл
6, 15, 17, 
18, 20, 
80, 109, 
114, 118
353 *≈ t. viride Pers. 1794 var. viride (IF, MB) 
T. viride Schumach. 1803 (IF) 
T. viride var. kizhanense Krapiv., L.A. Poljak. et 
Sizova 1975 (IF, MB) 
Hypocrea rufa (Pers.) Fr. 1849 f. rufa (IF, MB) 
H. rufa f. formosana Yoshim. Doi 1984 (IF) 
H. rufa f. sterilis Rifai et J. Webster 1966 (IF) 
H. rufa subsp. lateritia Sacc. 1877 (IF) 
H. rufa (Pers.) Fr. 1849 subsp. rufa (IF) 
H. rufa subsp. sublateritia Sacc. 1877 (IF)
H. rufa var. discoidea Rehm 1902 (IF) 
H. rufa var. lateritia Sacc. 1875 (IF) 
H. rufa var. minor Z. Moravec 1956 (IF) 
H. rufa (Pers.) Fr. 1849 var. rufa (IF) 
H. rufa var. sublateritia Sacc. 1875 (IF) 
H. rufa var. umbrina Sacc. 1875 (IF) 
Pyrenium lignorum var. aureum Tode 1790 (IF) 
P. lignorum Tode 1790 var. lignorum (IF) 
P. lignorum var. vulgare Tode 1790 (IF)
Sphaeria rufa Pers. 1796 (IF, MB) 
Trichoderma glaucum E.V. Abbott 1927 (MB)  
T. lignorum (Tode) Harz 1872 var. lignorum (IF) 
T. lignorum var. maior Mańka et Gierczak 1961 (IF)
в, вд, 
ил, г, п, 
пс, р,
 рб
 
в, г, 
рб, 
фл
6, 17, 18, 
20, 77, 
80, 108, 
109, 111, 
114, 118, 
134, 137, 
158
trichophyton Malmsten 1848 (IF, MB)
354 ≈ t. mentagrophytes (c.P. robin) sabour. 1895 
var. mentagrophytes (IF, MB)
Microsporum mentagrophytes C.P. Robin 1853 (IF, MB) 
Trichophyton mentagrophytes (C.P. Robin) R. 
Blanch 1896 (MB)
T. mentagrophytes f. interdigitale Jacz. 1927 (IF, MB) 
T. mentagrophytes (C.P. Robin) Sabour. 1895 (IF, MB)
в, г 135, 137
97
T. mentagrophytes var. asteroides (Sabour.) Neveu-
Lem. 1912 (IF, MB)
T. mentagrophytes var. caviae Takashio 1975 (IF, MB) 
T. mentagrophytes var. cucurbeticum Szathmáry 
1970 (IF, MB)
T. mentagrophytes var. erinacei J.M.B. Sm. et 
Marples 1963 (IF, MB)
T. mentagrophytes var. goetzii Hantschke 1969 (IF, 
MB) 
T. mentagrophytes var. granulosum (Sabour.) 1912 
(IF, MB)
T. mentagrophytes var. gypseum (E. Bodin) 
Kamyszek 1945 (IF, MB)
T. mentagrophytes var. interdigitale (Priestley) 
Moraes 1950 (IF, MB) 
T. mentagrophytes var. lacticolor (Sabour.) López-
Martínez, Mier et Quirarte 1984 (IF, MB) 
T. mentagrophytes var. nodulare Georg et Meachling 
1949 (IF, MB)
T. mentagrophytes var. persicolor (Sabour.) 
O. Magalh. 1959 (IF, MB)
T. mentagrophytes var. quinckeanum (Zopf) J.M.B. 
Sm. et Austwick 1967 (IF, MB)
Arthroderma benhamiae Ajello et S.L. Cheng 1967 
(MB)
Chlamydoaleurosporia granulosa (Sabour.) 
Grigoraki 1925 (IF) 
C. lacticolor (Sabour.) Grigoraki 1925 (IF) 
Closteroaleurosporia persicolor (Sabour.) Grigoraki 
1925 (IF) 
C. quinckeana (Zopf) Grigoraki 1925 (IF) 
Ctenomyces lacticolor (Sabour.) Langeron et 
Miloch. 1930 (IF) 
C. mentagrophytes (C.P. Robin) Langeron et 
Miloch. 1930 (IF, MB) 
C. persicolor (Sabour.) Nann. 1934 (IF)
Ectotrichophyton granulosum (Sabour.) Castell. et 
Chalm. 1919 (IF) 
E. lacticolor (Sabour.) Castell. et Chalm. 1919 (IF) 
E. mentagrophytes var. chibaense (S. Ogata) C.W. 
Dodge 1935 (IF) 
E. mentagrophytes (C.P. Robin) Castell. et Chalm. 
1919 var. mentagrophytes (IF, MB) 
E. mentagrophytes var. radiolatum (Sabour.) C.W. 
Dodge 1935 (IF) 
E. persicolor (Sabour.) Castell. et Chalm. 1919 (IF) 
E. radiolatum (Sabour.) Castell. et Chalm. 1919 (IF)
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Epidermophyton interdigitale (Priestley) MacCarthy 
1925 var. interdigitale (IF)
E. interdigitale var. roseum Kesteren 1939 (IF) 
E. persicolor (Sabour.) C.W. Dodge 1935 (IF) 
Kaufmannwolfia interdigitalis (Priestley) Galgoczy 
et R.O. Novak 1962 (IF)
Grubyella langeronii E.A. Baudet 1930 (MB) 
Langeronites persicolor (Sabour.) Ansel 1957 (IF) 
Microides interdigitalis (Priestley) De Vroey1970 (IF) 
M. mentagrophytes (C.P. Robin) De Vroey 1970 (IF, 
MB) 
M. persicolor (Sabour.) De Vroey 1970 (IF) 
Microsporum asteroides (Sabour.) Guiart et 
Grigoraki 1928 (IF)
М. mentagrophytes C.P. Robin 1853 (IF, MB) 
M. persicolor (Sabour.) Guiart et Grigoraki 1928 (IF) 
M. quinckeanum (Zopf) Guiart et Grigoraki 1928 (IF) 
M. radiolatum (Sabour.) Guiart et Grigoraki 1928 (IF) 
Oidium quinckeanum Zopf 1890 (IF, MB) 
Sabouraudiella interdigitalis (Priestley) Boedijn 
1953 (IF) 
Sabouraudites asteroides (Sabour.) M. Ota et 
Langeron var. asteroides 1923 (IF) 
S. granulosus (Sabour.) M. Ota et Langeron 1923 (IF) 
S. gypseus (E. Bodin) M. Ota et Langeron 1923 (IF) 
S. interdigitalis (Priestley) M. Ota et Langeron 1923 
(IF)
S. lacticolor (Sabour.) M. Ota et Langeron 1923 (IF) 
S. mentagrophytes (C.P. Robin) M. Ota et Kawats. 
1933 var. mentagrophytes (IF, MB) 
S. mentagrophytes var. persicolor (Sabour.) M. Ota 
et Kawats. 1933 (IF) 
S. persicolor (Sabour.) M. Ota et Langeron 1923 (IF) 
S. radiolatus (Sabour.) M. Ota et Langeron 1923 (IF)
Spiralia asteroides (Sabour.) Grigoraki 1925 (IF)
S. mentagrophytes (C.P. Robin) Grigoraki 1932 (IF, 
MB)
S. radiolatum (Sabour.) Grigoraki 1925 (IF)
Sporotrichum mentagrophytes (C.P. Robin) Sacc. 
1886 (IF, MB)
Trichophyton asteroides Sabour. 1910 (IF, MB)
T. chibaense S. Ogata (IF)
Trichophyton denticulatum Sabour. 1910 (MB) 
T. depressum MacCarthy 1925 (MB)
T. erinacei (J.M.B. Sm. et Marples) Quaife 1966 (IF)
T. erinacei (J.M.B. Sm. et Marples) A.A. Padhye et 
J.W. Carmich. 1969 (IF)
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T. granulosum Sabour. 1909 (IF, MB)
T. gypseum E. Bodin 1902 (IF)
T. gypseum var. asteroides (Sabour.) Frágner 1956 (IF)
T. gypseum var. granulosum (Sabour.) Frágner 1956 (IF)
T. gypseum var. lacticolor (Sabour.) Ballagi 1926 (IF)
T. gypseum var. radiolatum (Sabour.) Bruhns et A. 
Alexander 1928 (IF)
T. interdigitale Priestley1917 (IF)
T. lacticolor Sabour. 1910 (IF, MB)
T. papilliosum Lebasque 1933 (MB)
T. persicolor Sabour. 1910 (IF)
T. radians Sabour. 1910 (MB)
T. radiolatum Sabour. 1910 (IF)
T. sarkisovii L.G. Ivanova et I.D. Poljakov 1983 (MB)
355 ≈ t. quinckeanum (Zopf et guég.) D.M. Macleod 
et Muende 1940 (IF) 
Achorion quinckeanum Zopf et Guég. 1896 (IF, MB)
Sabouraudites quinckeanus (Zopf et Guég.) M. Ota 
et Langeron 1923 (IF)
Trichophyton gypseum var. quinckeanum (Zopf et 
Guég.) Frágner 1956 (IF)
? 137
trichosporum fr. 1825 (IF, MB)
356 ≈ t. fulvum Kamyschko 1960 (IF, MB) в, вд, з 6
357 ≈ t. nigricans sacc. 1880 (IF, MB) вд, р 5, 6
trichothecium link 1809 (IF, MB)
acremonium link 1809 (MB) 
358 * t. crotocinigenum (schol-schwarz) summerb., 
seifert et schroers 2011 (IF)
a. crotocinigenum (schol-schwarz) W. gams 
1971 (MB)
Cephalosporium crotocinigenum Schol-Schwarz 
1965 (IF, MB)
в, г 109, 118
359 *≈ t. roseum (Pers.) link 1809 (IF, MB)
Trichodermia roseum Pers. 1794 (IF, MB)
Sphaeria rosea Pers. 1801 (IF)
Trichodermia rosea (Pers.) H. Hoffm. 1863 (MB)
Trichothecium roseum var. granulosum Cif. 1922 
(IF, MB) 
T. roseum (Pers.) Link 1809 var. roseum (IF, MB)
Cephalothecium roseum Corda 1838 var. roseum 
(IF, MB) 
Dactylium roseum (Pers.) Berk 1841 (MB) 
вд в 6, 109
100
Dicoccum roseum (Persoon) Bonorden 1851 (MB) 
Didymaria asteris Oudem. 1903 (MB) 
D. helianthemi G. Boyer et Jacz. 1894 (MB)
D. prunicola Cavara 1890 (MB) 
D. salicis Cavara 1889 (MB) 
Hyphelia rosea (Pers.) Fr. 1825 (IF, MB)
Hyphoderma roseum (Pers.) Fr. 1849 (IF)
Hypolyssus roseus (Pers.) Kuntze 1898 (IF)
Hypomyces roseus (Pers.) Sacc. 1870 (IF)
Puccinia rosea (Pers.) Corda 1837 (IF, MB)
tricladium Ingold 1942 (IF, MB)
360 * t. angulatum Ingold 1942 (IF, MB) 
Scorpiosporium angulatum (Ingold) S.H. Iqbal 1974 
(MB)
в 139
361 * t. chaetocladium Ingold 1974 (IF, MB) 
Scorpiosporium chaetocladium (Ingold) Dyko 1974 
(MB)
в 139
362 * t. gracile Ingold 1944 var. gracile (IF, MB)
T. gracile var. oxyphilum Nimura et S. Suzuki 1962 
(IF, MB)
Scorpiosporium gracile (Ingold) S.H. Iqbal 1974 
(IF, MB)
в 80
363 * t. splendens Ingold 1942 (IF, MB) в 139
trimmatostroma corda 1837 (IF, MB)
364 ‰ t. salinum Zalar, de hoog et gunde-cim. 1999   
(IF, MB)
ил 113
tripospermum speg. 1918 (IF, MB)
365 * t. camelopardus Ingold, Dann et P.J. McDougall  
1968 (IF, MB)
в в, г 109, 118, 
119, 139
tubakiella sakay., K.l. Pang et e.B.g. Jones 2011 (IF, MB)
366 ≈ t. galerita (tubaki) sakay., K.l. Pang et e.B.g.  
Jones 2011 (IF, MB) 
Remispora galerita Tubaki 1967 (IF, MB)
Halosphaeria galerita (Tubaki) I. Schmidt 1974 (IF, 
MB)
д 12, 108
101
tumularia Descals et Marvanová 1987 (IF, MB)
367 * t. aquatica (Ingold) Descals et Marvanová 1987 
(IF, MB)
Pyricularia aquatica Ingold 1943 (IF, MB)
Dactylella aquatica (Ingold) Ranzoni 1953 (IF, MB) 
в 80, 139
ulocladium Preuss 1851 (IF, MB)
alternaria nees 1816 (IF, MB)
368 *≈ u. consortiale (thüm.) e.g. simmons 1967 (MB) 
al. consortialis (thüm.) J.W. groves et s. hughes 
1953 var. consortialis (IF)
Macrosporium consortiale Thüm. 1876 (IF, MB)
Al. consortialis var. levis Gambogi 1966 (IF)
Pseudostemphylium consortiale (Thüm.) Subram. 
1961 (IF, MB)  
Stemphylium congestum G.A. Newton (MB)
S. congestum var. minor Ruehle 1930 (IF)
S. congestum var. minus Ruehle 1930 (MB)
S. consortiale (Thüm.) J.W. Groves et Skolko 1944 
var. consortiale (IF, MB)
S. consortiale var. minor (Ruehle) Neerg. 1945 (IF)
S. dendriticum Sousa da Câmara (MB)
S. ilicis Tengwall 1924 var. ilicis (IF)
S. ilicis var. minor (Ruehle) Neerg. 1945 (IF) 
в, ил, 
св
в, д 15, 19, 
21, 33, 
49, 80, 
109
varicosporium W. Kegel 1906 (IF, MB)
369 * v. giganteum J.l. crane 1968 (IF, MB) в д 19, 139
verticillium nees 1816 (IF, MB)
370 *≈ v. albo-atrum reinke et Berthold 1879 (IF, MB)
V. albo-atrum var. caespitosum Wollenw. 1929 (IF, MB) 
V. albo-atrum var. tuberosum Rudolphi (IF, MB)
в в, г 5, 6, 109 
371 *≈ v. cellulosae Dasz. 1912 (IF, MB) ил, пс в, г 5, 6, 109 
volutella tode 1790 (IF)
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372 *≈ v. ciliata (alb. et schwein.) fr. 1832 var. ciliata 
(IF, MB)
Tubercularia ciliata Alb. et Schwein. 1805 var. 
ciliata (IF, MB)
Volutella ciliata var. stipitata (Lib.) Sacc. 1881 (IF)
Chaetostroma ciliatum (Alb. et Schwein.) Lév. 1846 
(IF, MB)
C. stipitatum (Lib.) Corda 1839 (IF) 
Dendrodochium roseum (Berk.) Sacc. 1880 (IF)
Periola stipitata (Lib.) Fr. 1849 (IF)
Psilonia rosea Berk. 1836 (IF)
P. stipitata Lib. 1834 (IF)
Tubercularia ciliata var. hollii Rabenh. 1844 (IF)
T. ciliata var. sessilis Sacc. 1879 (IF)
T. hollii (Rabenh.) Mussat 1901 (IF)
T. sessilis (Sacc.) Mussat 1901 (IF)
Volutella stipitata (Lib.) Cooke 1872 (IF)
? в 14, 15, 
109 
Westerdykella stolk 1955 (IF, MB)
Phoma fr. 1821
373 ≈ W. capitulum (Panwar, P.n. Mathur et thirum.)
gruyter, aveskamp et verkley 2012 (IF)
Ph. capitulum Panwar, P.n. Mathur et thirum. 
1967 (MB)
Ph. ostiolata var. brunnea V.H. Pawar, P.N. Mathur 
et Thirum. 1967 (MB) 
Ph. ostiolata 1967 var. ostiolata (MB) 
в 6
Xenodidymella Q. chen et l. cai 2015
374 ≈ X. humicola (J.c. gilman et e.v. abbott) Q.  
chen et l. cai 2015 (IF) 
Phoma humicola J.C. Gilman et E.V. Abbott 1927 (MB)
г 5, 6
Xylomyces goos, r.D. Brooks et lamore 1977 (IF, MB)
375 * X. aquaticus (Dudka) K.D. hyde et goh 1999 (IF, 
MB)
Camposporium aquaticum Dudka 1966 (IF, MB) 
Vargamyces aquaticus (Dudka) Tóth 1980 (MB)
в 139
Zalerion r.t. Moore et Meyers 1962 (IF, MB)
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376 ≈ Z. maritima (linder) anastasiou 1963 (IF, MB) д, дл.
ил, г, 
пр
32, 36,
112, 108, 
131, 131, 
137
377 ≈ Z. varium anastasiou 1963 (IF) д, ил, 
пр
1, 11, 32, 
42, 112, 
108
Zopfiella g. Winter, 1884 (IF, MB)
378 ≈ Z. latipes (n. lundq.) Malloch et cain 1971 (IF, MB)
Tripterospora latipes N. Lundq. 1969 (IF, MB)
ил, д, 
мл
45, 47, 
48, 53
Отдел ZygoMycota
absidia tiegh. 1878 (IF, MB)
379 ≈ a. spinosa lendn. 1907 var. spinosa (IF, MB)
A. spinosa var. azygospora Boedijn 1959 (IF, MB)
A. spinosa var. biappendiculata Rall et Solheim 
1964 (IF, MB)
A. spinosa var. madecassensis M. Moreau 1949 (IF, 
MB) 
Tieghemella spinosa (Lendn.) Naumov 1915 (IF)
г, вд 6
actinomucor schostak. 1898 (IF, MB)
380 *≈ a. elegans (eidam) c.r. Benj. et hesselt. 1957 
var. elegans (IF, MB)
Rhizopus elegans Eidam 1884 (IF, MB) 
Mucor elegans (Eidam) J. Schröt. 1886 (IF, MB)
Actinomucor elegans var. kuwaitensis Z.U. Khan, 
Suh. Ahmad, Mokaddas, Chandy, Cano et Guarro 
2008 (IF, MB)
A. elegans var. meitauza (Y.K. Shih) R.Y. Zheng et 
X.Y. Liu 2005 (IF, MB)
A. corymbosus Naumov 1935 (IF, MB)
A. corymbosus Naumov 1935 f. corymbosus (IF)
A. corymbosus f. palaestinus Rayss 1945 (IF, MB)
A. corymbosus f. palaestinus Rayss 1958 (IF, MB) 
A. harzii (Berl. et De Toni) Rosemberg 1959 (IF)
A. repens Schostak. 1898 (IF, MB) 
A. taiwanensis S.C. Jong et G.F. Yuan 1985 (IF)
Glomerula repens Bainier 1903 (IF, MB)
г в 6, 109
104
Mucor botryoides Lendn. 1910 (IF, MB)
M. botryoides var. minor C.N. Jensen 1912 (IF, MB)
M. corymbosus Harz 1871 (IF, MB)
M. cunninghamelloides Pišpek 1929 (IF, MB)
M. glomerula Lendn. 1908 (IF)
M. harzii Berl. et De Toni 1888 (IF) 
M. meitauza Y.K. Shih 1937 (IF)
M. repens (Bainier) Sacc. et Trotter 1912 (IF)
Rhizopus chinensis Wai 1964 var. chungyuen (IF)
cunninghamella Matr. 1903 (IF, MB) 
381 ≈ c. echinulata (thaxt.) thaxt. et Blakeslee 1905 
var. echinulata (IF, MB)
Oedocephalum echinulatum Thaxt. 1891 (IF, MB) 
Cunninghamella echinulata (Thaxt.) Thaxt. 1903 
(IF, MB)
C. echinulata var. antarctica (Caretta et Piont.) R.Y. 
Zheng et G.Q. Chen 2001 (IF)
C. echinulata var. indica Baijal et B.S. Mehrotra 
1980 (IF)
C. echinulata var. nodosa R.Y. Zheng 2001 (IF)
C. echinulata var. verticillata (F.S. Paine) R.Y. 
Zheng et G.Q. Chen 1996 (IF)
C. africana Matr. 1903 (IF)
C. antarctica Caretta et Piont. 1977 (IF)
C. bainieri Naumov 1935 (IF) 
C. bainieri Naumov 1939 (MB) 
C. blakesleeana var. verticillata (F.S. Paine) Baijal 
et B.S. Mehrotra 1980 (IF)
C. dalmatica Pišpek 1929 (IF)  
C. echinata Pišpek 1929 (IF, MB) 
C. elegans var. chibaensis Kuwab. et Hoshino, in 
Hoshino 1969 (IF)
C. indica Baijal et B.S. Mehrotra 1980 (IF)
C. japonica (Saito) S. Ito, 1936 (IF)
C. ramosa Pišpek 1929 (IF)
C. verticillata F.S. Paine 1927 (IF, MB)
Actinocephalum japonicum Saito 1905 (IF)
Muratella elegans Bainier et Sartory 1913 (IF, MB) 
Saitomyces japonicus (Saito) Ricker 1906 (IF)
? 15
382 ≈ c. elegans lendn. 1907 var. elegans (IF, MB) 
C. batistae H.P. Upadhyay et T. Ramos (IF)
C. bertholletiae Stadel 1911 (IF)
C. elegans var. chibaensis Kuwab. et Hoshino 1969 
(IF)
мл 62
105
C. echinulata var. elegans (Lendn.) Lunn et Shipton 
1983 (IF, MB)
lichtheimia vuill. 1903 (IF, MB)
383 ≈ l. ramosa (Zopf) vuill. 1903 var. ramosa (IF, MB) 
Rhizopus ramosus Zopf in Schenk 1890 (IF, MB) 
Lichtheimia ramosa (Zopf) Vuill. 1903 f. ramosa (IF)
L. ramosa f. typica Hagem et Naumov 1935 (IF)  
L. ramosa var. rastii (Lendn.) Naumov 1935 (IF)
L. ramosa var. zurcheri (Lendn.) Naumov 1935 (IF)
Absidia corymbifera var. ramosa (Zopf) Coudert 
1955 (IF, MB) 
A. ginsan Komin., Kobayasi et Tubaki 1952 (MB) 
A. hesseltinii B.S. Mehrotra 1967 (MB)
A. gracilis Linnem 1936 (MB)
A. lichtheimii var. rastii (Lendn.) Zycha 1935 (IF)
A. lichtheimii var. zurcheri (Lendn.) Zycha 1935 (IF)
A. ornata A.K. Sarbhoy 1965 (MB)
A. ramosa (Zopf) Lendn. 1908 f. ramosa (IF)
A. ramosa f. typica Hagem 1910 (IF)
A. ramosa (Zopf) Lendn. 1908 var. ramosa (IF)
A. ramosa var. rastii Lendn. 1908 (IF)
A. ramosa var. zurcheri Lendn. 1908 (IF)
Lichtheimia hongkongensis K.Y. Yuen 2009 (IF, MB)
L. italiana Costantin et Perin 1922 (MB)
Mucor corymbifer Cohn 1884 (MB) 
M. lichtheimii Lucet et Costantin 1901 (MB)
M. ramosus Lindt 1886 (IF, MB) 
Mycocladus corymbiferus (Cohn) J.H. Mirza 1979 
(IF, MB)
M. ramosus (Zopf) J.H. Mirza 1979 (IF, MB)
M. ramosus (Zopf) Váňová 1991 (IF, MB) 
M. regnieri Lucet et Costantin 1901 (IF, MB)
Tieghemella italica (Costantin et Perin) Naumov 
1935 (MB)
? 15
Mortierella coem. 1863 (IF, MB)
384 * M. alpina Peyronel 1913 var. alpina (IF, MB)
M. alpina Peyronel 1913 f. alpina (IF, MB)
M. alpina f. apophysophora 1973 (IF, MB)
M. alpina f. bacteriophila Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina f. colleretominuta Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina f. colleretophora Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina f. hyphoseptata Chalab. 1973 (IF, MB)
рб 17
106
M. alpina f. macrostylospora Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina f. monospora Chalab.1973 (IF, MB)
M. alpina f. multiseptata Chalab. 1973 (IF, MB) 
M. alpina f. sporangiofallende Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina f. sporangiophoraeseptata Chalab. 1973 
(IF, MB)
M. alpina f. sporangiostylospora Chalab.1973 (IF, MB)
M. alpina f. sporangioverrucosa Chalab. 1973 (IF)
M. alpina f. stylosporispedisfallende Chalab. 1973 (IF)
M. alpina f. stylosporispedismacros Chalab. 1973 
(IF, MB)
M. alpina f. ukrainensis Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina var. globulispora Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina var. pedis-rotundis Chalab. 1973 (IF, MB)
M. alpina var. renispora (Dixon-Stew.) Linnem. 
1941 (IF, MB)
M. acuminata Linnem. 1941 (IF, MB)
M. monospora Linnem. 1936 (IF, MB)
M. renispora Dixon-Stew. 1932 (IF)
M. thaxteri Björl. 1936 (IF, MB)
385 * M. hyalina (harz) W. gams 1970 var. hyalina 
(IF, MB)
Hydrophora hyalina Harz 1871 (IF, MB)
Mortierella hyalina var. subtilissima F.J. Chen 1992 
(IF, MB)
M. candelabrum var. minor Grove 1885 (IF, MB)
M. hygrophila Linnem. 1936 var. hygrophila (IF, 
MB)
M. hygrophila var. minuta Linnem.1941 (IF, MB)
M. hygrophila var. rosularis Linnem. 1958 (IF)
Mucor paolettianus Berl. et De Toni 1888 (IF)
рб рб 17, 18
Mucor P. Micheli et l. 1753 (IF, MB)
 
386 *≈ M. circinelloides van tiegh. 1875 var. 
circinelloides (IF, MB) 
M. circinelloides f. circinelloides Tiegh. 1875 (IF, MB)
M. circinelloides f. griseocyanus (Hagem) Schipper 
1976 (IF, MB)
M. circinelloides f. janssenii (Lendn.) Schipper 
1976 (IF, MB)
M. circinelloides f. lusitanicus (Bruderl.) Schipper 
1976 (IF, MB)
M. circinelloides var. mandshuricus (Saito) Milko 
1971 (IF, MB)
Calyptromyces circinelloides (Tiegh.) Sumst. 1910 
(IF, MB) 
в, г, вд, 
рб
в, г, 
рб, 
фл
6, 17, 18, 
20, 80, 
109, 118
107
Circinella tenella Zycha 1935 (IF)
Circinomucor circinelloides (Tiegh.) Arx 1982 (IF, MB) 
C. griseocyanus (Hagem) Arx 1982 (IF)
C. janssenii (Lendn.) Arx 1982 (IF, MB)
Mucor alternans Tiegh. 1875 (IF)
M. ambiguus Vuill. 1887 (IF)
M. dubius Wehmer 1901 (IF, MB) 
M. griseocyanus Hagem 1908 (IF)
M. griseocyanus Hagem 1908 f. griseocyanus (IF)
M. griseocyanus f. janssenii (Lendn.) Schipper 1970 
(IF, MB)
M. griseolilacinus Povah 1917 (IF)
M. griseoroseus Linnem. 1936 (IF, MB)
M. janssenii Lendn. 1907 (IF, MB)
M. janssenii var. indicus B.S. Mehrotra et Baijal  
1974 (IF)
M. janssenii var. janssenii Lendn. 1907 (IF)
M. jauchae Lendn. 1919 (IF)
M. javanicus Wehmer 1900 (IF, MB)
M. kurssanovii Milko et Beliakova 1967 (IF, MB)
M. lusitanicus Bruderl. 1916 (IF)
M. mandshuricus Saito 1914 (IF, MB) 
M. prainii Chodat et Nechitsche 1904 (IF, MB) 
M. racemosus var. lusitanicus (Bruderl.) Naumov 
1935 (IF) 
M. ramificus B.S. Mehrotra et Nand 1968 (IF, MB)
M. stagnalis Novot. 1950 (IF)
M. tenellus Y. Ling 1930 (IF, MB)
M. velutinosus E. Álvarez, Stchigel, Cano, Deanna 
A. Sutton et Guarro 2011 (IF)
M. zeicolus P.W. Graff 1936 (IF)
387 *≈ M. hiemalis Wehmer 1903 var. hiemalis (IF, MB)
M. hiemalis Wehmer 1903 f. hiemalis (IF) 
M. hiemalis var. airensis B. Price 1927 (IF, MB)
M. hiemalis var. alboflavus Zycha 1935 (IF, MB)
M. hiemalis var. albogriseus Zycha 1935 (IF, MB)
M. hiemalis var. albus Lendn. 1918 (IF, MB)
M. hiemalis var. allobrogensis B. Price 1927 (IF, MB)
M. hiemalis var. alnicola B. Price 1927 (IF, MB)
M. hiemalis var. circinelloides B. Price 1927 (IF, MB)
M. hiemalis var. cumelicola B. Price 1927 (IF, MB)
M. hiemalis var. flavogriseus Zycha 1935 (IF, MB)
M. hiemalis var. flavus Zycha 1935 (IF, MB)
M. hiemalis var. formicogenus B. Price 1927 (IF) 
M. hiemalis var. griseus Zycha 1935 (IF, MB)
M. hiemalis var. intermedius (Naumov) Naumov 
1935 (IF)
п, в, рб в, г,
фл
15, 17, 
20, 80, 
109, 111 
108
M. hiemalis var. pallidus Naumov 1935 (IF, MB)
M. hiemalis var. perennis Naumov 1935 (IF, MB)
M. hiemalis var. sabulosus B. Price 1927 (IF, MB)
M. hiemalis var. toundrae Lendn. 1918 (IF, MB)
M. adventitius var. aurantiacus Lendn. 1908 (IF)
M. humicola Raillo 1929 (IF)
M. intermedius Naumov 1915 (IF)
M. vallesiacus Lendn. 1919 (IF)
388 * M. luteus linnem. 1936 var. luteus (IF, MB)
M. hiemalis f. luteus Linnem. et Schipper 1973 (IF, MB)
M. luteus Linnem. et K.Q. Pei 2000 (IF, MB) 
M. luteus Linnem. et Wrzosek 2010 (IF, MB)
в 80
389 * M. moelleri (vuill.) lendn. 1908 (IF, MB)
Zygorhynchus moelleri Vuill. 1903 (IF, MB)
Mucor  moelleri f. californiensis (Hesselt., C.R. 
Benj. et B.S. Mehrotra) Walther et de Hoog 2013 
(IF)
M. moelleri (Vuill.) Lendn. 1908 f. moelleri (IF, MB)
M. saximontensis Rall 1965 (IF, MB)
Zygorhynchus bernardii Moreau 1913 (IF)
Z. californiensis Hesselt., C.R. Benj. et B.S. 
Mehrotra 1959 (IF)
Z. circinelloides Pišpek 1929 (IF)
Z. dangeardii Moreau 1912 (IF, MB)
Z. griseocinereus Pišpek 1929 (IF)
Z. verruculosus Tehon 1943 (IF)
Z. viridis Pišpek 1929 (IF)
Z. vuilleminii var. agamus Namysł. 1911 (IF, MB) 
Z. vuilleminii var. albus Christenb. 1940 (IF)
Z. vuilleminii var. dangeardii (Moreau) Zycha 1935 (IF)
Z. vuilleminii Namysł. 1910 var. vuilleminii (IF, MB)
в 80
390 *≈ M. piriformis a. fisch. 1892 (IF, MB)
Hydrophora fischeri Sumst. 1910 (IF)
M. alboater Naumov 1915 var. alboater (IF, MB) 
M. alboater var. sphaerosporus Naumov 1935 (IF)
M. wosnessenskii Schostak. 1898 (IF, MB)
ил, р в, г 6, 109
391 * M. plumbeus Bonord. 1864 var. plumbeus (IF, MB)
M. plumbeus f. nanus Naumov 1935 (IF, MB)
M. plumbeus Bonord. 1864 f. plumbeus (IF, MB)
M. plumbeus var. recurvus (Grove) Naumov 1935 
(IF, MB)
M. plumbeus var. spinescens (Lendn.) Naumov 1935 
(IF, MB)
M. plumbeus var. spinosus Zach 1935 (IF, MB)
в в, г 80, 109, 
118
109
Calyptromyces plumbeus (Bonord.) Sumst. 1910 
(IF, MB)
Circinomucor plumbeus (Bonord.) Arx 1982 (IF, MB)
Mucor adriaticus Pišpek 1929 (IF, MB)
M. brunneogriseus A.K. Sarbhoy 1968 (IF, MB)
M. brunneus Naumov 1935 (IF, MB)
M. spinescens Lendn. 1907 (IF, MB)
M. spinosus var. recurvus Grove 1911 (IF)
M. spinosus Schrank 1813 var. spinosus (IF)
M. spinosus Tiegh. 1878 var. spinosus (IF)
M. turfosus Neophyt. 1955 (IF)
392 *≈ M. racemosus fresen. 1850 (IF)
M. racemosus f. brunneus Morini 1896 (MB)
M. racemosus f. chibinensis (Neophyt.) Schipper 
1976 (IF)
M. racemosus Fresen. 1850 f. racemosus (IF)
M. racemosus f. sphaerosporus (Hagem) Schipper 
1970 (IF)
M. racemosus var. brunneus Morini 1896 (IF)
M. racemosus var. christianensis (Hagem) Naumov 
1935 (IF)
M. racemosus var. griseosporus Naumov 1935 (IF)
Calyptromyces globosus Sumst. 1910 (IF)
C. racemosus H. Karst. 1849
Circinomucor racemosus (Fresen.) Arx 1982 (IF, MB)
C. sphaerosporus (Hagem) Arx 1982 (IF)
Mucor chibinensis Neophyt. 1955 (IF)
M. christianensis Hagem 1910 (IF)
M. dimorphosporus Lendn. 1908 (IF, MB) 
M. dimorphosporus f. sphaerosporus (Hagem) 
Váňová 1991 (IF)
M. globosus A. Fisch. 1892 (IF)
M. globosus var. intermedius Sacc. 1913 (IF)
M. macrosporus Pišpek 1929 (IF)
M. mediterraneus Pišpek 1929 (IF)
M. oudemansii Váňová 1991 (IF)
M. pispekii Naumov 1935 (IF)
M. pispekii Naumov 1939 (MB)
M. plumbeus var. globosus Zach 1935 (IF)
M. plumbeus var. levisporus Zach 1936 (IF)
M. pyri M.P. English 1943 (IF)
M. sphaerosporus Hagem 1908 var. sphaerosporus (IF)
M. sphaerosporus var. major Naumov 1954 (IF)
M. varians Pišpek 1929 (IF) 
M. varians Povah 1917 (MB)
в, п, вд в, г 6, 80, 85, 
109, 111, 
135, 136
393 * M. silvaticus hagem 1908 (IF, MB)
M. hiemalis f. silvaticus (hagem) schipper 1973  
(IF, MB)
в 118
110
rhizomucor lucet et costantin 1900 (IF, MB)
394 * r. pusillus (lindt) schipper 1978 var. pusillus 
(IF, MB)
Mucor pusillus Lindt 1886 (IF, MB)
M. buntingii Lendn. 1930 (IF)
M. hagemii Naumov 1935 (IF)
M. muriperda Sacc. et Sinig. 1913 (IF)
M. parasiticus Lucet et Costantin 1899 (IF, MB)
M. septatus Bezold 1889 (IF, MB)
Rhizomucor parasiticus Lucet et Costantin 1899 (IF, 
MB) 
R. septatus (Bezold) Lucet et Costantin 1901 (IF)
Rhizopus parasiticus (Lucet et Costantin) Lendn. 
1908 (IF)
Tieghemella muriperda (Sacc. et Sinig.) Naumov 
1935 (IF)
рб в, г 17, 85
rhizopus ehrenb. 1821 (IF, MB)
395 *≈ r. arrhizus a. fisch. 1892 var. arrhizus (IF, MB)
r. oryzae Went et Prins. geerl. 1895 var. oryzae 
(MB)
R. arrhizus var. delemar (Boidin et Wehmer et 
Hanzawa) J.J. Ellis 1985 (IF, MB)
R. arrhizus var. delemar (Boidin et Wehmer et 
Hanzawa) J.J. Ellis 1984 (IF)
R. arrhizus var. rouxii (Calmette) J.J. Ellis 1984 (IF, 
MB)
R. arrhizus var. tonkinensis (Vuill.) R.Y. Zheng et 
X.Y. Liu 2007 (IF, MB)
Amylomyces rouxii Calmette 1892 (IF) 
Chlamydomucor javanicus M. Yamaz. 1919 (IF)
C. oryzae Went et Went et Prins. Geerl. 1895 (IF)
C. rouxii (Calmette) Went 1894 (IF)
Mucor arrhizus (A. Fisch.) Hagem 1908 (IF, MB)
M. cambodja Chrząszcz 1901 (IF)
M. delemar Boidin 1901 (IF)
M. nodosus (Namysł.) Hagem 1910 (IF)
M. norvegicus Hagem 1908 (IF)
M. rouxianus Lendn. 1908 (IF)
M. rouxii (Calmette) Wehmer 1900 (IF)
Rhizopus acetoinus Kitahara et S. Fukui 1950 (IF)
R. achlamydosporus Y. Takeda 1935 (IF, MB)
в, мл, 
рб
в, рб 17, 62, 
80, 109, 
118-120, 
141, 158
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R. albus M. Yamaz. 1918 (IF)
R. angulisporus (Saito) Naumov 1935 (IF)
R. bahrnensis Y. Takeda 1935 (IF, MB)
R. batatas Nakaz. 1909 (IF, MB) 
R. betivorus Nevod. 1928 (IF)
R. boreas Yosh. Yamam. 1925 (IF, MB)
R. cambodja (Chrząszcz) Vuill. 1902 (IF)
R. chinensis var. rugulosus Hanzawa 1913 (IF)
R. chiuniang M. Yamaz. 1919 var. chiuniang (IF)
R. chiuniang var. isofermentarius Y. Takeda 1906 
(IF, MB)
R. chlamydosporus Boedijn 1959 (IF)
R. chungkuoensis M. Yamaz. 1918 var. 
chungkuoensis (IF)
R. chungkuoensis var. isofermentans Y. Takeda 1935 
(IF)
R. delemar Boidin et Wehmer et Hanzawa 1912 var. 
delemar (IF)
R. delemar var. minimus Y. Takeda 1935 (IF, MB)
R. delemar var. multiplicisporus Inui, Y. Takeda et 
Lizuka 1965 (IF)
R. formosaensis Hanzawa 1913 (IF, MB)
R. fusiformis C.O. Dawson et Povah 1929 (IF, MB)
R. hangchao M. Yamaz. 1918 (IF, MB)
R. humilis M. Yamaz. 1918 (IF)
R. japonicus var. angulisporus Saito 1907 (IF)
R. japonicus Vuill. 1902 var. japonicus (IF) 
R. javanicus Y. Takeda 1935 var. javanicus (IF, MB) 
R. javanicus var. kawasakiensis Y. Takeda et A. 
Takam. 1949 (IF, MB)
R. kasanensis Hanzawa 1912 (IF, MB)
R. konsho Yosh. Yamam. 1925 (IF)
R. liquefaciens M. Yamaz. 1918 (IF, MB)
R. maydis Bruderl. 1917 (IF, MB)
R. microsporus var. pseudochinensis (M. Yamaz.) 
R. Prakash et A.K. Sarbhoy 1993 (IF)
R. mochi Yosh. Yamam. 1925 (IF)
R. nigricans var. minor C.N. Jensen 1912 (IF)
R. nigricans var. minutus Chaudhuri et Sachar 1934 
(IF)
R. nigricans var. verticillatum Demelius 1916 (IF)
R. nodosus Namysł. 1906 (IF)
R. norvegicus Hagem 1908 (IF, MB)
R. oryzae var. araneosus Y. Takeda 1935 (IF)
R. peka Y. Takeda 1924 (IF, MB)
R. pseudochinensis M. Yamaz. 1918 var. 
pseudochinensis (IF, MB)
R. salebrosus var. instriatis Y. Takeda 1928 (IF)
R. salebrosus M. Yamaz. 1918 var. salebrosusт (IF)
112
R. schizans McAlpine 1902 (IF)
R. semarangensis Y. Takeda 1935 (IF, MB)
R. shanghaiensis M. Yamaz 1919 (IF, МВ)
R. sontii Reddi et Subrahm. 1977 (IF, MB)
R. suinus N. Nielsen 1929 (IF, MB)
R. suinus f. sterilis N. Nielsen 1929 (IF)
R. suinus N. Nielsen 1929 f. suinus (IF)
R. tanekoji Hanzawa 1912 (IF)
R. thermosus Yosh. Yamam. 1925 (IF, MB)
R. tonkinensis Vuill. 1902 (IF, MB)
R. tritici Saito 1904 (IF, MB)
R. trubini Hanzawa 1912 (IF)
R. usamii Hanzawa 1912 (IF, МВ)
396 ≈ r. microsporus tiegh. 1875 var. microsporus 
(IF, MB)
R. microsporus var. azygosporus (G.F. Yuan et S.C. 
Jong) Schwertz, Villaume, Decaris, Percebois et 
Mejean 1997 (IF, МВ)
R. microsporus var. azygosporus (G.F. Yuan et S.C. 
Jong) Schwertz, Villaume, Decaris, Percebois et 
Mejean 1997 (IF)
R. microsporus var. chinensis (Saito) Schipper et 
Stalpers 1984 (IF)
R. microsporus var. oligosporus (Saito) Schipper et 
Stalpers 1984 (IF, МВ)
R. microsporus var. rhizopodiformis (Cohn) 
Schipper et Stalpers 1984 (IF, MB) 
R. microsporus var. tuberosus R.Y. Zheng et G.Q. 
Chen 1998 (IF, МВ)
Mucor microsporus (Tiegh.) Mig. 1910 (IF, МВ)
M. rhizopodiformis Cohn 1884 (IF)
Rhizopus alpinus Peyronel 1913 (IF)
R. azygosporus G.F. Yuan et S.C. Jong 1984 (IF)
R. bovinus J.F.H. Beyma 1931 (IF)
R. chinensis Saito 1904 var. chinensis (IF)
R. chinensis var. liquifaciens Y. Takeda 1935 (IF)
R. chinensis var. rugosporus Nakaz. 1913 (IF)
R. cohnii Berl. et De Toni 1888 (IF, MB) 
R. equinus Costantin et Lucet (MB)
R. oligosporus var. glaber Nakaz. 1913 (IF)
R. oligosporus var. glaber M. Yamaz. 1918 (IF)
R. oligosporus Saito 1905 var. oligosporus (IF)
R. pseudochinensis var. thermosus Y. Takeda 1935 (IF)
R. pusillus Naumov 1935 (IF, MB)
R. pygmaeus Naumov 1935 (IF)
R. rhizopodiformis (Cohn) Zopf 1890 (IF)
в, г 6
113
397 *≈ r. stolonifer (ehrenb.) vuill. 1902 var. stolonifer 
(IF, MB) 
Mucor stolonifer Ehrenb. 1818 var. stolonifer (IF, MB)
M. stolonifer var. luxurians J. Schröt. 1886 (IF)
Ascophora agaricina (Wallr.) Rabenh. 1844 (IF)  
A. mucedo Tode 1790 (IF, MB)
A. todeana Corda 1838 (IF)
A. vulgaris Gray 1821 (IF)
Mucor agaricinus (Wallr.) Berl. et De Toni 1888 (IF)
M. artocarpi Berk. et Broome 1873 (IF)
M. ascophorus Link 1824 (IF)
M. mucedo L. 1763 (IF)
M. mucedo (Tode) Pers. 1801 (IF)
M. roridus Willd. 1888 (IF)
Pilophora agaricina Wallr. 1833 (IF)
P. rorida Wallr. 1833 (IF)
Rhizopus artocarpi (Berk. et Broome) Boedijn 1959 
(IF)
R. artocarpi Racib. 1900 var. artocarpi (IF)
R. circinans Tiegh. 1878 (MB)
R. nigricans Ehrenb. 1821 var. nigricans (IF, MB)
в, вд, г, 
п, рб
в, г, 
рб, 
фл
6, 15, 17, 
20, 80, 
109, 111, 
112, 114, 
118-120, 
135, 137
syncephalastrum J. schröt. 1886 (IF, MB) 
398 ≈ s. racemosum cohn et J. schröt. 1886 (IF, MB)
S. cinereum Bainier 1907 (IF, MB)
S. elegans Marchal et É.J. Marchal 1892 (IF)
S. fuliginosum Bainier 1907 (IF)
S. javanicum Racib. 1909 (IF)
S. nigricans Vuill. 1887 (IF, MB)
S. racemosum var. paucisporum M. Moreau 1949 
(IF, MB)
S. racemosum Cohn et J. Schröt. 1889 var. 
racemosum (IF, MB)
S. verruculosum P.C. Misra 1975 (IF, MB)
ил 6
syzygites ehrenb. 1818 (IF, MB)
399 * s. megalocarpus ehrenb. 1818 (IF, MB)
Aspergillus bellemontii Mont. 1859 (IF, MB)
A. globosus Link 1809 (MB)
A. maximus Link 1809 (IF, MB)
Azygites mougeotii Fr. 1825 (IF)
A. mougeotii Fr. 1832 (MB) 
Hildebrandiella echinocarpa (Hildebr.) Naumov 
1917 (IF)
Mucor aspergillus Scop. 1772 (IF, MB)
M. capitatoramosus Schwein. 1832 (IF, MB)
в, г 109
114
M. dichotomus Bref. 1881 (IF, MB)
M. flavidus Pers. 1794 (MB) 
M. flavidus Pers. 1796 (IF) 
M. ramosus Bull. 1791 (IF, MB)
M. ramosus Bull. 1791 subsp. ramosus (IF)
M. ramosus subsp. rufus (Pers.) Fr. 1832 (IF)
M. rufus Pers. 1801 (IF)
M. syzygites de Bary 1864 (IF, MB)
Nematogonum fumosum Bonord. 1851 (IF)
N. simplex Bonord. 1851 (IF, MB)
Sporodinia argentinensis Speg. 1902 (IF)
S. aspergillus (Scop.) J. Schröt. 1888 (IF)
S. bellemontii (Mont.) Berl. et De Not. 1888 (IF)
S. dichotoma Corda 1837 (IF, MB)
S. flavida (Pers.) Schulzer 1866 (IF) 
S. grandis Link 1824 (IF, MB)
S. megalocarpus (Ehrenb.) Lind 1913 (IF, MB)
S. pholiotae Moruzi et Ciocan 1963 (IF)
S. rufa (Pers.) Schulzer 1851 (IF)
Stilbodendrum nodosum (Corda) Bonord. 1851 (IF)
Stilbum nodosum Corda 1837 (IF)
Syzygites ampelinus Hildebr. 1863 (IF)
S. aspergillus (Scop.) Pound 1894 (IF)
S. echinocarpus Hildebr 1863 (IF)
S. grandis (Link) J.H. Burnett 1968 (IF, MB) 
thamnidium link 1809 (IF, MB)
400 * t. elegans link 1809 (IF, MB)
Ascophora elegans (Link) Corda 1839 (IF, MB)
Melidium arbuscula G.H. Otth 1866 (IF)
M. subterraneum Eschw. 1822 (IF)
Mucor elegans (Link) Spreng. 1827 (IF, MB)
M. elegans (Link) Fr. 1832 (MB)
Thamnidium arbuscula (G.H. Otth) Sacc. 1895 (IF)
T. vantieghemii Berk. et Broome 1875 (IF)
T. verticillatum Tiegh. 1878 (IF)
в 109
umbelopsis amos et h.l. Barnett 1966 (IF, MB)
401 * u. ramanniana (Möller) W. gams 2003 (IF, MB)
Mucor ramannianus Möller 1903 var. ramannianus 
(IF, MB) 
Mortierella ramanniana (Möller) Linnem. 1941 var. 
ramanniana (IF, MB) 
Micromucor ramannianus (Möller) Arx 1984 var. 
ramannianus (IF, MB)
в, г 109
115
M. naumovii Malchevsk. 1939 (IF)
Umbelopsis ramanniana (Möller) W. Gams 2003 
var. ramanniana (IF, MB) 
Zoopage Drechsler 1935 (IF, MB)
402 * Z. phanera Drechsler 1935 (IF, MB) ирб 138
Отдел BlastoclaDIoMycota
allomyces e.J. Butler 1911 (IF, MB)
403 * a. anomalus r. emers. 1941 (IF, MB) ирб 138
404 * a. arbusculus e.J. Butler 1911 var. arbusculus 
(IF, MB)
A. arbusculus E.J. Butler 1911 f. arbusculus (IF, MB) 
A. arbusculus f. dichotomus (Coker et F.A. Grant) 
Kanouse 1927 (IF, MB)
A. arbusculus var. minor R. Emers. 1941 (IF, MB)
A. kniepii Sörgel 1937 (MB)
Septocladia dichotoma Coker et F.A. Grant 1922 (IF)
ирб 138
Blastocladia reinsch 1877 (IF, MB)
405 * B. pringsheimii reinsch 1877 (IF, MB) в 80
Blastocladiopsis sparrow 1950 (IF, MB)
406 * B. parva Whiffen et sparrow 1950 (IF)
Blastocladia parva Whiffen 1943 (IF)
ирб 138
Отдел chytrIDIoMycota
aquamyces letcher 2008 (IF, MB)
rhizophydium schenk 1858 (IF, MB)
407 * a. chlorogonii (serbinow) letcher 2008 (IF, MB)
r. chlorogonii (serbinow) Jacz. 1931  
(IF, MB)
Phlyctidium chlorogonii Serbinow 1907 (IF)
в 80
116
chytridium a. Braun 1851 (IF, MB)
408 * c. chaetophilum scherff. 1925 (IF, MB) в 80
Diplochytridium Karling 1971 (IF, MB) 
409 ≈ D. citriforme (sparrow) Karling 1971 (IF, MB)
Chytridium citriforme Sparrow 1952 (MB)
в, г 71
globomyces letcher 2008 (IF, MB)
410 *≈ g. pollinis-pini (a. Braun) letcher 2008 (IF, MB) 
Chytridium pollinis-pini A. Braun 1855 (IF, MB)
Phlyctidium pollinis-pini (A. Braun) J. Schröt. 1886 
(IF, MB) 
Rhizophydium pollinis-pini (A. Braun) Zopf 1887 
(IF, MB)
Tylochytrium pollinis-pini (A. Braun) Doweld 2014 
(IF, MB)
в в, г в 70, 71, 
80
gonapodya a. fisch. 1892 (IF, MB)
411 * g. polymorpha thaxt. 1895 (IF, MB) в 80
neokarlingia longcore et D.r. simmons 2012 (IF, MB)
rhizophlyctis a. fisch. 1892 (MB)
412 * n. chitinophila (Karling) longcore et D.r. 
simmons 2012 (IF) 
r.chitinophila (Karling) sparrow 1960 (MB)
Karlingia chitinophila Karling 1949 (IF, MB) 
в 80
obelidium nowak. 1877 (IF, MB)
413 * o. mucronatum nowak. 1877 (IF, MB) в 80
olpidium (a. Braun) J. schröt. 1868 (IF, MB)
414 * o. entophytum a. Braun 1855 (IF, MB) в 80
415 *≈ o. luxurians (tomaschek) a. fisch. 1892 (IF, MB)
Chytridium luxurians Tomaschek 1879 (IF, MB)
C. diplochytrium Tomaschek 1878 (IF)
в в, г 71, 80
117
Diplochytrium luxurians Tomaschek 1879 (IF, MB) 
Olpidium diplochytrium (Tomaschek) J. Schröt. 
1886 (IF) 
416 ≈ o. maritimum höhnk et aleem 1953 (IF, MB) ? в, г ирб 71, 130, 
133, 138
417 ≈ o. pendulum Zopf 1890 (IF, MB) в, г 71
Phlyctochytrium J. schröt. 1892 (IF, MB)
chytridium a. Braun 1851 (MB)
418 * P. lagenaria (schenk) Domján 1936 (IF)
c. lagenaria schenk 1858 (MB)
C. lagenaria Schenk 1858 var. lagenaria (IF)
C. lagenaria var. japonense Kobayasi et M. Ôkubo 1953 
(IF, MB)
Diplochytridium lagenaria (Kobayasi et M. Ôkubo) 
Karling 1971 (IF, MB)
D. lagenaria var. japonense (Schenk) Karling 1971 (IF)
D. lagenaria (Schenk) Karling 1971 var. lagenaria (IF)
Rhizidium lagenaria (Schenk) P.A. Dang. 1889 (IF, MB)
в 80
419 ≈ P. papillatum sparrow 1952 (IF, MB) в 70
420 ≈ P. semiglobiferum uebelm. 1956 (IF, MB) в, г 71
rhizidium a. Braun 1856 (IF, MB)
421 * r. varians Karling 1949 (IF, MB) в 80
rhizophlyctis a. fisch. 1892 (IF, MB)
422 * r. rosea (de Bary et Woronin) a. fisch. 1892 
(IF, MB)
Chytridium rosea de Bary et Woronin 1865 (IF, MB)
Karlingia rosea (de Bary et Woronin) A.E. Johanson 
1944 (IF, MB)
Rhizophydium roseum de Bary et Woronin 1865 (IF)
в 80
rhizophydium schenk 1858 (IF, MB)
423 * r. fusus (Zopf) a. fisch. 1892 (IF, MB) 
Rhizidium fusus Zopf 1884 (IF)
ирб, 
рб, рк
16
424 ≈ r. globosum (a. Braun) rabenh. 1868 (IF, MB) 
Chytridium globosum A. Braun 1856 (MB) 
Phlyctidium globosum (A. Braun) Sorokin 1956 
(MB)
в, г 71
118
№ Такcон 1 2 3 4
ДРОЖЖИ
Отдел BasIDIoMycota
Buckleyzyma Q.M. Wang, f.y. Bai, M. groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
Papiliotrema J.P. samp., M. Weiss & r. Bauer 2002 (IF, MB)
425 ≈ B. aurantiaca (saito) Q.M. Wang, f.y. Bai, M.   
groenew. et Boekhout 2015 (IF) 
P. aurea (saito) X.Z. liu, f.y. Bai, M.   
groenew. et Boekhout 2015 (MB)
Torula aurantiaca Saito 1922 (IF) 
T. aurea Saito 1922 (MB)
Torulopsis aurantiaca (Saito) Cif. et Redaelli 1925 (IF) 
Chromotorula aurantiaca (Saito) F.C. Harrison 1928 (IF) 
Rhodotorula aurantiaca (Saito) Lodder 1934 (IF)
C. aurea F.C. Harrison 1928 (IF, MB) 
R. aurea (F.C. Harrison) Lodder 1934 (IF, MB) 
R. glutinis var. aurantiaca (Saito) T. Haseg. 1958 (IF) 
Cryptococcus aureus (Saito) Takash. 2003 (MB)
в, св в, ил 67, 83, 
84, 137
cryptococcus vuill. 1901 (IF, MB)
 
426 ≈ c. neoformans (san felice) vuill. 1901 var. 
neoformans (IF)
C. neoformans var. grubii Franzot 1999 (IF, MB)
C. neoformans var. innocuous Benham 1955 (IF)
C. neoformans var. shanghaiensis W.Q. Liao, J.Z. Shao, 
S.X. Wu, J.Z. Zhang et S.Q. Li 1983 (IF)
Atelosaccharomyces breweri Verdun 1912 (IF, MB)
Blastomyces lithogenes (San Felice) Sasak. 1922 (IF)
B. neoformans (San Felice) Arzt 1924 (IF, MB)
Cryptococcus breweri (Verdun) Castell. et Chalm. 1913 (IF)
C. constantinii Mello et L.G. Fern. 1918 (MB)
C. hominis Vuill. 1901 (MB) 
C. hominis var. hondurianus Castell. 1933 (MB)
C. hondurianus Castell. (MB)
C. guilliermondii Beauverie et Lesieur 1912 (MB)
C. kleinii E. Cohn 1904 (MB)
C. lithogenes (San Felice) Vuill. et Guég. 1907 (IF)
C. meningitidis C.W. Dodge 1935 (MB)
в, св 65-68, 
83, 135, 
137
119
C. nasalis (F.C. Harrison) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. psicrofilicus Niño 1930 (MB)
Debaryomyces hominis 1936 (IF)
D. neoformans var. nasalis (F.C. Harrison) A. Giord. 
1939 (IF)
D. neoformans (San Felice) Redaelli, Cif. et A. Giord. 
1937 var. neoformans (IF, MB)
D. neoformans var. sheppei A. Giord. 1939 (IF)
Filobasidiella bacillispora Kwon-Chung 1976 (IF)
F. neoformans var. bacillispora (Kwon-Chung) Kwon-
Chung 1982 (IF)
F. neoformans Kwon-Chung 1976 var. neoformans (IF) 
Lipomyces neoformans (San Felice) Cif. 1960 (IF, MB)
Saccharomyces blanchardi Guiart 1910 (IF)
S. breweri (Verdun) Neveu-Lem. 1921 (IF)
S. canis San Felice (IF)
S. hominis Costantin 1901 (IF, MB)
S. lithogenes San Felice 1896 (IF, MB)
S. neoformans San Felice 1895 (IF, MB)
S. plimmeri Costantin 1901 (IF, MB) 
Torula histolytica J.L. Stoddart et Cutler 1916 (MB)
T. klein J.D. Weis 1902 (MB)
T. nasalis F.C. Harrison 1928 (IF, MB)
T. neoformans (San Felice) J.D. Weis 1902 (IF, MB) 
T. plimmeri J.D. Weis 1902 (MB)
Torulopsis breweri (Verdun) F.P. Almeida 1933 (IF)
T. constantinii (Mello et L.G. Fern.) F.P. Almeida 1933 
(MB)
T. lithogenes (San Felice) F.P. Almeida 1933 (IF)
T. nasalis (F.C. Harrison) Krassiln. (IF)
T. neoformans race nasalis (F.C. Harrison) Lodder 1934 
(IF)
T. neoformans var. nasalis (F.C. Harrison) Lodder 1934 
(IF)
T. neoformans (San Felice) Redaelli 1931 var. 
neoformans (IF, MB)
T. neoformans var. sheppei A. Giord. (IF, MB)
T. plimmeri (Costantin) F.P. Almeida 1933 (IF)
427 * c. uniguttulatus (Wolfram et Zach) Phaff et fell  
1970 (IF, MB)
c. neoformans var. uniguttulatus (Wolfram et   
Zach) lodder et Kreger-van rij 1952 (IF, MB)
Eutorulopsis uniguttulata Wolfram et Zach 1934 (IF, 
MB) 
Filobasidium uniguttulatum Kwon-Chung 1977 (IF, MB)
рб 114, 115
cystobasidium (lagerh.) neuhoff 1924 (IF, MB)
120
428 *≈ c. minuta (saito) a.M. yurkov, Kachalkin, 
h.M. Daniel, M. groenew., libkind, v. de  
garcia, Zalar, gouliamova, Boekhout et   
Begerow 2014 (IF, MB)
Torula minuta Saito 1922 (IF, MB) 
Torulopsis minuta (Saito) Cif. et Redaelli 1926 (IF, MB)
T. minuta var. minuta (Saito) Cif. et Redaelli 1926 (IF, 
MB) 
Rhodotorula minuta (Saito) F.C. Harrison 1928 var. 
minuta (IF, MB)
Mycotorula muris Cif. et Redaelli 1926 (IF)
Proteomyces muris (Cif. et Redaelli) C.W. Dodge 1935 
(IF)
Rhodotorula minuta var. coralloides Ruíz Oronoz 1943 
(IF)
R. minuta var. texensis (Phaff, Mrak et O.B. Williams) 
Phaff et Ahearn 1970 (IF)
R. texensis var. minuta (Saito) T. Haseg., I. Banno et 
Yamauchi 1960 (IF, MB)
R. texensis Phaff, Mrak et O.B. Williams 1952 var. 
texensis (IF) 
в рб 115, 152
429 ≈ c. pallidum (lodder) a. yurkov, a. Kachalkin, 
h.M. Daniel, M. groenewald, D. libkind, v. de 
garcia, P. Zalar, D. gouliamova, t. Boekhout et   
D. Begerow 2014 (IF, MB)
Rhodotorula pallida Lodder 1934 (IF, MB)
в 67, 83, 
84, 137
cystofilobasidium oberw. et Bandoni 1983 (IF, MB)
cryptococcus Kütz. 1833 (IF, MB)
430 ≈ c. infirmominiatum (fell I.l. hunter et  
tallman) hamam., sugiy. et Komag. 1988 (IF)
c. infirmominiatus (okun.) Phaff et
fell 1970 (MB)
C. infirmo-miniatus (Okun.) Phaff et Fell 1970 (IF, MB)
Rhodosporidium infirmominiatum Fell, I.L. Hunter et 
Tallman 1973 (IF, MB)
Rhodotorula glutinis var. infirmominiata (Okun.) Lodder 
1934 (IF, MB)
R. infirmominiata (Okun.) T. Haseg. et I. Banno  1964 
(IF, MB) 
R. infirmo-miniata (Okun.) T. Haseg. et Banno 1964 (IF, 
MB) 
R. sinensis M.-H. Lee 1974 (MB) 
Torula infirmominiata Okun. 1931 (IF, MB) 
в, св в 65, 68, 
83, 84, 
137, 152
hannaella f.y. Bai et Q.M. Wang 2008 (IF, MB)
121
431 ≈ h. luteola (saito) f.y. Bai et Q.M. Wang 2008 
(IF, MB)
Torula luteola Saito 1922 (IF, MB)
Chromotorula luteola (Saito) F.C. Harrison 1928 (IF, 
MB)
Torulopsis luteola (Saito) Lodder 1934 (IF, MB) 
Cryptococcus luteolus (Saito) C.E. Skinner 1950 (IF, MB)
Rhodotorula luteola (Saito) T. Haseg., I. Banno et 
Yamauchi 1960 (IF, MB)
в 65, 67, 
68, 83
naganishia goto 1963 (IF, MB)
432 *≈ n. albida (saito) X.Z. liu, f.y. Bai, M. groenew.  
et Boekhout 2015 (IF, MB)
Torula albida Saito 1922 (IF, MB)
T. albida (Saito) Lodder 1934 (IF, MB) 
Torulopsis albida (Saito) Lodder 1934 var. albida (IF) 
Cryptococcus albidus (Saito) C.E. Skinner 1950 var. 
albidus (IF) 
Rhodotorula albida (Saito) Galgoczy et E.K. Novák 
1965 (IF, MB) 
Cryptococcus albidus var. kuetzingii (Fell et Phaff) 
Fonseca, Scorzetti et Fell (IF)
C. albidus var. ovalis Sugiy. et Goto 1967 (IF)
C. kuetzingii Fell et Phaff 1967 (IF)
Hansenula amylofaciens Dietrichson 1954 (IF)
Pseudohansenula amylofaciens Dietrichson et E.K. 
Novák et Zsolt 1961 (IF)
Torulopsis albida var. japonica Lodder 1934 (IF)
T. neoformans var. albida (Saito) W. Kaufm. 1944 (IF, 
MB) 
в рб, 
фл
20, 114, 
115, 152
Papiliotrema J.P. samp., M. Weiss et r. Bauer 2002 (IF, MB)
cryptococcus Kütz. 1833 (If, MB)
433 ≈ P. flavescens (saito) Xin Zhan liu, f.y. Bai, M. 
groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
Torula flavescens Saito 1922 (IF, MB) 
Torulopsis flavescens (Saito) Lodder 1934 (IF, MB)
Cryptococcus flavescens (Saito) C.E. Skinner 1950 (IF, 
MB)  
C. laurentii var. flavescens (Saito) Lodder et Kreger-van 
Rij 1952 (IF, MB) 
Rhodotorula flavescens (Saito) Krassiln. 1954 (IF, MB)
в, ил 84
122
434 *≈ P. laurentii (Kuff.) X.Z. liu, f.y. Bai, 
M. groenew. et Boekhout 2015 (IF)
Torula laurentii Kuff. 1920 (IF, MB)
Torulopsis laurentii (Kuff.) Lodder 1934 (IF, MB) 
Rhodotorula laurentii (Kuff.) T. Haseg., I. Banno et 
Yamauchi 1960 (IF, MB) 
R. nitens Mackenzie et Auret 1963 (MB)
Cryptococcus laurentii (Kuff.) C.E. Skinner 1950 f. 
laurentii (IF)
C. laurentii (Kuff.) C.E. Skinner 1950 var. laurentii (IF)
C. laurentii f. ater Castell. et W.B. Cooke 1966 (MB)
C. ater (Castell. et W.B. Cooke) Phaff et Fell 1970 (IF)
в, св рб 65, 68, 
115, 152
rhodosporidiobolus Q.M. Wang, f.y. Bai, M. groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
435 ≈ r. colostri (t. castelli) Q.M. Wang, f.y. Bai, M. 
groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
Mycotorula colostri T. Castelli 1932 (IF, MB)
Rhodotorula colostri (T. Castelli) Lodder 1934 (IF, MB)
в 67, 83, 
65
rhodotorula f.c. harrison 1927 (IF, MB)
436 *≈ r. glutinis (fresen.) f.c. harrison 1928 (IF, MB)
Saccharomyces glutinis (Fresen.) Cohn 1875 (IF) 
Torula glutinis (Fresen.) Pringsh. et Bilewsky 1911 (IF, 
MB)
Torulopsis glutinis (Fresen.) C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
Rhodotorula glutinis (Fresen.) F.C. Harrison, Proc. et 
Trans. 1928 var. glutinis (IF)
R. glutinis var. lusitanica Marcilla et al. (IF, MB)
R. glutinis var. miniata (Okun.) Lodder 1934 (IF)
R. glutinis var. rubescens (Saito) Lodder 1934 (IF)
R. glutinis var. rufescens (Fresen.) F.C. Harrison 1928 
(IF)
R. glutinis var. rufula (Saito) Lodder 1934 (IF)
R. glutinis var. rufusa Iizuka et Goto 1965 (IF)
R. glutinis var. saitoi (Cif. et Redaelli) Lodder 1934 (IF)
R. glutinis var. salinaria Hirosawa et Takada 1969 (IF)
Blastodendrion aereum Cif. et Redaelli 1926 (IF, MB)
Cryptococcus glutinis Fresen. 1852 (IF, MB) 
Mycotorula roseocorallina Scaram. 1929 (IF, MB) 
M. roseo-corallina Scaram. 1929 (IF, MB)
M. rubescens (Saito) Cif. et Redaelli 1926 (IF)
Oospora rufescens (Fresen.) Sacc. 1892 (IF)
Rhodotorula rubescens (Saito) F.C. Harrison 1928 (IF)
R. rufula (Saito) F.C. Harrison 1928 (IF)
в, св в, ил, 
рб, 
фл
20, 67, 
83, 84, 
114, 115, 
135-137, 
152, 158
123
R. terrea Sugiy 1969 (MB)
Saccharomyces fresenii J. Schröt., in Cohn 1893 (IF)
Torula miniata Okun. 1931 (IF, MB)
T. rubescens Saito 1922 (IF)
T. rufescens Fresen. 1863 (IF)
T. rufula Saito 1922 (IF, MB) 
T. suganii Okun. 1931 (MB)
Torulopsis bronchialis Cif. et Redaelli 1926 (MB)
T. rufula (Saito) Cif. et Redaelli 1926 (IF)
T. saitoi Cif. et Redaelli 1926 (IF, MB)
437 *≈ r. graminis Di Menna 1958 (IF, MB)
Pichia rosa Nishiw. 1910 (IF)
Rhodotorula rosa (Nishiw.) Goto et Yokots. 1962 (IF)
в рб 115, 152
438 *≈ r. mucilaginosa (a. Jörg.) f.c. harrison 1928 
var. mucilaginosa (IF)
Torula mucilaginosa A. Jörg. 1909 (IF, MB) 
T. mucilaginosa (A. Jörg.) Cif. et Redaelli 1926 var. 
mucilaginosa (IF, MB) 
Rhodotorula mucilaginosa var. alba Frágner 1957 (IF)
R. mucilaginosa var. carbonei (Cif. et Redaelli) Lodder 
1934 (IF)
R. mucilaginosa var. kentuckyi Giov. 1948 (IF, MB)
R. mucilaginosa var. pararosea (Castell.) Lodder 1934 
(IF)
R. mucilaginosa var. plicata Lodder 1934 (IF, MB)
R. mucilaginosa var. sanguinea (Schimon) Lodder 1934 
(IF)
R. mucilaginosa var. scafatii Giov. 1948 (IF)
Blastodendrion carbonei Cif. et Redaelli 1926 (IF, MB)
B. simplex Cif. et Redaelli 1926 (IF, MB)
Cryptococcus dubius (Cif. et Redaelli) Nann. 1934 var. 
dubius (IF)
C. corallinus Sartory, R. Sartory, Hufschm. et J. Mey. 
1930 (MB)
C. dubius var. portoricensis (Cif.) Nann. 1934 (IF)
C. mena Fontoyn. et H. Boucher 1923 (MB)
C. pararoseus Castell. 1927 (MB)
C. pulmonalis (Cif. et Redaelli) Nann. (IF)
C. radiatus Sartory, R. Sartory et J. Mey. 1931 (MB)
C. ruber (Demme) Vuill. 1901 (IF)
C. rubrorugosus Castell 1927 (MB)
C. simplex (Cif. et Redaelli) Nann. (IF)
Eutorula sanguinea (Schimon) H. Will 1916 (IF)
Eutorulopsis dubia Cif. et Redaelli 1926 var. dubia (IF, 
MB)
E. dubia var. portoricensis Cif. 1931 (IF)
в, св рб в, г, 
рб, 
фл
20, 30, 
65-68, 
81, 83, 
84, 114, 
115, 137, 
152
124
Geotrichum pulmonale (Cif. et Redaelli) C.W. Dodge 
1935 (IF)
Mycotorula cisnerosi Fell et al. 1984 (IF, MB)
M. pulmonalis Cif. et Redaelli 1926 (IF, MB) 
Rhodotorula grinsbergsii C. Ramírez et A.E. González 
1984 (IF, MB) 
R. matritensis C. Ramírez, C.C. González et C. Gut. 
1981 (MB) 
R. pilimanae Hedrick et Burke 1951 (MB) 
R. pulmonalis (Cif. et Redaelli) Krassiln. 1954 (IF)
R. rubra (Demme) Lodder 1934 (IF)
R. rubra var. curvata Lodder 1934 (MB)
R. rubra var. longa Lodder 1934 (MB)
R. sanguinea (Schimon) F.C. Harrison 1928 (IF)
R. simplex (Cif. et Redaelli) Krassiln. 1954 (IF)
R. ulzamae Moriyon et C. Ramírez 1974 (MB)
R. vuilleminii Saëz 1967 (MB) 
Saccharomyces ruber Demme 1889 (IF, MB)
Torula corallina Saito 1922 (MB) 
T. decolans Okun. 1931 (MB)
T. rosea Sacc. 1876 (MB)
T. sanguinea Schimon 1912 (IF, MB)
Torulopsis aurantia Zach 1934 (MB)
T. biourgei Cif. et Redaelli 1926 (MB)
T. mannitica Castelli 1932 (MB) 
T. mucilaginosa var. carbonei (Cif. et Redaelli) C.W. 
Dodge 1935 (IF)
T. mucilaginosa var. pararosea (Castell.) C.W. Dodge 
1935 (IF)
T. mucilaginosa var. plicata (Lodder) C.W. Dodge 1935 
(IF, MB)
T. nitritophila Cif. et Ashford 1930 (MB)
T. rubra (Demme) F.P. Almeida 1933 (IF) 
T. sanguinea (Schimon) H. Will 1926 (IF)
T. sanniei Cif. et Redaelli 1925 (MB)
439 ≈ r. pilimanae J. hedrick et Burke 1951 (IF) в 152
440 ≈ r. rubra (schimon) f.c. harrison 1928 var rubra (IF)
rhodotorula f.c. harrison 1912 (MB) 
Torula rubra Schimon 1912 (IF, MB) 
Eutorula rubra (Schimon) H. Will 1916 (IF, MB) 
Rhodotorula rubra (Schimon) F.C. Harrison 1928 f. rubra 
(IF)
R. rubra var. curvata Lodder 1934 (IF)
R. rubra var. longa Lodder 1934 (IF)
R. rubra f. symbiotica Castell. 1968 (IF)
R. rubra var. miersensis Goto, Sugiy. et Iizuka 1969 (IF)
R. rubra var. plicata Kock.-Krat. et H. Wegener 1973 (IF)
Chromotorula F.C. Harrison 1927 (MB)
в, св, 
ил
рб 65-68, 
84, 137, 
140, 152
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541 ≈ r. sanniei (cif. et redaelli) lodder 1934 (IF) ? 137
saitozyma Xin Zhan liu, f.y. Bai, M. groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
542 * s. flava (saito) Xin Zhan liu, f.y. Bai, M. 
groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
Torula flava Saito 1922 (IF, MB) 
Chromotorula flava (Saito) F.C. Harrison 1928 (IF, MB) 
Rhodotorula flava (Saito) Lodder 1934 (IF, MB) 
Cryptococcus flavus (Saito) Phaff et Fell 1970 (IF, MB) 
C. flavus (Saito) Á. Fonseca, Boekhout et Fell 2009 (IF) 
Rhodotorula tokyoensis var. flava (Saito) T. Haseg. 1958 
(IF, MB)
рб 115
solicoccozyma X.Z. liu, f.y. Bai, M. groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
443 ≈ s. aeria (saito) a.M. yurkov 2015 (IF, MB)
Torula aeria Saito 1922 (IF, MB) 
T. aerius Saito 1922 (MB)
Cryptococcus aerius (Saito) Nann. 1927 (IF, MB)
Torulopsis aeria (Saito) Lodder 1934 var. aeria (IF)
Cryptococcus albidus var. aerius (Saito) Phaff et Fell 
1970 (IF, MB)
C. pseudaerius (Zsolt) Kock.-Krat. (IF)
Paratorulopsis aeria (Saito) E.K. Novák et Zsolt 1961 
(IF, MB)
P. pseudaeria (Zsolt) E.K. Novák et Zsolt 1961 (IF)
Torulopsis pseudaeria Zsolt 1958 (IF)
в, св в 65, 68, 
84, 137
sporobolomyces Kluyver et c.B. niel 1924 (IF, MB)  
444 *s. holsaticus Windisch 1948 (IF)
s. holsaticus Windisch et yarrow et fell 1980 (MB)
Prosporobolomyces holsaticus (Windisch) E.K. Novák et 
Zsolt 1961 (MB)
рб 115
445 ≈ s. pararoseus h.c. olson et B.W. hammer 1937 
(IF, MB) 
S. japonicus Iizuka et Goto 1965 (IF, MB)
S. ruber Yamasaki et Fujii 1941 (MB) 
Torula shibatana Okun. 1931 (MB)
св 152
446 *≈ s. roseus Kluyver et c.B. niel 1924 var. roseus
(IF, MB)
Cryptococcus pulverulentus Beij. et Kluyver et C.B. Niel 
1924 (IF)
Sporobolomyces roseus var. madurae Janke 1954 (IF, MB) 
св рб, 
фл
20, 115, 
152
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447 ≈ s. salmonicolor (B. fisch. et Brebeck) Kluyver et 
c.B. niel 1924 var. salmonicolor (IF, MB)
Blastoderma salmonicolor B. Fisch. et Brebeck 1894 (IF, 
MB) 
Sporobolomyces salmonicolor var. albus (Derx) Verona 
et Cif. 1939 (IF, MB) 
S. salmonicolor var. fischeri V.C. Misra et H.S. 
Randhawa 1976 (IF, MB)
S. salmonicolor var. salmoneus (Derx) Verona et Cif. 
1939 (IF, MB)
Prosporobolomyces salmonicolor (B. Fisch. et Brebeck) 
E.K. Novák et Zsolt 1961 (IF, MB) 
Pseudomonilia rubicundula Okun.1931 (MB)
Rhodomyces kochii Wettst. 1885 (MB) 
Sporobolomyces hispanicus Peláez et C. Ramírez 1956 
(MB)
S. odorus Derx 1930 (MB)
S. salmoneus Derx 1930 (IF)
S. salmoneus var. albus Derx 1930 (IF)
в, св 67, 83, 
84, 137
symmetrospora Q.M. Wang, f.y. Bai, M. groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
448 ≈ s. marina (Phaff, Mrak et o.B. Williams) Q.M. 
Wang, f.y. Bai, M. groenew. et Boekhout 2015 
(IF, MB)
Rhodotorula marina Phaff, Mrak et O.B. Williams 1952 
(IF, MB)
в 84
tausonia Babeva 1998 (IF, MB)
449 * t. pullulans (lindner) Xin Zhan liu, f.y. Bai, 
J.Z. groenew. et Boekhout 2015 (IF, MB)
Oidium pullulans Lindner 1901 (IF, MB) 
Oospora pullulans (Lindner) Sacc. et D. Sacc. 1906 (IF, 
MB) 
Monilia pullulans (Lindner) Klöcker 1924 (IF, MB) 
Trichosporon pullulans (Lindner) Diddens et Lodder 1942 
(IF, MB) 
Basidiotrichosporon pullulans (Lindner) Kock.-Krat. 
1977 (IF) 
Guehomyces pullulans (Lindner) Fell et Scorzetti 2004 
(IF, MB)
Oosporidium fuscans Stautz 1931 (MB) 
фл 20
Отдел ascoMycota
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candida Berkhout 1923 (IF, MB) 
azymocandida e.K. novák et Zsolt 1961
450 *≈ c. albicans (c.P. robin) Berkhout 1923 var. 
albicans (IF, MB)
Oidium albicans C.P. Robin 1853 (IF, MB)
Saccharomyces albicans (C.P. Robin) Reess 1877 (IF, 
MB)
Dematium albicans (C.P. Robin) E. Laurent 1889 (IF, 
MB)
Monilia albicans (C.P. Robin) Zopf 1890 (IF, MB)
Candida albicans var. claussenii (Lodder et Kreger-van 
Rij) Verona et A.M. Corte 1960 (IF, MB)
C. albicans var. metalondinensis (Castell. et Chalm.) 
Cif. 1960 (IF, MB)
C. albicans var. stellatoidea (C.P. Jones et D.S. Martin) 
Diddens et Lodder 1942 (IF, MB)
Actonia tropicalis C.W. Dodge 1935 (IF, MB) 
Atelosaccharomyces harteri (Verdun) Beurm. et   
Gougerot 1912 (IF)
A. laryngitidis (Sartory, Petgès et  Claqué) C.W. Dodge 
1935 (IF)
Blastodendrion cutaneum (M. Ota) C.W. Dodge 1935 
var. cutaneum (IF)
B. cutaneum var. fujii C.W. Dodge 1935 (IF)
B. erectum Langeron et Talice 1932 (IF, MB)
B. favrei (M. Ota) Langeron et Talice 1932 (IF)
B. gifuense (Tanig.) C.W. Dodge 1935 (IF)
B. intestinale Mattlet 1926 var. intestinale (IF, MB)
B. oosporoides Zach 1933 (IF, MB) 
B. pinoyi (Castell.) Langeron et Talice 1932 (IF)
B. pinoysimilis (Castell.) Castell. et Jacono 1933 (IF)
Blastomyces albicans Brownlie 1920 (IF, MB)
Candida alba (Queyrat et Laroche) F.P. Almeida 1933 
(IF)
C. aldoi (M.J. Pereira) Castell. et Jacono 1933 (IF)
C. bethaliensis (Pijper) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. biliaria Bat. et J.S. Silveira 1959 (IF, MB)
C. butantanensis (M.R.M. Gomes) Langeron et Talice 
1932 (IF)
C. claussenii Lodder et Kreger-van Rij 1935 (IF)
C. desidiosa Cif. et Redaelli 1935 (IF, MB)
C. favrei (M. Ota) F.P. Almeida 1933 (IF)
C. genitalis Bat. et J.S. Silveira 1962 (IF, MB)
C. intestinalis Bat. et J.S. Silveira 1959 (IF, MB)
C. langeronii Dietrichson 1954 (IF, MB)
в рб ирб 81, 
131, 
135, 
136, 
138, 
158 
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C. langeronii Dietrichson et Uden et H.R. Buckley 1970 
(IF, MB)
C. metalondinensis (Castell. et Chalm.) Basgal 1931 (IF)
C. mycotoruloidea Redaelli et Cif. 1935 (IF, MB)
C. nouvelii Saëz 1973 (IF, MB)
C. pinoyi (Castell.) Basgal 1931 (IF)
C. pinoysimilis (Castell.) Castell. 1933 (IF)
C. psilosis (Ashford) F.P. Almeida 1933 (IF)
C. pulmonalis (Castell.) Basgal 1931 (IF, MB)
C. stellatoidea (C.P. Jones et D.S. Martin) Langeron et 
Guerra 1939 (IF)
C. triadis (Langeron et Talice) Langeron et Guerra 1938 (IF)
C. truncata Vanbreus. 1948 (IF, MB)
C. tumefaciens (Vuill.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. urinae C.W. Dodge 1935 (IF)
Castellania alba (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. copellii (Neveu-Lem.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. decolorans (Castell. et G.C. Low) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. mannitofermentans (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. metalondinensis (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 
1935 (IF)
C. metschnikoffii (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF, MB) 
C. nabarroi (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. pseudolondinensis (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 
1935 (IF, MB)
C. pseudolondinoides (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 
1935 (IF)
C. pseudometalondinensis (Castell. et Chalm.) C.W. 
Dodge 1935 (IF)
C. pulmonalis (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
C. richmondii (F.W.A. Shaw) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. unguium (Bourgeois) C.W. Dodge 1935 (IF)
Cryptococcus albus (Queyrat et Laroche) Castell. et 
Chalm. 1919 (IF)
C. copellii Mello 1918 (MB)
C. copellii Neveu-Lem. 1921 (IF) 
C. favrei (M. Ota) Pollacci et Nann. 1929 (IF)
C. harteri Gedoelst 1911 (IF, MB)
C. laryngitidis Sartory, Petgès et Claqué 1923 (IF, MB)
C. pinoysimilis Castell. 1933 (IF, MB) 
C. skutetzkyii M. Ota 1934 (IF, MB) 
C. tonsillarum Nann. 1934 (IF)
Endomyces actoni Vuill. 1920 (IF, MB)
E. albicans Vuill. 1898 (IF, MB)
E. albicans Johan-Olsen 1897 (IF, MB)
E. albicans Okabe 1929 (IF, MB) 
E. faecalis Castell. 1912 (MB) 
E. molardii Salvat et Fontoyn. 1922 (IF, MB)
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E. pinoyi Castell. 1912 (IF, MB)
E. pulmonalis Castell. 1913 (IF, MB)
E. pulmonalis Senéz 1918 (IF)
E. tropicalis Acton 1919 (IF, MB)
E. vuilleminii Lindau 1912 (IF, MB)
Endomycopsis albicans Stell.-Dekk. 1931 (IF, MB) 
Geotrichoides cutanea Beurm. 1932 (MB)
G. tumefaciens (Vuill.) Langeron et Talice 1932 (IF)
Geotrichum pseudoalbicans (Neveu-Lem.) F.P. Almeida 
et Silva Lacaz 1940 (IF)
Guilliermondella vuilleminii (Lindau) C.W. Dodge 
1935 (IF)
Monilia actoni (Vuill.) Vuill. 1931 (IF)
M. alba Castell. et Chalm. 1919 (IF, MB)
M. alba (Queyrat et Laroche) Sartory 1922 (IF) 
M. albicans (C.P. Robin) Zopf 1890
M. albicans Plaut 1919 (MB)
M. albicans Magron 1918 (IF)
M. albicans var. non-liquefaciens Sasak. 1922 (IF, MB)
M. aldoi M.J. Pereira 1927 (IF, MB)
M. alvarezsotoi S. Mazza et Niño 1931 (IF, MB)
M. ashfordii (H.W. Anderson) Brumpt 1922 (IF)
M. bethaliensis Pijper 1919 (IF, MB) 
M. buccalis Niño et Puglisi 1927 (IF, MB)
M. butantanensis M.R.M. Gomes 1924 (IF, MB) 
M. cutanea (M. Ota) Nann. 1934 (IF)
M. decolorans Castell. et G.C. Low 1913 (IF, MB)
M. favrei (M. Ota) Brumpt 1927 (IF)
M. fioccoi Pollacci et Nann. 1928 (IF, MB)
M. gifuensis (Tanig.) Vuill. 1931 (IF)
M. harteri (Verdun) Castell. et Chalm. 1913 (IF)
M. inexorabilis S. Mazza et Palamedi 1932 (IF, MB)
M. laryngitidis (Sartory, Petgès et Claqué) Vuill. 1931 
(IF)
M. mannitofermentans Castell. 1929 (IF, MB)
M. metalondinensis Castell. et Chalm. 1919 var. 
metalondinensis (IF) 
M. metalondinensis var. pseudolondinensis (Castell. et 
Chalm.) Castell. 1937 (IF)
M. metschnikoffii Castell. 1916 (IF, MB)
M. nabarroi Castell. 1919 (IF, MB)
M. periunguealis Niño 1930 (IF)
M. pinoyi var. nabarroi (Castell.) Castell. 1937 (IF)
M. pinoyi (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 var. pinoyi (IF) 
M. pinoysimilis (Castell.) Castell. et Jacono 1933 (IF, 
MB)
M. pseudoalbicans Neveu-Lem. 1921 (IF, MB)
M. pseudolondinensis Castell. et Chalm. 1919 (IF, MB)
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M. pseudolondinoides Castell. et Chalm. 1919 (IF, MB)
M. pseudometalondinensis Castell. et Chalm. 1919 (IF, MB)
M. psilosis Ashford 1917 (IF, MB)
M. richmondii F.W.A. Shaw 1927 (IF, MB)
M. stellatoidea C.P. Jones et D.S. Martin 1938 (IF, MB)
M. triadis (Langeron et Talice) Castell. 1937 (IF)
M. tumefaciens Vuill. 1931 (IF)
M. tumefaciens-alba (Foul.) M. Ota 1926 (IF)
M. vaginalis S. Mazza et Los Rios 1931 (IF, MB)
Monosporium tulanense var. mannitolfermentans 
Castell. 1933 (IF)
Myceloblastanon albicans (C.P. Robin) M. Ota 1927 
(IF, MB)
M. ashfordii (H.W. Anderson) M. Ota 1927 (IF, MB)
M. bethaliense (Pijper) M. Ota 1927 (IF, MB)
M. copellii (Neveu-Lem.) M. Ota 1927 (IF)
M. cutaneum M. Ota 1924 (IF, MB)
M. decolorans (Castell. etG.C. Low) M. Ota 1927 (IF)
M. favrei M. Ota 1925 (IF, MB)
M. gifuense Tanig. 1926 (IF, MB)
M. gruetzii M. Ota 1924 (IF)
M. harteri (Verdun) M. Ota 1927 (IF)
M. metalondinense (Castell. et Chalm.) M. Ota 1927 (IF)
M. nabarroi (Castell.) M. Ota 1927 (IF)
M. pinoyi (Castell.) M. Ota 1927 (IF)
M. pseudoalbicans (Neveu-Lem.) M. Ota 1927 (IF)
M. psilose (Ashford) M. Ota 1927 (IF)
M. pulmonale (Castell.) M. Ota 1927 (IF, MB)
M. skutetzkyi M. Ota 1927 (IF, MB)
M. tumefaciens-album (Foul.) M. Ota 1928 (IF)
Mycelorrhizodes cutaneum M. Ota 1924 (MB) 
M. gruetzii M. Ota 1924 (MB)
Mycocandida pinoysimilis var. pinoysimilis (Castell.) 
Redaelli et Cif. 1935 (IF, MB)
M. skutetzkyi (M. Ota) C.W. Dodge 1935 (IF)
Mycocryptococcus copellii 1927 (MB)
Mycoderma desidiosum (Cif. et Redaelli) C.W. Dodge 
et M. Moore 1936 (IF)
M. pseudoalbicans (Neveu-Lem.) C.W. Dodge 1935 (IF)
Mycotorula albicans (C.P. Robin) Langeron et Talice 
1932 var. albicans (IF, MB)
M. albicans var. vuilleminii (Lindau) Redaelli et al. 
1939 (IF)
M. alvarezsotoi (S. Mazza et Niño) Niño 1938 (IF)
M. periunguealis Niño 1938 (IF, MB)
M. pinoyi (Castell.) Saggese 1934 (IF)
M. psilosis (Ashford) Langeron et Talice 1932 (IF)
M. sinensis Reiss 1935 (IF, MB)
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M. tonsillae var. afla Carn.-Ricci et Redaelli 1926 (IF) 
M. tonsillae Carn.-Ricci et Redaelli 1926 var. tonsillae 
(IF, MB)
M. verticillata Redaelli et Cif. 1935 (IF, MB)
Mycotoruloides aldoi (M.J. Pereira) Langeron et Talice 
1932 (IF)
M. ovalis Langeron et Talice 1932 (IF, MB)
M. triadis Langeron et Talice 1932 (IF, MB)
Parasaccharomyces albicans (C.P. Robin) Mello et 
L.G. Fern. 1918 (IF)
P. ashfordii H.W. Anderson 1917 (IF, MB)
P. colardii C.W. Dodge 1935 (IF, MB) 
P. harteri Verdun 1913 (IF, MB)
P. intestinalis (Mattlet) C.W. Dodge 1935 (IF)
P. oosporoides (Zach) C.W. Dodge 1935 var. 
oosporoides (IF)
P. psilosis (Ashford) Seaver et Chardón 1926 (IF)
Parendomyces albus Queyrat et Laroche 1909 (IF, MB)
P. butantanensis (M.R.M. Gomes) C.W. Dodge 1935 
(IF)
P. inexorabilis (S. Mazza et Palamedi) C.W. Dodge 
1935 (IF)
P. periunguealis (Niño) C.W. Dodge 1935 (IF) 
P. vaginalis C.W. Dodge 1935 (IF)
Procandida albicans (C.P. Robin) E.K. Novák et Zsolt 
1961 (IF, MB)
P. biliaria (Bat. et J.S. Silveira) E.K. Novák et Zsolt 
1964 (IF)
P. grubyi E.K. Novák et Vitéz 1964 (IF, MB)
P. langeronii E.K. Novák et Zsolt 1961 (IF)
P. stellatoidea (C.P. Jones et D.S. Martin) E.K. Novák 
et Zsolt 1961 (IF)
Pseudomonilia verticillata (Redaelli et Cif.) C.W. 
Dodge et M. Moore 1936 (IF)
Saccharomyces buccalis Guidi 1896 (IF, MB)
S. gruetzii (M. Ota) Brumpt 1927 (IF)
S. tumefaciens-albus Foul. 1900 (IF, MB)
S. unguius Bourgeois 1915 (IF)
Syringospora albicans (C.P. Robin) C.W. Dodge 1935 
(IF, MB)
S. claussenii Van der Walt 1970 (IF, MB)
S. cutanea C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
S. hasegawae C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
S. inexorabilis (S. Mazza et Palamedi) C.W. Dodge 
1935 (IF)
S. negronii C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
S. psilosis (Ashford) C.W. Dodge 1935 (IF)
S. robinii Quinq. 1868 (IF, MB)
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S. stellatoidea Van der Walt 1970 (IF, MB)
Torulopsis copellii (Neveu-Lem.) F.P. Almeida 1933 (IF)
T. harteri (Verdun) F.P. Almeida 1933 (IF)
T. laryngitidis (Sartory, Petgès et Claqué) F.P. Almeida 
1933 (IF)
Zymonema albicans C.W. Dodge 1935 (IF)
Z. album C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
Z. alvarezsotoi (S. Mazza et Niño) C.W. Dodge 1935 (IF)
Z. buccale (Niño et Puglisi) C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
Z. harteri (Verdun) C.W. Dodge 1935 (IF)
Z. molardii (Salvat et Fontoyn.) C.W. Dodge 1935 (IF)
451 ≈ c. diddensiae (Phaff, Mrak et o.B. Williams) 
fell et s.a. Mey. 1967 (IF, MB) 
Trichosporon diddensiae Phaff, Mrak et O.B. Williams 
1952 (IF, MB) 
Fermentotrichon diddensiae (Phaff, Mrak et O.B. 
Williams) E.K. Novák et Zsolt 1961 (IF, MB) 
Candida naeodendra Van der Walt, Johannsen et  
Nakase 1973 (IF, MB)
Endomycopsis dermatensis Bat., Campos et Coêlho 
1960 (IF, MB)
Prosaccharomyces dermatensis (Bat., Campos et  
Coêlho) E.K. Novák 1965 (IF, MB) 
Torulopsis saccharinii Santa María 1958 (MB)
св, в 137, 
152
452 ≈ c. boidinii c. ramírez 1953 (IF, MB)
C. alcomigas Urakami 1975 (IF, MB)
C. koshuensis Yokots. et Goto 1955 (IF, MB)
C. methanolica Oki et Kouno 1972 (IF, MB)
C. methylica Y.A. Trots. et Bykovsk. 1974 (IF, MB)
C. olivaria Santa María 1958 (IF, MB)
C. ooitensis Kumam. et Seriu 1986 (IF, MB)
C. queretana T. Herrera et  Ulloa 1978 (IF, MB)
C. silvicola var. melibiosica Nowak.-Waszcz. et  Pieţka 
1983 (IF, MB)
Hansenula alcolica Urakami 1975 (IF, MB)
Kloeckera boidinii Kozlova et Meĭsel 1976 (IF, MB)
пр 30
453 ≈ c. dubliniensis D.J. sullivan, Western., K.a. 
haynes, Dés.e. Benn. et D.c. coleman 1995 (IF, MB) 
? 137
454 ≈ c. glabrata (h.W. anderson) s.a. Mey. et 
yarrow 1978 (IF, MB)
Cryptococcus glabratus H.W. Anderson 1917 (IF, MB)
Torulopsis glabrata (H.W. Anderson) Lodder et  N.F. de 
Vries 1938 var. glabrata (IF, MB) 
T. glabrata var. gummaensis Tak. Kobay. 1953 (IF) 
? 137
133
455 ≈ c. intermedia (cif. et ashford) langeron et  
guerra 1938 var. intermedia (IF, MB) 
Blastodendrion intermedium Cif. et Ashford 1929 (IF, MB)
Candida intermedia var. ethanophila Verona et  
Zardetto 1954 (IF, MB) 
Cryptococcus intermedius (Cif. et Ashford) Nann. 1934 
(IF, MB)
Kluyveromyces cellobiovorus Takasawa, Y. Morik., K. 
Takayama et Masunaga 1984 (IF, MB)
Mycotorula intermedia (Cif. et Ashford) Krassiln. 1954 
(IF, MB)
пр  30
456 ≈ c. maritima (siepmann) uden et h.r. Buckley 
1983 (IF, MB)
C. pilmaiquenensis C. Ramírez et A.E. González 1984 
(IF, MB)
Trichosporon maritimum Siepmann 1962 (IF, MB)
в 134, 
137
457 ≈ c. parapsilosis (ashford) langeron et talice
1932 var. parapsilosis (IF, MB)
Monilia parapsilosis Ashford 1928 (IF)
Blastodendrion globosum Zach 1933 (IF, MB)
B. gracile Zach 1933 (IF, MB)
B. intestinale var. epidermicum Cif. et Alfons. 1931 (IF, 
MB)
Brettanomyces petrophilus I. Takeda, Iguchi, Tsuzuki et 
T. Nakano 1972 (IF, MB)
Candida osornensis C. Ramírez et A.E. González 1984 
(IF, MB)
Castellania epidermica (Cif. et Alfons.) C.W. Dodge 
1935 (IF)
Monilia onychophila Pollacci et Nann. 1926 (IF, MB)
M. unguis (Émile-Weill et L. Gaudin) Vuill. 1931 (IF) 
Mycocandida onychophila (Pollacci et Nann.) Langeron 
et Talice 1932 (IF)
M. parapsilosis (Ashford) C.W. Dodge 1935 (IF, MB) 
Mycotorula parapsilosis (Ashford) Cif. et Redaelli 1943 
(IF, MB) 
M. vesica F.C. Harrison 1928 (IF, MB)
Mycotoruloides unguis (Émile-Weill et L. Gaudin) 
Langeron et Talice 1932 (IF)
Pseudomycoderma vesica (F.C. Harrison) C.W. Dodge 
1935 (MB)
P. vesicum (F.C. Harrison) C.W. Dodge 1935 (IF)
Saccharomyces verticillatus Dietrichson 1954 (IF, MB)
S. vossii Dietrichson 1954 (IF, MB)
Schizoblastosporion globosum (Zach) C.W. Dodge 1935 (IF)
S. gracile (Zach) C.W. Dodge 1935 (IF)
Spicaria unguis Émile-Weill et L. Gaudin 1919 (IF)
Zymopichia vossii Dietrichson et E.K. Novák et Zsolt 
1961 (IF, MB)
пр, в 30, 152
134
458 ≈ c. pinus (lodder et Kreger-van rij) s.a. Mey. et 
yarrow 1978 (IF) 
Torulopsis pinus Lodder et Kreger-van Rij 1952 var. 
pinus (IF) 
Paratorulopsis pinus (Lodder et Kreger-van Rij) E.K. 
Novák et Zsolt 1961 (IF, MB)
Torulopsis pinus var. albida Karcz. et Śwież. 1961 (IF) 
в 84
459 ≈ c. saitoana nakase et M. suzuki 1985 (IF, MB)
Cryptococcus candidus (Lodder) C.E. Skinner 1950 (IF, 
MB)
Torula candida Saito 1922 (IF, MB)
Torulopsis candida Lodder 1934 var. candida (IF, MB)
T. candida var. cuniculi G. Cochet 1940 (IF, MB)
T. candida var. marina T. Kawano 1976 (IF, MB)
T. candida var. nitratophila Nowak.-Waszcz. et Pieţka 
1983 (IF, MB)
в, св в, 
ил
65, 67, 
68, 83, 
84, 137
460 ≈ c. sake (saito et M. ota) uden et h.r. Buckley 
et s.a. Mey. et ahearn 1983 (IF, MB)
Eutorulopsis sake Saito et M. Ota 1934 (IF, MB) 
Torulopsis sake (Saito et M. Ota) Lodder et Kreger-van 
Rij 1952 (IF, MB) 
Candida australis Goto, Sugiy. et Iizuka 1969 (IF, MB) 
C. austromarina (Fell et I.L. Hunter) S.A. Mey. et 
Yarrow 1978 (IF) 
C. salmonicola Komag. et Nakase 1964 (IF, MB) 
C. tropicalis var. lambica (F.C. Harrison) Diddens et 
Lodder 1942 (IF)
C. vanrijiae Capr. 1958 (IF, MB) 
Mycotorula lambica F.C. Harrison 1928 (IF)
Torula lambica Kuff.1925 (MB) 
Torulopsis austromarina Fell et I.L. Hunter 1974 (IF, 
MB)
в 65
461 *≈ c. tropicalis (castell.) Berkhout 1918 var. 
tropicalis (IF)
Endomyces tropicalis Castell. 1911 (IF)
Atelosaccharomyces tropicalis (Castell.) Mello 1918 
(IF, MB)
Candida tropicalis (Castell.) Berkhout 1923 (IF, MB) 
C. tropicalis var. japonica Tak. Kobay 1953 (IF)
Blastodendrion irritans Mattlet 1926 (IF, MB)
Candida accraensis (Macfie) Basgal 1931 (IF)
C. albicans var. tropicalis (Castell.) Cif. 1960 (IF, MB)
C. benhamiae E.K. Novák et Vitéz 1964 (IF, MB) 
C. bimundalis var. chlamydospora Nowak.-Waszcz. et 
Pietka 1983 (IF, MB) 
C. bonordenii (Vuill.) Basgal 1931 (IF)
пр, в рб в, 
рб
30, 81, 
114, 
115, 
152
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C. bronchialis (Castell.) Basgal 1931 (IF) 
C. burgesii (Castell.) C.W. Dodge 1935 
C. citrica T. Furuk. et K. Yamada 1977 (IF) 
C. egyptiaca (Khoury) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. enterica (Castell.) F.P. Almeida 1933 (IF) 
C. enterica (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. faecalis (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. insolita (Castell.) Graziano 1930 (IF, MB)
C. insolita Redaelli 1930 (IF, MB)
C. linguae-pilosae (Lucet) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. metatropicalis (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 1935 
(IF) 
C. nivea (Castell.) Basgal 1931 (IF)
C. paratropicalis (Castell.) Basgal 1931 (IF)
C. paratropicalis J.G. Baker, Salkin, Pincus et 
D’Amatao 1981 (IF, MB)
C. vulgaris Berkhout 1923 (IF, MB)
Castellania accraensis (Macfie) C.W. Dodge 1935 (IF) 
C. aegyptiaca (Khoury) C.W. Dodge 1935 (MB)
C. burgesii (Castell.) C.W. Dodge 1935 (MB)
C. insolita (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF) 
C. nivea (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF) 
C. paratropicalis (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. tropicalis (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
Cryptococcus interdigitalis Pollacci et Nann. 1926  (IF, MB)
C. kayongosi (Mattlet) Nann. 1934 (IF)
C. linguae-pilosae (Lucet) Vuill. et Guég. 1907 (IF)
C. mattletii Nann. 1934 (IF, MB)
Endomyces bronchialis Castell. 1912 (IF)
E. burgessii Castell. 1913 (IF, MB) 
E. cruzii Mello et Paes 1918 (IF, MB)
E. entericus Castell. 1912 (IF, MB)
E. faecalis Castell. 1912 (IF)
E. insolitus Castell. 1912 (IF, MB) 
E. niveus Castell. 1912 (IF, MB)
E. paratropicalis Castell. 1911 (IF, MB)
E. perryi Castell. 1913 (IF, MB)
E. tropicalis (Castell.) Castell. 1911 (IF, MB)
Geotrichum issavi (Mattlet) Nann. 1934 (IF) 
G. vulgaris (Berkhout) Langeron et Talice 1932 (IF, MB)
Monilia accraensis Macfie 1921 (IF)
M. aegyptiaca Khoury 1932 (IF, MB)
M. argentina Vivoli, Avell. et De Barb. 1932 (IF, MB) 
M. bronchialis (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF)
M. burgesii (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF, MB)
M. candida Bonord. 1851 (IF, MB) 
M. candida E.C. Hansen 1888 (MB)  
M. egyptiaca Khoury 1932 (IF)
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M. enterica (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF) 
M. faecalis (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF)
M. insolita (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF) 
M. kayongosi (Mattlet) Brumpt 1927 (IF)
M. metatropicalis Castell. 1919 (IF, MB) 
M. murmanica Plevako et Cheban 1935 (IF, MB)
M. nivea (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF) 
M. paratropicalis (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF)  
M. perryi (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF)
M. pseudobronchialis Castell. 1919 (MB)
M. tropicalis (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF)
Myceloblastanon bronchiale (Castell.) M. Ota 1927 (IF) 
M. candidum M. Ota 1927 (IF) 
M. entericum (Castell.) M. Ota 1927 (IF) 
M. faecalis (Castell.) M. Ota 1927 (IF) 
M. insolitum (Castell.) M. Ota 1927 (IF)
M. linguae-pilosae (Lucet) M. Ota 1927 (IF) 
M. niveum (Castell.) M. Ota 1927 (IF) 
M. paratropicale (Castell.) M. Ota 1927 (IF)
M. paratropicalis (Castell.) Guerra 1935 (IF)
M. tropicale (Castell.) M. Ota 1927 (IF, MB)
Mycoderma issavi Mattlet 1926 (IF, MB)
Mycotorula dimorpha Redaelli et Cif. 1935 (IF, MB)  
M. japonica Yamaguchi 1943 (IF, MB)
M. japonica K. Yamag. 1954 (IF)
M. trimorpha Redaelli et Cif. 1935 (IF, MB)
M. tropicalis (Castell.) Cif. et Redaelli, 1943 (IF, MB)
Mycotoruloides argentina (Vivoli, Avell. et Barbier) 
C.W. Dodge 1935 (IF)
M. trimorpha (Redaelli et Cif.) C.W. Dodge et M. 
Moore 1936 (IF)
Oidium tropicale Castell. 1910 (IF, MB)  
Parasaccharomyces candidus H.W. Anderson 1917 (IF, 
MB)
P. irritans (Mattlet) C.W. Dodge 1935 (IF)
P. talicei C.W. Dodge 1935 (IF, MB) 
Parendomyces perryii (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF, 
MB) 
Procandida tropicalis (Castell.) E.K. Novák et Zsolt, 
1961 (IF, MB)
Saccharomyces linguae-pilosae Lucet 1901 (IF, MB) 
S. dimorpha (Redaelli et Cif.) C.W. Dodge et M. Moore 
1936 (IF) 
S. interdigitalis (Pollacci et Nann.) Dodge 1935 (IF) 
S. issavi (Mattlet) C.W. Dodge 1935 (IF) 
S. pleomorphus Lodder 1932 (IF, MB) 
Torulopsis candida var. nitratophila Nowak.-Waszcz. et 
Pieţka 1983 (IF, MB)
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Debaryomyces Klöcker 1909 (IF, MB)
463 *≈ D. hansenii (Zopf) lodder et Kreger-van rij 
1984 (IF) 
D. hansenii (Zopf) Lodder et Kreger-van Rij 1952 var. 
hansenii (IF, MB) 
Saccharomyces hansenii Zopf 1889 (IF, MB) 
Pichia hansenii (Zopf) I. Campb. 1973 (IF, MB) 
Atelosaccharomyces hudeloi Beurm. et Gougerot 
1910 (MB)
Blastodendrion flareri Cif. et Redaelli 1935 (IF)
Candida anomala C. Ramírez 1957 (IF, MB)   
C. famata (F.C. Harrison) S.A. Mey. et Yarrow 1978 (IF)
C. famata (F.C. Harrison) E.K. Novák et Zsolt 1961 var. 
famata (IF)
в, св, 
пр
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Torulopsis interdigitalis (Pollacci et Nann.) Krassiln. 
1954 (IF) 
T. linguae-pilosae (Lucet) F.P. Almeida 1933 (IF)
T. tonsillae Carn.-Ricci et Redaelli 1926 (IF, MB)
Zymonema cruzii (Mello et Paes) C.W. Dodge 1935 (IF) 
462 ≈ c. vini (J.n. vallot et Desm.) uden et h.r. 
Buckley et s.a. Mey. et ahearn 1983 (IF)
azymocandida mycoderma (reess) e.K. novák et 
Zsolt 1961 (MB)
Mycoderma vini J.N. Vallot et Desm. 1823 (IF) 
Mycokluyveria vini (J.N. Vallot et Desm.) Cif. et 
Redaelli 1947 (IF) 
Candida mycoderma (Reess) Lodder et Kreger-van Rij 
1952 var. mycoderma (IF, MB) 
Debaryomyces fluxorum Phaff et E.P. Knapp 1956 (MB)
Eutorula cerevisiae (Desm.) H. Will 1916 (IF, MB)
E. vini (J.N. Vallot et Desm.) H. Will 1916 (IF)
Eutorulopsis cerevisiae (Desm.) Cif. et Redaelli 1929 (IF)
E. vini (J.N. Vallot et Desm.) Cif. et Redaelli 1929 (IF)
Kregervanrija fluxorum (Phaff et E.P. Knapp) Kurtzman 
2006 (MB) 
K. fluxuum (Phaff et E.P. Knapp) Kurtzman 2006 (MB)
Kloeckera cerevisiae ((Desm.) Janke 1923 (IF)
K. vini (J.N. Vallot et Desm.) Janke 1923 (IF)
Mycoderma cerevisiae Desm. 1823 (MB) 
M. gallicum Leberle 1909 (MB)  
Mycokluyveria cerevisiae (Desm.) Cif. et Redaelli 1947 (IF)
Pichia fluxuum (Phaff et E.P. Knapp) Kreger-van Rij 
1964 (MB)
Saccharomyces mycoderma Reess 1870 (IF, MB) 
Zygopichia chiantigiana T. Castelli 1938 (MB)
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C. famata var. flareri (Cif. et Redaelli) Nakase et M. 
Suzuki 1985 (IF)
C. flareri (Cif. et Redaelli) Langeron et Guerra 1938 (IF)
C. periphelosum T. Nagas., J. Ono, Tut. Kudo et Yosh. 
Harada 1972 (IF)
C. periphelosum Nagas., Ono, Kudo et Harada 1975 (MB)
Castellania castellanii (S. Re) C.W. Dodge 1935 (IF)
Cryptococcus castellanii (S. Re) Castell. 1927 (IF)
C. minor Pollacci et Nann. 1934 (IF)
Debaryolipomyces heimii C. Ramírez 1960 (IF) 
D. lutetiensis C. Ramírez 1960 (IF)
Debaryomyces emphysematosus M. Ota 1924 (IF, MB) 
D. fabryi M. Ota 1924 var. fabryi (IF)
D. fabryi var. tremoniensis (M. Ota) C.W. Dodge 1935 (IF)
D. fukuyamaensis H. Nagan. 1941 (IF)
D. gruetzii M. Ota 1924 (IF, MB) 
D. guilliermondii Stell.-Dekk. 1931 var. guilliermondii (IF) 
D. guilliermondii var. novozeelandicus Lodder 1932 (IF) 
D. hansenii var. fabryi (M. Ota) Nakase et M. Suzuki 
1985 (IF)
D. hildegaardii M. Ota 1923 (IF, MB) 
D. hudeloi (Beurm. et Gougerot) Fonseca 1922 (IF, MB) 
D. kloeckeri Guillierm. et Péju 1920 (MB)
D. kloeckeri var. hudeloi (Beurm. et Gougerot) Stell.-
Dekk. 1931 (IF, MB) 
D. kloeckeri var. major Lodder 1932 (IF, MB) 
D. laedegaardii M. Ota 1924 (IF)
D. leopoldii M. Ota 1924 (IF, MB) 
D. lundsgaardii M. Ota 1924 (IF, MB) 
D. marylandii Giov. 1948 (IF)
D. matruchotii race fabryi (M. Ota) Stell.-Dekk. 1931 (IF)
D. matruchotii race gruetzii (M. Ota) Stell.-Dekk. 1931 
(IF, MB) 
D. matruchotii race hildegaardii (M. Ota) Stell.-Dekk. 
1931 (IF, MB) 
D. matruchotii Grigoraki et Péju race matruchotii 1921 
(IF, MB) 
D. matruchotii var. cesarii Stell.-Dekk. 1931 (IF, MB) 
D. matruchotii Grigoraki et Péju 1921 var. matruchotii (IF)
D. matruchotii var. subglobosus Zach 1934 (IF)
D. membranifaciens var. hollandicus Lodder 1932 (IF, MB) 
D. membranifaciens H. Nagan. 1917 var. 
membranifaciens (IF, MB) 
D. membranifaciens var. zingiberi Y. Otani 1939 (IF)
D. miso Mogi 1938 (IF)
D. mucosus Hufschm., Sartory, R. Sartory et J. Mey. 
1930 (IF, MB) 
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D. nicotianae var. minor Giov. 1948 (IF, MB) 
D. nicotianae var. minor Giov. 1939 (IF, MB) 
D. nicotianae Giov. 1948 var. nicotianae (IF, MB) 
D. orientalis H. Nagan. 1941 (IF)
D. sake Saito et M. Ota 1932 (IF, MB) 
D. subglobosus (Zach) Lodder et Kreger-van Rij 1952 
(IF)
D. tremoniensis M. Ota 1924 (IF)
D. tyrocola var. hansenii (Zopf) Stell.-Dekk. 1931 (IF, 
MB) 
D. tyrocola Konok. 1913 var. tyrocola (IF)
Debaryozyma hansenii (Zopf) Van der Walt et 
Johannsen 1978 (IF, MB) 
Eutorulopsis subglobosa Zach 1934 (IF)
Geotrichum famatum (F.C. Harrison) C.W. Dodge 1935 
(IF)
Monilia castellanii S. Re 1925 (IF, MB) 
Mycotorula famata F.C. Harrison 1928 (IF, MB) 
Paratorulopsis banhegyi Galgoczy et R.O. Novak 1962 
(IF, MB) 
Parendomyces flareri (Cif. et Redaelli) C.W. Dodge et 
M. Moore 1936 (IF)
P. minor (Pollacci et Nann.) C.W. Dodge 1935 (IF)
Pichia adzetii F.H. Jacob 1969 (IF)
Rhodotorula minor (Pollacci et Nann.) Krassiln. 1954 
(IF)
Saccharomyces fabryi (M. Ota) Brumpt 1927 
S. gruetzii (M. Ota) Brumpt 1927 (MB) 
S. hudeloi (Beurm. et Gougerot) Brumpt 1927 (IF, MB) 
S. kloeckeri (Guillierm. et Péju) Brumpt 1927 (MB)
S. sternonii Sartory, R. Sartory, Sternon et J. Mey. 1932 
(IF, MB) 
S. tremoniensis (M. Ota) Brumpt 1927 (IF)
Torulaspora hansenii (Zopf) Van der Walt et Johannsen 
1975 (IF, MB) 
Torulopsis armenti Kock.-Krat., E. Sláviková et 
Beránek 1959 (MB)
T. castellanii (S. Re) Castell. et Jacono 1933 (IF)
T. famata (F.C. Harrison) Lodder et Kreger-van Rij 
1952 (IF, MB) 
T. minor (Pollacci et Nann.) Lodder 1934 (IF, MB) 
T. westerdijkiae E.K. Novák et Vitéz 1964 (IF, MB)
Dipodascus lagerh. 1892 (IF, MB)
geotrichum link 1809 (IF) 
oospora Wallr. 1833 (MB)
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464 *≈ D. geotrichum (e.e. Butler et l.J. Petersen) arx 
1977 (IF)
g. candidum link 1809 (MB)
o. lactis (fresen.) sacc. 1886 var. lactis (MB)
Endomyces geotrichum E.E. Butler et L.J. Petersen 1972 
(IF, MB) 
Acrosporium candidum (Link) Spreng. 1827 (IF, MB) 
Alysidium lactis (Fresen.) Pound et Clem. 1896 (IF, MB) 
Botrytis geotricha Link 1824 (IF, MB) 
Endomyces lactis (Fresen.) Windisch 1951 var. lactis (IF, 
MB)
Endomyces lactis var. matalensis (Castell.) Windisch 
1951 (IF)
Galactomyces geotrichum (E.E. Butler et L.J. Petersen) 
Redhead et Malloch 1977 (IF, MB) 
G. candidus de Hoog et M.T. Sm. 2004 (IF, MB) 
Geotrichum asteroides (Castell.) Basgal 1931 (IF)
G. candidum f. phytogena Sacc. 1886 (IF, MB)
G. candidum var. citri-aurantii (Ferraris) Cif. et F. Cif. 
1955 (IF, MB) 
G. candidum var. d-arabinosum M.Y. Wang et J.L. Xu 
1989 (IF)
G. candidum var. thermoideum M. Qureshi et J.H. Mirza 
1981 (IF, MB)
G. citri-aurantii (Ferraris) E.E. Butler 1988 (IF)
G. javanense Verona 1933 (IF, MB) 
G. malti-juniperini (Desm.) F.P. Almeida 1933 (IF)
G. matalense var. chapmanii Castell. 1932 (IF, MB) 
G. matalense (Castell.) Verona et Cif. 1932 var. 
matalense (IF)
G. novakii El-Masry et Zsolt 1967 (IF, MB) 
G. redaellii Negroni et I. Fisch. Negroni et I. Fisch. 1940 
(IF, MB) 
G. versiforme M. Moore 1934 (IF, MB) 
Monilia asteroides Castell. 1914 (IF, MB) 
Mycoderma asteroides (Castell.) Brumpt 1922 (IF)
M. malti-juniperini Desm. 1827 (IF)
M. matalense (Castell.) Brumpt 1922 (IF, MB)
Oidium asteroides (Castell.) Castell. et Chalm. 1919 (IF) 
O. citri-aurantii Ferraris 1899 (IF)
O. fragrans var. minuta Berkhout 1923 (MB)
O. humi P. Mazé 1910 (IF, MB) 
O. lactis var. exuberans Stautz 1931 (IF, MB)
O. lactis (Fresen.) Sacc. 1886 var. lactis (IF, MB)
O. lactis var. luxurians Reiss 1854 (IF, MB) 
O. lactis var. obtusa (Thüm.) Sacc. 1886 (IF)
O. lactis var. parasitica F.J. Pritch. et Porte 1923 (IF, MB) 
O. matalense Castell. 1915 (MB)
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O. matalense Castell. 1920 (IF)
O. nubilum Weigmann et A. Wolff 1909 (IF, MB) 
O. obtusum Thüm. 1875 (IF, MB) 
O. suaveolens var. minutum Berkhout 1923 (IF, MB) 
Oospora citri-aurantii (Ferraris) Sacc. et P. Syd. 1902 
(IF)
O. fragrans var. minuta Berkhout 1923 (IF)
O. humi (P. Mazé) Berkhout 1923 (IF) 
O. mali Kidd et Beaumont 1924 (IF)
O. matalensis (Castell.) Berkhout 1923 (IF)
O. nubilum (Weigmann et A. Wolff) Berkhout 1923 (IF) 
O. pyricola L. Mangin 1916 (IF)
Oosporoidea lactis (Fresen.) Sumst. 1913 (IF, MB) 
Pseudomonilia matalensis (Castell.) C.W. Dodge 1935 
(IF)
Pseudomycoderma matalense (Castell.) Cif. 1930 (IF)
Torula geotricha (Link) Corda 1829 (IF, MB) 
Trichosporon matalense (Castell.) Cif. 1955 (IF) 
Diutina Khunnamw., lertwatt., Jindam., limtong et lachance 2015 (IF, MB)
465 ≈ D. catenulata (Diddens et lodder) Khunnamw., 
lertwatt., Jindam., limtong et lachance 2015 
(IF, MB) 
Candida catenulata Diddens et Lodder 1942 (IF, MB) 
Blastodendrion brumptii Langeron et Guerra 1935 (IF) 
Candida brumptii (Langeron et Guerra) Langeron et 
Guerra 1938 var. brumptii (IF)
C. ravautii Langeron et Guerra 1935 (IF)
Mycotorula brumptii (Langeron et Guerra) Krassiln. 
1954 (IF) 
? 137
hanseniaspora Zikes 1911 (IF, MB)
466 *≈ h. uvarum (niehaus) shehata, Mrak et Phaff et 
M.t. sm. 1984 (IF, MB) 
Kloeckeraspora uvarum Niehaus 1932 (IF)
Hanseniaspora uvarum (Niehaus) Shehata, Mrak et 
Phaff 1956 (IF, MB) 
H. apiculata Kudryavtsev 1954 (IF)
Kloeckera apiculata (Reess) Janke 1923 f. apiculata (IF)
K. apiculata (Reess) Janke 1923 var. apiculata (IF)
K. austriaca (Klöcker) Janke 1923 (IF, MB) 
K. brevis Lodder 1934 var. brevis (IF, MB) 
K. brevis var. rohrbachensis Svilv. et Kaulich 1948 (IF, MB) 
K. germanica (Klöcker) Janke 1923 (IF, MB) 
K. lindneri var. pelliculosa Lodder 1934 (IF, MB) 
? рб 115, 137
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K. lodderae Uden et Assis-Lopes 1953 (IF, MB) 
K. muelleri (Klöcker) Janke 1923 (IF, MB) 
Pseudosaccharomyces apiculatus (Reess) Klöcker 1912 
(IF, MB) 
P. austriacus Klöcker 1912 (IF, MB) 
P. germanicus Klöcker 1912 (IF, MB) 
P. muelleri Klöcker 1912 (IF, MB) 
Saccharomyces apiculatus Reess 1870 (IF, MB) 
Thelis apiculata (Reess) Clem. 1931 (IF, MB)
hyphopichia arx et van der Walt 1976 (IF, MB)
467 *h. burtonii (Boidin, Pignal, lehodey, vey et 
abadie) arx et van der Walt 1976 (IF, MB) 
Pichia burtonii Boidin, Pignal, Lehodey, Vey et Abadie 
1965 (IF, MB) 
Candida armeniaca-cornusmas Saruch. 1957 (IF, MB) 
C. chodatii (Nechitsche) Berkhout 1923 (IF)  
C. fibrae Nakase 1971 (IF, MB) 
C. variabilis (Lindner) Berkhout 1923 (IF) 
Cladosporium chodatii (Nechitsche) Sacc. et Traverso 
1910 (IF) 
C. fermentans Goto, Yamak. et Yokots. 1975 (IF) 
Dematium chodatii Nechitsche 1904 (IF, MB) 
Endomycopsis burtonii (Boidin, Pignal, Lehodey, Vey et 
Abadie) Kreger-van Rij 1970 (IF, MB) 
E. chodatii Wick., in Kreger-van Rij 1964 (IF, MB) 
Fermentotrichon behrendii (Lodder et Kreger-van Rij) 
E.K. Novák et Zsolt 1961 (IF) 
Monilia variabilis Lindner 1898 (IF, MB) 
Oospora variabilis (Lindner) Lindau 1904 (IF)
Sporotrichum anglicum Castell 1937 (MB) 
S. carougeaui Langeron 1922 (MB)
Trichosporon behrendii Lodder et Kreger-van Rij 1952 
(IF, MB) 
T. beijingense X.H. Lu et M.X. Li 1991 (IF, MB) 
T. variabile (Lindner) Delitsch 1943 (IF)
в 109
Issatchenkia Kudryavtsev 1960 (IF, MB) 
Pichia e.c. hansen 1904 (MB)
468 *≈ I. orientalis Kudryavtsev 1960 (IF)
P. kudriavzevii Boidin, Pignal et Besson 1965 (MB) 
Blastodendrion braultii (Pinoy) Langeron et Talice 
1932 (IF)
Candida acidothermophilum Masuda, Kato 1975 (MB) 
пр рб 30, 114, 
115
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C. braultii Y. Masuda, Ken. Kato, Y. Takayama, K. Kida 
et Meis. Nakan. 1975 (IF)
C. brassicae Y. Amano, Goto et Kagami 1975 (IF, MB) 
C. brumptii var. aethanolica Langeron et Guerra 1938 (IF)
C. castellanii Uden et Assis-Lopes 1953 (IF, MB) 
C. dendritica (Redaelli et Cif.) C.W. Dodge et M. 
Moore 1936 (IF)
C. ethanothermophilum Y. Masuda, Ken. Kato, Y. 
Takayama, K. Kida et Meis. Nakan. 1975 (IF, MB) 
C. hinoensis H. Iwasaki et Goto 1987 (IF, MB) 
C. krusei (Castell.) Berkhout 1923 var. krusei (IF)
C. lobata Bat. et J.S. Silveira 1959 (IF, MB) 
C. melinii var. melibiosica Nowak.-Waszcz. et Pieţka 
1983 (IF, MB) 
C. parakrusei (Castell. et Chalm.) Langeron et Guerra 
1938 (IF) 
C. requinyi E. Szép et E.K. Novák 1963 (IF, MB) 
C. solicola A. Endo, Okuma et Goto 1987 (MB) 
C. soosii E.K. Novák 1964 (MB)
C. tamarindi Y.S. Lewis et Johar 1955 (IF, MB) 
Castellania africana (Macfie) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. balcanica (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. parakrusei (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 1935 (IF) 
Cryptococcus lesieurii Beauverie 1912 (MB)
Enantiothamnus braultii Pinoy 1911 (IF, MB) 
Endoblastomyces thermophilus Odinzowa et 
Kudryavtsev 1960 (IF, MB) 
E. thermophilus Odinzowa 1947 (IF, MB) 
Endomyces krusei (Castell.) Castell. 1912 (IF)
Geotrichoides krusei (Castell.) Langeron et Talice 1932 
(IF)
Monilia africana Macfie 1921 (IF, MB) 
M. balcanica Castell. et Chalm. 1919 (IF)
M. braultii (Pinoy) Vuill. 1931 (IF)
M. inexpectata S. Mazza, Niño et Egües 1930 (IF, MB) 
M. krusei (Castell.) Castell. et Chalm. 1913 (IF)
M. krusoides Castell. 1972 (MB)
M. parakrusei Castell. et Chalm. 1919 (IF, MB) 
Myceloblastanon balcanicum (Castell. et Chalm.) M. 
Ota 1927 (IF)
M. krusei (Castell.) M. Ota 1927 (IF)
M. parakrusei (Castell. et Chalm.) M. Ota 1927 (IF)
M. tokyoense H. Fujii 1931 (MB)
Mycocandida inexpectata (S. Mazza, Niño et Egües) 
Talice et J.E. Mackinnon 1934 (IF)
M. parakrusei (Castell. et Chalm.) Guerra 1935 (IF)
Mycoderma chevalieri Guillierm. 1914 (MB)
M. monosa H.W. Anderson 1917 (MB)
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Mycotoruloides krusei (Castell.) Langeron et Guerra 
1935 (IF)
Pichia orientalis (Kudryavtsev) Kreger-van Rij 1964 (IF, 
MB) 
Procandida lobata Bat. et J.S. Silveira et E.K. Novák et 
Zsolt 1964 (IF)
P. tamarindi (Y.S. Lewis et Johar) E.K. Novák et Zsolt 
1961 (IF)
Pseudomonilia inexpectata (S. Mazza, Niño et Egües) 
C.W. Dodge 1935 (IF)
Pseudomycoderma miso Mogi 1939 (IF, MB) 
Saccharomyces krusei Castell 1908 (MB)
S. krusei Castell. 1910 (IF)
Syringospora braultii (Pinoy) C.W. Dodge 1935 (IF)
Trichosporon dendriticum Redaelli et Cif. 1935 (IF, MB) 
T. krusei (Castell.) Cif. et Redaelli 1935 (IF)
Kodamaea y. yamada, tom. suzuki, M. Matsuda et Mikata 1995 (IF, MB)
469 ≈ K. ohmeri (etchells et t.a. Bell) y. yamada, 
tom. suzuki, M. Matsuda et Mikata 1995 (IF, MB)
Endomycopsis ohmeri Etchells et T.A. Bell 1950 var. 
ohmeri (IF, MB)  
Endomycopsis ohmeri var. minor Etchells et T.A. Bell 
1950 (IF, MB) 
Pichia ohmeri (Etchells et T.A. Bell) Kreger-van Rij 
1964 (IF, MB) 
Yamadazyma ohmeri (Etchells et T.A. Bell) Billon-
Grand 1989 (IF, MB) 
Candida guilliermondii var. membranifaciens   
Lodder et Kreger-van Rij 1952 (IF, MB)
C. guilliermondii var. soya Onishi et Tom. Suzuki 1969 
(IF)
пр 30
Metschnikowia t. Kamieński 1900 (IF, MB)
470 ≈ M. artemiae t. Kamieński 1900 (IF, MB) ? 136
471 *≈ M. pulcherrima Pitt et M.W. Mill. 1968 (IF, MB)
Asporomyces uvae Mrak et McClung 1940 (IF, MB)
Candida pulcherrima var. liquefaciens Ledoch. 1953 (IF)
C. pulcherrima (Lindner) Windisch 1940 var. 
pulcherrima (IF)
Chlamydozyma pulcherrima Wick. 1964 (IF, MB) 
C. reukaufii Wick. 1964 (IF, MB) 
Cryptococcus pulcherrimus (Lindner) Benham 1947 (IF)
Eutorula pulcherrima (Lindner) H. Will 1916 (IF)
в, св, 
пр
в, г, 
рб
30, 65-
68, 
83, 84, 
114, 
115, 137
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Rhodotorula pulcherrima (Lindner) F.C. Harrison 1928 (IF)
Saccharomyces pulcherrimus (Lindner) Beij. 1912 (IF) 
Torula pulcherrima Lindner 1901 (IF, MB) 
T. rubefaciens Grosb 1915 (MB) 
Torulopsis burgeffiana Benda 1962 (MB) 
T. dattila var. rohrbachensis von Szilvinyi et Kaulich 
1948 (MB)
T. pulcherrima f. acolorata Svilv. et Kaulich 1948 (IF, MB) 
T. pulcherrima (Lindner) Sacc. et D. Sacc. 1906 f. 
pulcherrima (IF)
T. pulcherrima (Lindner) Sacc. et D. Sacc. 1906 var. 
pulcherrima (IF)
T. pulcherrima var. rubra T. Castelli 1940 (IF, MB) 
T. pulcherrima var. variabilis Lodder 1934 (IF, MB)
Meyerozyma Kurtzman et M. suzuki 2010 (IF, MB) 
Blastodendrion M. ota 1924 (IF) 
472 ≈ M. guilliermondii (Wick.) Kurtzman et M. suzuki   
2010 (IF, MB)
Endomycopsis guilliermondii Wick. et Burton 1954 (IF, MB) 
Pichia guilliermondii Wick. 1966 (IF, MB) 
Blastodendrion arztii M. Ota 1924 (IF)
B. arztii M. Ota et C.W. Dodge 1935 (IF, MB)
B. guilliermondii (Castell.) Guerra 1935 (IF)
B. krausii M. Ota et Cif. et Redaelli 1929 (IF)
Candida amidevorans Balloni, G. Florenz., G. Mazza et 
Polsin. 1987 (IF)
C. carpophila (Phaff et M.W. Mill.) Vaughan-Mart., 
Kurtzman, S.A. Mey. et E.B. O’Neill 2005 (IF)
C. fukuyamaensis Nakase, M. Suzuki, M. Takash. et 
Hamam. 1994 (IF)
C. guilliermondii (Castell.) Langeron et Guerra 1938 
subsp. guilliermondii (IF)
C. guilliermondii var. carpophila Phaff et M.W. Mill. 
1961 (IF)
C. guilliermondii (Castell.) Langeron et Guerra 1938 
var. guilliermondii (IF)
C. guilliermondii var. japonica Sugiy. et Goto 1969 
C. mamillae Goto 1979 (IF, MB)
C. melibiosi Lodder et Kreger-van Rij 1952 var. 
melibiosi (IF)
C. paranaensis Negroni et I. Fisch. 1941 (IF)
C. parapsilosis var. tokyoensis Tak. Kobay. 1953 (IF)
C. parapsilosis var. tuxtlensis T. Herrera, Ulloa et C.A. 
Fuentes 1973 (IF, MB) 
C. xestobii (Jurzitza) Yarrow et S.A. Mey 1978 (IF)
в рб 81, 152
146
Castellania guilliermondii (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. lustigii (Castell. et Chalm.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. muhira (Mattlet) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. negrii (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)
C. pseudoguilliermondii (Castell.) C.W. Dodge 1935 (IF)  
Cryptococcus krausii M. Ota 1924 (IF, MB) 
Endomyces guilliermondii Castell. 1912 (IF)
E. lacteus Castell. 1912 (MB)
E. lacticolor Castell. 1912 (MB)
E. negrii Castell. 1912 (IF, MB) 
Microanthomyces alpinus Grüss 1926 (IF, MB) 
Monilia arztii M. Ota et Nann. 1934 (IF, MB) 
M. krausii (M. Ota) Nann. 1934 (IF)
M. lustigii Castell. et Chalm. 1913 (IF, MB) 
M. muhira Mattlet 1926 (IF, MB) 
M. negrii (Castell.) Castell. 1913 (IF)
M. pseudoguilliermondii Castell. 1919 (IF, MB) 
Myceloblastanon arztii (M. Ota et C.W. Dodge) Rippon 
1988 (IF, MB) 
M. guilliermondii (Castell.) M. Ota 1927 (IF)
M. krausii M. Ota 1924 (IF, MB) 
M. pseudoguilliermondii (Castell.) M. Ota 1927 (IF)
Mycotorula guilliermondii (Castell.) Langeron et 
Guerra 1939 var. guilliermondii (IF)
M. guilliermondii var. muhira (Mattlet) Redaelli et Cif. 
1943 (IF)
M. krausii (M. Ota) Redaelli et Cif. 1943 (IF)
Parendomyces krausii (M. Ota) C.W. Dodge 1935 (IF)
Rhodotorula alpina (Grüss) Krassiln. 1954 (IF)
Torulopsis xestobii Jurzitza 1970 (IF, MB) 
Yamadazyma guilliermondii (Wick.) Billon-Grand 1989 
(IF, MB) 
Monilia hill et f.h. Wigg. 1780 (IF, MB)
473 * M. brunnea J.c. gilman et e.v. abbott 1927 (IF, MB) в 109
nakazawaea y. yamada, K. Maeda et Mikata 1994 (IF, MB)
474 * n. ernobii (lodder et Kreger-van rij) Kurtzman  
et robnett 2014 (IF)
Torulopsis ernobii Lodder et Kreger-van Rij 1952 (IF, MB) 
Candida ernobii (Lodder et Kreger-van Rij) S.A.  
Mey. et Yarrow 1978 (MB) 
C. karawaiewii (Jurzitza) Yarrow et S.A. Mey. 1978 (IF, MB)  
Torulopsis karawaiewii Jurzitza 1970 (IF, MB)
рб 115
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oospora Wallr. 1833  (IF, MB)
475 * oospora nivea (fuckel) sacc. et voglino 1886 (IF, MB) 
Alysidium niveum (Fuckel) Kuntze 1898 (MB)
в 109
Pichia e.c. hansen 1904 (IF, MB)
476 *≈ P. fermentans lodder 1932 var. fermentans (IF, MB)
P. fermentans Lodder 1932 f. fermentans (IF)
Candida fimetaria Soneda 1959 var. fimetaria (IF, MB)
C. krusei var. transitoria Saëz 1965 (IF, MB) 
C. lambica (Lindner et Genoud) Uden et H.R. Buckley 
et S.A. Mey. et Ahearn 1983 (IF) 
C. monosa (Kluyver) Diddens et Lodder 1942 (IF) 
Mycoderma lactis Dombr. 1910 (IF) 
M. lambica Lindner et Genoud 1913 (IF, MB) 
Mycotorula monosa (Kluyver) F.C. Harrison 1928 (IF) 
Pichia dombrowskii (Sacch.) Lodder et Kreger-van Rij 
1952 (IF, MB) 
P. fermentans f. japonica K. Kodama et al. 1955 (IF) 
P. fermentans var. rugosa Bedford 1942 (IF) 
Saccharomyces dombrowskii Sacch. 1933 (IF) 
S. pastorianus-arborescens van Laer 1902 (IF, MB) 
S. scandinavicus Dietrichson 1954 (IF, MB) 
Torula monosa Kluyver 1914 (IF, MB) 
Zymopichia fermentans (Lodder) E.K. Novák et Zsolt 
1961 (IF, MB) 
пр фл 20, 30
477 ≈ P. norvegensis leask et yarrow 1976 (IF, MB)
Candida mycoderma var. annulata Dietrichso 1954 (IF, 
MB)
C. norvegensis Dietrichson et Uden et Farinha 1958 (IF, 
MB) 
C. norvegensis Dietrichson et Uden et H.R. Buckley 
1970 (IF)
C. trigonopsoides Dietrichson 1954 (IF, MB) 
C. zeylanoides var. norvegensis Dietrichson 1954 (IF, MB) 
? 137
torula Pers. 1795 (IF, MB)
478 * t. allii (harz) sacc (IF, MB) 
Xenodochus allii Harz 1872 (MB)
в 109
479 * t. herbarum (Pers.) link 1809 (IF, MB) 
Monilia herbarum Pers. 1801 (MB)
M. herbarum Pers. 1801 f. herbarum (IF, MB)
в 109
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Torula herbarum f. quaternella Sacc. 1913 (IF, MB)
T. herbarum var. cereicola Speg. 1921 (IF, MB)
T. herbarum (Pers.) Link 1809 var. herbarum (IF, MB)
T. monilis Pers. 1795 (IF, MB) 
480 * t. lucifuga oudem. 1902 (IF, MB) в 109
Wickerhamomyces Kurtzman, robnett et Bas.-Powers 2008 (IF, MB) 
 
481 *≈ W. anomalus (e.c. hansen) Kurtzman, robnett 
et Bas.-Powers 2008 (IF, MB) 
Saccharomyces. anomalus E.C. Hansen 1891 var. 
anomalus (IF, MB) 
Candida beverwijkiae E.K. Novák et Vitéz 1964 (IF, MB) 
C. javanica (Went et Prins. Geerl.) Berkhout 1923 (IF, MB) 
C. pelliculosa var. cylindrica Diddens et Lodder 1942 
(IF, MB) 
C. pelliculosa Redaelli 1925 var. pelliculosa (IF, MB) 
Endoblastoderma pulverulentum Beij. et B. Fisch. et 
Brebeck 1894 (IF, MB) 
Endomyces anomalus (E.C. Hansen) Zender 1926 (IF, MB) 
E. margaritae Zender 1926 (IF, MB) 
E. odessus (Weber) Zender 1926 (IF)
E. schneggii (Weber) Zender 1926 (IF)
Hansenula anomala (E.C. Hansen) Syd. et P. Syd. 1919 
f. anomala (IF)
H. anomala f. javanica (Groen.) K. Kodama, Kyono et 
S. Kodama 1956 (IF)
H. anomala (E.C. Hansen) Syd. et P. Syd. 1919 var. 
anomala (IF, MB) 
H. anomala var. chamir 1973 (IF)
H. anomala var. heteromorpha Bedford 1942 (IF, MB) 
H. anomala var. longa Stell.-Dekk. 1931 (IF)
H. anomala var. productiva (Beij. et Berkhout) Stell.-
Dekk. 1931 (IF, MB) 
H. anomala var. robusta Stell.-Dekk. 1931 (IF, MB) 
H. anomala var. schneggii (Weber) Wick. 1951 (IF)
H. anomala var. sphaerica (Syd. et P. Syd.) Stell.-Dekk. 
1931 (IF)
H. bispora (Mattlet) Nann. 1934 (IF) 
H. javanica (Groen.) Stell.-Dekk. 1931 (IF)
H. lambica (Kuff.) Stell.-Dekk. 1931 (IF)
H. miso var. octosporus (Mogi) Goto et Yokots. 1962
H. nivea T. Castelli 1933 (IF, MB) 
H. octospora Mogi 1942 (IF, MB) 
H. odessa (Weber) Stell.-Dekk. 1931 (IF)
H. panis T. Castelli 1933 (IF, MB) 
H. schneggii (Weber) Stell.-Dekk. 1931 var. schneggii (IF)
пр рб 30, 115
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H. sphaerica Syd. et P. Syd. 1919 (IF)
H. ukrainica Kvasn., Nagornaya et Shchelok. 1979 (IF, MB) 
Monilia javanica Went et Prins. Geerl. 1895 (IF, MB) 
M. pelliculosa (Redaelli) Nann. 1934 (IF, MB) 
M. productiva Beij. (IF, MB) 
Mycocandida pelliculosa (Redaelli) Guerra 1935 (IF, MB) 
Mycoderma cerevisiae var. pulverentum Beij. (MB)
M. pulverulenta Beij. et Nann. 1934 (IF)
Pichia anomala (E.C. Hansen) Kurtzman 1984 (IF, MB) 
Saccharomyces aceris-saccharini Fabian et H.H. Hall 
1933 (IF, MB) 
S. acetaethylicus Beij. 1895 (IF)
S. sphaericus Nägeli 1879 (IF, MB) 
Torula lambica Kuff. 1925 (IF)
Willia anomala E.C. Hansen 1904 var. anomala (IF, MB) 
W. bispora Mattlet 1926 (IF, MB) 
W. javanica Groen. 1920 (IF, MB)
W. margaritae (Zender) Guillierm. 1928 (IF)
W. odessa Weber 1922 (IF, MB) 
W. productiva Beij. et Berkhout 1923 (IF)
W. schneggii Weber 1922 (IF, MB) 
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Отдел ooMycota 
 
achlya nees 1823 (IF, MB)
482 * a. ambisexualis raper 1939 var. ambisexualis 
(IF, MB)
A. ambisexualis var. abjointa Raper 1939 (IF, MB)
A. ambisexualis var. gracilis Raper 1939 (IF, MB)
A. bisexualis var. ambisexualis (Raper) Milko 1983 (IF, 
MB)
в ирб 127, 138 
483 * a. americana humphrey 1893 var. americana (IF, MB)
A. americana var. cambrica Trow 1899 (IF, MB)
A. americana var. megasperma Crooks 1937 (IF, MB)
A. americana var. megasperma Crooks et Cejp 1959 
(IF, MB)
A. cambrica (Trow) T.W. Johnson 1956 (IF)
A. debaryana var. americana (Humphrey) Minden 1912 
(IF, MB)
в в, 
ирб
70, 79, 
138
484 * a. androgyna (W. archer) t.W. Johnson et r.l. 
seym. 2005 (IF, MB)
Saprolegnia androgyna W. Archer 1867 (IF, MB)
Achlya acadiensis C.L. Moore 1912 (IF)
A. braunii Reinsch 1877 (IF)
A. treleaseana (Humphrey) Kauffman 1906 (IF)
Aplanes androgynus (W. Archer) Humphrey 1893 var. 
androgynus (IF, MB) 
A. androgynus var. mindenii (Schkorb.) Cejp 1959(IF)
A. braunii (Reinsch) de Bary 1888 var. braunii (IF)
A. braunii var. mindenii Schkorb. 1923 (IF)
A. treleaseanus (Humphrey) Coker 1923 (IF)
Saprolegnia treleaseana Humphrey 1893 (IF)
Zygothrix brauniana Reinsch et Rabenh. 1866 (IF)
ирб 138
485 * a. bisexualis coker et couch 1927 var. bisexualis 
(IF, MB)
в в, 
ирб
79, 127, 
138
486 * a. caroliniana coker 1910 (IF)
A. caroliniana Coker 1923 (MB)
в, 
ирб
28, 138
487 * a. colorata Pringsh. 1882 (IF, MB) ирб 138
488 * a. debaryana humphrey 1893 var. debaryana 
(IF, MB)
A. debaryana var. intermedia Minden 1912 (IF, MB)
в в 28, 80
489 * a. diffusa J.v. harv. et t.W. Johnson 1956 (IF, MB)
A. diffusa J.V. Harv. 1942 (IF, MB)
в, 
ирб 
109, 
118-120, 
138
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490 * a. dubia coker 1923 var. dubia (IF, MB) 
A. dubia var. pigmenta Chaudhuri et Kochhar 1935 (IF, 
MB)
ирб 138
491 * a. flagellata coker 1923 var. flagellata (IF, MB)
A. flagellata var. yezoensis S. Ito et Nagai 1931 (IF, MB)
в, 
ирб
28, 73, 
74, 86 
492 * a. glomerata coker 1912 (IF, MB) ирб 138
493 * a. hypogyna coker et Pemberton 1908 (IF, MB) 
Protoachlya hypogyna (Coker et Pemberton) T.W. 
Johnson et R.L. Seym. 2005 (MB)
в, 
ирб
74, 84, 
138
494 * a. klebsiana Pieters 1915 var. klebsiana (IF, MB)
A. klebsiana var. indica Chaudhuri et Kochhar 1936 (IF)
ирб 73, 138
495 * a. orion coker et couch 1920 (IF, MB) ирб 138
496 * a. oviparvula a.l. rogers et Beneke 1962 (IF, MB) в, г 109, 
118, 119
497 * a. prolifera nees 1823 (IF, MB)
Leptomitus prolifer (Nees) C. Agardh 1824 (IF, MB)
Pringsheimina prolifera (Nees) Kuntze 1891 (MB)
в в 109, 
118, 
119, 121
498 * a. racemosa hildebr. 1867 var. racemosa (IF, MB)
A. lignicola Hildebr. 1867 (IF)
A. racemosa f. maxima Minden 1912 (IF, MB)
A. racemosa f. polyspora Schkorb. 1923 (IF, MB)
A. racemosa Hildebr. 1867 f. racemosa (IF, MB)
A. racemosa var. lignicola (Hildebr.) Cornu 1880 (IF, MB)
A. racemosa var. maxima (Minden) Cejp 1959 (IF, MB)
A. racemosa var. stelligera Cornu 1880 (IF, MB)
в в, г, 
ирб
80, 109, 
138
499 * a. radiosa Maurizio 1899 (IF, MB) ирб 138
aphanomyces de Bary 1860 (IF, MB)
500 * a. astaci schikora 1906 (IF) 
A. astaci Schikora 1903 (MB)
рк 13
501 * a. euteiches Drechsler 1925 (IF, MB)
A. euteiches W.F. Pfender et D.J. Hagedorn 1982 f. sp. 
euteiches (IF, MB)
A. euteiches f. sp. phaseoli W.F. Pfender et D.J. 
Hagedorn 1982 (IF, MB)
A. euteiches f. sp. pisi W.F. Pfender et D.J. Hagedorn 
1982 (IF, MB)
в, 
ирб 
рб
28
502 * a. laevis de Bary 1860 var. laevis (IF, MB)
A. laevis f. keratinophilus M. Ôkubo et Kobayasi 1955 
(IF, MB)
A. laevis de Bary 1860 f. laevis (IF, MB)
в в, 
ирб
73, 74, 
79, 80, 
86, 109, 
127
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503 * a. volgensis Domashova 1974 (IF, MB) в 29
aplanopsis höhnk 1952 (IF, MB)
504 ≈ a. terrestris höhnk 1952 (IF, MB) в 70
apodachlya Pringsh. 1883 (IF, MB)
505 * a. pirifera Zopf 1888 var. pirifera (IF, MB)
A. pirifera f. macrosporangia (Tiesenh.) Sparrow 1960 
(IF, MB)
A. pirifera Zopf 1888 f. pirifera (IF, MB)
A. pirifera var. macrosporangia Tiesenh. 1912 (IF, MB)
в 80
calyptralegnia coker 1927 (IF, MB)
506 * c. achlyoides (coker et couch) coker 1927 (IF, MB)
Thraustotheca achlyoides Coker et Couch 1923 (IF, MB)
в ирб 127, 138
cornumyces M.W. Dick 2001 (IF, MB)
507 ≈ c. pygmaeus (Zopf) M.W. Dick 2001 (IF, MB)
Lagenidium pygmaeum Zopf 1888 var. pygmaeum (IF, 
MB)
в 71
Dictyuchus leitg. 1868 (If, MB)
508 * D. monosporus leitg. 1870 (IF, MB) в в, 
ирб
28, 73, 
74, 75, 
79, 80, 
86, 109, 
127
509 * D. sterilis coker 1923 (IF, MB) в, 
ирб
79, 109, 
138
ectrogella Zopf 1884 (IF, MB)
510 ≈ e. bacillariacearum Zopf 1884 (IF, MB)
E. eunotiae Friedmann 1952 (IF) 
E. gomphonematis Scherff. 1925 (IF)
овд 70
elongisporangium uzuhashi, tojo et Kakish. 2010 (IF, MB)
154
511 * e. undulatum (h.e. Petersen) uzuhasi, tojo et 
Kakish. 2010 (IF, MB)
Pythiomorpha undulatum H.E. Petersen 1910 var. 
undulatum (IF) 
P. undulata (H.E. Petersen) M.W. Dick 1989 (IF, MB) 
P. undulata (H.E. Petersen) Apinis 1930 (IF, MB)
P. undulatum var. litorale Höhnk 1953 (IF)
в фл 19,127
globisporangium uzuhashi, tojo et Kakish. 2010 (IF, MB)
Pythium nees 1823
512 * g. carolinianum (v.D. Matthews) uzuhashi, tojo 
et Kakish. 2010 (IF, MB)
Pythium carolinianum V.D. Matthews 1931 (IF, MB)  
P. catenulatum V.D. Matthews 1931 (IF)
в 127
513 *≈ g. debaryanum (r. hesse) uzuhashi, tojo et 
Kakish. 2010 (IF)
P. debaryanum r. hesse 1874 (MB)
Eupythium debaryanum (R. Hesse) Nieuwl. 1916 (IF, MB) 
Globisporangium debaryanum (R. Hesse) Uzuhashi, 
Tojo et Kakish. 2010 (MB)
P. debaryanum R. Hesse 1874 var. debaryanum (IF, MB)
P. debaryanum var. pelargonii Hans Braun 1951 (IF, MB)
P. debaryanum var. viticola A.C. Jain 1951 (IF)
в в в 70, 80, 
109, 
118, 119
514 * g. ultimum (trow) uzuhashi, tojo et et Kakish. 
2010 var. ultimum (IF, MB)
P. ultimum trow 1901 (IF, MB)
Globisporangium ultimum var. sporangiiferum 
(Drechsler) Uzuhashi, Tojo et Kakish. 2010 (IF)
Pythium haplomitri Lilienfeld 1911 (MB)
P. ultimum var. sporangiiferum Drechsler 1960 (IF, MB)
P. ultimum Trow 1901 var. ultimum (IF, MB)
ирб 138
Isoachlya Kauffman 1921 (IF, MB)
515 * I. toruloides Kauffman et coker 1921 var. 
toruloides (IF, MB)
I. toruloides var. paucispora Moreau 1948 (IF, MB)
Kauffman et Coker 1921 (IF, MB)
ирб 138
516 * I. unispora coker et couch 1923 (IF, MB)
Cladolegnia unispora (Coker et Couch) Johannes 1955 
(IF, MB)
Saprolegnia unispora (Coker et Couch) R.L. Seym. 
1970 (IF, MB)
ирб, 
рб
28, 79, 
138
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leptolegnia de Bary 1888 (IF, MB)
517 * l. caudata de Bary 1888 (IF, MB) в ирб 73, 127 
138
518 ≈ l. pontica n.J. artemczuk 1968 (IF, MB) рк 5, 6, 102
leptomitus c. agardh 1824 (IF, MB)
519 * l. lacteus c. agardh 1824 var. lacteus (IF, MB)
Apodya lactea (C. Agardh) Cornu 1872 (IF, MB) 
L. lacteus var. nevaensis Kokol. 1971 (IF, MB)
L. libertiae C. Agardh 1824 (IF)
в, 
ирб
109, 
118-120, 
138
Myzocytium schenk 1858 (IF, MB)
Pythium nees 1823 (IF, MB)
520 * M. proliferum (schenk) J. schröt. 1886 var. 
proliferum (IF) 
P. proliferum schenk 1859 (MB) 
Lagenidium proliferum (Schenk) Lindst. 1872 (IF, MB)
Myzocytium proliferum (Schenk) J. Schröt. 1859 (MB)
M. anomalum S.N. Dasgupta et R. John 1990 (IF) 
M. globosum Schenk 1858 (IF)   
M. proliferum f. marinum Kobayasi et M. Ôkubo 1953 (IF, 
MB) 
M. proliferum (Schenk) J. Schröt. 1886 f. proliferum (IF, 
MB)
Pythium proliferum Schenk 1857 (IF)
в, г 109
521 * M. rabenhorstii (Zopf) M.W. Dick 2001 (IF, MB)
Lagenidium rabenhorstii Zopf 1878 (IF, MB)
в 80
newbya M.W. Dick et Mark a. spencer 2002 (IF, MB)
achlya nees 1823 (IF, MB)
522 * n. megasperma (humphrey) Mark a. spencer  
2002 (IF, MB)
a. megasperma humphrey 1893 (IF, MB)
ирб 138
523 * n. oligocantha (de Bary) Mark a. spencer 
2002 (IF, MB)
Achlya oligocantha de Bary 1888 var. oligocantha (IF, 
MB) 
A. oligocantha var. brevispina Schkorb. 1923 (IF)
ирб 138
156
524 * n. polyandra (hildebr.) Mark a. spencer 2002  
(IF, MB)
Achlya polyandra Hildebr. 1867 (IF, MB)
в в, г, 
ирб
80, 109, 
138
525 * n. stellata (de Bary) Mark a. spencer et M.W. 
Dick 2002 (IF, MB)
achlya stellata de Bary 1888 var. stellata (IF, MB)
в 70
ostracoblabe Bornet et flahault 1891 (IF, MB)
526 ≈ o. implexa Bornet et flahault 1891 (IF, MB) мл 25, 26, 
76, 98-
100, 157
Petersenia sparrow 1934 (IF, MB)
527 ≈ P. lobata (h.e. Petersen) sparrow 1934 (IF, MB)
Pleotrachelus lobatus H.E. Petersen 1905 (IF, MB)
в 133, 137
Pontisma h.e. Petersen 1905 (IF, MB)
528 ≈ P. lagenidioides h.e. Petersen 1905 (IF, MB) 
Sirolpidium lagenidioides (H.E. Petersen) Karling 1942 
(IF, MB)
в 131, 
133, 137
Protoachlya coker 1923 (IF, MB)
529 * P. paradoxa coker 1923 (IF, MB) 
Achlya paradoxa Coker 1914 (MB)
Isoachlya paradoxa (Coker) Kauffman 1921 (MB)
ирб 138
530 * P. polyspora (lindst.) apinis 1930 (IF, MB) 
Dictyuchus polysporus Lindst. 1872 (IF, MB) 
Pontisma polysporus (Lindst.) Apinis (1930) (IF, MB)
в, г 109
Pythiogeton Minden 1916 (IF, MB)
531 * P. utriforme Minden 1916 (IF, MB) в 109, 118
Pythiopsis de Bary 1888 (IF, MB)
532 * P. cymosa de Bary 1888 (IF, MB)
Scoliolegnia depauperata M.W. Dick 1971 (IF)
в 127
Pythium nees 1823 (IF, MB)
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533 * P. conidiophorum Jokl 1918 (IF, MB) в 80
534 * P. diclinum tokun. 1935 (IF, MB)
P. gracile schenk 1859 (IF, MB)
Nematosporangium gracile (Schenk) J. Schröt. 1897 (MB) 
N. gracile (Schenk) Jacz. 1931 (IF) 
в 80
535 * P. hydnosporum (Mont.) J. schröt. 1879 (IF, MB)
Artotrogus hydnosporus Mont. 1845 (IF) 
A. hydnosporus Mont. 1849 (MB)
Pythium artotrogus de Bary 1881 var. artotrogus
P. artotrogus var. macracanthum Sideris 1932 (IF, MB)
P. micracanthum De Bary 1881 (MB)
ирб 138
536 * P. inflatum v.D. Matthews 1931 (IF, MB) в 127
537 ≈ P. maritimum höhnk 1939 (IF, MB) ? в 70, 133, 
137
resticularia P.a. Dang. 1890 (IF, MB)
538 ≈ r. nodosa P.a. Dang. 1890 (IF, MB)
Syzygangia nodosa (P.A. Dang.) M.W. Dick 1997 (MB, 
IF)
Lagenidium nodosum (P.A. Dang.) Ingold 1949 (IF, MB)
овд 70
salilagenidium M.W. Dick et redhead et P.M. Kirk 2016 (IF, MB)
salilagenidium M.W. Dick 2001 (IF, MB) 
539 ≈ s. marinum D. atkins et M.W. Dick 2001 (IF, MB) 
Leptolegnia marina D. Atkins 1954 (IF, MB) 
Leptolegniella marina (D. Atkins) M.W. Dick 1971 (IF, 
MB)
в 4
saprolegnia nees 1823 (IF, MB)
540 * s. anisospora de Bary 1888 (IF, MB)
Isoachlya anisospora (de Bary) Coker 1937 var. 
anisospora (IF, MB)
I. anisospora var. indica R.K. Saksena et Bhargava 
1944 (IF)
ирб 138
541 * s. australis r.f. elliott 1968 (IF, MB) ирб 138
542 * s. diclina humphrey 1893 var. diclina (IF, MB) 
S. diclina var. minima Cejp 1959 (IF, MB)
S. diclina var. numerosa Cejp 1959 (IF, MB)
S. dioica de Bary 1883 (MB)
в в, 
ирб
28, 74, 
79, 80, 
86, 138
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543 * s. delica coker 1923 (IF, MB) в ирб 74, 80
544 * s. elongata Massee 1891 (IF, MB) в 119
545 * s. ferax (gruith.) Kütz. 1843 (IF, MB)
Conferva ferax Gruith. 1821 (IF, MB)
Saprolegnia ferax var. esocina (Maurizio) Cejp 1959 
(IF, MB)
S. ferax Kütz. 1843 var. ferax (IF, MB)
S. ferax var. hypogyna Pringsh. 1874 (IF, MB)
S. ferax var. lapponica (Gäum.) Cejp 1959 (IF, MB)
S. esocina Maurizio 1896 (IF)
S. molluscorum Nees 1823 (IF)
в в в, 
ирб, 
рб
18, 28, 
70, 73, 
74, 79, 
80, 86, 
109, 
118, 
119, 
121, 
127, 138 
546 * s. glomerata (tiesenh.) a. lund 1934 (IF, MB)
S. monoica var. glomerata Tiesenh. 1912 (IF, MB) 
Isoachlya glomerata W. Richt. 1937 (IF)
ирб 73
547 * s. hypogyna (Pringsh.) de Bary 1883 var.
hypogyna (IF, MB)
S. ferax var. hypogyna Pringsh. 1874 (IF, MB)
S. hypogyna (Pringsh.) Pringsh. 1874 (IF)
S. hypogyna var. coregoni Maurizio 1899 (IF, MB)
в в, 
ирб
73, 74, 
86, 109, 
118, 121
548 * s. litoralis coker 1923 (IF, MB) в в, 
ирб
73, 79, 
109, 
127, 
133, 
137, 138
549 * s. mixta de Bary 1883 var. mixta (IF, MB)
S. mixta var. asplundii Gäum. 1918 (IF, MB)
в ирб, 
рб, рк
в, 
ирб
16, 74, 
80, 127, 
138
550 * s. monilifera de Bary 1888 (IF, MB)
Isoachlya monilifera (de Bary) Kaufman 1921 (IF, MB) 
ирб 28, 138
551 * s. monoica Pringsh. 1858 var. monoica (IF, MB)
S. monoica var. acidamica S. Suzuki 1961 (IF)
S. monoica var. floccosa (Maurizio) Cejp 1959 (IF, MB)
S. monoica var. ocellata Schkorb. 1923 (IF, MB)
S. monoica var. tortipes Schkorb. 1923 (IF, MB)
S. monoica var. vexans Pieters 1915 (IF, MB)
S. floccosa Maurizio 1899 (IF) 
в ирб 74, 80, 
127, 138
552 * s. parasitica coker 1923 var. parasitica (IF, MB)
Isoachlya parasitica (Coker) Nagai 1931 (IF, MB)
Saprolegnia parasitica var. kochharii Chaudhuri et 
Kochhar 1935 (IF, MB)
в в, 
ирб, 
рб, рк
в, рб, 
ирб
16, 18, 
28, 70, 
73, 74, 
79, 80, 
86, 109, 
118, 
119, 
121, 
127, 130 
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553 * s. shikotsuensis hatai, egusa et awakura 1977 
(IF, MB)
ирб 138
554 ≈ s. subterranea Dissmann 1970 (IF, MB)
Isoachlya subterranea Dissmann 1931 (MB) 
Cladolegnia subterranea (Dissmann) Johannes 1955 (MB)
в 70
555 * s. terrestris cookson 1937 (IF, MB)
S. terrestris Cookson et R.L. Seym. 1970 (IF)
в 109
556 * s. turfosa (Minden) gäum. 1918 (IF, MB)
Aplanes turfosus (Minden) Coker 1927 (IF, MB) 
S. monoica var. turfosa Minden 1912 (IF, MB)
в рб 28, 127
557 * s. uliginosa Johannes 1950 (IF, MB) в 109, 
118, 119
sapromyces fritsch 1893 (IF, MB)
558 * s. elongatus (cornu) thaxt. 1896 (IF, MB)
Rhipidium elongatum Cornu 1871 (IF, MB) 
Naegeliella reinschii J. Schröt. 1893 (IF, MB) 
Sapromyces reinschii (J. Schröt.) Fritsch 1893 (IF, MB)
в, г 109
sclerophthora thirum., c.g. shaw et naras. 1953 (IF, MB)
559 * s. macrospora (sacc.) thirum., c.g. shaw et  
naras. 1953 var. macrospora (IF) 
Sclerospora macrospora Sacc. 1890 (IF) 
Kawakamia macrospora (Sacc.) Hara 1915 (IF) 
Nozemia macrospora (Sacc.) Tasugi 1931 (IF) 
Phytophthora macrospora (Sacc.) S. Ito et I. Tanaka 
1940 (IF) 
P. oryzae (Brizi) Hara 1939 (IF, MB)
Sclerospora kriegeriana Magnus 1896 (IF) 
S. oryzae Brizi 1919 (IF, MB)
в 127
scoliolegnia M.W. Dick 1969 (IF, MB)
560 * s. asterophora (de Bary) M.W. Dick 1969 (IF, MB)
S. asterophora de Bary 1860 (IF, MB) 
Cladolegnia asterophora (de Bary) Johannes 1955 (IF, 
MB)
в 109, 
118, 119
561 * s. blelhamensis M.W. Dick 1969 (IF, MB)
S. blelhamensis (M.W. Dick) Milko 1979 (IF, MB)
в 109
562 * s. subeccentrica M.W. Dick 1969 (IF, MB)
S. subeccentrica (M.W. Dick) Milko 1979 (IF, MB)
в 109
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sirolpidium h.e. Petersen 1905 (IF, MB)
563 ≈ s. andreei (lagerh.) M.W. Dick 2001 (IF, MB)
Pleotrachelus andreei Lagerh. 1899 (IF, MB) 
Bicilium andreei (Lagerh.) H.E. Petersen 1910 (IF, MB) 
Olpidiopsis andreei (Lagerh.) Karling 1942 (IF, MB) 
Petersenia andreei (Lagerh.) Sparrow 1936 (IF, MB)
овд 70
564 ≈ s. bryopsidis (de Bruyne) h.e. Petersen 1905 (IF, MB)
Olpidium bryopsidis de Bruyne 1890 (IF, MB)
? овд 70, 133, 
137
thraustotheca humphrey 1893 (IF, MB)
565 * t. clavata (de Bary) humphrey 1893 (IF, MB)
Dictyuchus clavatus de Bary 1888 (IF, MB)
в, 
ирб
109, 138
Отдел hyPhochytrIoMycota
 
hyphochytrium Zopf 1884 (IF)
566 ≈ h. elongatum (Karling) M.W. Dick 2001 (IF)
Anisolpidium saprobium Karling 1968 (MB)
A. elongatum Karling 1977 (IF)
? в 71
567 ≈ h. peniliae n.J. artemczuk et Zelez. 1969 (IF, MB) рк 6, 7
Отдел laByrInthuloMycota 
Japonochytrium Kobayasi et M. Ôkubo 1953 (IF, MB)
568 ≈ J. marinum Kobayasi et M. Ôkubo 1953 (IF, MB) ил 71
labyrinthula cienk. 1867 (IF, MB)
569 ≈ l. macrocystis cienk. 1867 (IF, MB) овд, з 71, 82, 
131
570 ≈ l. zosterae D. Porter et Muehlst. 1991 (IF, MB) з 96, 103
schizochytrium s. goldst. et Belsky 1964 (IF, MB)
571 ≈ s. aggregatum s. goldst. et Belsky 1964 (IF, MB) ил в, г в 6, 70, 
71, 131, 
137
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sicyoidochytrium r. yokoy., salleh et D. honda 2007 (IF, MB)
572 ≈ s. minutum (raghuk.) r. yokoy., salleh et D.  
honda 2007 (IF, MB)
Ulkenia minuta Raghuk. 1977 (IF, MB)
в, г 70
tetramyxa K.I. goebel 1884 (IF, MB)
573 ≈ t. parasitica K.I. goebel 1884 (IF, MB) овд 70
thraustochytrium sparrow1936 (IF, MB)
574 ≈ t. aggregatum ulken 1965 (IF, MB) в, г 6, 131, 
137
575 ≈ t. arudimentale n.J. artemczuk 1972 (IF, MB) ил 6 
576 ≈ t. globosum Kobayasi et M. Ôkubo 1953 (IF, MB) г, вд в, г в 6, 70, 71
577 ≈ t. pachydermum erh. scholz 1958 (IF, MB) в, г ил 70, 71
578 ≈ t. proliferum sparrow 1936 (IF, MB) ? 131, 137
579 ≈ t. striatum Joa. schneid. 1967 (IF, MB) в 71
ulkenia a. gaertn. 1977 (IF, MB)
580 ≈ u. amoeboidea (Bahnweg et sparrow) a. gaertn. 
1977 (IF, MB) 
Thraustochytrium amoeboideum Bahnweg et Sparrow 
1974 (IF, MB)
в, г 70
581 ≈ u. visurgensis (ulken) a. gaertn. 1977 (IF, MB)
Thraustochytrium visurgense Ulken 1965 (IF, MB)
в в, г в 6, 70, 71
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Царство ProtoZoa
163
Отдел MIcrosPorIDIa 
glugea thélohan 1891 (IF, MB)
582 *≈ g. anomala (Moniez) gurley 1893 (IF, MB) рб 88, 95
583 *≈ g. bychowskyi gasimagomedov et I.v. Issi 1970 
(IF, MB)
рб 40
584 ≈ g. destruens thélohan 1891 (IF, MB) рб 95
585 ≈ g. gigantea thélohan 1895 (IF, MB) 
Ichthyosporidium giganteum (Thélohan) Swarczewsky 
1914 (MB)  
Thelohania gigantea (Thélohan) Caullery 1953 (MB)
рб 95, 126 
586 *≈ g. luciopercae Dogiel et Bychowsky 1939 (IF, MB) рб рб 27, 40, 
81, 107, 
123
587 ≈ g. melanostomi ovcharenko 1985 (IF) рб 105, 106
588 *≈ g. shulmani gasimagomedov et I.v. Issi 1970 
(IF, MB)
рб 88
589 *≈ g. stephani (hagenmuller) Woodcock 1904 (IF) рб 78, 105 
gurleya Doflein 1898 (IF, MB)
590 *≈ g. orchestiae M.О. ovcharenko et Kurandina 1987 
(IF, MB)
рк 23, 93, 
155
591 ≈ g. pontica ovcharenko 1984 (IF, MB) рк, рб 69, 87, 
88
loma c.M. Morrison et r. sprague 1981 (IF, MB) 
592 *≈ l. acerinae (Jírovec) lom et Pekkar. 1999 (IF, 
MB) 
Glugea acerinae Jírovec 1930 (MB)
рб рб 122, 
123, 
125, 
126, 
149, 155
593 *≈ l. mugili ovcharenko, sarabeev, Wita, 
czaplińska 2000 (IF)
рб 81, 94, 
105, 150
nosema nägeli 1857 (IF, MB)
594 *≈ n. artemiae (codreanu) v. sprague 1977 (IF, MB)
Glugea artemiae Codreanu 1957 (IF)
рк 154
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595 *≈ n. dikerogammari ovcharenko et Kurandina 
1987 (IF, MB)
рк 92, 93 
596 *≈ n. pontogammari M.О. ovcharenko et  
Kurandina 1987 (IF, MB)
рк 93
Pleistophora gurley 1893 (IF, MB)
597 *≈ P. tuberifera gasimagomedov et I.v. Issi 1970 
(IF, MB)
рб 88
steinhausia r. sprague, ormières et Manier 1972 (IF, MB) 
598 ≈ s. mytilovum (I.a. field) r. sprague, ormières et 
Manier 1972 (IF, MB)
Haplosporidium mytilovum Field 1924 (IF, MB)
Chytridiopsis mytilovum (I.A. Field) V. Sprague 1965 
(IF, MB)
мл 22, 69, 
97, 124
thelohania henneguy 1892 (IF, MB)
599 *≈ t. muelleri (Pfeiffer) stempell 1902 var. muelleri  
(IF, MB)
Glugea muelleri Pfeiffer 1895 (IF, MB) 
Pleistophora muelleri (Pfeiffer) Labbé 1899 (MB)
Stempellia muelleri (Pfeiffer) Bulnheim 1971 (MB)
рк 72, 91
600 * t. contejeani henneguy 1892 (IF, MB) рк 13
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УКАЗАТЕЛЬ РОДОВ И ИХ СИНОНИМОВ
Царство FUNGI
Отдел BASIDIOMYCOTA
Digitatispora Doguet 1962
nia R.T. Moore et Meyers 1961
Отдел ASCOMYCOTA
 Acaulium Sopp 1912
 Achaetomiella Arx 1970 
 Achorion Remak 1845 
 Acmosporium Corda 1839 
+acremonium Link 1809 
+Acremonium sect. Acremonium Link 1809
+Acremonium sect. Lichenoidea Lowen 1995 
+Acremonium ser. Murorum W. Gams et Kiyuna, K.D. An et Sugiy. 2011
 Acrospeira Berk. et Broome 1857
 Acrosporella Riedl et Ershad 1977 
acrostalagmus Corda 1838
alatospora Ingold 1942 
albifimbria L. Lombard et Crous 2016
 Aleurisma Link 1809
-Aleurophora O. Magalh. 1916
-Aleurosporia Grigoraki 1924
 Allescheria R. Hartig 1899 (сем. Hemiphacidiaceae)
 Allescheria Sacc. et P. Syd. 1899 (сем Monascaceae)
-Allewia E.G. Simmons 1966 
-Alliospora Pim 1883
-Alphitomyces Reissek 1856 
-Alphitomyces Reissek 1856 
+alternaria Nees 1816 
+Alternaria Nees et Fr. 1816
+Alternaria sect. Alternantherae D.P. Lawr., Gannibal, Peever et B.M. Pryor 2013
+Alternaria sect. Alternaria Nees 1816  
+Alternaria sect. Brassicicola D.P. Lawr., Gannibal, Peever et B.M. Pryor 2013
+Alternaria sect. Chalastospora (E.G. Simmons) Woudenb. et Crous 2013 
+Alternaria sect. Cheiranthus Woudenb. et Crous 2013 
+Alternaria sect. Crivellia (Shoemaker et Inderb.) Woudenb. et Crous 2013
+Alternaria sect. Dianthicola Woudenb. et Crous 2013  
+Alternaria sect. Embellisia (E.G. Simmons) Woudenb. et Crous 2013
+Alternaria sect. Embellisioides Woudenb. et Crous 2013
+Alternaria sect. Euphorbiicola Woudenb. et Crous 2014  
+Alternaria sect. Eureka Woudenb. et Crous 2013  
+Alternaria sect. Gypsophilae D.P. Lawr., Gannibal, Peever et B.M. Pryor 2013 
+Alternaria sect. Infectoriae Woudenb. et Crous 2013  
+Alternaria sect. Japonicae Woudenb. et Crous 2013  
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+Alternaria sect. Nimbya (E.G. Simmons) Woudenb. et Crous 2013 
+Alternaria sect. Panax D.P. Lawr., Gannibal, Peever et B.M. Pryor 2013 
+Alternaria sect. Phragmosporae Woudenb. et Crous 2013  
+Alternaria sect. Porri D.P. Lawr., Gannibal, Peever et B.M. Pryor 2013
+Alternaria sect. Pseudoalternaria D.P. Lawr., Rotondo et Gannibal 2015  
+Alternaria sect. Pseudoulocladium Woudenb. et Crous 2013  
+Alternaria sect. Radicina D.P. Lawr., Gannibal, Peever et B.M. Pryor 2013
+Alternaria sect. Soda Bilanenko, Georgieva et Grum-Grzhim. 2015
+Alternaria sect. Sonchi D.P. Lawr., Gannibal, Peever et B.M. Pryor 2013  
+Alternaria sect. Teretispora (E.G. Simmons) Woudenb. et Crous 2013  
+Alternaria sect. Ulocladioides Woudenb. et Crous 2013
+Alternaria sect. Ulocladium (Preuss) Woudenb. et Crous 2013  
+Alternaria sect. Undifilum (B.M. Pryor, Creamer, Shoemaker, McLain-Romero et Hambl.) 
Woudenb. et Crous 2013   
-Alternariaster E.G. Simmons 2007
 Alysidium Kunze 1817 (отдел Basidiomycota)
 Alytosporium (Link) Ehrenb 1818 (Fungi, отдел Ascomycota)
 Alytosporium Ehrenb. 1818 (Incertae sedis?)
 Alytosporium Link 1824 (Fungi, Incertae Sedis)
amniculicola Y. Zhang ter et K.D. Hyde 2008 
amorphotheca Parbery 1969
-Amphichorda Fr. 1825
Amphisphaeria Ces. et De Not. 1863 
-Ampullina Quél. 1875
amylocarpus Curr. 1859 
anguillospora Ingold 1942
 Anixiopsis E.C. Hansen 1897
 Anthostomella Sacc. 1875
 Apiocrea Syd. et P. Syd. 1921
 Apiospora Sacc. 1875 
 Aposphaeria Berk. 1860 (сем. Incertae sedis)
 Aposphaeria Sacc. 1880 (сем. Melanommataceae)
-Arcangelia Sacc. 1890 
arenariomyces Höhnk 1954
-Ariefia Jacz. 1922 
arthrinium Kunze 1817
Arthroderma Curr. 1860
-Arthrosporia Grigoraki 1925
articulospora Ingold 1942
Ascochyta Lib. 1830 (Asexual Fungi [145])
-Ascospora Fr. 1825
-Asordaria Arx, Guarro et Aa 1987
-Aspergilloides Dierckx 1901
 Aspergillopsis Speg. 1911
+aspergillus P. Micheli 1729
+Aspergillus P. Micheli et Haller 1768 
+Aspergillus sect. Aenei Varga et Samson 2010 
+Aspergillus sect. Aspergillus P. Micheli et Link 1809  
+Aspergillus sect. Assiuti Moub. et Soliman 2011  
+Aspergillus sect. Cavernicolus A.J. Chen, Frisvad et Samson 2016  
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+Aspergillus sect. Jani Hubka, A. Nováková, M. Kolařík et S.W. Peterson 2015  
+Aspergillus sect. Ochraceorosei Frisvad et Samson 2005  
+Aspergillus sect. Petersonii Jurjević et Hubka 2015     
+Aspergillus sect. Robusti Jurjević et Hubka 2015  
+Aspergillus sect. Tanneri Jurjević et Hubka 2015  
+Aspergillus subgen. Aspergillus P. Micheli et Haller 1768  
+Aspergillus subgen. Cremei Samson, Houbraken et Frisvad 2016  
+Aspergillus subgen. Polypaecilum Samson, Houbraken et Frisvad 2016
Atradidymella M.L. Davey et Currah 2009
aureobasidium Viala et G. Boyer 1891
 Aureobasis Clem. et Shear 1931
-Azosma Corda 1831
-Azymoprocandida E.K. Novák et Zsolt 1961
-Baryeidamia H. Karst. 1888
-Basidiella Cooke 1878
Basisporium Molliard 1902
-Basitorula G. Arnaud 1954
-Baumiella Henn. 1903
Beauveria Vuill. 1912
-Belospora Clem. 1909
-Berkeleyna Kuntze 1898
-Bidenticula Deighton 1972
-Bilimbiospora Auersw. 1861
 Bipolaris Shoemaker 1959 (Asexual Fungi [145])
 Blastomyces Costantin et Rolland 1889 (сем. Onygenaceae)
 Blastomyces Gilchrist et W.R. Stokes 1898 (сем. Incertae sedis)
-Bodinia M. Ota et Langeron 1923
Boeremia Aveskamp, Gruyter et Verkley 2010
-Bolacotricha Berk. et Broome 1851
-Bommerella Marchal 1885
-Bonordenia Schulzer 1866
 Botryoconis Syd. et P. Syd. 1906 (отдел Basidiomycota)
-Botryocrea Petr. 1949
Botryosphaeria Ces. et De Not. 1863 
+Botryotrichum Corda 1831
+Botryotrichum Sacc. et Marchal 1885
+Botryosporium Schwein. 1832 
+Botryotrichum subgen. Botryotrichum Sacc. et Marchal 1885 
+Botryotrichum subgen. Peziotrichum Sacc. 1893
+Botrytis P. Micheli 1729
+Botrytis P. Micheli et Haller 1768 
+Botrytis P. Micheli et Pers. 1794
+Botrytis Pers. 1794
+Botrytis Cephalocladium Rchb. 1828  
+Botrytis sect. Botrytis P. Micheli et Pers. 1794  
+Botrytis sect. Cristularia Sacc. 1886
-Brachyascus Syd. et P. Syd. 1917  
 Brachysporium Sacc. 1886
-Briarea Corda 1831
 Byssochlamys Westling 1909
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+Byssus L. 1753 (отдел Chlorophyta, Plantae (водоросли))
+Byssus P. Micheli 1729 (отдел Chlorophyta, Plantae (водоросли))
Cadophora Lagerb. et Melin 1927
+Calonectria De Not. 1867 
+Calonectria sect. Calonectria De Not. 1867  
+Calonectria sect. Chiajaea Sacc. 1896
Calosphaeria subgen. Erostella Sacc. 1882
camarosporium Schulzer 1870
-Camptoum Link 1824
campylospora Ranzoni 1953
+candida Cif. et Redaelli  
+Candida Berkhout 1923 
+Candida subser. Candida Berkhout 1923 
-Capnostysanus Speg. 1918
carbosphaerella I. Schmidt 1969
 Carlia Rabenh. 1857 (Fungi, Incertae Sedis)
-Carpenteles Langeron 1922
-Cattanea Garov. 1875
-Cephalocladium Rchb. et Mussat 1901
+cephalosporium Corda 1839 
+Cephalosporium subgen. Allantospora (Wakker) Cif. 1932 
+Cephalosporium subgen. Cephaloblaston Cif. 1932  
+Cephalosporium subgen. Cephalosporium Corda 1839  
+Cephalosporium subgen. Eucephalosporium Cif. 1932  
+Cephalosporium subgen. Maffeiella Cif. 1932
Cephalothecium Corda 1838
cephalotrichum Berk. et Sacc. 1886 (сем. Incertae sedis)
 Cephalotrichum Link 1809 (сем. Microascaceae)
 Ceratopodium Corda 1837
 Cephalothecium Corda 1838
-Cercosphaerella Kleb. 1918
+Cercospora Fresen. et Fuckel 1863 
+Cercospora sect. Brachycercosporeae Penzes 1927
+Cercospora sect. Cercospora Fresen. et Fuckel 1863  
+Cercospora sect. Macrocercosporeae Penzes 1927 
+Cercospora subgen. Cercospora Fresen. 1863 
+Cercospora subgen. Hyalocercospora U. Braun 1993 
-Cerebella Ces. 1851  
-Clathrococcum Höhn. 1911 
 Ceriosporella Berl. 1894 (сем. Lophiostomataceae)  
 Ceriosporella A.R. Caval. 1966 (сем. Halosphaeriaceae)
ceriosporopsis Linder 1944
chadefaudia Feldm.-Maz. 1957
-Chaetodochium Höhn. 1932
 Chaetomastia (Sacc.) Berl. 1890
-Chaetomiotricha Peyronel 1914
+chaetomium Kunze 1817 
+Chaetomium subgen. Chaetomidium Zopf 1881 
+Chaetomium subgen. Chaetomium Kunze 1817
chaetosphaeria Tul. et C. Tul. 1863
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 Chaetostroma Corda 1829
chalara (Corda) Rabenh. 1844
-Chalaraceae (Sacc.) Nann. 1934
-Chiajaea (Sacc.) Höhn. 1920
 Chlamydoaleurosporia Grigoraki 1924
chlamydomyces Bainier 1907  
-Chlamydosporium Peyronel 1913
 Chloridium Link 1809
-Chmelia Svob.-Pol. 1966
chromelosporium Corda 1833
-Chromocleista Yaguchi et Udagawa 1993
 Chromocrea Seaver 1910
-Chromostylium Giard 1889
 Chrysobasidium Clem. 1909
 Chrysosporium Corda 1833
-Ciboriella Seaver 1951
cirrenalia Meyers et R.T. Moore 1960
 Citromyces Wehmer 1893
-Cladaspergillus Ritgen 1831
-Cladochaete Sacc. 1912
cladophialophora Borelli 1980
-Cladosarum E. Yuill et J.L. Yuill 1938
+cladosporium Link 1816 
+Cladosporium sect. Cladosporium Link 1816  
+Cladosporium sect. Hormodendropsis J.C. David 1997  
+Cladosporium subgen. Bistratosporium J.C. David 1997  
+Cladosporium subgen. Cladosporium Link 1816  
+Cladosporium subgen. Heterosporium (Klotzsch et Cooke) J.C. David 1997  
-Cladosporiumsporinites Debi Mukh. 2012
 Clasterosporium Schwein. 1832
 Clavaria P. Micheli 1729 (отдел Basidiomycota)
clavariopsis De Wild. 1895 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota)
 Clavariopsis Holterm. 1898 (сем. Holtermanniaceae, отдел Basidiomycota)
+clavatospora Sv. Nilsson 1964 
+Clavatospora Sv. Nilsson et Marvanová et Sv. Nilsson 1971
-Cleistotheca Zukal 1893
-Cleistothecopsis F. Stevens et E.Y. True 1919
-Clintoniella (Sacc.) Rehm 1900
-Clisosporium Fr. 1819
-Clonostachyopsis Höhn. 1907 
clonostachys Corda 1839
 Closteroaleurosporia Grigoraki 1924
-Coccosporella P. Karst., 1893 
-Coccotrichum Link 1824
 Cochliobolus Drechsler 1934
 Cometella Schwein. et Fr. 1849
 Coniosporium Link 1809
-Coniothyrinula Petr. 1923
+coniothyrium Corda 1840
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+Coniothyrium subgen. Coniothyrium Corda 1840  
+Coniothyrium subgen. Epithyrium Sacc. 1892
 Cordyceps Fr. 1818
-Coremiopsis Sizova et Suprun 1957
 Coremium Link 1809
-Corollium Sopp 1912
corollospora Werderm. 1922
-Corymbomyces Appel et Strunk 904
 Corynoides Gray 1821 (отдел Basidiomycota)
cosmospora Rabenh. 1862
cremasteria Meyers et R.T. Moore 1960
-Creopus Link 1833
+crinigera I. Schmidt 1969
+Crinigera I. Schmidt 1985
-Cristularia (Sacc.) Costantin 1888
-Crivellia Shoemaker et Inderb. 2006
-Cryptosphaeria Grev. 1822
 Ctenomyces Eidam 1880
 Cucurbitaria Gray 1821
 Culcitalna Meyers et R.T. Moore 1960
cumulospora I. Schmidt 1985
-Curvisporium Corbetta 1963
curvularia Boedijn 1933
-Cyclobium C. Agardh 1821
-Cyclodothis Syd. et P. Syd. 1913
 Cylindrocarpon Wollenw. 1913
-Cylindrocephalum Bonord. 1851 
 Cylindrophora Bonord. 1851
 Dacrydium Link 1809
 Dactylella Grove 1884
 Dactylium Nees 1816
Davidiella Crous et U. Braun 2003 
-Debarya Schulzer 1866
 Dematium Pers. 1801
 Dematoidium Stautz 1931
Dendrodochium Bonord. 1851
-Dendroleptosphaeria Sousa da Câmara 1932
 Dendryphiella Bubák et Ranoj. 1914
 Depazea Fr. 1818
-Detonina Kuntze 1891
-Deuterophoma Petri 1929
 Dialonectria (Sacc.) Cooke 1884
-Dichitonium Berk. et M.A. Curtis 1875 
-Patouillardea Roum. 1885
 Dichomera Cooke 1878
-Dichotomella Sacc. 1914
 Dichotomopilus X.Wei Wang, Samson et Crous 2016
 Dicoccum Corda 1829
Dictyosporium Corda 1836
-Dictyosporiuminites Debi Mukh. 2012
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 Didymaria Corda 1842 
Didymella Speg. 1879 (сем. Phyllachoraceae)
+Didymella Sacc. 1880 (сем. Didymellaceae)
+Didymella subgen. Didymella Sacc. 1880 (сем. Didymellaceae) 
+Didymella subgen. Didymellopsis Sacc. 1905 (сем. Didymellaceae)
-Didymellina Höhn. 1918
-Didymellopsis (Sacc.) Clem. et Shear 1931
 Didymosphaeria Fuckel 1870
 Didymotrichum Bonord. 1851 (сем. Cladosporiaceae) 
 Didymotrichum Höhn. 1914 (сем. Incertae sedis)
+Diheterospora Kamyschko 1962 
+Diheterospora Kamyschko et G.L. Barron et Onions 1966
+Diplodia a Eudiplodia Sacc. 1880
+Diplodia b Botryodiplodia Sacc. 1880
+Diplodia Fr. 1834 
+Diplodia sect. Diplodia Fr. 1834  
+Diplodia sect. Nematodiplodia Sibilia 1927  
+Diplodia subgen. Diplodia Fr. 1834  
+Diplodia subgen. Diplodiella P. Karst. 1884  
+Diplodia subgen. Eudiplodia Sacc. 1880  
+Diplodia subgen. Pseudodiplodia P. Karst. 1884
 Diplosporium Link 1824 
-Discochora Höhn. 1918 
-Disco-fusarium Petch 1921
 Doratomyces Corda 1829
+Dothidea D Hypopteris (Fr.) F. Strauss 1850
+Dothidea subgen. Hypopteris Fr. 1849
-Dothideopsella Höhn. 1915 
-Dothisphaeropsis Höhn. 1919
 Drechslera S. Ito 1930
Dryosphaera Jørg. Koch et E.B.G. Jones 1989
+Echinobotryum Corda 1831
+Ectotrichophyton Castell. et Chalm. 1919 
+Ectotrichophyton subgen. Ectotrichophyton Castell. et Chalm. 1919
+Ectotrichophyton subgen. Microtrichophyton Castell. et Chalm. 1919
-Eladia G. Sm. 1961
-Elosia Pers. 1822
Emericella Berk. 1857
emericellopsis J.F.H. Beyma 1939
-Emilmuelleria Arx 1986 
-Endodermophyton Castell. 1910
 Endomyces Reess 1870
 Endomycopsis Stell.-Dekk. 1931
 Engyodontium de Hoog 1978
epicoccum Link 1815
 Epidermophyton Sabour. 1907
-Epochniella Sacc. 1880
 Epochnium Link 1809
-Eruptio M.E. Barr 1996
-Erythrogymnotheca Yaguchi et Udagawa 1994
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-Euaspergillus F. Ludw. 1892
 Eupenicillium F. Ludw. 1892
eurotium Link 1809
-Eusordaria Zopf 1883
-Excioconis Clem. et Shear 1931 
-Excioconidium Plunkett 1925   
-Exilispora Tehon et E.Y. Daniels 1927
 Exobasidium Woronin 1867 (отдел Basidiomycota)
exophiala J.W. Carmich. 1966 (Asexual Fungi [145])
exserohilum K.J. Leonard et Suggs 1974
-Fairmania Sacc. 1906
-Favotrichophyton (Castell. et Chalm.) 1921
 Fennellia B.J. Wiley et E.G. Simmons 1973
 Filobasidiella Kwon-Chung 1976 (отдел Basidiomycota)
 Fimetaria D.A. Griffiths et Seaver 1910
 Flagellospora Ingold 1942
-Floccaria Grev. 1827 
 Fonsecaea Negroni 1936  
 Foxia Castell. 1908 
-Fuckelina Sacc. 1875
fusariella Sacc. 1884
+fusarium Link 1809
+Fusarium sect. Dlaminia Kwaśna 1991 
+Fusarium sect. Fusarium Link 1809 
+Fusarium subgen. Fusamen Sacc. 1886
+Fusarium subgen. Fusamen Sacc. 1886 
+Fusarium subgen. Fusarium Link 1809  
+Fusarium subgen. Leptosporium Sacc. 1886
-Fusicladiopsis Maire 1907
fusicolla Bonord. 1851
 Fusidium Link 1809
-Fusidomus Grove 1929
 Fusisporium Link 1809
 Fusoma Corda 1837 
+Geniculospora Sv. Nilsson 1964
+Geniculospora Sv. Nilsson et Marvanová et Sv. Nilsson 1971 
geomyces Traaen 1914
Gibbera Fr. 1825
+Gibberella Sacc. 1877
+Gibberella subgen. Gibberella Sacc. 1877
+Gibberella subgen. Lisiella Cooke et Massee 1887
Glenospora Berk. et Desm. 1849 (отдел Basidiomycota )
-Gliobotrys Höhn. 1902
Gliocladium Corda 1840
gliomastix Guég. 1905
-Glomerulispora Abdel-Wahab et Nagah. 2010
gloniella Sacc. 1883
 Gnomonia Ces. et De Not. 1863 
 Gonatobotryum Sacc. 1880
+Gnomonia Ces. et De Not. 1863  
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+Gnomonia subgen. Gnomonia Ces. et De Not. 1863  
+Gnomonia subgen. Ophiognomonia Sacc. 1882
-Gonatosporium Corda 1839
-Goniosporium Link 1824
-Graphidium Lindau 1909
+graphium Corda 1837
+Graphium sect. Coelographium Sacc. 1886  
+Graphium sect. Graphium Corda 1837 
 Grubyella M. Ota et Langeron 1923
+guignardia Viala et Ravaz 1892
+Guignardia subgen. Apiosporopsis Traverso 1907  
+Guignardia subgen. Guignardia Viala et Ravaz 1892  
+Guignardiacarpites Debi Mukh. 2012
-Gutturomyces Rivolta 1873
 Gymnosporangium R. Hedw. et DC. 1805 (отдел Basidiomycota)
 Gymnosporium Corda 1833
 Haematonectria Samuels et Nirenberg 1999
halazoon Abdel-Aziz, Abdel-Wahab et Nagah. 2010
haligena Kohlm. 1961
halokirschsteiniothelia Boonmee et K.D. Hyde 2012
-Halophiobolus Linder 1944
halosarpheia Kohlm. et E. Kohlm. 1977
-Halosigmoidea Nakagiri, K.L. Pang et E.B.G. Jones 2009
halosphaeriopsis T.W. Johnson 1958
-Hantzschia Auersw 1862 
-Haplaria Link 1809
-Haplodothis Höhn. 1911
-Haplotrichella G. Arnaud 1954
Haplotrichum Eschw. 1824 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota)
+Haplotrichum Link 1824 (сем. Botryobasidiaceae, отдел Basidiomycota)  
+Haplotrichum sect. Avesiculata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum sect. Biformia Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum sect. Catenulata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum sect. Haplotrichum Link 1824 (то же) 
+Haplotrichum sect. Vesiculata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subgen. Fibulinum Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subgen. Haplotrichum Link 1824 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Ellipsoidea Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Haplotrichum Link 1824 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Multidenticulata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Paucidenticulata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Ramosa Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Simplicia Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Sphaeroidea Hol.-Jech. 1980 (то же) 
-Haplotheciella Höhn. 1918
-Harpocephalum G.F. Atk. 1897
 Harzia Costantin 1888
 Helicoma Corda 1837
-Helicosporangium H. Karst. 1865
heliscella Marvanová 1980 (Asexual Fungi [145])
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 Heliscus Sacc. 1880
+helminthosporium Link 1809
+Helminthosporium subgen. Brachysporium Sacc. 1880  
+Helminthosporium subgen. Helminthosporium Link 1809 
-Hemicarpenteles A.K. Sarbhoy et Elphick 1968
 Hendersoniopsis Höhn. 1918 (Incertae sedis, отдел Ascomycota)
 Hendersoniopsis Woron. 1922 (пор. Diaporthales, отдел Ascomycota)
 Heptameria Rehm et Thüm. 1879
 Heterosporium Klotzsch et Cooke 1877
-Holcomyces Lindau 1904
-Holtermannia Sacc. et Traverso 1910 (отдел Basidiomycota)
 Hormoconis Arx et G.A. de Vries 1973
 Hormodendrum Bonord. 1851
 Hormonema Lagerb. et Melin 1927 
-Humboldtina Chardón et Toro 1934
humicola Traaen 1914
-Hyalobotrys Pidopl. 1948
 Hyalopus Corda 1838
-Hughesiella Bat. et A.F. Vital 1956
-Hyalostachybotrys Sriniv. 1958 
-Hymenoscypha (Fr.) W. Phillips 1887
hymenoscyphus Gray 1821
 Hyphelia Fr. 1825 
 Hyphoderma Fr. 1849 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota)
+Hyphoderma Wallr. 1833 (сем. Meruliaceae, отдел Basidiomycota)
+Hyphoderma sect. Hyphoderma Wallr. 1833 (то же) 
+Hyphoderma sect. Mutatoderma Parmasto 1968 (то же) 
+Hyphoderma sect. Stephanocystis Boidin et Parmasto 1968 (то же) 
+Hyphoderma subsect. Hyphoderma Wallr. 1833 (то же) 
+Hyphoderma subsect. Transeuntes Parmasto 1968 (то же) 
 Hyphonectria (Sacc.) Petch 1937  
 Hypocopra (Fr.) J. Kickx f. 1867  
+hypocrea Fr. 1825
+Hypocrea sect. Hypocrea Fr. 1825  
+Hypocrea sect. Nectria Fr. 1825  
+Hypocrea subgen. Battarrina Sacc. 1883  
+Hypocrea subgen. Clintoniella Sacc. 1883
+Hypocrea subgen. Hypocrea Fr. 1825  
+Hypocrea subgen. Podocrea Sacc. 1883  
Hypolyssus Pers. 1825 (отдел Basidiomycota)
+hypomyces (Fr.) Tul. et C. Tul. 1860
+Hypomyces sect. Euphypomyces Wollenw. 1913  
+Hypomyces sect. Hypomyces (Fr.) Tul. et C. Tul. 1860  
+Hypomyces sect. Pseudomartiella Wollenw. 1913  
+Hypomyces sect. Ramulariella Wollenw. 1913  
+Hypomyces subgen. Berkelella Sacc. 1883  
+Hypomyces subgen. Hypomyces (Fr.) Tul. et C. Tul. 1860  
+Hypomyces subgen. Peckiella Sacc. 1883 
-Hypomycopsis Henn. 1904
-Hypopteris (Fr.) Berk. 1854
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Indiella Brumpt 1906
-Innatospora J.F.H. Beyma 1929
Isaria Pers. 1794
-Isothea Fr. 1849
-Ixodopsis P. Karst. 1870
Juncigena Kohlm., Volkm.-Kohlm. et O.E. Erikss. 1997
 Kabatiella Bubák 1907
 Kaufmannwolfia Galgoczy et E.K. Novák 1962
-Keratinomyces Vanbreus. 1952 
 Khuskia H.J. Huds. 1963
 Kloeckera Janke 1923 
 Kregervanrija Kurtzman 2006
-Kurssanovia Pidopl. 1948
-Lachnidium Giard 1891
+Laestadia Auersw. 1869  
+Laestadia Paralaestadia Sacc. et D. Sacc. 1905  
+Laestadia subgen. Laestadia Auersw. 1869  
+Laestadia subgen. Paralaestadia Sacc. et D. Sacc. 1905 
-Laestadiella Höhn. 1918 
-Langeronia Vanbreus. 1950
 Langeronites Ansel 1957
-Lasioderma Mont. 1845
+Lautisporopsis E.B.G. Jones, Yusoff et S.T. Moss 1994
+Lautisporopsis E.B.G. Jones, Yusoff et S.T. Moss 1998
lecanicillium W. Gams et Zare 2001
-Leiostigma Kirschst. 1944
-Leptophacidium Höhn. 1918 
-Leptophoma Höhn. 1915
-Leptosphaerella (Sacc.) Hara 1913
+leptosphaeria Ces. et De Not. 1863
+Leptosphaeria sect. Astrosphaeria Höhn. 1909  
+Leptosphaeria sect. Leptosphaerella Sacc. 1883  
+Leptosphaeria sect. Leptosphaeria Ces. et De Not. 1863  
+Leptosphaeria subgen. Leptosphaeria Ces. et De Not. 1863  
+Leptosphaeria subgen. Massariosphaeria E. Müll. 1950  
+Leptosphaeria subgen. Pocosphaeria Sacc. 1883 
-Leptosporium (Sacc.) Höhn. 1923
-Leptosporopsis Höhn. 1920
-Lewia M.E. Barr et E.G. Simmons 1986 
-Lichenosphaeria Bornet 1873 
 Lipomyces Lodder et Kreger-van Rij 1952
 Lisea Sacc. 1877
-Lisiella (Cooke et Massee) Sacc. 1891
-Lophophyton Matr. et Dassonv. 1899
 Lulwoana Kohlm., Volkm.-Kohlm., J. Campb., Spatafora et Gräfenhan 2005
lulworthia G.K. Sutherl. 1916
lunulospora Ingold
 Luttrellia Shearer 1978, (сем. Halosphaeriaceae) 
 Luttrellia Khokhr. et Gornostaĭ 1978 (сем. Pleosporaceae)
-Macrobasis Starbäck 1893
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-Macroön Corda 1833
-Macroplodiella Speg. 1908
-Macrospora Fuckel 1870 
 Macrosporium Fr. 1832
 Madurella Brumpt 1905
 Malassezia Baill. 1889 (отдел Basidiomycota) 
-Malacharia Fée 1843
-Malustela Bat. et J.A. Lima 1960
-Margarinomyces Laxa 1930
Marinokulati E.B.G. Jones et K.L. Pang 2014
 Marinospora A.R. Caval. 1966
-Masonia G. Sm. 1952 
-Masoniella G. Sm. 1952 
Massariosphaeria (E. Müll.) Crivelli 1983
-Mastigocladium Matr. 1911
Matsusporium E.B.G. Jones et K.L. Pang 2010
-Maxillispora Höhn. 1914 
-Megatrichophyton Neveu-Lem. 1921
-Melanchlenus Calandron 1953
+Melanconium Link 1809  
+Melanconium sect. Ectoconium Grove 1918  
+Melanconium sect. Lamproconium Grove 1918  
+Melanconium sect. Melanconium Link 1809  
+Melanconium subgen. Melanconium Link 1809 
-Melanogone Wollenw. et H. Richt. 1934
-Melanotrichum Corda 1833 
-Memnonium Corda 1833 
Memnoniella Höhn. 1923
-Mesonella Petr. et Syd. 1924
Metacordyceps G.H. Sung, J.M. Sung, Hywel-Jones et Spatafora 2007
Metarhizium Sorokīn 1879
+Metasphaeria Sacc. 1883  
+Metasphaeria subgen. Metasphaeria Sacc. 1883  
+Metasphaeria subgen. Sagediopsis Sacc. et D. Sacc. 1905 
Microascus Sacc. 1916 (сем. Incertae sedis) 
 Microascus Zukal 1886 (сем. Microascaceae)
 Microides De Vroey 1970
-Micronectriella Höhn. 1906
Microsporum Gruby 1843
+Microthelia Körb. 1855 
+Microthelia sect. Hemithelia Vain. 1921  
+ Microthelia sect. Holothelia Vain. 1921  
+Microthelia sect. Microthelia Körb. 1855 
-Microtrichophyton (Castell. et Chalm.) Neveu-Lem. 1921
-Microtypha Speg. 1911
Moheitospora Abdel-Wahab, Abdel-Aziz et Nagah. 2010
+Monilia Bonord. 1851
+Monilia Hill et F.H. Wigg. 1780
+Monilia Link 1809 
+Monilia Pers. 1794 
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-Moniliger Letell. 1839
-Monoconidia Roze 1897
Monodictys S. Hughes 1958
-Monodictysporites Klymiuk 2016
-Monoplodia Westend. 1859
Monosporium Bonord. 1851
 Monotospora Corda 1837 (сем. Incertae sedis) 
 Monotospora Sacc. 1886 (сем. Hysteriaceae)
-Montagnellina Höhn. 1912 
Moromyces Abdel-Wahab, K.L. Pang, Nagah., Abdel-Aziz et E.B.G. Jones 2010
 Mycobanche Pers. 1818
Mycogone Link 1809
 Mycophycophila Cribb et J.W. Cribb 1960
Mycosphaerella Johanson 1884
-Mycosphaerellascoidetes Debi Mukh. 2012 
-Mycosphaerellopsis Höhn. 1918
 Mycotypha Fenner 1932 (отдел Zygomycota)
-Mydonosporium Corda 1833
-Mydonotrichum Corda 1831
-Myriocarpa Fuckel 1870 
-Myriocarpium Bonord. 1864
 Myrothecium Tode 1790
+Myxotrichum Kunze 1823  
+Myxotrichum subgen. Myxotrichella Sacc. 1892 
+Myxotrichum subgen. Myxotrichum Kunze 1823 
naïs Kohlm. 1962
+Nectria (Fr.) Fr. 1849  
+Nectria sect. Macroconia Wollenw. 1926 
+Nectria sect. Nectria (Fr.) Fr. 1849  
+Nectria sect. Willkommiotes Wollenw. 1913  
+Nectria subgen. Aponectria Sacc. 1878  
+Nectria subgen. Cryphonectria Sacc. 1883  
+Nectria subgen. Dialonectria Sacc. 1883  
+Nectria subgen. Hyphonectria Sacc. 1883  
+Nectria subgen. Lasionectria Sacc. 1883  
+Nectria subgen. Nectria (Fr.) Fr. 1849  
+Nectria subgen. Phaeonectria Sacc. 1895 
Nectriopsis Maire 1911
-Nematomyces Faurel et Schotter 1966 
-Neoarcangelia Berl. 1900
neomassariosphaeria Y. Zhang bis, J. Fourn. et K.D. Hyde 2009
Neosartorya Malloch et Cain 1973
-Neotrichophyton Castell. et Chalm. 1919 
-Nephrospora Loubière 1923
neurospora Shear et B.O. Dodge 1927 
Niesslella Speg. 1880
nigrospora Zimm. 1902
Nodulisporium Preuss 1849
-Ocellularia sect. Müll. Arg. 1881
+Oedocephalum Preuss 1851  
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+Oedocephalum sect. Cristallina Stalpers 1974  
+Oedocephalum sect. Glomerulosa Stalpers 1974  
+Oedocephalum sect. Oedocephalum Preuss 1851  
+Oedocephalum sect. Oedocephalum Preuss 1851 
ochroconis de Hoog et Arx 1974 (Asexual Fungi [145])
-Oligostroma Syd. et P. Syd. 1914
 Ombrophila Fr. 1849 (сем. Helotiaceae, отдел Ascomycota) 
 Ombrophila Quél. 1883 (Incertae sedis, Fungi) 
 Ombrophila Singer 1936 (Incertae sedis, отдел Basidiomycota)
 Oospora Wallr. 1833
-Ophiocarpella Theiss. et Syd. 1915
-Ornatispora K.D. Hyde, Goh, Joanne E. Taylor et J. Fröhl. 1999
 Ostracoderma Fr. 1825
-Otomyces Wreden 1874
-Ovosphaerella Laib. 1922 
-Oxysporium Lév. 1863
Pachnocybe Berk. 1836 (отдел Basidiomycota)
-Pachybasidiella Bubák et Syd. 1915
Pachybasium Sacc. 1885
-Pachytrichum Syd. 1925
+Paecilomyces Bainier 1907
+Paecilomyces sect. Compacti A.H.S. Br. et G. Sm. 1907  
+Paecilomyces sect. Floccosi A.H.S. Br. et G. Sm. 1907  
+Paecilomyces sect. Funiculosi A.H.S. Br. et G. Sm. 1907  
+Paecilomyces sect. Isarioidea Samson 1974  
+Paecilomyces sect. Paecilomyces Bainier 1907 
Palomyces Höhnk 1955
-Pampolysporium Magnus 1900 
 Papularia Fr. 1825
Papulaspora Preuss 1851
-Papulospora Preuss (?) 
Paradendryphiella Woudenb. et Crous 2013
Paramyrothecium L. Lombard et Crous 2016
-Paraphoma Morgan-Jones et J.F. White 1983
-Paratalaromyces Matsush. 2003
-Paratrichaegum Faurel et Schotter 1966 
Parengyodontium C.C. Tsang, J.F.W. Chan, W.M. Pong, J.H.K. Chen, A.H.Y. Ngan, M.  Cheung, 
C.K.C. Lai, D.N.C. Tsang, S.K.P. Lau et P.C.Y. Woo 2016
-Peckiella (Sacc.) Sacc. 1891
Penicillium Fr. 1832 (сем. Sclerotiniaceae)
+Penicillium Link 1809 (сем. Aspergillaceae)
+Penicillium sect. Canescentia Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Chrysogena Frisvad et Samson 2004 (то же) 
+Penicillium sect. Cinnamopurpurea Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Citrina Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Digitata Frisvad et Samson 2004 (то же)  
+Penicillium sect. Fracta Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Gracilenta Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Javanica (Pitt) Stolk et Samson 1983 (то же) 
+Penicillium sect. Lapidosa (Pitt) Stolk et Samson 1983 (то же) 
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+Penicillium sect. Ochrosalmonea Houbraken et Samson 2011 (то же)  
+Penicillium sect. Osmophila Houbraken et Frisvad 2016 (то же) 
+Penicillium sect. Paradoxa Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Penicillium Link 1809 (то же) 
+Penicillium sect. Pinetorum (Pitt) Stolk et Samson 1983 (то же) 
+Penicillium sect. Robsamsonia Houbraken et Frisvad 2016 (то же) 
+Penicillium sect. Roqueforti Frisvad et Samson 2004 (то же) 
+Penicillium sect. Sclerotiorum Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Stolkiarum Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Thysanophora Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Turbata Houbraken et Samson 2011 (то же) 
+Penicillium sect. Viridicata Frisvad et Samson 2004 (то же) 
+Penicillium ser. Aethiopica Frisvad et Samson 2004 (то же) 
+Penicillium ser. Corymbifera Frisvad 2000 (то же) 
+Penicillium ser. Dendriticum Pitt 1979 (то же) 
+Penicillium ser. Islandicum Pitt 1979 (то же) 
+Penicillium ser. Javanica Pitt 1980 (то же) 
+Penicillium ser. Lapidosa Pitt 1980 (то же) 
+Penicillium ser. Mononematosa Frisvad 2000 (то же) 
+Penicillium ser. Penicillium Link 1809 (то же) 
+Penicillium ser. Persicina Frisvad et Samson 2004 (то же) 
+Penicillium ser. Pinetorum Pitt 1980 (то же) 
+Penicillium ser. Roqueforti Raper et Thom et Frisvad 2000 (то же) 
+Penicillium ser. Solita Frisvad 2000 (то же) 
+Penicillium ser. Verrucosa Frisvad 2000 (то же)
-Pentaposporium Bat. 1957
Periconia Tode 1791
 Periola Fr. 1822
-Peristomium Lechmere 1912
 Peritrichospora Linder 1944 
 Petersenia Sparrow 1934
 Petriellidium Malloch 1970
 Petromyces Malloch et Cain 1973
+Peyronellaea Goid. 1946  
+Peyronellaea Goid. 1952 
-Peyronellula Malan 1952
Peziza L. 1753 (сем. Agaricaceae, отдел Basidiomycota) 
+Peziza Pers. 1801 (сем. Pezizaceae, отдел Ascomycota) 
+Peziza Dill. et Fr. 1822 (сем. Pezizaceae, отдел Ascomycota) 
+Peziza Fuckel 1870 (сем. Pyronemataceae, отдел Ascomycota) 
+Peziza **** Tapesia Pers. 1822 (сем. Pezizaceae, отдел Ascomycota) 
+Peziza †† Otidea Pers. 1822 (то же) 
+Peziza ††† Geopyxis Pers. 1822 (то же) 
+Peziza †††† Phialea Pers. 1822 (то же) 
+Peziza a Discina Fr. 1822 (то же) 
+Peziza b Discaria Sacc. 1884 (то же) 
+Peziza b Helotium (Pers.) Fr. 1822 (то же) 
+Peziza sect. Acetabula Fr. 1822 (то же) 
+Peziza sect. Agyriopsis P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Aleuria (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
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+Peziza sect. Aleuriella P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Allophylaria P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Apostemidium P. Karst. 1869, (то же) 
+Peziza sect. Calloria (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Ceracella P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Clibanites P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Cochleate Fr. 1822 (то же) 
+Peziza sect. Coronellaria P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Crumenula (De Not.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Encoelia (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Gorgoniceps P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Lachnea (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Lachnella (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Microtrochila P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Mollisia (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Niptera (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Nodularia P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Orbilia (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Patellaria (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Peltidium P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Peziza Dill. et Fr. 1822 (то же) 
+Peziza sect. Phialea (Pers.) P. Karst. 1869 (то же 
+Peziza sect. Pulparia (P. Karst.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Purpureodiscus G. Hirsch 1992 (то же) 
+Peziza sect. Tapesia (Pers.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza sect. Trichoscypha Cooke 1879 (то же) 
+Peziza sect. Trochila (Fr.) P. Karst. 1869 (то же) 
+Peziza ser. Aleuria Fr. 1822 (то же) 
+Peziza ser. Lachnea Fr. 1822 (то же) 
+Peziza ser. Peziza Dill. et Fr. 1822 (то же) 
+Peziza subdiv. Aleuria Fr. 1822 (то же) 
+Peziza subgen. Agyriopsis (P. Karst.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Aleuria (Fr.) Rabenh. 1886 (то же) 
+Peziza subgen. Aleuriella (P. Karst.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Allophylaria (P. Karst.) Rabenh. 1869; (то же) 
+Peziza subgen. Apostemidium (P. Karst.) Rabenh. 1869; (то же) 
+Peziza subgen. Ceracella (P. Karst.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Clibanites (P. Karst.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Cochlearia Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Coronellaria (P. Karst.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Encoelia (Fr.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Galactinia Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Geoscypha Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Gorgoniceps (P. Karst.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Grumenula (de Not.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Lachnella (Fr.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Microtrochila (P. Karst.) Rabenh. 1869; (то же) 
+Peziza subgen. Mollisia (Fr.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Neottiella Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Niptera (Fr.) Rabenh. 1869 (то же) 
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+Peziza subgen. Nodularia (Peck) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Orbilia (Fr.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Patellaria (Fr.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Peltidium (Kalchbr.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Peziza Dill. et Fr. 1822 (то же) 
+Peziza subgen. Phaeopezia Vido 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Phialea (Pers.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Pulparia (P. Karst.) Rabenh. 1869 (то же) 
 Peziza subgen. Pyronema (Carus) Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Pyronemella Vido 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Rhizopodella Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Scutellinia Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Scypharia Quél. 1886 (то же) 
+Peziza subgen. Sepultaria Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Sphaerospora Vido 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Tapesia (Pers.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza subgen. Tarzetta Cooke 1879 (то же) 
+Peziza subgen. Trochila (Fr.) Rabenh. 1869 (то же) 
+Peziza trib. Encoelia Fr. 1822 (то же) 
+Peziza trib. Geopyxis (Pers.) Fr. 1822 (то же) 
+Peziza trib. Humaria Fr. 1822 (то же) 
+Peziza trib. Hymenoscypha Fr. 1822 (то же) 
+Peziza trib. Mollisia Fr. 1822 (то же) 
+Peziza trib. Patellea Fr. 1822 (то же) 
+Peziza trib. Sarcoscyphae Fr. 1822 (то же) 
+Peziza trib. Tapesia (Pers.) Fr. 1822, (то же) 
 Pezizasporites T.C. Huang 1981 (Incertae sedis, Fungi)
-Phaeoconis Clem. 1909
-Phaeoderris (Sacc.) Höhn. 1907
-Phaeoharziella Loubière 1924
 Phaeoscopulariopsis M. Ota 1928
 Phaeosphaerella P. Karst. 1888
 Phaeosphaeria I. Miyake 1909
Phaeotheca Sigler, Tsuneda et J.W. Carmich. 1981
Phialemonium W. Gams et McGinnis 1983
-Phialographium H.P. Upadhyay et W.B. Kendr. 1974
+Phialophora Medlar 1915  
+Phialophora sect. Catenulatae W. Gams 1976 
+Phialophora sect. Phialophora Medlar 1915 
Phoma Fr. 1821 (сем. Gnomoniaceae) 
+Phoma Sacc. 1880 (сем. Didymellaceae) (Asexual Fungi [145])
+Phoma sect. Heterospora Boerema, Gruyter et Noordel. 1997 (то же) 
+Phoma sect. Macrospora Boerema, Gruyter et Noordel. 1997 (то же) 
+Phoma sect. Paraphoma Sacc. 1880 (то же) 
+Phoma sect. Peyronellaea (Goid.) Boerema 1990 (то же) 
+Phoma sect. Phoma Sacc. 1880 (то же) 
+Phoma sect. Phyllostictoides Sacc. 1880 (то же) 
+Phoma sect. Phyllostictoides Žerbele et Boerema 1997 (то же) 
+Phoma sect. Pilosa Boerema, Gruyter et Noordel. 1997 (то же) 
+Phoma sect. Plenodomus (Preuss) Boerema, Kesteren et Loer. 1981 (то же) 
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+Phoma sect. Sclerophomella (Höhn.) Boerema, Gruyter et Noordel. 1997 (то же) 
+Phoma subgen. Botryophoma P. Karst. 1884 (то же) 
+Phoma subgen. Macrophoma Sacc. 1884 (то же) 
+Phoma subgen. Phoma Sacc. 1880 (то же) 
+Phoma subgen. Phomopsis Sacc. 1884 (то же)
-Phomachora Petr. et Syd. 1925  
-Phomachorella Petr. 1947  
-Phomatodes Qian Chen et L. Cai 2015  
-Phomatosphaeropsis Ribaldi 1953  
-Phomatospora Sacc. 1875  
-Phomatospora subgen. Macrophomatospora Petr. 1925  
-Phomatospora subgen. Phomatospora Sacc. 1875  
-Phomatosporella Tak. Kobay. et K. Sasaki 1982  
-Phomatosporopsis Petr. 1925 
-Phomopsina Petr. 1922
+Phomopsis Sacc. et Roum. 1884 
+Phomopsis (Sacc.) Bubák 1905 
+Phomopsis (Sacc.) Sacc. 1905 (Asexual Fungi [145])
-Phragmogloeum Petr. 1954
-Phyllophthalmaria (Müll. Arg.) Zahlbr. 1905
 Phyllosticta Pers. 1818
 Phyllostictella Tassi 1901
 Phymatotrichum Bonord. 1851
 Physospora Fr. 1836
-Piedraia Fonseca et Leão 1928
-Pinoyella Castell. et Chalm. 1919
-Pionnotes Fr. 1849
Piricauda Bubák 1914
-Piringa Speg. 1911
 Plagiostoma Fuckel 1870
-Plectolitus Kohlm. 1960
+Pleospora Rabenh. et Ces. et De Not. 1863
+Pleospora subgen. Catharinia Sacc. 1883  
+Pleospora subgen. Platysporoides Wehm. 1961  
+Pleospora subgen. Pleospora Rabenh. et Ces. et De Not. 1863  
+Pleospora subgen. Scleroplea Sacc. 1883 
-Pleurobotrya Berk. 1860 
Pleurostoma Tul. et C. Tul. 1863
 Pleurostomophora Vijaykr., L. Mostert, Jeewon, W. Gams, K.D. Hyde et Crous 2004
 Pochonia Bat. et O.M. Fonseca 1965
 Polyactis Link 1809
 Polycytella C.K. Campb. 1987 
 Polydesmus Mont. 1845  
-Polyopeus A.S. Horne 1920
-Polyrhizium Giard 1889
-Polyspora Laff. 1921 
-Polysporidium Syd. et P. Syd. 1908 
-Prathoda Subram. 1956
 Preussia Fuckel 1867 
-Pritzeliella Henn. 1903
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-Protocoronis Clem. et Shear 1931
-Protocoronospora G.F. Atk. et Edgerton 1907
Pseudallescheria Negr. et I. Fisch. 1944
-Pseudoalternaria D.P. Lawr., Gannibal, F.M. Dugan et B.M. Pryor 2014
-Pseudobasidium Tengwall 1924
+Pseudocochliobolus Tsuda 1978 
+Pseudocochliobolus Tsuda, Ueyama et Nishih. 1978
 Pseudofusarium Matsush. 1971 
 Pseudofusidium Deighton 1969
Pseudogymnoascus Raillo 1929
-Pseudomicrocera Petch 1921
 Pseudosaccharomyces Briosi et Farneti 1906 (сем. Incertae sedis)
 Pseudosaccharomyces Klöcker 1912 (сем. Saccharomycodaceae)
-Pseudosclerophoma Petr. 1923
 Pseudostemphylium (Wiltshire) Subram. 1961
 Psilonia Fr. 1825
-Pteroconium Sacc. et Grove 1914
-Pterodinia Chevall. 1837
+Puccinia P. Micheli 1729 (отдел Basidiomycota)
+Puccinia P. Micheli et Haller 1768 (отдел Basidiomycota) 
+Puccinia Pers. 1794 (то же) 
+Puccinia sect. Diorchidium (Kalchbr.) P. Syd. et Syd. 1904 (то же) 
+Puccinia sect. Eupuccinia P. Syd. et Syd. 1902 (то же) 
+Puccinia sect. Puccinia Pers. 1794 (то же) 
+Puccinia sect. Uropyxis (J. Schröt.) P. Syd. et Syd. 1904 (то же) 
+Puccinia ser. Coronata M. Liu et Hambl. 2013 (то же) 
+Puccinia ser. Puccinia Pers. 1794 (то же) 
+Puccinia ser. Striiformes M. Liu et Hambl. 2010 (то же) 
+Puccinia subgen. Leptopuccinia G. Winter 1881 (то же) 
+Puccinia subgen. Puccinia Pers. 1794 (то же)
 Pullularia Berkhout 1923
Purpureocillium Luangsa-ard, Hywel-Jones, Houbraken et Samson 2011
-Pycnofusarium Punith. 1973
 Pycnostysanus Lindau 1904 
-Pyreniopsis Kuntze 1898
+Pyrenium Tode 1790  
+Pyrenium Raf. 1815
+Pyrenochaeta De Not. 1849  
+Pyrenochaeta subgen. Pyrenochaeta De Not. 1849 
+Pyrenochaeta subgen. Trichocicinnus Sacc. 1906 
+Pyricularia (Sacc.) Sacc. 1886  
+Pyricularia sect. Appelia Sacc. et D. Sacc. 1906  
+Pyricularia sect. Pyricularia Sacc. 1880 
 Pyrobolus Kuntze 1891
-Racemosporium C. Moreau et Moreau 1941
-Rachisia Lindner 1913  
 Ramaria Holmsk 1781 (сем. Clavariaceae, отдел Basidiomycota)
 Ramaria Fr. et Bonord. 1851 (сем. Gomphaceae, отдел Basidiomycota)
-Ramosphaerella Laib. 1921
-Ramularisphaerella Kleb. 1918
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-Raperia Subram. et Rajendran 1976
-Redaellia Cif. 1930
remispora Linder 1944
 Reticularia Bull. 1788 (сем. Tubiferaceae, царство Protozoa)  
 Reticularia Baumg. 1790 (сем. Lobariaceae, отдел Ascomycota)
-Rhabdostroma Syd. et P. Syd. 1916
rhinocephalum Kamyschko 1961
 Rhinocladiella Nannf. 1934 (сем. Herpotrichiellaceae) 
 Rhinocladiella Kamyschko 1960 (сем. Onygenaceae)
-Rhizosphaerella Höhn. 1917
-Rhodocephalus Corda 1837
-Rhopalidium Mont. 1836
 Rhopalocystis Grove 1911
 Sabouraudiella Boedijn 1953
 Sabouraudites M. Ota et Langeron 1923
 Sagenoma Stolk et G.F. Orr 1974
sammeyersia S.Y. Guo, E.B.G. Jones et K.L. Pang 2017
sarocladium W. Gams et D. Hawksw. 1976
 Saturnomyces Cain 1956
savoryella E.B.G. Jones et R.A. Eaton 1969
 Scedosporium Sacc. et Castell. et Chalm. 1919
-Sceptromyces Corda 1831
-Schoenleinium Johan-Olsen 1897
-Scirrhiachora Theiss. et Syd. 1915
-Scirrhiella Speg. 1885
-Scleroderris subgen. Phaeoderris Sacc. 1889
-Sclerodothis Höhn. 1918
-Sclerophomella Höhn. 1917
-Sclerotheca Bubák et Vleugel 1917
-Scoleciasis Roum. et Fautrey 1889
scolecobasidium E.V. Abbott 1927
scopulariopsis Bainier 1907
 Scorpiosporium S.H. Iqbal 1974
-Scutisporium Preuss 1851
-Scyphospora L.A. Kantsch. 1928
scytalidium Pesante 1957
 Selenosporium Corda 1837
sepedonium Link 1809
-Septatium Velen. 1934
septofusidium W. Gams 1971
-Septorella Allesch. 1897
-Septorisphaerella Kleb. 1918
-Septosphaerella Laib. 1921
 Sesquicillium W. Gams 1968
 Setomelanomma M. Morelet 1980 
setosphaeria K.J. Leonard et Suggs 1974
 Sinomyces Yong Wang bis et X.G. Zhang 2009
sordaria Ces. et De Not. 1863)
-Soreymatosporium Sousa da Câmara 1930
-Spadicesporium V.N. Boriss. et Dvoïnos 1982
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 Speira Corda 1837
 Sphaceloma de Bary 1874
+Sphaerella (Fr.) Rabenh. 1856
+Sphaerella Ces. et De Not. 1863
 Sphaeria Haller 1768 (сем. Hypoxylaceae)
 Sphaeria Tode 1791 (сем. Xylariaceae)
+sphaerospora (Vido) Sacc. 1889
+Sphaerospora subgen. Sphaerospora (Vido) Sacc. 1889  
+Sphaerospora subgen. Sphaerosporella Svrček 1948  
-Sphaerosporangium Sparrow 1931 
-Sphaerostilbe subgen. Sphaerostilbella Henn. 1901
sphaerostilbella (Henn.) Sacc. et D. Sacc. 1905
+sphaerulina Sacc. 1878
+Sphaerulina subgen. Pharcidiella Sacc. et D. Sacc. 1905  
+Sphaerulina subgen. Sphaerulina Sacc. 1878 
 Spicaria Harting 1846
-Spicariopsis R. Heim 1939
Spiralia Grigoraki 1925
 Sporidesmium Link 1809 (Asexual Fungi [145]) 
-Sporocladium Chevall. 1826
 Sporocybe Fr. 1825
-Sporoderma Mont. 1856
-Sporodum Corda 1837
-Sporophleum Nees et Link 1824
 Sporormia De Not. 1845
sporormiella Ellis et Everh. 1892
-Sporormiopsis Breton et Faurel 1964
-Sporotrichella P. Karst. 1887
+Sporotrichum Link 1809 (отдел Basidiomycota) 
+Sporotrichum subgen. Alytosporium Link 1816 (отдел Basidiomycota) 
+Sporotrichum subgen. Sporotrichum Link 1809 (отдел Basidiomycota)
stachybotrys Corda 1837
Stachylidium Link 1809
-Stagonostroma Died. 1914
-Stelechotrichum Ritgen 1831
 Stemphyliopsis A.L. Sm. 1901 (сем. Pleosporaceae) 
 Stemphyliopsis Speg. 1910 (сем. Didymellaceae)
+stemphylium Wallr. 1833
+Stemphylium subgen. Pseudostemphylium Wiltshire 1938
+Stemphylium subgen. Stemphylium Wallr. 1833  
+Stemphylium subgen. Thyrococcum Sacc. 1892 
-Stereolachnea Höhn. 1917
 Sterigmatocystis C.E. Cramer 1859
-Stilbochalara Ferd. et Winge 1910
+Stilbospora Pers. 1794  
+Stilbospora sect. Hygrochroma DC. 1817  
+Stilbospora sect. Stilbospora Pers. 1794 
-Stilbothamnium Henn. 1897 
 Stilbum Tode 1790 (отдел Basidiomycota)
-Stylonectria Höhn 1915 
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-Stysanopsis Ferraris 1909
Stysanus Corda 1837
Syncleistostroma Subram. 1972
-Synpenicillium Costantin 1888
-Synphragmidium F. Strauss 1853
 Synsporium Preuss 1849
 Syringospora Quinq. 1868
+talaromyces C.R. Benj. 1955
+Talaromyces sect. Bacillispori N. Yilmaz, Frisvad et Samson 2014  
+Talaromyces sect. Emersonii Stolk et Samson 1972  
+Talaromyces sect. Helici N. Yilmaz, Frisvad et Samson 2014  
+Talaromyces sect. Islandici (Pitt) N. Yilmaz, Frisvad et Samson 2014  
+Talaromyces sect. Purpurea Stolk et Samson 1972  
+Talaromyces sect. Subinflati N. Yilmaz, Frisvad et Samson 2014  
+Talaromyces sect. Talaromyces C.R. Benj. 1955  
+Talaromyces sect. Thermophila Stolk et Samson 1972  
+Talaromyces sect. Trachyspermus Yaguchi et Udagawa 1996 
tetrachaetum Ingold 1942
tetracladium De Wild. 1893
 Theclospora Harkn. 1884
thielavia Zopf 1876 
-Thrichoderma Link 1809 
+Thyrococcum (Sacc.) Sacc. 1913 
+Thyrococcum R.E. Buchanan 1911 
-Thyrodochium Werderm. 1924
 Thyrospora Tehon et E.Y. Daniels 1925 (сем. Pleosporaceae)  
 Thyrospora Kirschst. 1938 (сем. Dothideomycetes) 
-Thysanophora W.B. Kendr. 1961
 Tilachlidium Preuss 1851
-Tolypomyria Preuss 1852
toriella Sakay., K.L. Pang et E.B.G. Jones 2011
torpedospora Meyers 1957
 Torrubiella Boud. 1885 
-Torulina Sacc. et D. Sacc. 1906
-Torulomyces Delitsch 1943
-Trematosphaerella Kirschst. 1907
 Trichobasis Lév. 1849 (отдел Basidiomycota)
-Trichocephalum Costantin 1888
Trichocladium Harz 1871 (Asexual Fungi [145]) 
-Trichoconiella B.L. Jain 1976
trichoderma Pers. 1801 (сем. Fomitopsidaceae)
+Trichoderma Pers. 1794 (сем. Hypocreaceae)
+Trichoderma sect. Hypocreanum Bissett 1992 (то же) 
+Trichoderma sect. Pachybasium (Sacc.) Bissett 1992 (то же) 
+Trichoderma sect. Saturnisporum Yoshim. Doi, Y. Abe et Sugiy. 1987 (то же) 
+Trichoderma sect. Trichoderma Pers. 1794 (то же) 
 Trichodermia Hoffm. 1795 (сем. Incertae sedis)
 Trichodermia H. Hoffm. 1863 (сем. Hypocreomycetidae)
-Trichotheciopsis J.M. Yen 1979
-Trichofusarium Bubák 1906
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-Trichomyces Malmsten 1848
-Trichophila Oudem. 1889 
+trichosporum Fr. 1825
+Trichosporum Vuill. 1901 
trichophyton Malmsten 1848
-Trichotheciopsis J.M. Yen 1979
+trichothecium Link 1809
+Trichothecium subgen. Acrothecium Corda 1838    
+Trichothecium subgen. Trichothecium Link 1809   
-Trichurus Clem. 1896 
tricladium Ingold 1942
trimmatostroma Corda 1837
tripospermum Speg. 1918
 Tripterospora Cain 1956
tubakiella Sakay., K.L. Pang et E.B.G. Jones 2011
 Tubercularia Weber et F.H. Wigg. 1780 (сем. Icmadophilaceae) 
 Tubercularia Tode 1790 (сем. Nectriaceae) (Asexual Fungi [145])
tumularia Descals et Marvanová 1987
-Tureenia J.G. Hall 1915
ulocladium Preuss 1851 
-Undifilum B.M. Pryor, Creamer, Shoemaker, McLain-Romero et Hambl. 2009
+Uredo Pers. 1801 (отдел Basidiomycota) 
+Uredo * Rubigo Pers. 1801 (то же) 
+Uredo ** Nigredo Pers. 1801 (то же) 
+Uredo *** Albugo Pers. 1801 (то же) 
+Uredo **** Ustilago Pers. 1801 (то же) 
+Uredo sect. Albugo Pers. 1801 (то же)
-Ustilaginoidella Essed 1911
 Ustilago (Pers.) Roussel 1806 (отдел Basidiomycota) 
-Vanbreuseghemia Balab. 1965
 Vanhallia L. Marchand 1828
 Vargamyces Tóth 1980
 Varicosporina Meyers et Kohlm. 1965
 Varicosporium W. Kegel 1906
 Vermicularia Tode 1790
-Verticilliastrum Dasz. 1912
-Verticilliodochium Bubák 1914 
-Verticillis Clem. et Shear 1931
+verticillium Nees 1816
+Verticillium sect. Nectrioidea  
+Verticillium sect. Nigrescentia  
+Verticillium sect. Prostrata  
+Verticillium sect. Verticillium Nees 1816  
-Vialina Curzi 1935
+volutella Fr. 1832
+Volutella Tode 1790  
-Volutellaria Sacc. 1886 
-Walzia Sorokīn 1871 
 Wangiella McGinnis 1977
Westerdykella Stolk 1955
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Xenodidymella Q. Chen et L. Cai 2015
-Xylogone Arx et T. Nilsson 1969
+Xylohypha (Fr.) E.W. Mason 1953 
+Xylohypha (Fr.) E.W. Mason 1960
Xylomyces Goos, R.D. Brooks et Lamore 1977
Zalerion R.T. Moore et Meyers 1962
Zopfiella G. Winter 1884
Отдел ZYGOMYCOTA
+absidia Tiegh. 1878 
+Absidia subgen. Absidia Tiegh. 1878  
+Absidia subgen. Mycocladus Hesselt. et Ellis 1964
Actinocephalum Saito 1905
-Actinomortierella Chalab. 1968
actinomucor Schostak. 1898
 Amylomyces Calmette 1892
 Ascophora Tode 1790
 Azygites Fr. 1825
 Hildebrandiella Naumov 1917 
 Sporodinia Link 1824   
 Stilbodendrum Bonord. 1851
-Azygozygum Chesters 1933
 Calyptromyces H. Karst. 1849
-Carnoya Dewèvre 1893
-Chionyphe Thienem. 1839 
 Chlamydomucor Bref. 1889
 Circinella Tiegh. et G. Le Monn. 1873
 Circinomucor Arx 1982
-Crinofera Nieuwl. 1916
cunninghamella Matr. 1903
 Entomophthora Fresen. 1856
 Glomerula Bainier 1903 
-Haplosporangium Thaxt. 1914
 Hildebrandiella Naumov 1917
 Hydrophora Tode 1791
 Ichthyosporidium Caullery et Mesnil 1905 (сем. Ichthyosporidiidae, царство Protozoa)
lichtheimia Vuill. 1903 
 Melidium Eschw. 1822
+Micromucor Malchevsk. 1939  
+Micromucor (W. Gams) Arx 1984   
+Mortierella Coem. 1863 
+Mortierella subgen. Gamsiella R.K. Benj. 1978  
+Mortierella subgen. Micromucor W. Gams 1977  
+Mortierella subgen. Mortierella Coem. 1863 
-Mucedo Pers. 1794 
Mucor P. Micheli et L. 1753 (сем. Caliciaceae, отдел Ascomycota) 
+Mucor P. Micheli et Fr. 1832 (сем. Rhizopodaceae, отдел Zygomycota) 
+Mucor Fresen. 1850 (сем. Mucoraceae, отдел Zygomycota)
+Mucor subgen. Circinella (Tiegh. et G. Le Monn.) J. Schröt. 1886 (то же)
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+Mucor subgen. Mucor Fresen. 1850 (то же)  
+Mucor subgen. Rhizopus (Ehrenb.) J. Schröt. 1886 (то же)
-Mucoralites Patel 1979
-Mucoricola Nieuwl. 1916
-Mucorites Mesch. 1898
-Mucorites Mesch. et Lindau 1900
-Mucorodium K.M. Zaleski 1915
 Muratella Bainier et Sartory 1913 
 Mycocladus Beauverie 1900 
-Naumoviella Novot. 1950
 Nematogonum Desm. 1834 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota)
 Pilophora Wallr. 1833 
-Proabsidia Vuill 1903
-Protoabsidia Naumov1935
-Pseudoabsidia Bainier 1903
rhizomucor Lucet et Costantin 1900
rhizopus Ehrenb. 1821
 Saitomyces Ricker 1906
-Scitovszkya Schulzer 1866 
syncephalastrum J. Schröt. 1886
syzygites Ehrenb. 1818
thamnidium Link 1809 (сем. Mucoraceae, отдел Zygomycota) 
 Thamnidium Tuck. et Schwend. 1869 (сем. Lichinaceae, отдел Ascomycota) 
-Thelactis Mart 1817 
 Tieghemella Berl. et De Toni 1888
umbelopsis Amos et H.L. Barnett 1966
Zoopage Drechsler 1935
-Zygambella Nagal. et Subrahm. 2008
Zygorhynchus Vuill. 1903 
Отдел BLASTOCLADIOMYCOTA
allomyces E.J. Butler 1911
Blastocladia Reinsch 1877
Blastocladiopsis Sparrow 1950
 Septocladia Coker et F.A. Grant 1922
Отдел CHYTRIDIOMYCOTA
aquamyces Letcher 2008
-Asterocystis De Wild. 1893
chytridium A. Braun 1851  
+Chytridium subgen. Chytridium A. Braun 1851  
+Chytridium subgen. Euchytridium A. Braun 1855  
+Chytridium subgen. Olpidium A. Braun 1856  
+Chytridium subgen. Phlyctidium A. Braun 1856
+Chytridium subgen. Sphaerostylidium A. Braun 1856 
-Cyphidium Magnus 1875
Diplochytridium Karling 1971
 Diplochytrium Tomaschek 1879 (сем. Olpidiaceae) 
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 Diplochytrium Tomaschek et A.W. Benn. 1879 (Incertae sedis?) 
-Endolpidium De Wild. 1894
globomyces Letcher 2008
gonapodya A. Fisch. 1892
-Hapalopera Fott 1942
 Karlingia A.E. Johanson 1944
-Mastigochytrium Lagerh. 1892
-Monochytrium Griggs 1910
neokarlingia Longcore et D.R. Simmons 2012
obelidium Nowak. 1877
Olpidiella Lagerh. 1888
olpidiopsis Cornu 1872 
olpidium (A. Braun) J. Schröt. 1886 
 Phlyctidium Wallr. 1833 (сем. Venturiaceae, отдел Ascomycota) 
 Phlyctidium (A. Braun) Rabenh. 1868 (сем. Rhizophydiaceae, отдел Chytridiomycota) 
 Phlyctidium Müll. Arg. 1888 (сем. Gomphillaceae, отдел Ascomycota)
Phlyctochytrium J. Schröt. 1892
rhizidium A. Braun 1856
rhizophlyctis A. Fisch. 1892
+rhizophydium Schenk 1858  
+Rhizophydium Schenk et Rabenh. 1868 
-Rhizophyton Zopf 1887
-Sphaerostylidium (A. Braun) Sorokīn 1882
 Tylochytrium Karling 1939
ДРОЖЖИ
Отдел BASIDIOMYCOTA
-Amphiernia Grüss 1927 
-Apiotrichum Stautz 1931
 Atelosaccharomyces Beurm. et Gougerot 1909
-Ballistosporomyces Nakase 1989 
 Basidiotrichosporon Kock.-Krat., E. Sláviková, Zemek et Kuniak 1977 
Buckleyzyma Q.M. Wang, F.Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout 2015
 Chromotorula F.C. Harrison 1927
+cryptococcus Kütz. 1833
+Cryptococcus Vuill. 1901 
cystobasidium (Lagerh.) Neuhoff 1924 
cystofilobasidium Oberw. et Bandoni 1983 
-Dioszegia Zsolt 1957 
 Filobasidiella Kwon-Chung 1976 
 Filobasidium L.S. Olive 1968 
 Geotrichoides Langeron et Talice 1932 
 Guehomyces Fell et Scorzetti 2004 
hannaella F.Y. Bai et Q.M. Wang 2008 
-Jola subgen. Cystobasidium Lagerh. 1898
naganishia Goto 1963
-Nigrococcus E.K. Novák et Zsolt 1961
Papiliotrema J.P. Samp., M. Weiss et R. Bauer 2002
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 Prosporobolomyces E.K. Novák et Zsolt 1961
 Proteomyces Moses et Vianna 1913
 Pseudohansenula Mogi 1939 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota)
 Pseudohansenula E.K. Novák et Zsolt 1961 (сем. Tremellaceae, отдел Basidiomycota) 
 Rhodomyces Wettst. 1885 
rhodosporidiobolus Q.M. Wang, F.Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout 2015
 Rhodosporidium I. Banno 1967
rhodotorula F.C. Harrison 1927 
saitozyma Xin Zhan Liu, F.Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout 2015
solicoccozyma X.Z. Liu, F.Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout 2015
sporobolomyces Kluyver et C.B. Niel 1924
symmetrospora Q.M. Wang, F.Y. Bai, M. Groenew. et Boekhout 2015
-Taeniola Bonord. 1851 
tausonia Babeva 1998
-Tetracolium Kunze et Link 1824 
trichosporon Behrend 1890  
 Tritirachium Limber 1940 
-Tsuchiyaea Yamada, Kawasaki, Itoh, Banno et Nakase 1988 
-Vanrija R.T. Moore 1980 
-Vanrijia R.T. Moore 1980
Отдел ASCOMYCOTA
 Acladium Link 1809 (сем. Botryobasidiaceae, отдел Basidiomycota)  
 Acrosporium Nees 1816 (сем. Erysiphaceae) 
 Acrosporium Bonord. 1851 (сем. Incertae sedis)  
-Amphiblistrum Corda 1837  
-Graciloidium (R.T.A. Cook, A.J. Inman et C. Billings) R.T.A. Cook et U. Braun 2012  
Toruloidea Sumst. 1913 
Actonia C.W. Dodge 1935 
Alysidium Kunze 1817 (сем. Botryobasidiaceae, отдел Basidiomycota)  
-Anthomyces Grüss 1918
asporomyces Chaborski 1918
azymocandida E.K. Novák et Zsolt 1961 
-Azymohansenula E.K. Novák et Zsolt 1961
-Azymomyces E.K. Novák et Zsolt 1961  
-Zymodebaryomyces E.K. Novák et Zsolt 1961 
-Azymoprocandida E.K. Novák et Zsolt 1961 
+Blastodendrion (M. Ota) Cif. et Redaelli 1925
+Blastodendrion M. Ota 1924
 Blastoderma B. Fisch. et Brebeck 1894 
+Brettanomyces Kuff. et Van Laer et Custers 1921 
+Brettanomyces Kuff. et Van Laer 1921
+Brettanomyces Kuff. et Van Laer et Custers 1921  
+Brettanomyces N.H. Claussen et Custers 1940 
-Byrrha Bat., F. Monnier et J.S. Silveira 1959
+candida Berkhout 1923 
+Candida Cif. et Redaelli (Incertae sedis?)
+Candida subser. Candida Berkhout 1923
-Carpozyma L. Engel 1872
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 Castellania C.W. Dodge 1935
 Chlamydozyma Wick. 1964
-Dabaryomyces (?)
 Debaryolipomyces C. Ramírez (1957)
+Debaryomyces Klöcker 1909 
+Debaryomyces Lodder et Kreger-van Rij 1984 
 Debaryozyma Van der Walt et Johannsen 1978
Dipodascus Lagerh. 1892
Diutina Khunnamw., Lertwatt., Jindam., Limtong et Lachance 2015
 Enantiothamnus Pinoy 1911 
 Endoblastoderma B. Fisch. et Brebeck 1894 
+Endoblastomyces Odinzowa 1947
+Endoblastomyces Odinzowa et Kudryavtsev 1960
-Endyllium Clem. 1931
 Epochnium Link 1809 
 Eutorula H. Will 1916 
 Eutorulopsis Cif. 1925 
 Fermentotrichon E.K. Novák et Zsolt 1961
 Galactomyces Redhead et Malloch 1977
 Geotrichum Link 1809   
 Guilliermondella Nadson et Krassiln. 1928
-Halobyssus Zukal 1893
-Hansenia Lindner 1905
-Hansenia Zikes 1911
hanseniaspora Zikes 1911
 Hansenula Syd. et P. Syd. 1919 
 Haplotrichum Eschw. 1824 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota) 
+Haplotrichum Link 1824 (сем. Botryobasidiaceae, отдел Basidiomycota) 
+Haplotrichum sect. Avesiculata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum sect. Biformia Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum sect. Catenulata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum sect. Haplotrichum Link 1824 (то же) 
+Haplotrichum sect. Vesiculata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subgen. Fibulinum Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subgen. Haplotrichum Link 1824 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Ellipsoidea Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Haplotrichum Link 1824 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Multidenticulata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Paucidenticulata Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Ramosa Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Simplicia Hol.-Jech. 1980 (то же) 
+Haplotrichum subsect. Sphaeroidea Hol.-Jech. 1980 (то же)
 Hormiscium Kunze 1817 
-Isomyces Clem. 1931 
Issatchenkia Kudryavtsev 1960 
 Kloeckeraspora Niehaus 1932
-Kloeckeria Janke 1923 
+Kluyveromyces Van der Walt 1956 
+Kluyveromyces subgen. Fabospora Kock.-Krat. 1956 
+Kluyveromyces subgen. Kluyveromyces Van der Walt 1956 
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Kodamaea Y. Yamada, Tom. Suzuki, M. Matsuda et Mikata 1995
-Komagataella Y. Yamada, M. Matsuda, K. Maeda et Mikata 1995 
-Kuraishia Y. Yamada, K. Maeda et Mikata 1994 
-Magnusiomyces Zender 1926
Metschnikowia T. Kamieński 1900
-Metschnikowiella Henckel 1913
Meyerozyma Kurtzman et M. Suzuki 2010
 Microanthomyces Grüss 1926
 Microanthomyces Grüss 1926 
+Monilia Hill et F.H. Wigg. 1780 
+Monilia Pers. 1794   
+Monilia Link 1809 
+Monilia Bonord. 1851 
-Monospora Metschn. 1884
-Monosporella Keilin 1920
+Myceloblastanon M. Ota 1924
+Myceloblastanon subgen. Blastodendrion M. Ota 1924 
+Myceloblastanon subgen. Myceloblastanon M. Ota 1924
 Mycelorrhizodes M. Ota 1924 
 Mycocandida Langeron et Talice 1932
 Mycocryptococcus Pollacci et Nann. 1927 (сем. Tremellaceae, отдел Basidiomycota)
 Mycoderma Pers. 1822 (сем. Incertae sedis) 
 Mycoderma Desm. 1827 (сем. Pichiaceae) 
 Mycokluyveria Cif. et Redaelli 1947 
+Mycotorula H. Will 1916 
+Mycotorula subgen. Enantiothamnus Verona 1933  
+Mycotorula subgen. Mycotorula H. Will 1916  
+Mycotorula subgen. Mycotoruloides (Langeron et Talice) Verona 1933
nakazawaea Y. Yamada, K. Maeda et Mikata 1994 
-Nectaromyces Syd. et P. Syd. 1919
-Octagoidium (R.T.A. Cook, A.J. Inman et C. Billings) R.T.A. Cook et U. Braun 2012  
-Oideum Ehrenb. 1818  
+oidium Link 1809  
+Oidium Link 1824  
+Oidium Sacc. 1880
+Oidium subgen. Graciloidium R.T.A. Cook, A.J. Inman et C. Billings 1997  
+Oidium subgen. Octagoidium R.T.A. Cook, A.J. Inman et C. Billings 1997  
oospora Wallr. 1833 
 Oosporidium Stautz 1931
 Oosporoidea Sumst. 1913
 Parasaccharomyces Beurm. et Gougerot 1909
 Paratorulopsis E.K. Novák et Zsolt 1961 
 Parendomyces Queyrat et Laroche 1909
-Petasospora Boidin et Abadie 1955
Physospora Fr. 1835 
+Pichia E.C. Hansen 1904  
+Pichia subgen. Pichia E.C. Hansen 1904  
+Pichia subgen. Zygopichia Klöcker 1924 
-Polymorphomyces Coupin 1914
 Procandida E.K. Novák et Zsolt 1961
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 Prosaccharomyces E.K. Novák et Zsolt 1961 
 Pseudomonilia A. Geiger 1910 
 Pseudomycoderma H. Will 1916
 Pseudosaccharomyces Briosi et Farneti 1906 (сем. Incertae sedis) 
 Pseudosaccharomyces Klöcker 1912 (сем. Saccharomycodaceae)
+Saccharomyces Meyen 1838  
+Saccharomyces Fabian et H.H. Hall 1933
 Schizoblastosporion Cif. 1930
-Sporocephalium Chevall. 1826 
 Syringospora Quinq 1868 
-Satwalekera D. Rao, V.G. Rao et P.Rag. Rao 1970  
-Taeniola Bonord. 1851 
 Tetracolium Kunze et Link 1824
-Thailandia Vardhan. 1959
Thelis Clem. 1931
-Thrombocytozoons Tchacarof 1963
+torula Pers. 1795 
+Torula subgen. Chalara Corda 1838  
+Torula subgen. Torula Pers. 1795  
 Torulaspora Lindner 1904 
+Torulopsis L. Engel 1877 (пор. Saccharomycetales) 
+Torulopsis Berl. 1894 (то же) 
+Torulopsis Speg. 1918 (то же)
 Torulopsis Oudem. 1903 (пор. Hypocreales) 
-Vanderwaltia E.K. Novák et Zsolt 1961
Wickerhamomyces Kurtzman, Robnett et Bas.-Powers 2008
+Willia E.C. Hansen 1904  
+Willia Groen. 1920 
+Willia subgen. Willia Groen. 1920 
+Willia subgen. Zygowillia Klöcker 1924 
-Wingea Van der Walt 1967 
-Wingea Van der Walt 1971 
 Yamadazyma Billon-Grand 1989
-Zendera Redhead et Malloch 1977
-Zonosporis Clem. 1931
-Zygohansenula Lodder 1932
+Zygopichia (Klöcker) Kudryavtsev 1960
+Zygopichia E.K. Novák et Zsolt 1961
+Zygopichia Klöcker 1924
-Zygowillia (Klöcker) Kudryavtsev 1960
-Zygowillia Klöcker 1924
 Zymopichia E.K. Novák et Zsolt 1961
Царство CHROMISTA
Отдел OOMYCOTA
achlya Nees 1823
aphanomyces de Bary 1860 
 Aplanes de Bary 1888
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aplanopsis Höhnk 1952
apodachlya Pringsh. 1883
 Apodya Cornu 1872
archilegnia Apinis 1935 
 Artotrogus Mont. 1845
 Artotrogus Mont. 1849 
 Bicilium H.E. Petersen 1910
calyptralegnia Coker 1927
 Cladolegnia Johannes 1955
 Conferva L. 1753 (Incertae sedis, Algae (водоросли))
cornumyces M.W. Dick 2001
-Cymbanche Pfitzer 1869
Dictyuchus Leitg. 1868
-Diplanes Leitg. 1868
ectrogella Zopf 1884
elongisporangium Uzuhashi, Tojo et Kakish. 2010
 Eupythium Nieuwl. 1916
globisporangium Uzuhashi, Tojo et Kakish. 2010
 Hydronema Carus et Rchb. 1828
hyphochytrium Zopf 1884
-Hyphophagus Minden 1911
Isoachlya Kauffman 1921
 Kawakamia Miyabe 1903 
 Lagenidium Schenk 1857
leptolegnia de Bary 1888
 Leptolegniella Huneycutt 1952
 Leptomitus C. Agardh 1824 
Myzocytium Schenk 1858
-Naegelia Reinsch 1878  
 Naegeliella J. Schröt. 1893
 Nematosporangium (A. Fisch.) J. Schröt. 1893 
 Neocosmospora E.F. Sm. 1899
newbya M.W. Dick et Mark A. Spencer 2002
 Nozemia Pethybr. 1913
ostracoblabe Bornet et Flahault 1891
Petersenia Sparrow 1934
 Pleotrachelus Zopf 1884 
Pontisma H.E. Petersen 1905
 Pringsheimina Kuntze 1891
Protoachlya Coker 1923
-Pseudolpidiella Cejp 1959
Pythiogeton Minden 1916  
Pythiomorpha H.E. Petersen 1909 
Pythiopsis de Bary 1888
+Pythium Nees 1823 
+Pythium Pringsh. 1858 
+Pythium sect. Aplerospora Sideris 1932  
+Pythium sect. Metasporangium A. Fisch. 1892  
+Pythium sect. Orthosporangium A. Fisch. 1892  
+Pythium sect. Plerospora Sideris 1932  
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+Pythium sect. Pythium Pringsh. 1858    
+Pythium subgen. Aphragmium A. Fisch. 1892  
+Pythium subgen. Nematosporangium A. Fisch. 1892  
+Pythium subgen. Pythium Pringsh. 1858  
+Pythium subgen. Sphaerosporangium A. Fisch. 1892  
+Pythium subsect. Acanthospora Sideris 1932  
+Pythium subsect. Leiospora Sideris 1932  
+Pythium subsect. Polymorphospora Sideris 1932  
+Pythium subsect. Pythium Pringsh. 1858  
+Pythium trib. Platyphalla Sideris 1932  
+Pythium trib. Stenophalla Sideris 1932 
resticularia P.A. Dang. 1890
 Rhipidium Wallr. 1833 (сем. Schizophyllaceae, отдел Basidiomycota) 
 Rhipidium Cornu 1871 (сем. Rhipidiaceae, отдел Oomycota)
-Rheosporangium Edson 1915
salilagenidium M.W. Dick 2001 (Incertae sedis?)
salilagenidium M.W. Dick et Redhead et P.M. Kirk 2016 (сем. Pythiaceae)
saprolegnia Nees 1823
sapromyces fritsch 1893
sclerophthora Thirum., C.G. Shaw et Naras. 1953
+Sclerospora J. Schröt. 1879 
+Sclerospora subgen. Peronosclerospora S. Ito 1913 
+Sclerospora subgen. Sclerospora J. Schröt. 1879
scoliolegnia M.W. Dick 1969
sirolpidium H.E. Petersen 1905
 Syzygangia M.W. Dick 1997 
thraustotheca Humphrey 1893
Отдел HYPHOCHYTRIOMYCOTA
anisolpidium Karling 1943
hyphochytrium Zopf 1884 
-Hyphophagus Minden 1911
Отдел LABYRINTHULOMYCOTA
-Chlamydomyxa W. Archer 1875
Japonochytrium Kobayasi et M. Ôkubo 1953
-Labyrinthodictyon Valkanov1969
labyrinthula Cienk. 1867
-Molliardia Maire et A. Tison 1911
-Pseudoplasmodium Molisch 1925
schizochytrium S. Goldst. et Belsky 1964
sicyoidochytrium R. Yokoy., Salleh et D. Honda 2007
tetramyxa K.I. Goebel 1884
thraustochytrium Sparrow1936
ulkenia A. Gaertn. 1977 
 Zygothrix Reinsch et Rabenh. 1866
Царство PROTOZOA
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Отдел MICROSPORIDIA
Chytridiopsis W.G. Schneid. 1884 
glugea Thélohan 1891
+gurleya Doflein 1898
+Gurleya I.V. Issi et J.J. Lipa 1968
 Haplosporidium Caullery et Mesnil 1899
loma C.M. Morrison et R. Sprague 1981 (сем. Glugeidae, отдел Microsporidia) 
 Lomaantha Subram. 1954 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota) 
 Lomachashaka Subram. 1956 (сем. Incertae sedis, отдел Ascomycota) 
 Lomatia (Fr.) P. Karst. 1889 (сем. Corticiaceae, отдел Basidiomycota) 
 Lomatina (Fr.) P. Karst. 1892 (сем. Corticiaceae, отдел Basidiomycota)
nosema Nägeli 1857
Pleistophora Gurley 1893
steinhausia R. Sprague, Ormières et Manier 1972
 Stempellia L. Léger et E. Hesse 1910
thelohania Henneguy 1892
Примечание: Digitatispora Doguet 1962 – валидное название рода;
+acremonium Link 1809 
+Acremonium sect. Acremonium Link 1809
+Acremonium sect. Lichenoidea Lowen 1995 – валидное название рода и его синонимы, дополненные 
данными последующих авторов;
Acrospeira Berk. et Broome 1857 – виды данного рода указаны в списке микромицетов в качестве 
синонимов;
Blastomyces Costantin et Rolland 1889 (сем. Onygenaceae)
Blastomyces Gilchrist et W.R. Stokes 1898 (сем. Incertae sedis) – роды синонимов с одинаковым 
названием, но описанные в разное время, и имеющие разное таксономическое положение; 
-Aleurophora O. Magalh. 1916 – роды, синонимов видов, представители которых не входят в список 
микромицетов Понто-Каспийского бассейна
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УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ, ВНУТРИВИДОВЫХ ТАКСОНОВ  
И ИХ СИНОНИМОВ  
a  
absidia
A. corymbifera var. ramosa 383  
A. ginsan 383 
A. gracilis 383
A. hesseltinei 383 
A. lichtheimii var. rastii 383
A. lichtheimii var. zurcheri 383
A. ornata 383
A. ramosa f. ramosa 383
A. ramosa f. typica 383
A. ramosa var. ramosa 383
A. ramosa var. rastii 383
A. ramosa var. zurcheri 383
A. spinosa var. azygospora 379
A. spinosa var. biappendiculata 379
A. spinosa var. madecassensis 379
A. spinosa var. spinosa 379 
acaulium 
A. anomalum 218
A. insectivorum 218
achlya
A. acadiensis 484
A. ambisexualis var. abjointa 482
A. ambisexualis var. ambisexualis 482
A. ambisexualis var. gracilis 482
A. americana var. americana 483 
A. americana var. cambrica 483
+A. americana var. megasperma Crooks 1937 
483
+A. americana var. megasperma Crooks et 
Cejp 1959 483 
A. androgyna 484
A. bisexualis var. ambisexualis 482 
A. bisexualis var. bisexualis 485
A. cambrica 483
A. braunii 484
+A. caroliniana Coker 1910 486 
+A. caroliniana Coker 1923 486 
A. colorata 487
A. debaryana var. americana 483
A. debaryana var. debaryana 488
A. debaryana var. intermedia 488
+A. diffusa J.V. Harv. 1942 489
+A. diffusa J.V. Harv. et T.W. Johnson 1956 
489
A. dubia var. dubia 490
A. dubia var. pigmenta 490
A. flagellata var. flagellata 491 
A. flagellata var. yezoensis 491
A. glomerata 492
A. hypogyna 493
A. klebsiana var. indica 494
A. klebsiana var. klebsiana 494
A. lignicola 498
A. megasperma 522
A. oligocantha var. brevispina 523 
A. oligocantha var. oligocantha 523 
A. orion 495
A. oviparvula 496 
A. paradoxa 529
A. polyandra 524
A. prolifera 497
A. racemosa f. maxima 498
A. racemosa f. polyspora 498
A. racemosa f. racemosa 498
A. racemosa var. lignicola 498 
A. racemosa var. maxima 498 
A. racemosa var. racemosa 498
A. racemosa var. stelligera 498
A. radiosa 499 
A. stellata var. stellata 525
A. treleaseana 484
achorion
A. quinckeanum 355 
acladium 
A. castellanii 304
A. heterosporum 123, 227 
acremoniella 
A. melanosperma 221
acremonium
A. alternatum 4
A. atrogriseum 289
A. breve 5
A. butyri 144 
A. cereale 183 
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A. charticola 6
A. chrysogenum 7 
A. crotocinigenum 358
A. felinum 8 
A. furcatum 9
A. hansfordii 10 
A. kiliense 312
A. murorum 8 
A. nigrospermum 221
A. polyaleurum 14
A. potronii 11
A. roseogriseum 184
A. roseum 12
A. rutilum 12
A. spinosum 13
A. strictum 313
A. suis 304
A. tubakii 14 
A. zeae 313
acrospeira
A. levis 221 
A. macrosporoidea 219
acrosporium
A. candidum 464
acrostalagmus
A. albus 15
A. albus f. albus 15
A. albus f. minor 15
A. albus var. dichotoma 15 
A. albus var. varius 15 
A. albus-minimus 205
A. cinnabarinus f. cinnabarinus 16
A. cinnabarinus f. minimus 16
A. cinnabarinus var. cinnabarinus 16
A. cinnabarinus var. hyalocephalus 16
A. cinnabarinus var. minimus 16
A. cinnabarinus var. nanus 16
A. cinnabarinus var. pentatus 16
A. coccidicola 205
A. koningii 352
A. luteoalbus 16 
actinocephalum
A. japonicum 381
actinomucor
A. corymbosus 380
A. corymbosus f. corymbosus 380
+A. corymbosus f. palaestinus Rayss 1945 380 
+A. corymbosus f. palaestinus Rayss 1958 380
A. elegans var. elegans 380
A. elegans var. kuwaitensis 380
A. elegans var. meitauza 380
A. harzii 380
A. repens 380
A. taiwanensis 380
actonia
A. tropicalis 450
alatospora
A. acuminata 17
A. constricta 17
albifimbria
A. verrucaria 18
aleurisma
A. apiospermum 304 
allescheria
A. boydii 304
allomyces
A. anomalus 403 
A. arbusculus f. arbusculus 404 
A. arbusculus f. dichotomus 404
A. arbusculus var. arbusculus 404
A. arbusculus var. minor 404
A. kniepii 404
alternaria
Al. alternariae 19
Al. alternata 20
Al. alternata var. alternata 20
Al. alternata var. rosicola 20 
Al. amaranti 31
Al. botrytis 21 
Al. brassicae f. microspora 22  
Al. brassicae var. minor 22  
Al. brassicicola 22 
Al. chartarum f. chartarum 23
Al. chartarum f. stemphylioides 23
Al. chlamydospora 24 
Al. circinans 22
Al. consortialis var. consortialis 368
Al. consortialis var. levis 368
Al. dianthicola 25
Al. fasciculata 20
Al. geophila 26
Al. godetiae 31
Al. humicola 27 
Al. maritima 28
Al. oleracea 22
Al. porri 29 
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Al. radicina var. petroselini 30
Al. radicina var. radicina 30
Al. rugosa 20 
Al. rumicicola 31
Al. stemphylioides 23
Al. tenuis f. chalaroides 20
Al. tenuis f. genuina 20
Al. tenuis f. tenuis 20
Al. tenuis f. trichosanthis 20
Al. tenuis var. mali 20
Al. tenuis var. tenuis 20
Al. tenuissima 31 
Al. tenuissima var. alliicola 31
Al. tenuissima var. godetiae 31
Al. tenuissima var. tenuissima 31
Al. tenuissima var. verruculosa 31
alysidium
A. lactis 464 
A. niveum 475
A. verticillioides 169
alytosporium 
A. fulvum 109 
amniculicola
A. longissima 33
amorphotheca
A. resinae 34 
amphisphaeria
A. maritima 190
amylocarpus
A. encephaloides 35
amylomyces
A. rouxii 395
anguillospora
A. gigantea 36
A. longissima 33
A. pseudolongissima 37
anisolpidium
A. elongatum 566
A. saprobium 566 
anixiopsis 
A. japonica 344
anthostomella
A. pullulans 76
aphanomyces 
+A. astaci Schikora 1903 500 
+A. astaci Schikora 1906 500 
A. euteiches 501 
A. euteiches f. sp. euteiches 501 
A. euteiches f. sp. phaseoli 501 
A. euteiches f. sp. pisi 501
A. laevis f. keratinophilus 502 
A. laevis f. laevis 502
A. laevis var. laevis 502
A. volgensis 503
apiocrea
A. chrysosperma var. chrysosperma 202
A. chrysosperma var. strophariae 202
apiospora
A. oryzae 231 
aplanes
A. androgynus var. androgynus 484
A. androgynus var. mindenii 484
A. braunii var. braunii 484
A. braunii var. mindenii 484
A. treleaseanus 484
A. turfosus 556
aplanopsis
A. terrestris 504
apodachlya
A. pirifera f. macrosporangia 505
A. pirifera f. pirifera 505
A. pirifera var. macrosporangia 505
A. pirifera var. pirifera 505
apodya
A. lactea 519 
aposphaeria
A. glomerata 151
A. violacea 296
aquamyces
A. chlorogonii 407
arenariomyces
A. majusculus 38
A. quadri-remis 193
A. trifurcatus 143
arthrinium
A. algicola 40
A. phaeospermum var. indicum 41
A. phaeospermum var. phaeospermum 41 
arthroderma 
A. benhamiae 354
articulospora
A. angulata 200
A. angulata f. angulata 200
A. angulata f. tetracladia 200
A. grandis 39
A. tetracladia 200
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A. tetracladia f. angulata 200
A. tetracladia f. tetracladia 200
artotrogus 
+A. hydnosporus Mont. 1845 535
+A. hydnosporus Mont. 1849 535  
ascochyta
A. coffeae 78
A. forsythiae 78
A. heteromorpha 78
A. hydrangeae 78
A. imperfecta 299 
A. linicola 78 
A. medicaginicola 299
A. nicotianae 78
A. phaseolorum 78
A. pinodella 153 
A. sojicola 153 
A. sojina 153 
A. viburni var. viburni 78
ascophora
A. agaricina 397
A. elegans 400 
A. mucedo 397
A. todeana 397
A. vulgaris 397
aspergillopsis
A. intermedia 61 
A. nigra 61
aspergillus 
As. aculeatus 44 
As. albus var. thermophilus 47
As. alliaceus var. alliaceus 45
As. alliaceus var. macrosterigmatus 45
As. alutaceus 62
As. alutaceus var. elegans 51 
As. anomalus 56
As. archaeoflavus 73
As. archiflavipes 54  
As. arvii 56
As. aureus var. acidus 52 
As. aureus var. pallidus 52  
As. awamori var. hominis 61 
As. awamori var. fumeus 52
As. bellemontii 399 
As. boedijnii 69 
As. bronchialis 56
As. caespitosus 46 
As. candidus subsp. candidus 47
As. candidus subsp. tjibodensis 47
As. candidus var. candidus 47
As. candidus var. densior 47
As. candidus var. tenuissima 47
As. candidus var. tjibodensis 47
As. carneus 48 
As. carneus var. carneus 48 
As. carneus var. curvatus 48 
As. chungii 63
As. cinnamomeus 61
As. citricus var. pallidus 52  
As. clavatonanicus 49
As. clavatus var. clavatus 50
As. clavatus var. major 50 
As. digitatus 257
As. eburneus 60
As. effusus var. effusus 55
As. elegans 51
As. fasciculatus 55
As. flavipes 54
As. flavus f. flavus 55 
As. flavus f. fulvus 55 
As. flavus f. globosus 55
As. flavus f. magnasporus 55
As. flavus f. maydis 55
As. flavus f. microsporus 55
As. flavus subsp. flavus 55
As. flavus subsp. parasiticus 63
As. flavus var. asper 55
As. flavus var. columnaris 55
As. flavus var. flavus 55
As. flavus var. microviridicitrinus 55
As. flavus var. oryzae 55
As. flavus var. pallidus 52 
As. flavus var. parvisclerotigenus 55
As. flavus var. proliferans 55
As. flavus var. rufus 55
As. flavus var. wehmeri 55
As. foetidus var. acidus 52 
As. foetidus var. foetidus 52 
As. foetidus var. pallidus 52 
As. fuliginosus 61
As. fumigatus mut. fumigatus 56 
As. fumigatus mut. puniceus 56
As. fumigatus var. acolumnaris 56
As. fumigatus var. albus 56
As. fumigatus var. cellulosae 56
As. fumigatus var. coeruleus 56
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As. fumigatus var. ellipticus 56 
As. fumigatus var. fulviruber 56
As. fumigatus var. fumigatus 56
+As. fumigatus var. griseibrunneus J.N. Rai et 
Singh 1974 56
+As. fumigatus var. griseibrunneus J.N. Rai et 
A. Singh 1988 56
As. fumigatus var. lunzinense 56
As. fumigatus var. minimus 56
As. fumigatus var. sclerotiorum 56
As. fumigatus var. tumescens 56
As. fuscus 61
As. glaucus * olivascens 53
As. glaucus f. glaucus 53
As. glaucus f. oligocephalus 53
As. glaucus f. subviolaceus 53
As. glaucus subsp. glaucus 53
As. glaucus var. glaucus 53
As. glaucus var. olivascens 53
As. glaucus var. repens 65
+As. glaucus var. tonophilus Ohtsuki 1950 53  
+As. glaucus var. tonophilus M. Imai 1962 53 
As. granulosus 58
As. halophilicus 59 
As. herbariorum ser. herbariorum 53 
As. herbariorum ser. minor 53
As. herbariorum var. herbariorum 53
As. herbariorum var. major 53
As. herbariorum var. violaceus 53
As. hollandicus 57
As. humus 55
As. japonicus var. aculeatus 44
+As. lateralis (Harkn.) Peek et Solheim 1959 
72
+As. lateralis (Harkn.) Peek 1955 72
As. luchuensis 52
As. luteus 55
As. maximus 399   
As. microviridicitrinus 55
As. minor 53
As. nanus 61
As. neoafricanus 69
As. neoindicus 60
As. neoniveus 60
As. niger f. hennebergii 61
As. niger f. niger 61
As. niger mut. cinnamomeus 61
As. niger mut. schiemanni 61
As. niger var. altipes 61
As. niger var. arecae 61
As. niger var. intermedius 61
As. niger var. nanus 61
As. niger var. niger 61
As. niger var. phoenicis 61
As. niger var. schiemanniae 61
As. niger var. taxi 61
As. niger var. usamii 61
As. niveus var. bifidus 60
As. niveus var. indicus 60
As. niveus var. niveus 60
As. ochraceus var. microsporus 62
As. ochraceus var. ochraceus 62
As. okazakii 47
As. olivascens 53
As. oryzae f. oryzae 55
As. oryzae f. roseus 55
As. oryzae f. rugosus 55
As. oryzae var. basidiferus 55
As. oryzae var. brunneus 55
As. oryzae var. effusus 55
As. oryzae var. fulvus 55
As. oryzae var. globosus 55
As. oryzae var. magnasporus 55
As. oryzae var. microsporus 55
As. oryzae var. microvesiculosus 55
As. oryzae var. oryzae 55
As. oryzae var. pseudoflavus 55
As. oryzae var. sporoflavus 55
As. oryzae var. tenuis 55
As. oryzae var. variabilis 55
As. oryzae var. viridis 55
As. oryzae var. wehmeri 55
As. parasiticus f. parasiticus 63
As. parasiticus f. sojae 63
As. parasiticus var. globosus 63
As. parasiticus var. parasiticus 63
As. parasiticus var. rugosus 63
As. parasiticus var. sojae 63
As. parvisclerotigenus 55 
As. phialiseptatus 56
As. phoenicis 61
As. pseudoclavatus 64
As. pseudoflavus 55
+As. purpureofuscus Fr. 1832 91 
+As. purpureofuscus Schwein. 1832 91 
As. repens var. parvivesiculosus 65
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As. repens var. ramosus 65
As. repens var. repens 65 
As. reptans 65
As. restrictus mut. eborinus 66  
As. restrictus mut. restrictus 66
As. restrictus var. restrictus 66
As. schiemanniae 61
As. septatus 56
As. sojae 63 
As. sydowii var. achlamydosporus 67
As. sydowii var. agrae 67
As. sydowii var. major 67
As. sydowii var. sydowii 67
As. tamarii var. crassus 68
As. tamarii var. tamarii 68
As. terrestris var. floccosus 54 
As. terrestris var. subfloccosus 54
As. terreus var. africanus 69
As. terreus var. aureus 69
As. terreus var. boedijnii 69
As. terreus var. floccosus 54
As. terreus var. globosus 69
As. terreus var. subfloccosus 69 
As. terreus var. terreus 69 
As. terricola var. bronzeus 68
As. toxicarius 63 
As. tritici 47
As. usamii 61
As. ustus var. laevis 70
As. ustus var. ustus 70
As. variabilis 55
As. varians 71
As. versicolor var. fulvus 72
As. versicolor var. magnus 72
As. versicolor var. rutilobrunneus 72
As. versicolor var. versicolor 72
As. vitis 57
As. wehmeri 55
As. wentii var. fumeus 73
As. wentii var. minimus 73
As. wentii var. wentii 73 
As. yezoensis 44
asporomyces
A. uvae 471 
atelosaccharomyces
A. breweri 426
A. harteri 450
A. hudeloi 463
A. laryngitidis 450
A. tropicalis 461 
atradidymella 
A. muscivora 296
aureobasidium
A. mansonii 163 
A. melanogenum 74
A. microstictum 75
A. oleae 76
A. pullulans 76 
A. pullulans f. lini 76
A. pullulans f. pullulans 76
A. pullulans var. aubasidani 76
A. pullulans var. melanogenum 74
A. pullulans var. pullulans 76
A. vitis var. album 76
A. vitis var. tuberculatum 76
A. vitis var. vitis 76
aureobasis
A. vitis 76 
azygites
+A. mougeotii Fr. 1825 399
+A. mougeotii Fr. 1832 399
azymocandida 
A. malicola 76 
A. mycoderma 462
B
Basidiotrichosporon
B. pullulans 449
Basisporium
B. gallarum 231
Beauveria
B. alba 239
B. densa 77
B. doryphorae 77
B. effusa 77
B. globulifera 77
B. paranensis 216
B. shiotae 77
B. stephanoderis 77
B. sulfurescens 77
Bicilium
B. andreei 563
Bipolaris
B. halodes 164
B. rostrata 164
Blastocladia
B. parva 406 
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B. pringsheimii 405
Blastocladiopsis
B. parva Whiffen 1943 406
Blastodendrion 
B. aereum 436
+B. arztii M. Ota 1924 472 
+B. arztii M. Ota et C.W. Dodge 1935 472  
B. guilliermondii 472
B. braultii 468
B. brumptii 465
B. carbonei 438
B. cutaneum var. cutaneum 450
B. cutaneum var. fujii 450 
B. erectum 450
B. favrei 450
B. flareri 463
B. gifuense 450
B. globosum 457
B. gracile 457
B. intermedium 455
B. intestinale var. epidermicum 457
B. intestinale var. intestinale 450
B. irritans 461
B. krausii 472 
B. oosporoides 450 
B. pinoyi 450
B. pinoysimilis 450
B. simplex 438
Blastoderma
B. salmonicolor 447
Blastomyces
B. albicans 450
B. lithogenes 426
B. neoformans 426
Boeremia
B. exigua var. coffeae 78
B. exigua var. exigua 78
B. exigua var. forsythiae 78
B. exigua var. gilvescens 78
B. exigua var. heteromorpha 78
B. exigua var. linicola 78
B. exigua var. populi 78
B. exigua var. pseudolilacis 78
B. exigua var. rhapontica 78
B. exigua var. viburni 78
Botryoconis 
B. sanguinea 41 
Botryosphaeria 
B. cyanogena 177
B. pulicaris 177
B. saubinetii 170
B. subtropica 177 
Botryosporium 
B. pulchrum 82 
B. pyramidale 82
Botryotrichum
B. murorum 79
B. piluliferum var. baschkyriense 106
B. piluliferum var. piluliferum 106
Botrytis  
B. bassiana 77 
B. bassiana subsp. tenella 77
B. bassiana var. lunzinensis 77 
B. brongniartii subsp. delacroixii 77
B. cinerea f. cinerea 80
B. cinerea f. coffeae 80
B. cinerea f. douglasii 80
B. cinerea f. erythronii 80
B. cinerea f. gentianae-asclepiadeae 80
B. cinerea f. lini 80
B. cinerea f. narcissicola 80
B. cinerea f. ocymi 80
B. cinerea f. primulae-sinensis 80
B. cinerea f. pruni-trilobae 80
B. cinerea f. punicae 80
B. cinerea f. syringae 80
B. cinerea f. theobaldiae 80
B. cinerea f. veratri 80
B. cinerea f. vitis 80
B. cinerea subsp. cinerea 80
B. cinerea subsp. sclerotiophila 80
B. cinerea var. cinerea 80
B. cinerea var. dianthi 80
B. cinerea var. sclerotiophila 80
B. crystallina 109 
B. diospyri 80
B. effusa 77
B. fulva 109
B. geotricha 464 
B. lateritia 16 
B. necans 77
B. pilulifera 81
B. pyramidalis 82
B. stephanoderis 77
B. stephanoderis f. macroconidiana 77
B. stephanoderis f. stephanoderis 77 
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Brachysporium 
B. vesiculosum 227 
Brettanomyces
B. petrophilus 457
Buckleyzyma
B. aurantiaca 425 
Byssochlamys
B. spectabilis 233
Byssus
B. herbarum 123, 227
B. nigricans 123
c
cadophora
C. americana 294  
C. fastigiata 83 
C. lagerbergii 290
C. malorum 84
C. melinii 85
C. repens 303
calonectria
C. cyanogena 177
calyptralegnia
C. achlyoides 506
calyptromyces
C. circinelloides 386 
C. globosus 392
C. plumbeus 391
C. racemosus 392
camarosporium
C. obiones 86
camposporium
C. aquaticum 375
campylospora
C. chaetocladia 87
candida 
C. accraensis 461
C. acidothermophilum 468 
C. alba 450
C. albicans var. albicans 450
C. albicans var. claussenii 450
C. albicans var. metalondinensis 450  
C. albicans var. stellatoidea 450
C. albicans var. tropicalis 461
C. alcomigas 452
C. aldoi 450
C. amidevorans 472 
C. anomala 463
C. armeniaca-cornusmas 467 
C. chodatii 467 
C. australis 460 
C. austromarina 460 
C. benhamiae 461
C. bethaliensis 450
C. beverwijkiae 481
C. biliaria 450
C. bimundalis var. chlamydospora 461
C. boidinii 452
C. bonordenii 461
C. brassicae 468
C. braultii 468
C. bronchialis 461 
C. brumptii var. aethanolica 468
C. brumptii var. brumptii 465
C. burgesii 461
C. butantanensis 450
C. carpophila 472 
C. castellanii 468
C. catenulata 465
C. citrica 461
C. claussenii 450
C. dendritica 468
C. desidiosa 450
C. diddensiae 451
C. dubliniensis 453
C. egyptiaca 461 
+C. enterica (Castell.) F.P. Almeida 1933 461 
+C. enterica (Castell.) C.W. Dodge 1935 461
С. ernobii 474 
C. ethanothermophilum 468 
C. faecalis 461
C. famata 463  
C. famata var. famata 463
C. famata var. flareri 463
C. favrei 450
C. fibrae 467 
C. fimetaria var. fimetaria 476
C. flareri 463
C. fukuyamaensis 472 
C. genitalis 450
C. glabrata 454
C. guilliermondii subsp. guilliermondii 472 
C. guilliermondii var. carpophila 472 
C. guilliermondii var. guilliermondii 472 
C. guilliermondii var. japonica 472 
C. guilliermondii var. carpophila 472 
C. guilliermondii var. guilliermondii 472 
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C. guilliermondii var. japonica 472
C. guilliermondii var. membranifaciens 469
C. guilliermondii var. soya 469 
C. hinoensis 468
C. hordei 76
C. insolita 
+C. insolita (Castell.) Graziano 1930 461 
+C. insolita Redaelli 1930 461 
C. intermedia var. ethanophila 455
C. intermedia var. intermedia 455
C. intestinalis 450
C. javanica 481
C. karawaiewii 474
C. koshuensis 452
C. krusei var. krusei 468
C. krusei var. transitoria 476
C. lambica 476
+C. langeronii Dietrichson 1954 450 
+C. langeronii Dietrichson et Uden et H.R. 
Buckley 1970 450 
C. linguae-pilosae 461
C. lobata 468
C. malicola 76
C. mamillae 472 
C. maritima 456
C. melibiosi var. melibiosi 472
C. melinii var. melibiosica 468
C. metalondinensis 450
C. metatropicalis 461
C. methanolica 452
C. methylica 452 
C. monosa 476
C. mycoderma var. annulata 477
C. mycoderma var. mycoderma 462
C. mycotoruloidea 450
C. naeodendra 451
C. nivea 461 
+C. norvegensis Dietrichson et Uden et 
Farinha 1958 477
+C. norvegensis Dietrichson et Uden et H.R. 
Buckley 1970 477 
C. nouvelii 450
C. olivaria 452
C. ooitensis 452
C. osornensis 457
C. parakrusei 468 
C. paranaensis 472 
C. parapsilosis var. tokyoensis 472 
C. parapsilosis var. parapsilosis 457
C. parapsilosis var. tuxtlensis 472 
+C. paratropicalis (Castell.) Basgal 1931 461 
+C. paratropicalis J.G. Baker, Salkin, Pincus 
et D’Amatao 1981 461 
C. pelliculosa var. cylindrica 481
C. pelliculosa var. pelliculosa 481
+C. periphelosum T. Nagas., J. Ono, Tut. Kudo 
et Yosh. Harada 1972 463
+C. periphelosum Nagas., Ono, Kudo et 
Harada 1975 463
C. pilmaiquenensis 456
C. pinoyi 450
C. pinoysimilis 450
C. pinus 458
C. psilosis 450
C. pulcherrima var. liquefaciens 471 
C. pulcherrima var. pulcherrima 471 
C. pulmonalis 450
C. queretana 452
C. ravautii 465
C. requinyi 468
C. saitoana 459
C. sake 460 
C. salmonicola 460
C. silvicola var. melibiosica 452
C. solicola 468
C. soosii 468
C. stellatoidea 450
C. tamarindi 468
C. triadis 450
C. trigonopsoides 477
C. tropicalis 461
C. tropicalis var. japonica 461
C. tropicalis var. lambica 460
C. tropicalis var. tropicalis 461
C. truncata 450
C. tumefaciens 450
C. urinae 450
C. vanrijiae 460
C. variabilis 467 
C. vini 462
C. vulgaris 461 
C. xestobii 472 
C. zeylanoides var. norvegensis 477
carbosphaerella
C. leptosphaerioides 88
carlia
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C. tulasnei 227
castellania  
C. accraensis 461
C. aegyptiaca 461
C. africana 468
C. alba 450
C. balcanica 468
C. burgesii 461
C. castellanii 468
C. copellii 450
C. decolorans 450
C. epidermica 457
C. guilliermondii 472 
C. insolita 461 
C. lustigii 472 
C. muhira 472 
C. negrii 472 
C. nivea 461 
C. paratropicalis 461 
C. pseudoguilliermondii 472
C. insolita 461
C. mannitofermentans 450
C. metalondinensis 450
C. metschnikoffii 450
C. nabarroi 450
C. parakrusei 468
C. pseudolondinensis 450
C. pseudolondinoides 450
C. pseudometalondinensis 450
C. pulmonalis 450
C. richmondii 450
C. tropicalis 461
C. unguium 450
cephalosporium
C. acremonium var. acremonium 313
C. acremonium var. cereum 312
C. acremonium var. funiculosum 312
C. acremonium var. majus 313
C. acremonium var. natricis 313
C. acremonium var. uniseptatum 313 
C. asteroides-griseum-gruetzii 312
C. atrum 89
C. candidum var. arachnoides 312
C. candidum var. candidum 312
C. charticola 6
C. chrysogenum 7
C. coccorum var. coccorum 205
C. coccorum var. uredinis 205
C. coremioides 90
C. crotocinigenum 358
C. dipterigenum 205 
C. furcatum 9
C. incarnatum var. incarnatum 312
C. incarnatum var. macrosporum 312
C. infestans 312
+C. kiliense (Grütz) E. Hartmann 1926 312 
+C. kiliense (Grütz) E. Hartmann et C.W. 
Dodge 1935 312  
C. lecanii 205
C. lecanii f. coccorum 205
C. lecanii f. lecanii 205
C. madurae 312
C. majus 313
C. niveolanosum 312 
C. polyaleurum 14
C. pseudofermentum 312 
C. roseogriseum 184
C. roseum var. breve 5
C. roseum var. roseum 12
C. spinosum 13  
C. stuehmeri 312
C. subclavatum 205
cephalothecium
C. roseum var. roseum 359 
cephalotrichum
C. brassicicola 91
C. brevipes 91
C. leucocephalum 91 
C. medium 91
C. purpureofuscum 91
C. setosum 92
C. stemonitis 92 
ceratopodium 
C. pusillum 91, 92
C. subulatum 92
C. typhinum 92
cercospora
C. salina 237
ceriosporella
C. calyptrata 93
ceriosporopsis
C. calyptrata 93
C. circumvestita 94 
C. halima 95
C. hamata 307  
C. tubulifera 345
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chadefaudia
C. corallinarum 96
chaetomastia
C. typhicola 229
chaetomium 
Ch. affine 101
Ch. bainieri 97
Ch. barbatum 101
Ch. chartarum 101
Ch. chlorinum 101
Ch. chlorinum var. chlorinum 101
Ch. chlorinum var. rufipilum 101
Ch. coarctatum 101 
Ch. cochliodes 98, 101
Ch. elongatum 99
Ch. fibripilium 101
Ch. fieberi var. chlorina 101
Ch. fieberi var. rufipilum 101
Ch. gangligerum 100
Ch. globosum 101 
Ch. globosum var. arhizoides 101
Ch. globosum var. flavoviride 101
Ch. globosum var. globosum 101
Ch. globosum var. griseum 101
Ch. globosum var. ochraceoides 101
Ch. globosum var. rectum 101
Ch. heteropilum 102
Ch. indicum 103
Ch. kunzeanum var. kunzeanum 101
Ch. lusitanicum 101
Ch. microsporum 104
Ch. minutum 105
Ch. mollipilium 101
Ch. murorum 79, 99
Ch. ochraceum 101
Ch. olivaceum 101
Ch. piluliferum 106
Ch. rectum 101
Ch. semispirale 107
Ch. setosum 97
Ch. sphaerale 107
Ch. spiculipilium 101
Ch. spirale 101
Ch. subglobosum 101 
Ch. subterraneum 101
Ch. terricola 334
Ch. undulatum 99
chaetosphaeria
C. chaetosa 213
chaetostroma
C. ciliatum 372
C. stipitatum 372
chlamydoaleurosporia 
C. granulosa 354
C. lacticolor 354
chlamydomucor
C. javanicus 395
C. oryzae 395
C. rouxii 395 
chlamydomyces 
C. palmarum 226
chlamydozyma
C. pulcherrima 471
C. reukaufii 471  
chalara
C. cylindrosperma 108
chloridium 
C. graminum 227
chromelosporium
C. fulvum 109
C. ollare 109
chromocrea
C. aureoviridis 348
chromotorula 
Chromotorula 440
C. aurantiaca 425
C. aurea 425
C. flava 442  
C. luteola 431
chrysobasidium
C. vitis 76
chrysosporium 
C. pannorum 305
C. verrucosum 305 
chytridiopsis
C. mytilovum 598
chytridium
C. chaetophilum 408
C. citriforme 409
C. diplochytrium 415 
C. globosum 424
C. lagenaria 418  
C. lagenaria var. japonense 418  
C. lagenaria var. lagenaria 418 
C. luxurians 415
C. pollinis-pini 410
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C. rosea 422  
circinella
C. tenella 386
circinomucor
C. circinelloides 386
C. griseocyanus 386 
C. janssenii 386 
C. plumbeus 391
C. racemosus 392
C. sphaerosporus 392
cirrenalia
C. adarca 204
C. basiminuta 110
+C. fusca I. Schmidt 1969 188
+C. fusca I. Schmidt 1985 188
C. macrocephala 111
C. pseudomacrocephala 112
C. tropicalis 214
citromyces
C. cesiae 277
C. fuscus 282
C. glaber 259 
C. griseus 275
C. pfefferianus 259 
C. sanguifluus 277
C. thomii 281
cladolegnia
C. asterophora 560 
C. subterranean 454
C. unispora 516
cladophialophora
C. ajelloi 114
C. bantiana 113
C. carrionii 114
cladosporium 
C. algarum 115, 125
C. allicinum 116
C. alnicola 123, 227
C. arundinis 227
C. avellaneum 34
C. avellaneum f. albidum 34
C. avellaneum f. avellaneum 34
C. avellaneum f. sterile 34
C. avellaneum f. viride 34
C. bantianum 113 
C. brevicompactum 117 
C. brevicompactum var. brevicompactum 117
C. brevicompactum var. tabacinum 117
C. breviramosum 118
C. bruhnei 116
C. caricicola 123, 227
C. carrionii 114 
C. chodatii 467 
C. fermentans 467
C. cladosporioides 119
C. cladosporioides f. cladosporioides 119
C. cladosporioides f. pisicola 119
C. condylonema 123, 227
C. entoxylinum 123, 227
C. epimyces 123, 227
C. epiphyllum 120, 227 
C. epiphyllum var. acerinum 120 
C. epiphyllum var. epiphyllum 120
C. fasciculatum 123
C. fasciculatum 227 
C. fuligineum 123, 227
C. fungorum 123
C. fuscatum 227 
C. gossypiicola var. gossypiicola 121
C. gossypiicola var. minor 121
C. graminum 123, 227 
C. graminum f. graminum 227
C. graminum f. inflorescentiae 227
C. graminum var. graminum 227 
C. graminum var. moliniae-caeruleae 227
C. halotolerans 122
C. herbarum 120, 123, 227
C. herbarum f. asparagi 123
C. herbarum f. camellia-japonicae 123
C. herbarum f. carpophilum 123
C. herbarum f. epixylon 123
C. herbarum f. fimicola 123
C. herbarum f. flosculorum 123
C. herbarum f. herbarum 123
C. herbarum f. hordei 116
C. herbarum f. hormodendroides 123
C. herbarum f. parasiticum 123
C. herbarum f. psoraleae 123
C. herbarum f. repens 123
C. herbarum f. rubi 123
C. herbarum f. saxicola 123
C. herbarum f. sechi-edulis 123
C. herbarum f. stellariae 123
C. herbarum var. agaves-echeveriae 123
C. herbarum var. aphidicola 123
C. herbarum var. aphidis 123
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C. herbarum var. cellulosae 123
C. herbarum var. cerealium 123
C. herbarum var. citricola 123
C. herbarum var. densum 123
C. herbarum var. fasciculare 123
C. herbarum var. fimicola 123
C. herbarum var. fungorum 123
C. herbarum var. herbarum 123
C. herbarum var. indutum 123
C. herbarum var. lablab 123 
+C. herbarum var. macrosporum Lagière 1946 
123
+C. herbarum var. macrocarpum (Preuss) 
M.H.M. Ho et Dugan 1999 125
C. herbarum var. nigricans 123
C. herbarum var. phlei 123
C. herbarum var. saxicola 123 
C. herbarum var. solutum 123
C. herbarum var. torulosum 123
C. herbarum var. typharum 123 
C. herbarum var. vincetoxici 123 
C. herbarum var. vitricola 123 
C. hordei 116 
C. hypophyllum 119 
C. kniphofiae 227
C. langeronii 124
C. macrocarpum 125
C. mansonii 163
C. nodulosum 123, 227 
C. pisicola 119
C. pullulans 76
C. resinae 34
C. resinae f. albidum 34
C. resinae f. avellaneum 34
C. resinae f. resinae 34
C. resinae f. sterile 34
C. salinae 126
C. solutum 123
C. sphaerospermum var. sphaerospermum 127
C. subnodosum 129
C. syringae 227
C. tomentosum 123, 227
C. transchelii 128 
C. transchelii var. semenicola 128  
C. transchelii var. viridiolivacearum 128
C. trichoides var. chlamydosporum 113
C. trichoides var. trichoides 113
C. typharum 123, 227
C. variabile 129 
clasterosporium
C. tenuissimum 31
clavaria
C. farinosa 203
clavariopsis
C. aquatica 130
C. bulbosa 131 
clavatospora
C. bulbosa 131
+C. longibrachiata (Ingold) Sv. Nilsson 1964 
132
+C. longibrachiata (Ingold) Sv. Nilsson et 
Marvanová et Sv. Nilsson 1971 132
+C. stellata (Ingold et V.J. Cox) Sv. Nilsson 
1964 196
+C. stellata (Ingold et V.J. Cox) Sv. Nilsson et 
Marvanová et Sv. Nilsson 1971 196 
clonostachys  
C. araucaria 134
C. araucaria var. araucaria 134
C. araucaria var. compacta 134
C. araucaria var. confusa 134
C. araucaria var. rosea 134
C. candelabrum 133
C. catenulatum 134
+C. rosea (Preuss) Mussat 1901 134
+C. rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert et 
W. Gams 1999 134
C. rosea f. catenulata 134
C. rosea f. rosea 134 
closteroaleurosporia
C. persicolor 354
C. quinckeana 354
cochliobolus
C. pallescens 148
cometella
C. paradoxa 222 
conferva
C. ferax 545
coniosporium
C. cerealis 183
C. inquinans 41
C. onychophilum 41
C. paradoxum 222
C. phaeospermum 41
C. rhizophilum 41
coniothyrium
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C. glomeratum 151
C. multiporum 135
C. obiones 136 
C. prunicola 154
C. pyrinum 154
C. terricola 344
cordyceps
C. chlamydosporia 215
C. confragosa 205
C. farinosa 203
coremium
C. breve 203 
C. glandicola 260
C. gracile 203
C. leucocephalum 91 
C. leucopus 258
C. silvaticum 284
C. swantonii 203
C. vulpinum 284 
cornumyces
C. pygmaeus 507
corollospora
+C. intermedia E.B.G. Jones 1970 137
+C. intermedia I. Schmidt 1970 137
C. lacera 138
C. maritima 139
C. portsaidica 140
C. pulchella 141
C. ramulosa 142
C. trifurcata 143
corynoides
C. farinosa 203  
cosmospora
C. butyri 144
cremasteria
C. cymatilis 145 
crinigera
+C. maritima I. Schmidt 1969 146
+C. maritima I. Schmidt 1985 146
cryptococcus  
C. aerius 443
C. albidus var. aerius 443
C. albidus var. albidus 432 
C. albidus var. kuetzingii 432
C. albidus var. ovalis 432
C. albus 450
C. ater 434
C. aureus 425
C. breweri 426
C. candidus 459
C. castellanii 463
C. constantinii 426 
+C. copellii Mello 1918 450
+C. copellii Neveu-Lem. 1921 450 
C. corallinus 438
C. dubius var. dubius 438
C. dubius var. portoricensis 438
C. farina 463
C. favrei 450
C. flavescens 433
+C. flavus (Saito) Phaff et Fell 1970 442  
+C. flavus (Saito) Á. Fonseca, Boekhout et Fell 
2009 442  
C. glabratus 454
C. glutinis 436
C. guilliermondii 426
C. harteri 450 
C. hominis 426 
C. hominis var. hondurianus 426
C. hondurianus 426
C. infirmominiatus 430 
C. infirmo-miniatus 430
C. interdigitalis 461
C. intermedius 455
C. kayongosi 461
C. kleinii 426
C. krausii 472
C. kuetzingii 432
C. laryngitidis 450
C. laurentii f. ater 434
C. laurentii f. laurentii 434
C. laurentii var. flavescens 433
C. laurentii var. laurentii 434
C. lesieurii 468
C. linguae-pilosae 461
C. lithogenes 426
C. luteolus 431 
C. mattletii 461
C. mena 438
C. meningitides 426
C. minor 463
C. nasalis 426
C. neoformans var. grubii 426
C. neoformans var. innocuous 426
C. neoformans var. neoformans 426 
C. neoformans var. shanghaiensis 426
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C. neoformans var. uniguttulatus 427  
C. pararoseus 438
C. pinoysimilis 450 
C. pleomorpha 312 
C. pseudaerius 443
C. psicrofilicus 426
C. pulcherrimus 471
C. pulmonalis 438
C. pulverulentus 446 
C. radiatus 438
C. ruber 438
C. rubrorugosus 438 
C. simplex 438
C. skutetzkyi 450
C. tonsillarum 450
C. uniguttulatus 427
ctenomyces
C. lacticolor 354
C. mentagrophytes 354
C. persicolor 354
cucurbitaria
C. citrina 349
C. haematococca 179 
C. pulicaris 177
culcitalna
C. achraspora 195 
cumulospora 
C. marina 147
C. varia 225
cunninghamella  
C. africana 381 
C. antarctica 381 
+C. bainieri Naumov 1935 381
+C. bainieri Naumov 1939 381
C. batistae 382 
C. bertholletiae 382 
C. blakesleeana var. verticillata 381 
C. dalmatica 381 
C. echinata 381 
C. echinulata 381
C. echinulata var. antarctica 381 
C. echinulata var. echinulata 381  
C. echinulata var. indica 381 
C. echinulata var. elegans 382
C. echinulata var. nodosa 381 
C. echinulata var. verticillata 381 
C. elegans var. chibaensis 381 
C. elegans var. chibaensis 382
C. elegans var. elegans 382
C. indica 381 
C. japonica 381 
C. ramosa 381 
C. verticillata 381 
curvularia
C. leonensis 148
C. pallescens 148
cylindrocarpon
C. vaginae 179
cylindrophora
C. albedinis 174
cystobasidium
C. minuta 428
C. pallidum 429
cystofilobasidium
C. infirmominiatum 430 
D
Dacrydium
D. roridum 238
Dactylella
D. aquatica 367 
Dactylium
D. fusarioides 167 
D. roseum 359
Davidiella
D. allicina 116
D. macrocarpa 125
D. tassiana 227
D. variabile 129
Debaryolipomyces
D. heimii 463
D. lutetiensis 463
Debaryomyces 
D. emphysematosus 463
D. fabryi var. fabryi 463
D. fabryi var. tremoniensis 463
D. fluxorum 462
D. fluxuum 462 
D. fukuyamaensis 463
D. gruetzii 463
D. guilliermondii var. guilliermondii 463
D. guilliermondii var. novozeelandicus  463
D. hansenii 463
D. hansenii var. fabryi 463
D. hansenii var. hansenii 463
D. hildegaardii 463
D. hominis 426
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D. hudeloi 463 
D. kloeckeri 463
D. kloeckeri var. hudeloi 463 
D. kloeckeri var. major 463
D. laedegaardii 463 
D. leopoldii 463
D. lundsgaardii 463
D. marylandii 463
D. matruchotii race fabryi 463 
D. matruchotii race gruetzii 463
D. matruchotii race hildegaardii 463
D. matruchotii var. cesarii 463
D. matruchotii var. matruchotii 463 
D. matruchotii var. subglobosus 463
D. membranifaciens var. hollandicus 463
D. membranifaciens var. membranifaciens 463
D. membranifaciens var. zingiberi 463
D. miso 463
D. mucosus 463
D. neoformans var. nasalis 426
D. neoformans var. neoformans 426
D. neoformans var. sheppei 426
+D. nicotianae var. minor Giov. 1939 463
+D. nicotianae var. minor Giov. 1948 463
D. nicotianae var. nicotianae 463 
D. orientalis 463
D. sake 463
D. subglobosus 463
D. tremoniensis 463
D. tyrocola var. hansenii 463
D. tyrocola var. tyrocola 463
Debaryozyma
D. hansenii 463
Dematium
D. albicans 450 
D. chodatii 467
D. echinobotryum 92
D. epiphyllum 123, 227 
D. epiphyllum var. chionanthi 120
D. epiphyllum var. epiphyllum 120
D. fuscum 123, 227
D. gramineum 123, 227
D. graminum 227
D. herbarum 227
D. herbarum var. fungorum 123
D. herbarum var. herbarum 123
D. mansonii 163
D. ollare 109
D. pullulans 76
D. vulgare 123, 227 
D. vulgare var. foliorum 125
D. vulgare var. fungorum 123 
D. vulgare var. typharum 125
Dendrodochium
D. roseum 372 
+D. toxicum Pidopl. et Bilaĭ 1947 149
+D. toxicum Pidopl. et Bilai 1953 149
Dendryphiella  
D. arenariae 236
D. salina 237 
Dematoidium
D. nigrescens 76
Depazea
D. prunicola 154
Dialonectria
D. haematococca 179
Dichomera
D. saubinetii 170 
Dicoccum 
D. roseum 359
Dichotomopilus 
D. indicus 103 
Didymaria 
D. asteris 359
D. helianthemi 359
D. prunicola 359 
D. salicis 359
Didymotrichum 
D. alnicola 227 
D. caricicola 227
D. nodulosum 227
Dictyosporium
D. elegans 155
D. opacum 155
D. pelagica 156
D. pelagicum 156 
Dictyuchus 
D. clavatus 565
D. monosporus 508
D. polysporus 530
D. sterilis 509 
Didymella
D. fucicola 150
D. glomerata 151
D. magnei 152
D. pinodella 153
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D. pomorum 154
Didymosphaeria
D. fucicola 150
D. pelvetiana 150
Digitatispora
D. marina 1
Diheterospora
+D. catenulata Kamyschko 1962 215
+D. catenulata Kamyschko et G.L. Barron et 
Onions 1966 215
D. chlamydosporia 215 
Diplochytridium
D. citriforme 409
D. lagenaria 418 
D. lagenaria var. japonense 418  
D. lagenaria var. lagenaria 418
Diplochytrium
D. luxurians Tomaschek 1879 415
Diplodia
D. orae-maris 157
D. thalassia 158
Dipodascus
D. geotrichum 464 
Diplosporium 
D. vaginae 174
Diutina
D. catenulata 465 
Doratomyces 
D. medius 91 
D. neesii 92
D. purpureofuscus 91
D. stemonitis var. keratinolyticus 92
D. stemonitis var. stemonitis 92
Dothidea
D. zeae 170
Drechslera
D. halodes var. elaeicola 164
D. halodes var. halodes 164
D. rostrata 164
Dryosphaera
D. navigans 159
D. tenuis 159 
e
echinobotryum
E. atrum 92 
ectotrichophyton
E. granulosum 354
E. lacticolor 354
E. mentagrophytes var. chibaense 354
E. mentagrophytes var. mentagrophytes 354
E. mentagrophytes var. radiolatum 354
E. persicolor 354
E. radiolatum 354
ectrogella
E. bacillariacearum 510
E. eunotiae 510
E. gomphonematis 510
elongisporangium
E. undulatum 511
emericella
E. nivea 60
emericellopsis
E. maritima 160
enantiothamnus
E. braultii 468
endoblastoderma
E. pulverulentum 481
endoblastomyces 
+E. thermophilus Odinzowa 1947 468
+E. thermophilus Odinzowa et Kudryavtsev 
1960 468
endomyces  
E. actoni 450
+E. albicans Johan-Olsen 1897 450
+E. albicans Vuill. 1898 450
+E. albicans Okabe 1929 450
E. anomalus 481
E. bronchialis 461
E. bronchialis Castell. 1912 461
E. burgessii 461
E. cruzii 461 
E. entericus 461
E. faecalis 450, 461 
E. geotrichum 464
E. guilliermondii 472  
E. negrii 472  
E. actoni 450 
E. insolitus 461
E. niveus 461
E. krusei 468
E. lacteus 472
E. lacticolor 472
E. lactis var. lactis 464
E. lactis var. matalensis 464
E. margaritae 481
E. molardii 450 
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E. negrii 472
E. niveus 461
E. odessus 481
E. paratropicalis 461
E. perryi 461
E. pinoyi 450  
+E. pulmonalis Castell. 1913 450 
+E. pulmonalis Senéz 1918 450 
E. schneggii 481
+E. tropicalis Castell. 1911 450
+E. tropicalis (Castell.) Castell. 1911 461
+E. tropicalis Acton 1919 450 
E. vuilleminii 450 
endomycopsis
E. albicans 450
E. dermatensis 451
E. burtonii 467 
E. chodatii 467 
E. guilliermondii 472
E. ohmeri var. minor 469  
E. ohmeri var. ohmeri 469  
engyodontium
E. album 239
entomophthora
E. anisopliae 216
epicoccum
E. aleurophilum 162 
E. diversisporum f. pseudoplatani 162 
E. diversisporum var. pseudoplatani 162 
E. granulatum 162
E. maritimum 161
E. mezzettii 162
E. neglectum 162
E. nigrum var. agyroides 162 
E. nigrum var. nigrum 162  
E. oryzae 162
E. purpurascens f. purpurascens 162 
E. purpurascens var. aleurophilum 162 
E. purpurascens var. purpurascens 162
E. purpurascens var. tabaci 162 
E. tabaci 162 
E. versicolor var. nigrum 162 
E. versicolor var. pallescens 162 
E. versicolor var. virescens 162 
E. versicolor var. purpurascens 162
E. vulgare var. pallescens 162
E. vulgare var. virescens 162 
E. vulgare var. vulgare 162
epidermophyton
E. interdigitale var. interdigitale 354
E. interdigitale var. roseum 354
E. persicolor 354
epochnium 
E. glaucum 220
E. macrosporoideum 219
eupenicillium 
E. cinnamopurpureum 246 
E. gracilentum 246 
E. euglaucum 248
E. hirayamae 248
E. idahoense 246 
E. katangense 248
E. meridianum 255
E. pinetorum 282 
E. shearii 269 
E. stolkiae 282
eupythium
E. debaryanum 513
eurotium  
E. chilense 53
E. halophilicum 59
E. herbariorum 53
E. herbariorum ser. herbariorum 53
E. herbariorum ser. minor 53
E. herbariorum subsp. herbariorum 53
E. herbariorum var. fuegianum 53
E. herbariorum var. herbariorum 53
E. herbariorum var. megalospora 53
E. herbariorum var. minor 53 
E. manginii 53
E. minus 53
E. oryzae 55
E. repens var. amstelodami 65
E. repens var. chevalieri 65
E. repens var. columnare 65
E. repens var. parvivesiculosum 65
E. repens var. repens 65 
eutorula
E. cerevisiae 462
E. pulcherrima 471
E. rubra 440
E. sanguinea 438
E. vini 462
eutorula 
E. cerevisiae 462 
E. pulcherrima 471
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E. rubra 440
E. sanguinea 438
E. subglobosa 463
E. vini 462 
eutorulopsis 
E. cerevisiae 462
E. dubia var. dubia 438 
E. dubia var. portoricensis 438 
E. sake 460  
E. subglobosa 463
E. uniguttulata 427
E. vini 462
exobasidium
E. vitis 76
exophiala 
E. castellanii 163 
E. jeanselmei var. castellanii 163
E. mansonii 163
exserohilum
E. halodes 164
E. rostratum 164 
f
fennellia
F. nivea 60
fermentotrichon 
F. behrendii 467
F. diddensiae 451   
filobasidiella
F. bacillispora 426
F. neoformans var. bacillispora 426 
F. neoformans var. neoformans 426 
filobasidium
F. uniguttulatum 427 
fimetaria
F. fimicola 317
flagellospora
F. curvula 165
F. curvula f. curvula 165
fonsecaea 
F. pedrosoi var. phialophora 294  
foxia
F. mansonii 163
fusariella
F. indica 166 
fusarium
F. aduncisporum 179
F. albedinis 174
F. albidoviolaceum 174
F. angustum 174
F. apii var. apii 174
F. apii var. pallidum 174 
F. aquaeductuum 180
F. aquaeductuum subsp. aquaeductuum 180
F. aquaeductuum var. aquaeductuum 180
F. aquaeductuum var. elongatum 180
F. aquaeductuum var. majus 180
F. aquaeductuum var. pusillum 180
F. aquaeductuum var. volutum 180
F. aqueductum 180
F. asclerotium 174
F. asparagi 174
F. aurantiacum 174
F. batatas var. batatas 174
F. batatas var. vanillae 174
F. blasticola 174 
F. bostrycoides 174
F. bulbigenum f. aechmeae 174
F. bulbigenum f. bulbigenum 174
F. bulbigenum var. apii 174
F. bulbigenum var. batatas 174
F. bulbigenum var. blasticola 174
F. bulbigenum var. coffeae 174 
F. bulbigenum var. cucumis 174
F. bulbigenum var. lycopersici 174
F. bulbigenum var. nelumbicola 174
F. bulbigenum var. niveum 174
F. bulbigenum var. pisi 174
F. bulbigenum var. tracheiphilum 174
F. caricis 170
F. carthami 174 
F. celosiae 169
F. cepae 174
F. cerasi 173
F. cereale 183
+F. cerealis (Cooke) Sacc. 1886 177
+F. cerealis (P. Karst.) Gruyter et J.H.M. 
Schneid. 1991 183 
F. chlamydosporum var. chlamydosporum 167
F. chlamydosporum var. fuscum 167 
F. citrinum 174 
F. conglutinans 175
F. conglutinans f. conglutinans 174
F. conglutinans var. betae 174
F. conglutinans var. callistephi 174 
F. conglutinans var. citrinum 174 
F. conglutinans var. conglutinans 174
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F. conglutinans var. majus 174
F. congoense 172 
F. cubense var. cubense 174
F. cubense var. inodoratum 174
F. cucumerinum 174
+F. culmorum (Wm.G. Sm.) Sacc. 1895 168
+F. culmorum (W.G. Sm.) McAlpine 1896 168
F. culmorum f. culmorum 168
F. culmorum var. cereale 177
F. culmorum var. culmorum 168
F. culmorum var. leteius 168
F. culmorum var. majus 168
F. dianthi 174
F. elongatum 33
F. equiseti subsp. ossicola 177
F. eucalypti 174
F. eumartii 179 
F. f. culmorum 168
F. fujikuroi 169
F. fusarioides 167
F. graminearum var. caricis 170
F. graminearum var. graminearum 170
F. heterosporum 172  
F. heterosporum f. aleuritis 172 
F. heterosporum f. heterosporum 172 
F. heterosporum f. paspali 172 
F. heterosporum var. congoense 172 
F. heterosporum var. heterosporum 172 
F. heterosporum var. lolii 172 
F. heterosporum var. paspalicola 172
F. incarnatum (Desm.) Sacc. 1886 171
F. javanicum 172
F. javanicum var. radicicola 179
F. lagenariae 174
F. lateritium f. ciceris 174
F. lini 174
F. lolii 172
F. longissimum 33
F. lutulatum 174 
F. lutulatum var. zonatum 174 
F. lycopersici 174
+F. lycopersici Sacc. 1881 174
+F. lycopersici Bruschi 1912 174
+F. lycopersici (Sacc.) Wollenw. 1913 174
F. martii f. martii 179
F. martii var. caucasicum 179
F. martii var. martii 179
F. martii var. minus 179
F. martii var. pisi 179
F. martii var. viride 179
F. merismoides f. ciceris 174
F. microcera var. cerasi 173
F. microcera var. microcera 173
F. moniliforme f. moniliforme 169
F. moniliforme f. subglutinans 169
F. moniliforme subsp. majus 169
F. moniliforme subsp. moniliforme169
F. moniliforme var. erumpens 169 
F. moniliforme var. fici 169 
F. moniliforme var. hangzhouense 169
F. moniliforme var. intermedium 169
F. moniliforme var. majus 169
+F. moniliforme var. minus Wollenw. et 
Reinking 1925 169
+F. moniliforme var. minus Wollenw. 1930 169
F. moniliforme var. moniliforme 169
F. moniliforme var. oryzae 169
F. moniliforme var. subglutinans 169
F. neoceras var. subglutinans 169
F. niveum 174 
F. orthoceras var. albidoviolaceum 174
F. orthoceras var. apii 174
F. orthoceras var. betae 174
F. orthoceras var. callistephi 174
F. orthoceras var. ciceris 174
F. orthoceras var. conglutinans 174, 175
F. orthoceras var. gladioli 174
F. orthoceras var. lathyri 174
F. orthoceras var. lentis 174
F. orthoceras var. longius 174
F. orthoceras var. orthoceras 174
F. orthoceras var. pisi 174
F. orthoceras var. ricini 174
F. orthoceras var. triseptatum 174
F. ossicola 177
F. oxysporum f. aechmeae 174
F. oxysporum f. apii 174
F. oxysporum f. barbati 174
F. oxysporum f. batatas 174
F. oxysporum f. betae 174
F. oxysporum f. callistephi 174
F. oxysporum f. cassiae 174
F. oxysporum f. cepae 174
F. oxysporum f. ciceris 174
F. oxysporum f. conglutinans 174, 175
F. oxysporum f. cubense 174
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F. oxysporum f. cucumerinum 174 
F. oxysporum f. cyclaminis 174 
F. oxysporum f. delphinii 174
F. oxysporum f. dianthi 174
F. oxysporum f. eucalypti 174 
F. oxysporum f. fabae 174 
+F. oxysporum f. gladioli (Massey) W.C. 
Snyder et H.N. Hansen 1940 174
+F. oxysporum f. gladioli Toovey 1949 174
F. oxysporum f. hebes 174 
F. oxysporum f. hyalina 174 
F. oxysporum f. lini 174 
F. oxysporum f. lupini 174
F. oxysporum f. lycopersici 174
F. oxysporum f. matthioli 174 
F. oxysporum f. medicaginis 174 
F. oxysporum f. melongenae 174
F. oxysporum f. melonis 174 
F. oxysporum f. narcissi 174 
F. oxysporum f. nicotianae 174
F. oxysporum f. niveum 174 
F. oxysporum f. oxysporum 174 
F. oxysporum f. passiflorae 174 
F. oxysporum f. perniciosum 174
F. oxysporum f. phaseoli 174
F. oxysporum f. pini 174
F. oxysporum f. pisi 174 
F. oxysporum f. psidii 174 
F. oxysporum f. radicis-lupini 174
F. oxysporum f. raphani 174
F. oxysporum f. rhois 174 
F. oxysporum f. sp. conglutinans 175
F. oxysporum f. spinaciae 174
F. oxysporum f. tabernaemontanae 174
F. oxysporum f. tracheiphilum 174
F. oxysporum f. tuberosi 174 
F. oxysporum f. udum 174
F. oxysporum f. vasinfectum 174 
F. oxysporum subsp. lycopersici 174 
F. oxysporum subsp. oxysporum 174
F. oxysporum var. albedinis 174
F. oxysporum var. asclerotium 174
F. oxysporum var. aurantiacum 174
F. oxysporum var. callistephi 174 
F. oxysporum var. cepae 174
F. oxysporum var. cubense 174
F. oxysporum var. curcurbitacearum 174
F. oxysporum var. dianthi 174
F. oxysporum var. gladioli 174
F. oxysporum var. herbemontis 174
F. oxysporum var. lathyri 174 
F. oxysporum var. longius 174 
F. oxysporum var. lycopersici 174 
F. oxysporum var. medicaginis 174
F. oxysporum var. meniscoideum 174 
F. oxysporum var. nicotianae 174 
F. oxysporum var. opuntiarum 174 
F. oxysporum var. orthoceras 174 
F. oxysporum var. oxysporum 174 
F. oxysporum var. pisi 174 
F. oxysporum var. resupinatum 174 
F. oxysporum var. solani 174
F. oxysporum var. trifolii 174
F. paspalicola 172 
F. perniciosum 174 
F. poae 176
F. poae f. pallens 176
F. poae f. poae 176 
F. redolens f. spinaciae 174
F. roseum f. cereale 177
F. roseum f. compactum 177 
F. roseum f. erumpens 177
F. roseum f. phaseoli 177
F. roseum f. roseum 177
F. roseum f. visci 177
F. roseum var. buxi 177
F. roseum var. calystegiae 177
F. roseum var. cucubali-bacciferi 177
F. roseum var. dracaenae 177
F. roseum var. dulcamarae 177
F. roseum var. filicis 177
F. roseum var. fraxini 177
F. roseum var. graminearum 170
F. roseum var. helianti 177
F. roseum var. lavaterae-arboreae 177
F. roseum var. lonicerae 177
F. roseum var. lupini-albi 177
F. roseum var. maydis 177
F. roseum var. phaseoli 177
F. roseum var. phytolaccae 177
F. roseum var. rosae 177
F. roseum var. roseum 177
F. roseum var. vitalbae 177
F. roseum var. zeae 177
F. sacchari var. subglutinans 169
F. sambucinum 177
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F. sambucinum f. sambucinum 177
F. sambucinum var. cereale 177
F. sambucinum var. coeruleum 177
F. sambucinum var. medium 177
F. sambucinum var. minus 177
F. sambucinum var. ossicola 177
F. sambucinum var. sambucinum 177
F. semitectum f. semitectum 171 
F. semitectum var. majus 171
F. semitectum var. semitectum 171
F. semitectum var. violaceum 171
F. solani 179
F. solani f. 2 179
F. solani f. albiziae 179
F. solani f. batatas 179
F. solani f. cucurbitae 179
F. solani f. dalbergiae 179
F. solani f. eumartii 179
F. solani f. hibisci 179
F. solani f. keratitis 179 
F. solani f. lupini 179
F. solani f. mori 179
F. solani f. nicotianae 179
F. solani f. phaseoli 179
F. solani f. piperis 179
F. solani f. radicicola 179
F. solani f. robiniae 179
F. solani f. viridiflavum 179
F. solani f. xanthoxyli 179
F. solani f.sp. piperis 179
F. solani var. aduncisporum 179
F. solani var. cyanum 179
F. solani var. eumartii 179
F. solani var. javanicum 179
F. solani var. martii 179 
F. solani var. medium 179 
F. solani var. minus 179
F. solani var. striatum 179
F. solani var. subfuscum 179
F. spinaciae 174 
+F. sporotrichiella var. poae (Peck) Bilaĭ 1953 
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+F. sporotrichiella var. poae (Peck) Bilaĭ 1987 
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F. sporotrichiella var. sporotrichiella 178
F. sporotrichiella var. sporotrichioides 178
F. sporotrichioides subsp. minus 178
F. sporotrichioides subsp. sporotrichioides 178
F. sporotrichioides var. chlamydosporum 167
F. sporotrichioides var. minus 178
F. sporotrichioides var. sporotrichioides 178
F. striatum 179 
F. subglutinans var. subglutinans 169 
F. sulphureum 177
F. trichothecioides 177 
F. subsp. aquaeductuum 180
F. tracheiphilum 174
F. tricinctum f. poae 176
F. trifolii 174
F. vasinfectum f. vasinfectum 174
F. vasinfectum var. crotalariae 174
F. vasinfectum var. egyptiacum 174
F. vasinfectum var. inodoratum 174
F. vasinfectum var. lutulatum 174
F. vasinfectum var. perniciosum 174
F. vasinfectum var. sesami 174
F. vasinfectum var. vasinfectum174
F. vasinfectum var. zonatum 174
F. verticillioides 169
F. zonatum 174
F. zonatum f. zonatum 174
fusicolla
F. aquaeductuum 180
fusidium
F. elegantulum 316
F. roseum 177
F. udum 174
fusisporium  
F. cereale 177
F. culmorum 168
F. incarnatum 171
F. lagenariae 174
F. ossicola 177 
F. pallidoroseum 171
F. solani 179 
fusoma
F. blasticola 174
F. pini 174
g
galactomyces
G. candidus 464
G. geotrichum 464
geomyces 
G. pannorum var. pannorum 305
G. vulgaris 305  
geniculospora
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G. grandis 39
geotrichoides 
G.cutanea 450
G. krusei 468
G. tumefaciens 450
geotrichum
G. asteroides 464
G. candidum 464
G. candidum f. phytogena 464
G. candidum f. phytogena 464
G. candidum var. citri-aurantii 464
G. candidum var. d-arabinosum 464
G. candidum var. thermoideum 464
G. citri-aurantii 464
G. famatum 463
G. issavi 461 
G. javanense 464 
G. malti-juniperini 464
G. matalense var. chapmanii 464
G. matalense var. matalense 464
G. novakii 464
G. pseudoalbicans 450
G. pulmonale 438
G. redaellii 464
G. versiforme 464
G. vulgaris 461
gibbera
G. pulicaris 177 
G. saubinetii 170
gibberella
G. fujikuroi var. fujikuroi 169
G. cyanogena var. cyanogena 177
G. cyanogena var. minor 177
G. fujikuroi 169
G. fujikuroi f. fujikuroi 169
G. fujikuroi f. oryzae 169 
G. fujikuroi var. intermedia 169
G. fujikuroi var. moniliformis 169
G. fujikuroi var. subglutinans 169
G. gordonii 172
G. moniliformis var. bambusicola 169
G. moniliformis var. moniliformis 169
G. moniliformis var. subglutinans 169
G. pulicaris f. pulicaris 177
G. pulicaris f. robiniae 177
G. pulicaris subsp. pulicaris 177
G. pulicaris subsp. saubinetii 170
G. pulicaris var. minor 177
G. pulicaris var. pulicaris 177
G. pulicaris var. subtropica 177
G. pulicaris var. subtropica 177
G. rosea 177
G. rosea f. cerealis 177
G. rosea f. rosea 177 
G. saubinetii f. acuum 170
G. saubinetii f. saubinetii 170
G. saubinetii subsp. pachyspora 170
G. saubinetii subsp. saubinetii 170
G. saubinetii var. acuum 170
G. saubinetii var. calami 170
G. saubinetii var. coronillae 170
G. saubinetii var. flacca 170
G. saubinetii var. mate 170
G. saubinetii var. pachyspora 170
G. saubinetii var. saubinetii 170
G. saubinetii var. tetraspora 170
G. subglutinans 169
G. subtropica 177
G. zeae 170 
glenospora 
G. boydii 304
gliocladium  
G. aureum 134
G. catenulatum 134
G. deliquescens 350 
G. fimbriatum 18
G. penicillioides 321
G. roseum var. roseum 134
G. roseum var. viride 134 
G. varians 181
G. verticilloides 134
G. viride 350
G. zaleskii 182
gliomastix
G. atrogriseum 289
G. cerealis 183
G. convoluta var. felina 8 
G. felina 8
G. murorum 8
G. murorum var. felina 8
G. roseogrisea 184
globisporangium
G. carolinianum 512
G. debaryanum 513
G. ultimum var. sporangiiferum 514
G. ultimum var. ultimum 514 
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globomyces
G. pollinis-pini 410
glomerula
G. repens 380
gloniella
G. clavatispora 185
glugea
G. acerinae 592
G. anomala 582 
G. artemiae 594
G. bychowskyi 583
G. destruens 584
G. gigantea 585
G. luciopercae 586
G. melanostomi 587
G. muelleri 599 
G. shulmani 588
G. stephani 589
gnomonia
G. schoenoprasi 227
gonapodya
G. polymorpha 411 
gonatobotryum 
G. sclerotigenum 80
graphium
G. griseum 91
G. leucocephalum 91
G. malorum 8
G. penicillioides var. penicillioides 186
G. penicillioides var. ungeri 186
+G. pusillum (Wallr.) Sacc. 1886 92 
+G. pusillum Sacc. 1908 91
G. subulatum 92
G. typhinum 92
G. ungeri 186 
grubyella 
G. langeronii 354
guehomyces 
G. pullulans 449
guignardia
G. prasiolae 187
guilliermondella
G. vuilleminii 450
gurleya
G. orchestiae 590
G. pontica 591
gymnosporangium
G. inquinans 41
gymnosporium
G. inquinans 41
G. phaeospermum 41
G. rhizophilum 41 
h
haematonectria
H. haematococca var. haematococca 179 
halazoon
H. fuscus 188
haligena
H. elaterophora 189
halokirschsteiniothelia
H. maritima 190
halosarpheia
H. phragmiticola 191
halosphaeria
H. appendiculata 192
H. circumvestita 94
H. galerita 366
H. hamata 307
H. maritima 308
H. mediosetigera 195
H. mediosetigera var. grandispora 195
H. mediosetigera var. mediosetigera 195
H. pilleata 194
H. quadri-remis 193
H. stellata 309
H. trifurcata 143
H. tubulifera 345
halosphaeriopsis
H. mediosetigera 195
hannaella
H. luteola 431
hanseniaspora
H. apiculata 466
+H. uvarum (Niehaus) Shehata, Mrak et Phaff 
1956 466
+H. uvarum (Niehaus) Shehata, Mrak et Phaff 
et M.T. Sm. 1984 466
hansenula 
H. alcolica 452
H. amylofaciens 432
H. anomala f. anomala 481
H. anomala f. javanica 481
H. anomala var. anomala 481
H. anomala var. chamir 481
H. anomala var. heteromorpha 481
H. anomala var. longa 481
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H. anomala var. productiva 481
H. anomala var. robusta 481
H. anomala var. schneggii 481
H. anomala var. sphaerica 481
H. bispora 481
H. javanica 481
H. lambica 481
H. miso var. octosporus 481
H. nivea 481
H. octospora 481
H. odessa 481
H. panis 481
H. schneggii var. schneggii 481
H. sphaerica 481
H. ukrainica 481
haplosporidium
H. mytilovum 598
haplotrichum
H. acremonium 313
H. roseum var. roseum 134 
harzia 
H. palmara 226
helicoma
H. macrocephala 111
heliscella
H. stellata 196
heliscus 
H. longibrachiatus 132
H. stellatus 196
helminthosporium  
H. acuum 123, 227 
H. bondarzewii 197
H. brassicae 22  
H. brassicicola 22  
H. compactum 123, 227
H. flexuosum 123, 227 
H. halodes var. elaeicola 164 
H. halodes var. halodes 164
H. halodes var. tritici 164
H. herbarum 123, 227
H. leptochloae 164
H. phyllophilum 123, 227
H. rostratum 164 
H. tenuissimum 31
H. vesiculosum 123, 227
helmisporium 
H. acuum 123
H. asperatum 123
H. atopomerum 123 
H. avenae 123
H. berberidis 123 
H. caulicola 123
H. cladosporioides 123
H. flexuosum 123, 227
H. herbarum 123
H. phyllophilum 123, 227
H. tenuissimum 31 
hendersoniopsis
H. zeae 170
heptameria
H. albopunctata 206
H. maritima 287
H. typhicola 229
heterosporium 
H. abroniae 123, 227
H. algarum 115
H. amsoniae 125 
H. asperatum 227
H. atopomerum 227
H. avenae 227
H. berberidis 227
H. calandriniae 125
H. caulicola 123, 227 
H. caulicola 227
H. chamaeropis 125
H. cladasparioides 227
H. cytisi 123, 227
H. didymosporium 123, 227
H. ephedrae 123, 227 
H. epimyces 123
H. equiseti 123, 227
H. fraxini 123, 227
H. galii 123, 227
H. goiranicum 123, 227
H. hordei 125
H. hybridum 125
H. laburni 123, 227 
H. laricinum 125
H. maculatum 125
H. minutulum 125
H. opuntiae 123, 227
H. oxybaphi 125
H. petuniae 125
H. proteus 125
H. sorghi 123, 227
H. sphaeriaeforme 125
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H. sphaeriiforme 125  
H. spiraeae 123, 227
H. stromatigenum 123, 227
H. syringae 123, 227
H. thapsiae 125
H. tortuosoinflatum 125
H. tshawytschae 232
H. tuberculans 125
H. typharum 125
H. variabile 129 
H. yuccae 123, 227
hildebrandiella
H. echinocarpa 399
hormiscium
H. oleae 76
hormoconis
H. resinae 34
H. resinae f. resinae 34
hormodendrum
H. cladosporioides 119
H. chlorinum 250
H. hordei 116 
H. langeronii 124 
H. negronii 163
H. resinae 34 
hormonema
H. pullulans 76
humicola
H. alopallonella 198
H. fuscoatra 199
H. fuscoatra f. fuscoatra 199
H. fuscoatra var. fuscoatra 199
H. fuscoatra var. longispora 199
H. fuscoatra var. nigra 199
hyalopus  
H. acremonium 313
H. ater 89 
H. boydii 304
H. spinosum 13
hydrophora
H. fischeri 390
H. hyalina 385
hymenoscyphus
H. africanus 39
H. tetracladius 200
hyphelia 
H. castaneae 219
H. rosea 359
hyphochytrium
H. elongatum 566
H. peniliae 567
hyphoderma 
H. roseum 359
hyphonectria
H. aureonitens 320 
hyphopichia
H. burtonii 467
hypocopra
H. fimicola f. fimicola 317
H. fimicola f. macrospora 317
H. fimicola f. microspora 317
H. fimicola var. felina 317
H. fimicola var. fimicola 317
H. fimicola var. phragmiticola 317
hypocrea  
H. atroviridis 347
H. aureoviridis 348
H. aureoviridis f. aureoviridis 348
H. aureoviridis f. macrospora 348
H. chrysofulva 348
H. citrina 349
H. citrina f. citrina 349
H. citrina f. ochracea 349
H. citrina var. citrina 349
H. citrina var. ochracea 349
H. gelatinosa var. lutea 350 
H. lutea 350 
H. atroviridis 349
H. koningii 352
H. lactea 201 
H. rufa f. formosana 353
H. rufa f. rufa 353
H. rufa f. sterilis 353  
H. rufa subsp. lateritia 353
H. rufa subsp. rufa 353
H. rufa subsp. sublateritia 353
H. rufa var. discoidea 353
H. rufa var. lateritia 353
H. rufa var. minor 353
H. rufa var. rufa 353
H. rufa var. sublateritia 353
H. rufa var. umbrina 353
hypolyssus 
H. aureonitens 320 
H. chrysospermus 202 
H. chrysospermus f. chrysospermus 202
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H. chrysospermus f. edulis 202
H. chrysospermus var. chrysospermus 202
H. roseus 359
hypomyces  
H. aureonitens 320 
H. cancri 179
H. haematococcus var. breviconus 179
H. haematococcus var. cancri 179
H. haematococcus var. haematococcus 179 
H. roseus 359
I 
Ichthyosporidium 
I. giganteum 585
Indiella
I. americana 304
Isaria
I. anisopliae var. americana 216 
I. anisopliae var. anisopliae 216 
I. citrinula 77
I. crassa 203
I. densa 77
I. farinosa f. crassa 203
I. farinosa f. farinosa 203
I. farinosa f. truncata 203
I. farinosa f. velutipes 203
I. farinosa var. citriformis 203 
I. psychidae 203
I. shiotae 77
I. stemonitis 92
I. truncata var. damaecornu 203
I. truncata var. truncata 203
I. velutipes 203
I. vexans 77
Isoachlya
I. anisospora var. anisospora 540
I. anisospora var. indica 540 
I. glomerata 546
I. monilifera 550 
I. paradoxa 529
I. parasitica 452 
I. subterranean 454
I. toruloides var. paucispora 515 
I. toruloides var. toruloides 515
I. unispora 516 
Issatchenkia
I. orientalis 468
J
Japonochytrium
J. marinum 568
Juncigena
J. adarca 204
K
Kabatiella
K. microsticta 75
Karlingia
K. chitinophila 412 
K. rosea 422
Kaufmannwolfia
K. interdigitalis 354
Kawakamia
K. macrospora 559
Khuskia
K. oryzae 231
Kirschsteiniothelia
K. maritima 190
Kloeckera
K. apiculata f. apiculata 466
K. apiculata var. apiculata 466
K. austriaca 466
K. boidinii 452
K. brevis var. brevis 466
K. brevis var. rohrbachensis 466
K. cerevisiae 462 
K. germanica 466
K. lindneri var. pelliculosa 466
K. lodderae 466
K. muelleri 466
K. vini 462
Kloeckeraspora 
K. uvarum 466
Kluyveromyces
K. cellobiovorus 455 
Kodamaea 
K. ohmeri 469 
Kregervanrija 
K. fluxorum 462 
K. fluxuum 462
l
labyrinthula
L. macrocystis 569
L. zosterae 570
laestadia
L. arctica 227
L. prasiolae 187
lagenidium
L. nodosum 538
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L. proliferum 520 
L. pygmaeum var. pygmaeum 507
L. rabenhorstii 521 
langeronites 
L. persicolor 354
lautisporopsis
L. circumvestita 94
lecanicillium
L. lecanii 205
leptolegnia
L. caudata 517 
L. marina 539
L. pontica 518 
leptolegniella
L. marina 539
leptomitus
L. lacteus var. lacteus 519 
L. lacteus var. nevaensis 519   
L. libertiae 519
L. prolifer 497
leptosphaeria  
L. albopunctata 206
L. australiensis 208
L. avicenniae 207
L. baldingerae 229
L. cladii 229 
L. maculans 298
L. maritima 287
L. neomaritima 287
L. orae-maris 209
L. typhicola 229
lichtheimia 
L. hongkongensis 383
L. italiana 383
L. ramosa f. ramosa 383
L. ramosa f. typica 383
L. ramosa var. ramosa 383
L. ramosa var. rastii 383
L. ramosa var. zurcheri 383
lipomyces
L. neoformans 426
lisea
L. fujikuroi 169
loma
L. acerinae 592 
L. mugili 593
lulwoana
L. uniseptata 210
lulworthia
L. grandispora var. grandispora 211
L. uniseptata 210 
lunulospora 
L. curvula 212
luttrellia
L. rostrata 164
M
Macrosporium  
M. amaranthi 31
M. cheiranthi var. circinans 22  
M. circinans 22  
M. commune var. circinans 22
M. consortiale 368
M. daucinum 30 
M. erumpens 20 
M. fasciculatum 20
M. laminarianum 32 
M. martindalei 31 
M. maydis 31
M. meliloti 20 
M. podophylli 31
M. polytrichi 20 
M. porri 29 
M. pruni-mahalebi 31
M. sarcinaeforme 329 
M. sarciniforme 329 
M. seguierii 20 
M. tenuissimum 31
M. verruculosum 330
Madurella
M. americana 304
Malassezia
M. mansonii 163
Marinokulati
M. chaetosa 213
Marinospora
M. calyptrata 93
Massariosphaeria
M. typhicola 229
Matsusporium
M. tropicale 214 
Melanconium  
M. arundinis 41
M. sphaerospermum f. sphaerospermum 41
M. sphaerospermum subsp. bambusarum 41
+M. sphaerospermum subsp. inquinans (Berk.) 
Grove 1918 41
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+M. sphaerospermum subsp. inquinans 
(Durieu et Mont.) Trotter 1931 41
M. sphaerospermum subsp. rhizophilum 41
M. sphaerospermum subsp. sphaerospermum 
41
M. sphaerospermum var. bambusarum 41
M. sphaerospermum var. donacis 41
M. sphaerospermum var. sphaerospermum 41
M. sphaerosporum 41
Melidium
M. arbuscula 400
M. subterraneum 400 
Memnoniella 
M. dichroa 326
Menispora 
M. cylindrosperma 108
Metacordyceps
M. chlamydosporia 215
Metarhizium 
M. album 216
M. anisopliae f. anisopliae 216
M. anisopliae f. minor 216  
M. anisopliae f. oryctophagum 216  
M. anisopliae var. anisopliae 216  
M. anisopliae var. dcjhyium 216  
M. anisopliae var. frigidum 216
M. anisopliae var. anisopliae 216 
M. glutinosum 18 
M. guizhouense 216
M. marquandii 217
M. pinghaense 216 
M. velutinum 216
Metasphaeria
M. australiensis 208
Metschnikowia
M. artemiae 470
M. pulcherrima 471
Meyerozyma
M. guilliermondii 472 
Microanthomyces
M. alpinus 472  
Microascus
M. brevicaulis 218
Microides
M. interdigitalis 354
M. mentagrophytes 354
M. persicolor 354 
Micromucor 
M. naumovii 401  
M. ramannianus var. ramannianus 401  
Microsporum
M. asteroides 354
M. mansonii 163
M. mentagrophytes 354 
M. persicolor 354
M. quinckeanum 354
M. radiolatum 354 
Microthelia
M. linderi 190
M. maritima 190
Moheitospora
M. adarca 204
Monilia 
M. accraensis 461
M. actoni 450
M. aegyptiaca 461
M. africana 468
+M. alba Castell. et Chalm. 1919 450
+M. alba (Queyrat et Laroche) Sartory 1922 450
+M. albicans (C.P. Robin) Zopf 1890 450
+M. albicans Magron 1918 450 
+M. albicans Plaut 1919 450
M. albicans var. non-liquefaciens 450
M. aldoi 450
M. alvarezsotoi 450
M. argentina 461
M. arztii 472  
M. ashfordii 450
M. asteroides 464
M. balcanica 468
M. bethaliensis 450
M. braultii 468
M. bronchialis 461 
M. brunnea 473
M. buccalis 450
M. burgesii 461
M. butantanensis 450
+M. candida Bonord. 1851 461
+M. candida E.C. Hansen 188 8 461
M. castellanii 463 
M. crassa 230
M. cutanea 450
M. decolorans 450
M. digitata 257 
M. aegyptiaca 461
M. egyptiaca 461 
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M. enterica 461
M. faecalis 461
M. favrei 450
M. fioccoi 450
M. flava 55
M. fusca 76
M. gifuensis 450
M. glauca 53
M. guilliermondii var. guilliermondii 472  
M. guilliermondii var. pseudoguilliermondii 
472  
M. harteri 450
M. herbarum 479
M. herbarum f. herbarum 479  
M. humicola var. brunnea 119
M. humicola var. humicola 119
M. inexorabilis 450
M. inexpectata 468
M. insolita 461
M. javanica 481 
M. kayongosi 461
M. koningii 218
M. krausii 472  
M. krusei 468
M. krusoides 468
M. laryngitidis 450
M. lustigii 472 
M. mannitofermentans 450
M. metalondinensis var. metalondinensis 450 
M. metalondinensis var. pseudolondinensis 450
M. metatropicalis 461 
M. murmanica 461  
M. metschnikoffii 450
M. muhira 472  
M. murmanica 461
M. nabarroi 450 
M. negrii 472  
M. onychophila 457
M. nivea 461
M. parakrusei 468
M. parapsilosis 457
M. paratropicalis 461
M. pelliculosa 481 
M. penicillioides 218
M. periunguealis 450
M. perryi 913 461
M. pinoyi var. nabarroi 450
M. pinoyi var. pinoyi 450
M. pinoysimilis 450
M. productiva 481
M. pseudoalbicans 450
M. pseudobronchialis 461
M. pseudoguilliermondii 472 
M. pseudolondinensis 450
M. pseudometalondinensis 450
M. psilosis 450 
M. pullulans 449
M. richmondii 450
M. rotundata 463
M. rugosa 463
M. stellatoidea 450
M. triadis 450
M. tropicalis (461
M. tumefaciens 450
M. tumefaciens-alba 450
M. unguis 457 
M. vaginalis 450
M. variabilis 467
Monodictys
M. castaneae 219
M. glauca 220
M. levis 221
M. nigrosperma 221
M. paradoxa 222
M. pelagica 300
Monosporium  
M. acuminatum var. acuminatum 223
M. acuminatum var. terrestre 223
M. apiospermum var. apiospermum 304
M. minutissimum 224
M. tulanense var. mannitolfermentans 450
Monotospora
M. oryzae 231
Moromyces
M. varius 225
Mortierella
M. acuminata 384
M. alpina f. alpina 384
M. alpina f. apophysophora 384 
M. alpina f. bacteriophila 384
M. alpina f. colleretominuta 384
M. alpina f. colleretophora 384
M. alpina f. hyphoseptata 384
M. alpina f. macrostylospora 384
M. alpina f. monospora 384
M. alpina f. multiseptata 384
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M. alpina f. sporangiofallende 384
M. alpina f. sporangiophoraeseptata 384
M. alpina f. sporangiostylospora 384
M. alpina f. sporangioverrucosa 384
M. alpina f. stylosporispedisfallende 384
M. alpina f. stylosporispedismacros 384
M. alpina f. ukrainensis 384
M. alpina var. alpina 384
M. alpina var. globulispora 384
M. alpina var. pedis-rotundis 384
M. alpina var. renispora 384
M. candelabrum var. minor 387
M. hyalina var. hyalina 385
M. hyalina var. subtilissima 385
M. hygrophila var. hygrophila 385
M. hygrophila var. minuta 385
M. hygrophila var. rosularis 385
M. monospora 384
M. ramanniana var. ramanniana 401  
M. renispora 384 
M. thaxteri 384
Mucor 
M. adriaticus 391
M. adventitius var. aurantiacus 387
M. agaricinus 397
M. alboater var. alboater 390
M. alboater var. sphaerosporus 390 
M. alternans 386
M. ambiguus 386
M. arrhizus 395
M. artocarpi 397
M. ascophorus 397
M. aspergillus 399
M. botryoides 380
M. botryoides var. minor 380
M. brunneogriseus 391
M. brunneus 391
M. buntingii 394
M. cambodja 395
M. capitatoramosus 399  
M. cespitosus 257  
M. chibinensis 392
M. christianensis 392
M. chrysospermus 202
M. circinelloides f. circinelloides 386
M. circinelloides f. griseocyanus 386 
M. circinelloides f. janssenii 386
M. circinelloides f. lusitanicus 386
M. circinelloides var. circinelloides 386
M. circinelloides var. mandshuricus 386
M. corymbifer 383 
M. corymbosus 380
M. cunninghamelloides 380
M. dichotomus 399 
M. digitata 258
M. delemar 395
M. dimorphosporus 392
M. dimorphosporus f. sphaerosporus 392
M. dubius 386
+M. elegans (Link) Spreng. 1827 400 
+M. elegans (Link) Fr. 1832 400 
+M. elegans (Eidam) J. Schröt. 1886 380
+M. flavidus Pers. 1794 399 
+M. flavidus Pers. 1796 399
M. glaucus 53
M. globosus 392
M. globosus var. intermedius 392
M. glomerula 380
M. griseocyanus 386
M. griseocyanus f. griseocyanus 386
M. griseocyanus f. janssenii 386
M. griseolilacinus 386
M. griseoroseus 386 
M. hagemii 394
M. harzii 380 
M. herbariorum 53
M. hiemalis 387
M. hiemalis f. hiemalis 387
M. hiemalis f. luteus 388
M. hiemalis f. silvaticus 393
M. hiemalis var. airensis 387
M. hiemalis var. alboflavus 387
M. hiemalis var. albogriseus 387
M. hiemalis var. albus 387
M. hiemalis var. allobrogensis 387
M. hiemalis var. alnicola 387
M. hiemalis var. circinelloides 387
M. hiemalis var. cumelicola 387
M. hiemalis var. flavogriseus 387
M. hiemalis var. flavus 387
M. hiemalis var. formicogenus 387
M. hiemalis var. griseus 387
M. hiemalis var. hiemalis 387
M. hiemalis var. intermedius 387
M. hiemalis var. pallidus 387
M. hiemalis var. perennis 387
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M. hiemalis var. sabulosus 387
M. hiemalis var. toundrae 387
M. humicola 387
M. intermedius 387
M. janssenii Lendn. 1907 386
M. janssenii var. indicus 386
M. janssenii var. janssenii 386
M. jauchae 386
M. javanicus 386
M. kurssanovii Milko et Beliakova 1967 386
M. lichtheimii 383
M. lusitanicus 386
+M. luteus Linnem. et K.Q. Pei 2000 388
+M. luteus Linnem. et Wrzosek 2010 388
M. luteus var. luteus 388
M. macrosporus 392
M. mandshuricus 386
M. mediterraneus 392
M. meitauza 380
M. microsporus 396
M. moelleri 389
M. moelleri f. californiensis 389
M. moelleri f. moelleri 389
+M. mucedo L. 1763 397
+M. mucedo (Tode) Pers. 1801 397
M. muriperda 394
M. nodosus 395
M. norvegicus 395
M. oudemansii 392
M. paolettianus 385 
M. parasiticus 394
M. piriformis 390
+M. pispekii Naumov 1935 392
+M. pispekii Naumov 1939 392
M. plumbeus 391 
M. plumbeus f. nanus 391
M. plumbeus f. plumbeus 391 
M. plumbeus var. globosus 392
M. plumbeus var. levisporus 392
M. plumbeus var. plumbeus 391
M. plumbeus var. recurvus 391
M. plumbeus var. spinescens 391
M. plumbeus var. spinosus 391
M. prainii 386 
M. pusillus 394
M. pyri 392
M. racemosus 392
M. racemosus f. brunneus 392
M. racemosus f. chibinensis 392
M. racemosus f. sphaerosporus 392
M. racemosus var. brunneus 392
M. racemosus var. christianensis 392
M. racemosus var. griseosporus 392
M. racemosus var. lusitanicus 386
M. ramannianus var. ramannianus 401 
M. ramificus 386
+M. ramosus Bull. 1791 399 
+M. ramosus Lindt 1886 383 
M. ramosus subsp. ramosus 399 
M. ramosus subsp. rufus 399  
M. ramosus subsp. ramosus 399 
M. ramosus subsp. rufus 399 
M. regnieri 383
M. repens 380
M. rhizopodiformis 396
M. roridus 397
M. rouxianus 395
M. rouxii 395
M. rufus 399 
M. saximontensis 389 
M. septatus 394
M. silvaticus 393
M. sphaerosporus 392
M. sphaerosporus var. major 392
M. spinescens 391
M. spinosus var. recurvus 391
M. spinosus var. spinosus 391
M. stagnalis 386
M. stolonifer var. luxurians 397
M. stolonifer var. stolonifer 397
M. syzygites 399  
M. tenellus 386
M. turfosus 391
M. vallesiacus 387
+M. varians Pišpek 1929 392 
+M. varians Povah 1917 392
M. velutinosus 386
M. wosnessenskii 390
M. zeicolus 386 
Muratella 
M. elegans 381
Myceloblastanon  
M. albicans 450 
M. arztii 472  
M. ashfordii 450
M. balcanicum 468
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M. bethaliense 450
M. bronchiale 461 
M. candidum 461
M. copellii 450
M. cutaneum 450
M. decolorans 450 
M. entericum 461
M. faecalis 461
M. favrei 450
M. gifuense 450
M. gruetzii 450
M. harteri 450 
M. insolitum 461 
M. krausii 472 
M. krusei 468 
M. linguae-pilosae 461 
M. metalondinense 450
M. nabarroi 450
M. niveum 461 
M. parakrusei 468 
M. paratropicale 461 
M. paratropicalis 461
M. pinoyi 450 
M. pseudoalbicans 450
M. pseudoguilliermondii 472  
M. psilose 450
M. pulmonale 450
M. skutetzkyi M. Ota 1927 450
M. tokyoense 468 
M. tropicale 461 
M. tumefaciens-album 450
Mycelorrhizodes
M. cutaneum 450
M. gruetzii 450
Mycobanche
M. chrysosperma 202 
Mycoderma 
M. asteroides 464 
M. cerevisiae 462 
M. cerevisiae var. pulverentum 481 
M. chevalieri 468 
M. desidiosum 450
M. gallicum 462  
M. issavi 461
M. lactis 476 
M. lambica 476
M. malti-juniperini 464
M. matalense 464
M. monosa 468
M. pseudoalbicans 450
M. pulverulenta 481
M. vini 450
M. vini var. vini 462
Mycocandida
M. inexpectata 468
M. onychophila 457 
M. parapsilosis 457
M. parakrusei 468
M. pelliculosa 481 
M. pinoysimilis var. pinoysimilis 450
M. skutetzkyi 450 
Mycocladus 
M. corymbiferus 383
+M. ramosus (Zopf) J.H. Mirza 1979 383 
+M. ramosus (Zopf) Váňová 1991 383 
M. regnieri 383
Mycoderma 
M. asteroides 464
M. cerevisiae 462
M. cerevisiae var. pulverentum 481
M. chevalieri 468
M. desidiosum 450 
M. gallicum 462
M. issavi 461
M. lactis 476
M. lambica 476
M. malti-juniperini 464
M. matalense 464
M. monosa 468
M. pseudoalbicans 450
M. pulverulenta 481
M. vini 462
M. vini var. paradoxa 462
Mycogone
M. ulmariae 226 
Mycokluyveria 
M. cerevisiae 462
M. vini 462
Mycophycophila
M. corallinarum 96 
Mycocryptococcus
M. copellii 450
Mycosphaerella
M. allicina var. allicina 116
M. allicina var. arctica 227
M. allicina var. arthopyrenioides 227
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M. allicina var. ferlinii 227
M. alpina 227
M. arthopyrenioides 227
M. elymifoliae 116
M. eriophila 116
M. schoenoprasi 227
M. tassiana var. alpina 227
M. tassiana var. arctica 227
M. tassiana var. arthopyrenioides 227
M. tassiana var. macrospora 227
M. tassiana var. rupefortensis 227
M. tassiana var. tassiana 227
M. tulasnei 227
Mycotorula 
M. albicans var. albicans 450
M. albicans var. vuilleminii 450
M. alvarezsotoi 450
M. brumptii 465
M. cisnerosi 438
M. colostri 435
M. dimorpha 461
M. famata 463
M. guilliermondii var. guilliermondii 472
M. guilliermondii var. muhira 472  
M. intermedia 455
+M. japonica Yamaguchi 1943 461
+M. japonica K. Yamag. 1954 461
M. krausii 472 
M. lambica 460
M. monosa 476
M. muris 428
M. parapsilosis 457
M. periunguealis 450
M. pinoyi 450
M. psilosis 450
M. pulmonalis 438
M. roseocorallina 436 
M. roseo-corallina 436
M. rubescens 436
M. sinensis 450 
M. tonsillae var. afla 450
M. tonsillae var. tonsillae 450
M. trimorpha 461
M. tropicalis 461
M. verticillata 450
M. vesica 457
Mycotoruloides 
M. aldoi 450
M. argentina 461
M. krusei 468
M. ovalis 450
M. triadis 450
M. trimorpha 461
M. unguis 457
Mycotypha
M. dichotoma 109
Myrothecium
M. advena 238 
M. commune 216
M. roridum var. apiculatum 238 
M. roridum var. eichhorniae 238
M. roridum var. roridum 238
M. roridum var. violae 238
M. verrucaria 18 
Myxocladium 
M. arundinis 123, 227 
Myxotrichum 
M. molle 227
Myzocytium 
M. anomalum 463 
M. globosum 463 
M. proliferum 520
M. proliferum f. marinum 520 
M. proliferum f. proliferum 520
M. proliferum var. proliferum 520 
M. rabenhorstii 521
n
naegeliella
N. reinschii 558 
naganishia
N. albida 432
naïs
N. inornata 228
nakazawaea
N. ernobii 474
nectria
N. cancri 179
N. cancri f. aurantii 179
N. cancri f. cancri 179
N. citrina 349
N. haematococca 179
N. haematococca f.sp. piperis 179
N. haematococca var. brevicona 179
N. pulicaris 177 
nectriopsis
N. aureonitens 320
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nematogonum
N. fumosum 399 
N. simplex 399 
nematosporangium
+N. gracile (Schenk) J. Schröt. 1897 534
+N. gracile (Schenk) Jacz. 1931 534 
neocosmospora
N. solani 179
neokarlingia
N. chitinophila 412 
neosartorya 
N. fumigate 56
neomassariosphaeria
N. typhicola 229 
neurospora 
N. crassa 230
newbya   
N. megasperma 522
N. oligocantha 523
N. polyandra 524 
N. stellata 525
nia
N. globospora 2 
N. vibrissa 3
nigrospora
N. gallarum 231
N. gossypii 231
N. oryzae 231
N. sphaerica 231
nodulisporium
N. fulvum 109
nosema
N. artemiae 594
N. dikerogammari 595 
N. pontogammari 596
nozemia
N. macrospora 559 
o
obelidium
O. mucronatum 413
ochroconis
O. tshawytschae 232
O. variabilis 232 
oedocephalum 
O. echinulatum 381
oidium  
O. albicans 450
O. asteroides 464
O. chartarum 325
O. citri-aurantii 464
O. fragrans var. minuta 464 
O. humi 464 
O. lactis var. exuberans 464
O. lactis var. lactis 464
O. lactis var. luxurians 464 
O. lactis var. obtusa 464
O. lactis var. parasitica 464
O. matalense Castell. 1915 464
O. matalense Castell. 1920 464
O. nubilum 464
O. obtusum 464 
O. pullulans 449
O. quinckeanum 354
O. suaveolens var. minutum 464
O. tropicale 461
olpidiella
O. diplochytrium 415 
olpidiopsis 
O. andreei 563
olpidium
O. bryopsidis 564
O. diplochytrium 415 
O. entophytum 414
O. luxurians 415
O. maritimum 416 
O. pendulum 417
ombrophila
O. tetracladia 200
oospora
O. cephalosporioides 169
O. chartarum 325
O. citri-aurantii 464
O. fragrans var. minuta 464
O. humi 464
O. lactis var. lactis 464
O. mali 464
O. matalensis 464
O. nivea 475
O. nubilum 464
O. pullulans 449
O. pyricola 464 
O. rufescens 436 
O. variabilis 467
O. verticillioides 169
oosporidium 
O. fuscans 449
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oosporoidea
O. lactis 464
ostracoblabe
O. implexa 526
ostracoderma
O. dichotomum 109
P
Pachnocybe
P. grisea 91 
P. subulata 92
Paecilomyces  
P. farinosus 203
P. marquandii 217
P. nostocoides 306 
P. paranensis 216 
P. varioti 233
P. variotii var. antibioticus 233
P. variotii var. variotii 233
P. variotii var. zaaminelli 233
Palomyces
P. quadri-remis 193
Papiliotrema 
P. aurea 425
P. flavescens 433
P. laurentii 434
Papularia
P. algicola 40
P. rosea 42
P. sphaerosperma var. sphaerosperma 41
Papulaspora
P. halima 234 
P. manganica 312
P. rubida 235 
Paradendryphiella
P. arenariae 236
P. salina 237
Paramyrothecium
P. roridum 238 
Parengyodontium 
P. album 239
Parasaccharomyces 
P. albicans 450
P. ashfordii 450
P. candidus 461
P. colardii 450
P. harteri 450
P. intestinalis 450
P. irritans 461
P. oosporoides var. oosporoides 450 
P. psilosis 450
P. talicei 461 
Paratorulopsis
P. aeria 443
P. banhegyi 463
P. pinus 458
P. pseudaeria 443
Parendomyces
P. albus 450
P. butantanensis 450
P. flareri 463
P. inexorabilis 450
P. minor 463
P. krausii 472  
P. periunguealis 450
P. perryi 461
P. vaginalis 450
Penicillium  
P. abeanum 280 
P. aculeatum var. aculeatum 331  
P. aculeatum var. apiculatum 331
P. adametzii 240 
P. aeruginosum 258
P. africanum 334
P. albidum 241 
P. alboaurantium 203 
P. alicantinum 248
P. anisopliae 216
P. arabicum 255
P. aromaticum f. microsporum 249
P. aromaticum-casei 276
P. atrovirens 256
P. atroviride 276
P. aurantiobrunneum 259 
+P. aurantioalbidum Dierckx 1901 242
+P. aurantioalbidum Biourge 1923 242
P. aurantiocandidum 242
P. aurantiogriseum var. aurantiogriseum 242
P. aurantiogriseum var. poznaniense 242
P. aurantiogriseum var. viridicatum 242
P. aurantioviolaceum 280, 281
P. aurantiovirens 242 
P. aureocinnamomeum 233
P. aurifluum 247
P. baculatum 249
P. baiicola 280
P. baradicum 247
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P. barcinonense 254
P. bassianum 77 
P. bertai 248  
P. biourgei 276 
P. biourgeianum 243 
P. hagemii 243 
P. botryosum 247
P. brassicicola 91
P. brevicaule 218
P. brevicaule var. album 218
P. brevicaule var. glabrum 218
P. brevicaule var. hominis 218
P. brevicompactum var. brevicompactum 243
P. brevicompactum var. magnum 243
P. brunneorubrum 249 
+P. brunneostoloniferum S. Abe 1956 243
+P. brunneostoloniferum S. Abe et C. Ramírez 
1982 243
P. brunneoviolaceum 242
P. brunneoviride 280 
P. camerunense 249
P. candidofulvum 259
P. canescens 244
P. carmino-violaceum 277
P. carneolutescens 279
P. casei var. casei 283
P. casei var. compactum 279, 283
P. charlesii var. charlesii 256
P. charlesii var. rapidum 256
P. chermesinum 245
P. chlorinum 250
P. chloroleucon 251, 254 
P. chlorophaeum 249 
P. chrysitis 336 
P. chrysogenum var. chrysogenum 249
P. cinereoatrum 248
+P. cinnamopurpureum S. Abe 1956 246
+P. cinnamopurpureum S. Abe et Udagawa 
1959 246
P. citreonigrum 248
+P. citreovirens S. Abe 1956 251, 254
+P. citreovirens S. Abe et C. Ramírez 1982 
251, 254 
P. citreoviride 248 
P. citreoviride var. aeneum 248 
P. citreoviride var. citreoviride 248
P. citrinum var. citrinum 247
P. citrinum var. pseudopaxilli 247
P. cladosporioides 119
P. claviforme mut. claviforme 284
+P. claviforme var. candicans S. Abe et Ura 
1956 284
+P. claviforme var. candicans S. Abe et Ura et 
C. Ramírez 1982 284
P. claviforme var. claviforme 284
+P. claviforme var. olivicolor S. Abe et Ura 
1956 284
+P. claviforme var. olivicolor S. Abe et Ura et 
C. Ramírez 1982 284
P. clavigerum 333 
P. coccophilum 218 
P. coeruleoviride 251, 254 
P. commune var. commune 252
P. commune var. lunzinense 252
P. compactum 253
P. concavorugulosum 336
P. conservandi 276
P. coralligerum 263 
P. cordubense242 
P. coremioides 134
P. corylophiloides 251, 254 
P. corylophilum 251, 254 
P. crateriforme 335
P. cremeogriseum 278
P. crocicola 281 
P. crustaceum var. crustaceum 258
P. crustosum var. crustosum 279
+P. crustosum var. spinulosporum Y. Sasaki 
1946 279
+P. crustosum var. spinulosporum Y. Sasaki 
1950 279
P. crustosum var. spinulosum 279
P. cyaneofulvum 249 
P. cyclopium f. album 252
P. cyclopium f. cyclopium 242
P. cyclopium var. album 252
P. cyclopium var. aurantiovirens 242
P. cyclopium var. cyclopium 242
P. cyclopium var. echinulatum 242 
P. damascenum 268
P. decumbens var. atrovirens 255, 256
P. decumbens var. decumbens 255
P. densum 77
P. dierckxii 256
P. digitatoides 257
P. digitatum var. californicum 257 
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P. digitatum var. digitatum 257 
P. digitatum var. latum 257 
P. discolor 91
P. diversum 332
P. diversum var. aureum 332
P. diversum var. diversum 332 
P. duclauxii 333
P. duninii 261 
P. eben-bitarianum 256
P. echinulonalgiovense 278
P. elegans 263
+P. elongatum Bainier 1907 336 
+P. elongatum Dierckx 1901 258 
P. emmonsii 337 
P. estinogenum 268
P. expansum var. crustosum 279
P. expansum var. expansum 258
+P. farinosum (Holmsk.) Biourge 1923 203 
+P. farinosum Novobr. 1974 279
P. felina 9
P. fellutanum var. fellutanum 256
P. fellutanum var. nigrocastaneum 256 
P. flavescens 281
P. flavidomarginatum 249  
P. flavidorsum 259
P. flavoglaucum 252 
P. flavocinereum 280
P. fuscoglaucum 252
P. flexuosum 261 
P. fluitans 259 
P. fluorescens 249 
P. frequentans 259 
P. funiculosum 334 
P. fusca 91
P. fuscoflavum 66
P. fuscum 283
P. gallaicum 248 
P. grancanariae 281
P. gerundense 283 
P. gilmanii 275
P. glabrum 259
P. glaucolanosum 255, 278
P. glaucoroseum 278
P. glaucum var. coremium 258
P. glaucum var. expansum 258
P. glaucum var. fasciculatum 258
P. glaucum var. foetidum 258
P. glaucum var. glaucum 258
P. glaucum var. inodorum 258
P. glaucum var. minor 258
P. glaucum var. pallidum 258
P. godlewskii 265 
P. gorgonzola 276
P. gorlenkoanum 275
P. gracilentum 246
P. granulatum var. globosum 260
P. granulatum var. granulatum 260
+P. griseoazureum Moreau et M. Moreau 1941 
285 
+P. griseoazureum Moreau et V. Moreau et C. 
Ramírez 1982 285 
P. griseobrunneum 243
P. griseofulvum var. griseofulvum 261
P. griseolum 262
P. griseopurpureum 268
P. griseoroseum 249, 262 
P. griseum 275
P. guttulosum 278 
P. hagemii 243
P. harmonense 249 
P. herquei var. herquei 263  
P. herquei var. lunzinense 263  
P. herqueri 263 
P. hirayamae 248 
P. humuli 254 
P. idahoense 246
P. implicatum var. aureomarginatum 264, 270
P. implicatum var. implicatum 264 
P. indicum 245, 255
P. insectivorum 218
P. internascens 280
P. intricatum 265 
P. janthinellum 278 
P. janthocitrinum 259 
P. janthogenum 258
P. jensenii 265
P. johanniolii 242
P. kabunicum 278 
P. kap-laboratorium 258
P. kapuscinskii 244
P. katangense 248
P. kazachstanicum 275
P. kojigenum 266
P. kurssanovii 275
P. lanosocoeruleum 242 
P. lanosogrisellum 257
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P. lanosogriseum 252, 279
P. lanosoviride var. lanosoviride 252
P. lanosoviride var. lunzinense 252
P. lanosum var. lanosum 266
P. lanosum var. lunzinense 266
P. lemonii 263 
P. lignorum 267
+P. lilacinoechinulatum S. Abe 1956 248 
+P. lilacinoechinulatum S. Abe et G. Sm. 1963 
248 
P. lilacinum 306
P. lividum 280 
P. lividum var. thomii 281 
P. luteocoeruleum 263
+P. mali Gorlenko et Novobr. 1983 279
+P. mali Novobr. 1972 279
P. majusculum 279
P. maltum 261
P. martensii 242
P. martensii var. lunzinense 242
P. martensii var. martensii 242
P. martensii var. moldavicum 242
P. mediocre 280
P. mediolanense 283
P. melanochlorum 279 
P. meleagrinum 249 
P. melinii 268
P. meridianum 255
P. michaelis 269   
P. miczynskii var. lunzinense 269 
P. miczynskii var. miczynskii 269  
P. monstrosum 243 
P. mucosum 280 
P. multicolor 270
P. musae 258
P. nalgiovense 271
P. nigricans 280
P. nigricans var. nigricans 280
P. nigricans var. sulfuratum 280
P. notatum 249
P. notatum 271
P. novae-caledoniae var. album 278 
P. obscurum 251, 254 
P. ochraceum 242
P. ochraceum var. macrosporum 252
P. ochrochloron var. paraherquei 278 
P. odoratum 280
P. oledzkii 259
P. olivaceum 257
P. olivaceum 257
P. olivaceum var. italicum 257 
P. olivaceum var. norvegicum 257
P. olivinoviride 242
P. olsonii 272
P. oxalicum 273 
P. paczoskii 259
P. palmense 280
+P. paraherquei S. Abe 1956 278
+P. paraherquei S. Abe et G. Sm. 1963 278
P. parallelosporum 281 
P. patris-mei 243 
P. patulum 261, 279
P. paxilli 274 
P. pedemontanum 269
P. pinetorum 283
P. phaeojanthinellum 247
P. piscarium 278 
P. plumiferum 258
P. populi 278 
P. prolifica 286
+P. pseudocasei S. Abe 1956 279
+P. pseudocasei S. Abe et G. Sm. 1963 279
P. psittacinum 252, 279
P. puberulum 242
P. pulvillorum var. echinulatum 278
P. pulvillorum var. pulvillorum 278 
P. pusillum 256
P. quercetorum 281
P. raciborskii var. lunzinense 244 
P. raciborskii var. raciborskii 244 
P. radulatum 268
P. raperi 278 
P. restrictum 275 
P. rivolii 265 
P. roqueforti var. punctatum 252, 276
P. roqueforti var. roqueforti 276
P. roqueforti var. viride 276
P. roqueforti var. weidemannii 276
P. roseocitreum 249 
P. roseomaculatum 280
P. roseopurpureum 277
P. roseoviride 280 
P. roseum 134
P. roseum var. coremioides 134
P. roseum var. roseum 134
P. rubrum 335
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P. rufulum 218
P. rugulosum var. atricola 336
P. rugulosum var. atricolum 336 
P. rugulosum var. leve 336
P. rugulosum var. lunzinense 336
P. rugulosum var. rugulosum 336 
P. sartoryi 247 
P. schmidtii 279
P. schneggii 260 
P. sclerotiorum 270
P. setosa 92
P. shearii 269 
P. siemaszkoi 265
P. simplicissimum var. lunzinense 278
P. simplicissimum var. simplicissimum 278
P. skrjabinii 278
P. solitum var. crustosum 279
P. solitum var. lunzinense 279
P. solitum var. solitum 279
P. soppii 269
P. spiculisporum 338
+P. spinuloramigenum Y. Sasaki 1946 280
+P. spinuloramigenum Y. Sasaki et C. Ramírez 
1982 280
P. spinulosum var. ramigenum 280
P. spinulosum var. spinulosum 280
P. steckii 247
P. stilton 276
P. stipitatum 337
P. stoloniferum 243
P. striatisporum 275 
P. suaveolens 276 
P. subcinereum 248
P. sulfureum 269 
P. syriacum 248, 269 
P. szaferi 243
P. tabescens 243 
P. tannophagum 280
P. tannophilum 280
P. tardum 336
P. terlikowskii 259
P. terrestre 279
P. thomii var. flavescens 281
P. thomii var. thomii 281 
P. toxicarium 280
P. trzebinskianum 280
P. trzebinskii var. magnum 280
P. trzebinskii var. trzebinskii 280
P. turolense 265 
P. urticae 261
+P. vaccaeorum Quintan. 1977 277 
+P. vaccaeorum Quintan. 1982 277 
P. valentinum 280
+P. variabile Sopp 1912 339
+P. variabile Wehmer 1913 258
P. virididorsum 280
P. variotii 233
P. velutinum 282
P. verrucosum var. album 252
P. verrucosum var. cyclopium 242
P. verrucosum var. melanochlorum 279
P. verrucosum var. verrucosum 283
P. verruculosum 340
P. vesiculosum 276
P. virescens 276
P. viridicatum 242
P. vitale 278
P. volgaense 243, 272
P. vulpinum 284
P. waksmanii 285
P. weidemannii var. fuscum 276
P. weidemannii var. weidemannii 276
P. yarmokense 244 
P. yezoense 281
Periconia
P. felina 8 
P. setosa 92
P. stemonitis var. communis 92
P. stemonitis var. pusilla 92
P. stemonitis var. stemonitis 92
P. subulata 92
Periola
P. stipitata 372
Peritrichospora
P. integra 139
P. lacera 138
P. trifurcata 143
Petersenia
P. andreei 563
P. lobata 527
Petriellidium  
P. boydii 304
Petromyces
P. alliaceus 45
P. flavus 55
P. parasiticus 63
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Peyronellaea
+P. glomerata (Corda) Goid. 1946 151
+P. glomerata (Corda) Goid. 1952 151 
P. herbarum 296  
P. herbarum f. chrysanthemi-corymbosi 296 
P. herbarum f. herbarum 296
P. pinodella 153 
P. pomorum var. pomorum 154
P. prunicola 154
P. pruni-japonicae 154
P. pyrina 154
Peziza
P. verrucaria 18
Phaeoscopulariopsis
P. atrogrisea 289
Phaeosphaerella
P. schoenoprasi 227
Phaeosphaeria
P. albopunctata 206
P. baldingerae 229
P. neomaritima 287
P. orae-maris 209
P. typhicola 229
Phaeotheca
P. triangularis 288 
Phialemonium
P. atrogriseum 289 
Phialocephala
P. lagerbergii 290
Phialophora
P. alba 291
P. americana 294
P. cinerescens 292
P. cyclaminis 293
P. fastigiata 83 
P. lagerbergii 290
P. malorum 84
P. melinii 85
P. repens 303
P. verrucosa 294
Phlyctidium
P. chlorogonii 407 
P. globosum 424
P. pollinis-pini 410
Phlyctochytrium 
P. lagenaria 418
P. papillatum 419
P. semiglobiferum 420
Phoma 
Ph. acicola 297
Ph. capitulum 373
Ph. caricicola 295 
Ph. caricicola var. caricicola 295 
Ph. caricicola var. minor 295
Ph. cuscutae 299 
Ph. epicoccina 162
Ph. exigua 78 
Ph. exigua var. capsici 78
Ph. exigua var. exigua 78
Ph. exigua var. forsythiae 78
Ph. exigua var. heteromorpha 78
Ph. exigua var. inoxydabilis 78
Ph. exigua var. linicola 78 
Ph. exigua var. minor 296
Ph. exigua var. populi 78 
Ph. exigua var. ranunculorum 296
Ph. exigua var. solanicola 78
Ph. exigua var. viburni 78
Ph. glomerata 151
Ph. herbarum 296 
Ph. herbarum f. absinthii 296  
Ph. herbarum f. ansoniae-salicifoliae 296  
Ph. herbarum f. antherici 296  
Ph. herbarum f. antirrhini 296 
Ph. herbarum f. aristolochiae-siphoriis 296 
Ph. herbarum f. blattariae 296  
Ph. herbarum f. brassicae 296  
Ph. herbarum f. calystegiae 296 
Ph. herbarum f. capparidis 296  
Ph. herbarum f. catalpae-capsularum 296
Ph. herbarum f. chenopodii-albi 296 
Ph. herbarum f. chrysanthemi-corymbosi 296  
Ph. herbarum f. dahliae 296  
Ph. herbarum f. datiscae-cannabinae 296 
Ph. herbarum f. dianthi 296  
Ph. herbarum f. dipsaci 296  
Ph. herbarum f. eupatorii-sessilifolii 296 
Ph. herbarum f. euphorbiae-gayonianae 296 
Ph. herbarum f. euphrasiae 296
Ph. herbarum f. foeniculi 296 
Ph. herbarum f. galiorum 296  
Ph. herbarum f. glycyrrhizae 296  
Ph. herbarum f. helichrysi 296  
Ph. herbarum f. herbarum 296 
+Ph. herbarum f. humuli Sacc. 1883 78 
+Ph. herbarum f. humuli Gonz. Frag. 1917 296
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Ph. herbarum f. hyoscyami 296  
Ph. herbarum f. lactucae 296  
Ph. herbarum f. loti-cretici 296  
Ph. herbarum f. lycopi 296  
Ph. herbarum f. marrubii 296  
Ph. herbarum f. medicaginis 296  
Ph. herbarum f. medicaginea 299 
+Ph. herbarum f. medicaginis Rabenh. 1862 
299
+Ph. herbarum f. medicaginis Westend. et 
Fuckel 1870 299
+Ph. herbarum f. medicaginis Sacc. 1880 296
Ph. herbarum f. mercurialis 296  
Ph. herbarum f. minor 296  
Ph. herbarum f. nicotianae 296  
Ph. herbarum f. parietariae 296  
Ph. herbarum f. phlaei 296  
Ph. herbarum f. phytolaccae 296  
Ph. herbarum f. rubi 296  
Ph. herbarum f. salicariae 296  
Ph. herbarum f. sempervivi-tectorum 296 
Ph. herbarum f. solani-nigricantis 296  
Ph. herbarum f. solidaginis 296  
Ph. herbarum f. stramonii 296  
Ph. herbarum f. thulensis 296  
Ph. herbarum f. urticae 296  
Ph. herbarum f. valerianae 296  
Ph. herbarum f. verbasci 296  
Ph. herbarum f. verbenae 296  
Ph. herbarum f. verbenae-paniculatae 296
Ph. herbarum f. vincae 296  
Ph. herbarum subsp. herbarum 296  
Ph. herbarum subsp. tetragoniae 296 
Ph. herbarum var. anethi 296 
Ph. herbarum var. daturae 296 
Ph. herbarum var. dianthi 296 
Ph. herbarum var. dulcamaricola 296  
Ph. herbarum var. dysoxyli 296  
Ph. herbarum var. erysimi 296 
Ph. herbarum var. euphorbiae-guyonianae 296 
Ph. herbarum var. helianthella 296  
Ph. herbarum var. herbarum 296  
Ph. herbarum var. humuli 296  
Ph. herbarum var. ipomoeae 296  
Ph. herbarum var. lactaria 296  
Ph. herbarum var. lappae 296  
Ph. herbarum var. loti-cretici 296 
Ph. herbarum var. medicaginis 299  
Ph. herbarum var. sambuci 296  
Ph. herbarum var. sarothamni 296  
Ph. herbarum var. tageticola 296 
Ph. herbarum var. tetragoniae 296 
Ph. herbarum var. thulensis 296  
Ph. herbarum var. tylostomatis 296  
Ph. herbarum var. urticae 296  
Ph. herbarum var. verbasci 296 
Ph. heteromorpha 78
Ph. hibernica 296 
Ph. humicola 374
Ph. jatrophae 299  
Ph. leveillei 297
Ph. leveillei var. leveillei 297 
Ph. lignicola 296
Ph. lingam 298 
Ph. lingam f. linariae 298
Ph. lingam var. napobrassicae 298
Ph. medicaginis f. macrospora 299
Ph. medicaginis f. medicaginis 299  
Ph. medicaginis f. microspora 299
Ph. medicaginis var. macrospora 299 
Ph. medicaginis var. medicaginis 299
Ph. medicaginis var. pinodella 153  
Ph. pinodella 153  
Ph. sojicola 153
Ph. multipora 135
Ph. napobrassicae 298 
Ph. oleracea 296
Ph. ostiolata var. brunnea 373 
Ph. ostiolata var. ostiolata 373
Ph. perexigua 78
Ph. pigmentivora 296
Ph. pomorum var. pomorum 154 
Ph. prunicola 154
Ph. pruni-japonicae 154
Ph. solanicola f. solanicola 78
Ph. solanicola var. solanicola 78 
Ph. tageticola 296 
Ph. tetragoniae 296
Ph. trifolii 153
Ph. viburni 78  
Phomopsis
P. perexigua 78
Phyllosticta 
+P. caricicola (Brunaud) Allesch. 1898 295 
+P. caricicola (Brunaud) Gonz. Frag. 1916 295
P. caricicola var. caricicola 295
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P. caricicola var. caricis-nitidae 295
P. caricicola var. minor 295 
P. caricivora 295 
P. forsythiae 78 
P. glycyrrhizae 296  
P. glycyrrhizae f. glycyrrhizae 296
P. hydrangeae var. europaea 78
P. hydrangeae var. hydrangeae 78
P. prunicola var. pruni-avium 154
P. prunicola var. prunicola 154
P. prunicola var. pruni-spinosae 154
P. pruni-spinosae 154
P. pyrina var. mali 154
P. pyrina var. pyrina 154
P. sambuci 78
Phyllostictella
P. pruni-spinosae 154 
Phymatotrichum 
P. baccarum 76 
P. gemellum 80
P. pyramidale 82
Physalospora
P. corallinarum 96 
Physospora
P. prasiolae 187 
Phytophthora  
P. macrospora 559
P. oryzae 502 
P. undulata 511
P. undulata 454 
Pythiomorpha 
P. undulata 511
P. undulatum var. litorale 511 
P. undulatum var. undulatum 511
Pichia 
P. adzetii 463
P. anomala 481
P. burtonii 467
P. dombrowskii 476 
P. fermentans f. fermentans 476
P. fermentans f. japonica 476
P. fermentans var. fermentans 476
P. fermentans var. rugosa 476
P. fluxuum 462 
P. guilliermondii 472 
P. hansenii 463
P. kudriavzevii 468
P. norvegensis 477
P. ohmeri 469
P. orientalis 468 
P. rosa 437
Pilophora
P. agaricina 397
P. rorida 397
Piricauda
P. pelagica 300 
Plagiostoma
P. prasiolae 187 
Plectolitus 
P. acanthosporum 35
Pleistophora 
P. muelleri 599
P. tuberifera 597 
Plenodomus
P. lingam 298
Pleospora
P. pelagica 301
P. pelvetiae 302 
P. tarda 327
Pleotrachelus 
P. andreei 565
P. lobatus 527
Pleurostoma
P. repens 303
Pleurostomophora
P. repens 303
Pochonia
P. chlamydosporia var. chlamydosporia 215
P. chlamydosporia var. ellipsospora 215
P. chlamydosporia var. mexicana 215
P. chlamydosporia var. spinulospora 215
Polyactis
P. crystallina 109
P. fulva 109
P. sclerotiophila 80
Polycytella
P. hominis 304 
Polydesmus
P. exitiosus f. alternarioides 22 
P. exitiosus f. luxuriosum 22
Pontisma
P. lagenidioides 528
Preussia
P. intermedia 324
Pringsheimina
P. prolifera 497 
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Procandida  
P. albicans 450
P. biliaria 450
P. grubyi 450  
P. langeronii 450
P. lobata 468
P. stellatoidea 450
P. tamarindi 468
P. tropicalis 461
Prosaccharomyces
P. dermatensis 451
Prosporobolomyces  
P. holsaticus 444
P. salmonicolor 447
Proteomyces
P. muris 428
Protoachlya 
P. hypogyna 436
P. paradoxa 529
P. polyspora 530 
P. polysporus 530
Pseudallescheria
P. boydii 304 
P. shearii 304
Pseudocochliobolus
P. pallescens 148
Pseudofusarium
P. purpureum 167
P. semitectum 171
Pseudofusidium
P. hansfordii 10
Pseudogymnoascus
P. pannorum 305
Pseudohansenula 
P. amylofaciens 432
Pseudomonilia  
P. inexpectata 468
P. matalensis 464
P. rubicundula 447
P. verticillata 450
Pseudomycoderma 
P. matalense 464
P. miso 468
P. vesica 457
P. vesicum 457
Pseudosaccharomyces
P. apiculatus 466
P. austriacus 466
P. germanicus 466
P. muelleri 466
Pseudostemphylium  
P. consortiale 368
P. radicinum 30
Psilonia
P. rosea 372
P. stipitata 372
Puccinia
P. rosea 359
Pullularia
P. fermentans var. benedekii 76
P. fermentans var. candida 76
P. fermentans var. castellani 76
P. fermentans var. fermentans76
P. fermentans var. fusca 76
P. fermentans var. leaoi 76
P. fermentans var. saccharofermentans 76
P. fermentans var. schoenii 76
P. mansonii 163
P. pullulans var. fusca 76
P. pullulans var. pullulans 76
Purpureocillium 
P. lilacinum 306 
Pycnostysanus 
P. medius 91
Pyrenium
P. lignorum var. aureum 353
P. lignorum var. lignorum 353
P. lignorum var. vulgare 353
Pyrenochaeta
P. mali 296
Pyricularia
P. aquatica 367 
Pyrobolus 
P. repens 65
Pythiogeton 
P. utriforme 531 
Pythiomorpha
P. undulata 454
Pythiopsis
P. cymosa 532
Pythium
P. artotrogus var. artotrogus 535
P. artotrogus var. macracanthum 535
P. carolinianum 512
P. catenulatum 512
P. conidiophorum 533
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P. debaryanum 513
P. debaryanum var. debaryanum 513
P. debaryanum var. pelargonii 513
P. debaryanum var. viticola 513
P. diclinum 534
P. gracile 534 
P. haplomitri 457
P. hydnosporum 535 
P. inflatum 536
P. maritimum 537 
P. micracanthum 535
+P. proliferum Schenk 1857 520
+P. proliferum Schenk 1859 520
P. ultimum 514
P. ultimum var. sporangiiferum 514
P. ultimum var. ultimum 514
P. undulatum var. litorale 514
P. undulatum var. undulatum 454
r 
ramaria
R. farinosa 203
remispora
R. galerita 366
R. hamata 307
R. maritima 308
R. pileata 194 
R. quadri-remis 193
R. stellata 309
resticularia
R. nodosa 538
reticularia
R. chrysosperma 202
rhinocephalum
R. chochrjakovii 43
rhinocladiella
R. mansonii 163
rhinocladium
R. lignicola 310
+R. lipsiense (Benedek) M. Ota 1927 305 
+R. lipsiense (Benedek) Brumpt 1949 305
R. sporotrichoides 311
rhipidium
R. elongatum 558 
rhizidium
R. fusus 423
R. lagenaria 418 
R. varians 421
rhizomucor
R. parasiticus 394
R. pusillus 394
R. pusillus var. pusillus 394
R. septatus 394
rhizophlyctis
R. chitinophila 412 
R. rosea 422 
rhizophydium
R. chlorogonii 407
R. fusus 423
R. globosum 424 
R. pollinis-pini 410 
R. roseum 422 
rhizopus
R. acetoinus 395
R. achlamydosporus 395
R. albus 395 
R. alpina 472
R. alpinus 396
R. angulisporus 395
R. arrhizus var. arrhizus 395
+R. arrhizus var. delemar (Boidin et Wehmer et 
Hanzawa) J.J. Ellis 1985
+R. arrhizus var. delemar 395 
R. arrhizus var. rouxii 395
R. arrhizus var. tonkinensis 395
R. artocarpi 397
R. artocarpi var. artocarpi 397
R. azygosporus 396
R. bahrnensis 395
R. batatas 395
R. betivorus 395
R. boreas 395
R. bovinus 396
R. cambodja 395 
R. chinensis var. chinensis 396
R. chinensis var. chungyuen 380
R. chinensis var. liquifaciens 396
R. chinensis var. rugulosus 396 
R. chiuniang var. chiuniang 395
R. chiuniang var. isofermentarius 395
R. chlamydosporus 395
R. chungkuoensis var. chungkuoensis 395
R. chungkuoensis var. isofermentans 395 
R. circinans 397
R. cohnii 396
R. delemar var. delemar 395
R. delemar var. minimus 395
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R. delemar var. multiplicisporus 395
R. elegans 380
R. equines 396 
R. formosaensis 395
R. fusiformis 395 
R. hangchao 395
R. humilis 395 
R. japonicas 395
R. japonicus var. angulisporus 395
R. japonicus var. japonicus395
R. javanicus var. javanicus 395
R. javanicus var. kawasakiensis 395
R. kasanensis 395
R. konsho 395
R. liquifaciens 395
R. maydis 395
+R. microsporus var. azygosporus (G.F. Yuan 
et S.C. Jong) Schwertz, Villaume, Decaris, 
Percebois et Mejean 1997 396
+R. microsporus var. azygosporus (G.F. Yuan 
et S.C. Jong) R.Y. Zheng 2007 396
R. microsporus var. chinensis 396 
R. microsporus var. microsporus 396
R. microsporus var. oligosporus 396
R. microsporus var. pseudochinensis 395
R. microsporus var. rhizopodiformis 396
R. microsporus var. tuberosus 396
R. mochi 395
R. nigricans var. minor 395
R. nigricans var. minutus 395
R. nigricans var. nigricans 397
R. nigricans var. verticillatum 395
R. nodosus 395
R. norvegicus 395
+R. oligosporus var. glaber Nakaz. Ber. 1913 
396
+R. oligosporus var. glaber M. Yamaz. 1918 
396
R. oligosporus var. oligosporus 396
R. oryzae var. araneosus 395
R. oryzae var. oryzae 395 
R. parasiticus 394
R. peka 395
R. pseudochinensis var. pseudochinensis 395
R. pseudochinensis var. thermosus 396
R. pusillus 396
R. pygmaeus 396
R. ramosus 383
R. rhizopodiformis 396
R. salebrosus var. instriatis 395
R. salebrosus var. salebrosus 395
R. schizans 395
R. semarangensis 395
R. shanghaiensis 395
R. sontii 395
R. stolonifer var. stolonifer 397
R. suinus 395 
R. suinus f. sterilis 395
R. suinus f. suinus 395
R. tanekoji 395
R. thermosus 395
R. tonkinensis 395
R. tritici 395
R. trubini 395
R. usamii 395
rhodosporidiobolus
R. colostri 435 
rhodosporidium
R. infirmominiatum 430 
rhodotorula 
Rhodotorula 440
R. albida 432
R. alpina 472  
R. aurantiaca 425
R. aurea 425
R. colostri 435
R. flava 442  
R. flavescens 433
R. glutinis 436
R. glutinis var. aurantiaca 425
R. glutinis var. glutinis 436
R. glutinis var. infirmominiata 430
R. glutinis var. lusitanica 436
R. glutinis var. miniata 436
R. glutinis var. rubescens 436
R. glutinis var. rufescens 436
R. glutinis var. rufula 436
R. glutinis var. rufusa 436 
R. glutinis var. saitoi 436
R. glutinis var. salinaria 436
R. graminis 437
R. grinsbergsii 438
R. infirmominiata 430
R. infirmo-miniata 430 
R. laurentii 434
R. luteola 431
R. marina 448
R. matritensis 438 
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R. minor 463
R. minuta var. coralloides 428
R. minuta var. minuta 428
R. minuta var. texensis 428
R. mucilaginosa var. alba 438
R. mucilaginosa var. carbonei 438
R. mucilaginosa var. kentuckyi 438
R. mucilaginosa var. mucilaginosa 438
R. mucilaginosa var. pararosea 438
R. mucilaginosa var. plicata 438
R. mucilaginosa var. sanguinea 438
R. mucilaginosa var. scafatii 438 
R. nitens 434
R. pallida 429
R. pilimanae 438, 439
R. pulcherrima 471
R. pulmonalis 438
R. rosa 437
R. rubescens 436
R. rubra 438 
R. rubra var rubra 440
R. rubra f. symbiotica 440
R. rubra var. curvata 438, 440
R. rubra var. longa 438, 440
R. rubra var. miersensis 440
R. rubra var. plicata 440
R. rubra var rubra 440
R. rufula 436
R. sanguinea 438
R. sanniei 441
R. simplex 438
R. sinensis 430 
R. terrea 436
R. texensis var. minuta 428
R. texensis var. texensis 428
R. tokyoensis var. flava 442
R. ulzamae 438
R. vuilleminii 438 
rhopalocystis
R. nigra 61 
rhodomyces 
R. kochii 447
s
sabouraudiella
S. interdigitalis 354
sabouraudites
S. asteroides var. asteroides 354
S. granulosus 354
S. gypseus 354
S. interdigitalis 354
S. lacticolor 354
S. mentagrophytes var. mentagrophytes 354
S. mentagrophytes var. persicolor 354 
S. persicolor 354
S. quinckeanus 355
S. radiolatus 354
saccharomyces 
S. aceris-saccharini 481 
S. acetaethylicus 481
S. albicans 450
S. anomalus var. anomalus 481
S. apiculatus 466
S. blanchardi 426
S. breweri 426
S. buccalis 450
S. canis 426
S. dimorpha 461 
S. dombrowskii 476
S. interdigitalis 461 
S. issavi 461
S. fabryi 463
S. fresenii 436
S. glutinis 436
S. gruetzii 450, 463
S. hansenii 463
S. hominis 426
S. hudeloi 463
S. kloeckeri 463
+S. krusei Castell 1908 468
+S. krusei Castell. 1910 468
S. linguae-pilosae 461
S. lithogenes 426 
S. mycoderma 462
S. neoformans 426 
S. pastorianus-arborescens 476
S. pleomorphus 461
S. plimmeri 426 
S. pulcherrimus 471
S. ruber 438
S. scandinavicus 476
S. sphaericus 481
S. sternonii 463
S. tremoniensis 463
S. tumefaciens-albus 450
S. unguius 450
S. verticillatus 457
S. vossii 457
saitomyces 
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S. japonicas 381
saitozyma
S. flava 442
salilagenidium
S. marinum 539 
sammeyersia 
S. grandispora 211
saprolegnia
S. androgyna 484
S. anisospora 540
S. australis 541
S. delica 543
S. diclina var. diclina 542
S. diclina var. minima 542
S. diclina var. numerosa 542
S. dioica 542 
S. elongata 544
S. esocina 488
S. ferax 545
S. ferax var. esocina 545
S. ferax var. ferax 545 
S. ferax var. hypogyna 547 
S. ferax var. lapponica 545
S. floccosa 494 
S. glomerata 546 
S. hypogyna 547
S. hypogyna var. coregoni 490
S. hypogyna var. hypogyna 547
S. litoralis 548
S. mixta var. asplundii 549
S. mixta var. mixta 549
S. molluscorum 545
S. monilifera 550
S. monoica var. acidamica 551 
S. monoica var. floccosa 551 
S. monoica var. glomerata 546
S. monoica var. monoica 551 
S. monoica var. ocellata 551 
S. monoica var. tortipes 551 
S. monoica var. turfosa 556
S. monoica var. vexans 551 
S. parasitica var. kochharii 552
S. parasitica var. parasitica 552
S. shikotsuensis 553
S. subterranea 554
+S. terrestris Cookson 1937 555
+S. terrestris Cookson et R.L. Seym. 1970 555  
S. treleaseana 484 
S. turfosa 556 
S. uliginosa 557
S. unispora 516 
sapromyces
S. elongatus 558
S. reinschii 558
sarocladium
S. kiliense 312
S. strictum 313 
S. zeae 313
savoryella
S. lignicola 314
scedosporium
S. apiospermum 304 
S. boydii 304
schizoblastosporion
S. globosum 457
S. gracile 457
schizochytrium
S. aggregatum 571
sclerophthora
S. macrospora var. macrospora 559
sclerospora
S. kriegeriana 559
S. macrospora 559
S. oryzae 559
scolecobasidium
S. arenarium 236
S. macrosporum 232 
S. tshawytschae 232 
S. salinum 237
S. variabile var. chlamydosporis 232  
S. variabile var. variabile 232 
scoliolegnia
+S. asterophora de Bary 1860 560
+S. asterophora (de Bary) M.W. Dick 1969 560
+S. blelhamensis M.W. Dick 1969 561
+S. blelhamensis (M.W. Dick) Milko 1979 561
S. depauperata 532
+S. subeccentrica M.W. Dick 1969 562
+S. subeccentrica (M.W. Dick) Milko 1979 562
scopulariopsis
S. brevicaulis 218
S. brevicaulis var. alba 218
S. brevicaulis var. brevicaulis 218
S. brevicaulis var. glabra 218
S. hominis 218
S. insectivora 218
S. koningii 218
S. rufulus 218
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S. stercoraria 218
S. striata 275 
scorpiosporium  
S. angulatum 360 
S. chaetocladium 361
S. gracile 362
scytalidium
S. lignicola 315
selenosporium
S. aquaeductuum 180
sepedonium
S. albogriseum 106
S. chrysospermum 202
S. mycophilum 202
septocladia
S. dichotoma 404
septofusidium
S. elegantulum 316 
setomelanomma
S. rostrata 164
sesquicillium 
S. candelabrum 133 
setosphaeria
S. rostrata 164
sicyoidochytrium
S. minutum 572
sinomyces
S. alternariae 19
sirolpidium
S. andreei 563
S. bryopsidis 564
S. lagenidioides 528
solicoccozyma
S. aeria 443
sordaria
S. fimicola var. fimicola 317
speira
S. pelagica 156
sphaceloma
S. prunicola 154
sphaerella 
S. allicina 116
S. allicina f. allicina 116
S. arthopyrenioides 227 
S. eriophila 116
S. schoenoprasi 227
S. tassiana 227
S. tassiana var. rupefortensis 227
S. tulasnei 227
sphaeria
S. albopunctata 206
S. allicina 116
S. citrina var. citrina 349
S. corallinarum 96
S. cyanogena 177
S. fimicola 317
S. gelatinosa var. lutea 350
+S. lactea Fr. 1815 201
+S. lactea Fr. 1818 201
S. lingam 298
S. maritima 287
S. pulicaris 177
S. rosea 359
S. rufa 353
S. saubinetii 170
S. schoenoprasi 227
S. sporormia 324 
S. stercoraria var. fimicola 317 
S. tageticola 296
S. zeae 170 
sphaeropsis
S. lingam 298
sphaerospora 
S. caspialosae 318
S. caudata 319 
sphaerostilbella 
S. aureonitens 320
S. penicillioides 321
sphaerulina
S. arctica 227
S. pedicellata 322
spicaria
S. bassiana 77
S. densa 77
S. divaricata var. heterospora 233
S. farinosa 203
S. gracilis 203 
S. rubidopurpurea 306
S. simplicissima 278
S. swantonii 203
S. unguis 457
S. verticillioides 203
S. violacea 217
spiralia
S. asteroides 354
S. mentagrophytes 354
S. radiolatum 354
sporidesmium 
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S. alternariae 19
S. exitiosum f. alternarioides 22  
S. exitiosum f. luxuriosum 22 
S. paradoxum 222
S. polymorphum var. chartarum 23 
sporobolomyces  
S. hispanicus 447 
+S. holsaticus Windisch 1948 444
+S. holsaticus Windisch et Yarrow et Fell 1980 
444 
S. japonicus 445
S. odorus 447
S. pararoseus 445
S. roseus var. madurae 446
S. roseus var. roseus 446
S. ruber 445
S. salmoneus 447
S. salmoneus var. albus 447
S. salmonicolor var. albus 447
S. salmonicolor var. fischeri 447
S. salmonicolor var. salmoneus 447
S. salmonicolor var. salmonicolor 447
sporocybe
S. brassicicola 91
S. brevipes 91 
S. chartoikoon 304
S. grisea 91 
S. sacchari 91
S. setosa 92
sporodinia
S. argentinensis 399 
S. aspergillus 399  
S. bellemontii 399 
S. dichotoma 399 
S. flavida 399 
S. grandis 399
S. megalocarpus 399  
S. pholiotae 399 
S. rufa 399  
sporormia
S. intermedia subsp. grandispora 324
S. intermedia subsp. intermedia 324
S. intermedia var. intermedia 324
sporormiella
S. cylindrospora 323
S. intermedia 324
sporotrichum 
S. anglicum 467 
S. anthophilum 176 
S. carougeaui 467
S. carpogenum 84
S. cejpii 305 
S. densum 77
S. epigaeum var. terrestre 77
+S. fulvum Link 1809 109
+S. fulvum (Link) Fr. 1832 109
S. globuliferum 77
S. hippocastani 16
S. larvatum 77
S. lateritium 16 
S. lichenicola 205
S. lipsiense 305
+S. luteoalbum Link 1809 16
+S. luteoalbum Thüm. 1879 16
S. malorum 84
S. mansonii 163
S. mentagrophytes 354 
S. minimum 77
S. mycophilum var. mycophilum 202
S. mycophilum var. rubicundum 202
S. narcissi 351
S. pannorum 305
S. paranaense 216 
S. paranense 216 
S. poae 176
S. rubicundum 202 
S. stercorarium 218
S. sulfurescens 77
S. thuemenii 16
S. vile 16
stachybotrys
S. alternans 325 
S. atra 325
S. atra var. brevicaulis 325
S. atrogriseus 325
S. atrus f. atrus 325
S. atrus f. lobulatus 325 
S. atrus var. atrus 325
S. atrus var. brevicaulis 325
S. chartarum 325 
S. dichrous 326 
S. lobulatus var. angustisporus 325
S. lobulatus var. lobulatus 325
S. lobulatus var. macrus 325
S. scaber 325
stachylidium
S. araucaria 134
steinhausia
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S. mytilovum 598  
stempellia 
S. muelleri 599
stemphyliopsis
S. ovorum 215
stemphylium
S. alternariae 19 
S. botryosum f. botryosum 327
S. botryosum f. lactucum 327
S. botryosum subsp. asperulum 327
S. botryosum subsp. botryosum 327
S. botryosum var. botryosum 327
S. botryosum var. botrytis 21
S. botryosum var. caulium 327
S. botryosum var. domesticum 327
S. botryosum var. majus 327
S. botryosum var. tragopogonis 327
S. botryosum var. ulocladium 21
S. congestum var. minor 368
S. consortiale var. consortiale 368
S. consortiale var. minor 368
S. domesticum 327 
S. glaucum 220
S. ilicis var. ilicis 368
S. ilicis var. minor 368
S. macrosporoideum var. fuscescens 219
S. macrosporoideum var. macrosporoideum 219
S. macrosporoideum var. quercinum 219
S. macrosporoideum var. roseum 219
S. macrosporoideum var. spumarioides 219
S. maritimum 328
S. paradoxum 222
S. quercinum 219
S. radicinum 30
S. sarcinaeforme 329 
S. sarciniforme 329
S. verruculosum 330 
sterigmatocystis 
S. carnea 48
S. elegans 51
S. flavipes 54
S. japonica 62
S. lutea 55
S. nigra 61
S. ochracea var. microspora 62
S. ochracea var. ochracea 62
S. okazakii 47
S. pannorum 305
S. phoenicis 61
S. pseudoflava 55
S. sydowii 67 
S. tunetana 67
S. usta 70 
S. ustus 70
S. variabilis 55
S. versicolor 72
stilbodendrum 
S. nodosum 399
stilbospora
S. chartarum 325
S. sphaerosperma 41
S. sphaerospora 41
stilbum
S. brevipes 91
S. nodosum 399
S. pusillum 92
S. setosum 92 
S. subulatum 92
S. typhinum 92
stysanus 
S. fuscus 91
S. mandlii 91
S. medius 91 
S. purpureofuscus 91
S. pusillum 92
S. ramifer 92 
S. stemonitis f. mandlii 91
S. stemonitis f. stemonitis 92
S. stemonitis var. keratinolyticus 92
S. stemonitis var. ramosa 92 
S. stemonitis var. stemonitis 92 
S. subulatum 92
S. tubericola 92  
S. typhinum 92
stysanopsis
S. media 91
symmetrospora
S. marina 448
syncephalastrum
S. cinereum 398
S. elegans 398
S. fuliginosum 398
S. javanicum 398 
S. nigricans 398 
S. racemosum 398
S. racemosum var. paucisporum 398
S. racemosum var. racemosum 398
S. verruculosum 398 
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syncleistostroma
+S. alliaceum (Thom et Church) Subram. 1926 
45 
+S. alliaceum Subram. 1972 45 
synsporium 
S. biguttatum 325
syringospora
S. albicans 450
S. braultii 468
S. claussenii 450 
S. cutanea 450 
S. hasegawae 450 
S. inexorabilis 450 
S. negronii 450 
S. psilosis 450 
S. robinii 450
S. stellatoidea 450
syzygangia
S. nodosa 538
syzygites 
S. ampelinus 399  
S. aspergillus 399  
S. echinocarpus 399  
S. grandis 399
S. megalocarpus 399
t
talaromyces 
T. aculeatus 331
T. diversus 332 
T. duclauxii 333
T. funiculosus 334
T. ruber 335
T. rugulosus 336
T. spectabilis 233
+T. stipitatus C.R. Benj. 1955 337
+T. stipitatus C.R. Benj. 1972 337 
T. trachyspermus var. macrocarpus 338 
T. trachyspermus var. trachyspermus 338
T. variabilis 339
T. verruculosus 340 
tausonia 
T. pullulans 449
tetrachaetum
T. elegans 341
tetracladium
T. marchalianum 342
T. setigerum 343
tetramyxa
T. parasitica 573 
thamnidium
T. arbuscula 400  
T. elegans 400 
T. vantieghemii 400 
T. verticillatum 400
theclospora
T. lateralis 72
thelis
T. apiculata 466
thelohania
T. contejeani 600 
T. gigantea 585
thielavia
T. minor 344
T. terricola f. minor 344
T. terricola f. terricola 344
T. terricola var. minor 344
T. terricola var. terricola 344 
thraustochytrium
T. aggregatum 574
T. amoeboideum 580
T. arudimentale 575
T. globosum 576
T. pachydermum 577
T. proliferum 578
T. striatum 579
T. visurgense 581
thraustotheca
T. achlyoides 449
T. clavata 565
thyrococcum
T. humicola 162
thyrospora
T. radicina 30 
T. sarciniforme 329 
tieghemella 
T. italica 383
T. muriperda 394
T. spinosa 379
tilachlidium
T. butyri 144 
T. medietatis 313 
toriella
T. tubulifera 345
torpedospora
T. radiata 346
torrubiella
T. confragosa 205
torula 
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T. aeria 443
T. aerius 443
T. albida 432 
T. allii 478 
T. alternata 20
T. aurantiaca 425 
T. aurea 425
T. bantiana 113
T. candida 459
T. cephalosporioides 8
+T. chartarum (Ehrenb.) Lindau 1840 325
+T. chartarum Corda 1840 8
T. constantinii 426
T. convoluta 8 
T. corallina 438
T. dattila var. rohrbachensis 471
T. decolans 438
T. flava 442
T. flavescens 433
T. geotricha 464
T. glutinis 436
T. herbarum 479 
T. herbarum f. quaternella 479  
T. herbarum var. cereicola 479
T. herbarum var. herbarum 479  
T. histolytica 426 
T. infirmominiata 430
T. klein 426
T. lambica 460
T. lambica 460, 481
T. laurentii 434 
T. lichenopsis 127
T. lucifuga 480  
T. luteola 431
T. mansonii 163
T. miniata 436
T. minuta 428
T. monilis 479 
T. monosa 476
T. mucilaginosa 438
T. murorum 8
T. nasalis 426
T. neoformans 426
T. oleae 76
T. plimmeri 426 
T. pulcherrima 471
T. rosea 438
T. rubefaciens 471 
T. rubescens 436
T. rubra 440
T. rufescens 436
T. rufula 436 
T. sanguinea 438
T. schoenii 76
T. shibatana 445
T. suganii 436
torulaspora
T. hansenii 463
toruloidea
T. tobaica 162
torulopsis  
T. aeria var. aeria 443
T. albida var. albida 432
T. albida var. japonica 432
T. armenti 463 
T. aurantia 438 
T. aurantiaca 425
T. austromarina 460 
T. biourgei 438 
T. breweri 426 
T. bronchialis 436
T. burgeffiana 471
T. candida var. candida 459
T. candida var. cuniculi 459
T. candida var. marina 459
T. candida var. nitratophila 459, 461
T. castellanii 463 
T. constantinii 426
T. copellii 450
T. ernobii 474  
T. karawaiewii 474
T. famata 463
T. flavescens 433
T. glabrata var. glabrata 454
T. glabrata var. gummaensis 454 
T. glutinis 436
T. harteri 450
T. interdigitalis 461 
T. linguae-pilosae 461
T. laryngitidis 450
T. laurentii 434
T. lithogenes 426
T. luteola 431
T. mannitica 438 
T. minor 463
T. minuta 428
T. minuta var. minuta 428
T. mucilaginosa var. carbonei 438
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T. mucilaginosa var. mucilaginosa 438 
T. mucilaginosa var. pararosea 438
T. mucilaginosa var. plicata 438
T. nasalis 426 
T. neoformans race nasalis 426
T. neoformans var. albida 432
T. neoformans var. nasalis 426
T. neoformans var. neoformans 426
T. neoformans var. sheppei 426
T. nitritophila 438
T. pinus var. albida 458
T. pinus var. pinus 458
T. plimmeri 426
T. pseudaeria 443
T. pulcherrima f. acolorata 471 
T. pulcherrima f. pulcherrima 471
T. pulcherrima var. pulcherrima 471
T. pulcherrima var. rubra 471
T. pulcherrima var. variabilis 471
T. rufula 436
T. saccharinii 451
T. saitoi 436 
T. sake 460
T. sanguinea 438 
T. sanniei 438
T. tonsillae 461
T. westerdijkiae 463 
T. xestobii 472
trichocladium
+T. achrasporum (Meyers et R.T. Moore) M. 
Dixon 1968 195
+T. achrasporum (Meyers et R.T. Moore) M. 
Dixon et Shearer et J.L. Crane 1971 195
T. alopallonellum 198 
trichobasis 
T. palmarum 226 
trichodermia 
T. rosea 359
trichoderma
T. atroviride 347
T. aureoviride 348
T. citrinum 349
T. deliquescens 350
T. glaucum 353
T. harzianum 351
T. koningii 352
T. lignorum var. lignorum 353
T. lignorum var. maior 353
T. lignorum var. narcissi 351
T. mycophilum 202
T. narcissi 351 
T. nunbergii 351
T. roseum 359
T. viride 353
T. viride var. kizhanense 353
T. viride var. viride 353
trichophyton 
T. asteroides 354
T. chibaense 354 
T. denticulatum 354 
T. depressum 354
+T. erinacei (J.M.B. Sm. et Marples) Quaife 
1966 354
+T. erinacei (J.M.B. Sm. et Marples) A.A. 
Padhye et J.W. Carmich. 1969 354
T. granulosum 354
T. gypseum 354
T. gypseum var. asteroides 354
T. gypseum var. granulosum 354
T. gypseum var. lacticolor 354 
T. gypseum var. quinckeanum 355
T. gypseum var. radiolatum 354
T. interdigitale 354
T. lacticolor 354
T. mentagrophytes 354
T. mentagrophytes f. interdigitale 354
T. mentagrophytes f. mentagrophytes 354
T. mentagrophytes var. asteroides 354
T. mentagrophytes var. caviae 354
T. mentagrophytes var. cucurbeticum 354
T. mentagrophytes var. erinacei 354
T. mentagrophytes var. goetzii 354
T. mentagrophytes var. granulosum 354
T. mentagrophytes var. gypseum 354
T. mentagrophytes var. interdigitale 354
T. mentagrophytes var. lacticolor 354
T. mentagrophytes var. mentagrophytes 354
T. mentagrophytes var. nodulare 354
T. mentagrophytes var. persicolor 354
T. mentagrophytes var. quinckeanum 354 
T. papilliosum 354 
T. persicolor 354 
T. quinckeanum 355
T. radians 354
T. radiolatum 354 
T. sarkisovii 354
trichosporon
T. behrendii 467 
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T. beijingense 467
T. dendriticum 468
T. diddensiae 451
T. krusei 468
T. maritimum 456
T. matalense 464  
T. pullulans 449
T. variabile 467
trichosporum
+T. fulvum (Link) Fr. 1849 109
+ T. fulvum (Link) Fr. 1960 109
+T. fulvum Kamyschko 1960 356
T. nigricans 357
T. nigricans f. lignicola 310
T. nigricans var. lignicola 310 
T. sphaericum 231
trichothecium
T. crotocinigenum 358
T. roseum 359
T. roseum var. granulosum 359
T. roseum var. roseum 359
tricladium
T. angulatum 360
T. chaetocladium 361
T. gracile var. gracile 362 
T. gracile var. oxyphilum 362
T. splendens 363    
trimmatostroma 
T. salinum 364
tripospermum
T. camelopardus 365
tripterospora
T. latipes 378
tritirachium
T. album 239
T. shiotae 77
tubakiella
T. galerita 366
tubercularia
T. ciliata 372
T. ciliata var. ciliata 372
T. ciliata var. hollii 372
T. ciliata var. sessilis 372
T. hollii 372
T. sessilis 372
tumularia
T. aquatica 367
tylochytrium
T. pollinis-pini 410
ulkenia 
U. amoeboidea 580
U. minuta 572
U. visurgensis 581
ulocladium
U. alternariae 19
U. botrytis 21
U. chartarum 23
U. consortiale 368 
umbelopsis
U. ramanniana 401
uredo
U. mycophila 202
U. mycophila var. mycophila 202 
ustilago
U. phoenicis 61 
v
vargamyces 
V. aquaticus 375
varicosporina
V. ramulosa 142 
varicosporium
V. giganteum 369  
vermicularia
V. schoenoprasi 227
V. schoenoprasi f. endimionis 227
V. schoenoprasi f. schoenoprasi 227
verticillium
V. albo-atrum 370
V. albo-atrum var. caespitosum 370
V. albo-atrum var. tuberosum 370
V. album 15
V. candelabrum 133
V. catenulatum 215
V. cellulosae 371
V. chlamydosporium var. catenulatum 215
V. chlamydosporium var. chlamydosporium 215
V. cinerescens 292
V. cinnabarinum 16
V. coccorum 205 
V. foexii 134
V. graphii 304
V. intertextum 134
V. lateritium Berk. 1860 16
V. lateritium var. lateritium 16
V. lateritium var. minimum 16
V. lecanii 205
V. luteoalbum 16
V. marquandii 217 
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Цифра рядом с названием таксона – номер вида в чек-листе; 
+ – названия видов, дополненные данными последующих авторов, или имеются разночтения 
V. pulverulentum 134
V. tenerum 16
V. vile 16
volutella
V. ciliata var. ciliata 372
V. ciliata var. stipitata 372
V. stipitata 372
W
Wangiella
W. mansonii 163
Westerdykella
W. capitulum 373
Wickerhamomyces
W. anomalus 481
Willia
W. anomala var. anomala 481
W. bispora 481
W. javanica 481 
W. margaritae 481
W. odessa 481
W. productiva 481
W. schneggii 481
X
Xenodidymella
X. humicola 374 
Xenodochus 
X. allii 478
Xylohypha
X. bantiana 113
Xylomyces
X. aquaticus 375
y
yamadazyma
Y. guilliermondii 472
Y. ohmeri 469
Z
Zalerion
Z. maritima 376
Z. varium 377
Zoopage
Z. phanera 402
Zopfiella
Z. latipes 378 
Zygopichia 
Z. chiantigiana 462  
Zygorhynchus
Z. bernardii 389
Z. californiensis 389  
Z. circinelloides 389 
Z. dangeardii 389
Z. griseocinereus 389
Z. moelleri 389
Z. verruculosus 389
Z. viridis 389  
Z. vuilleminii 389
Z. vuilleminii var. agamus 389 
Z. vuilleminii var. albus 389
Z. vuilleminii var. dangeardii 389
Z. vuilleminii var. vuilleminii 389
Zygothrix
Z. brauniana 484
Zymonema
Z. albicans 450 
Z. album 450
Z. alvarezsotoi 450
Z. buccale 450
Z. cruzii 461
Z. harteri 450 
Z. molardii 450 
Zymopichia
Z. fermentans 476
Z. vossii 457 
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L. Mangin – Mangin Louis Alexandre
Manier – Manier Jehanne–Francoise
Mańka – Mańka Małgorzata 
R.H. Manzanilla-López – Manzanilla-López 
R.H.
Marchal – Marchal Elie 
É.J. Marchal – Marchal Émile Jules Joseph 
L. Marchand – Marchand Nestor Leon
Marchion. – Marchionatto Juan Bautista
Marcilla – Marcilla J.
Mariat – Mariat F.
Y. Marín – Marín Y. 
Mark A. Spencer – Spencer Mark A.
Marples – Marples Mary J.
D.S. Martin – Martin D.S.
G. Martin – Martin George
Mart. – Martius Carl [Karl] Friedrich Philipp 
von
A.T. Martínez – Martínez Angel T.
Marvanová – Marvanová Ludmila
E.W. Mason – Mason Edmund William
C. Massal. – Massalongo Caro Benigno
Massee – Massee George Edward
Massey – Massey Louis Melville
Masuda – Masuda Y
Y. Masuda – Masuda Y. 
Masuma – Masuma R.
Masunaga – Masunaga I.
P.N. Mathur – Mathur P.N.
Matr. – Matruchot (Alphonse) Louis (Paul)
M. Matsuda – Matsuda Minako
Matsush. – Matsushima Takashi
V.D. Matthews – Matthews Velma Dare
Mattlet – Mattlet G.
Matuo – Matuo Takken 
Maurizio – Maurizio Adam M.
G. Mazza – Mazza Giorgio
S. Mazza – Mazza S.
McAlpine – McAlpine Daniel
McClung – McClung L.S.
T.T. McClure – McClure T.T. 
McGinnis – McGinnis Michael R. 
McGinty – McGinty D. T.
Meachling – Meachling
M.G. Medina-Canales – Medina-Canales M.G.
Medlar – Medlar Edgar Mathias
B. S. Mehrotra – Mehrotra Brahma Swarup
Meier – Meier Fred Campbell
Meis. Nakan. – Nakamura Meis.
Meĭsel – Meĭsel’ M.N.
Mejean – Mejean L.
Melin – Melin Johannes Botwid Elias
R. Melvin – Melvin R.
Mello – Mello Alfredo Froilano Bachmann de
Metschn. – Metschnikoff Ilya
J. Mey. – Meyer J. 
S.A. Mey. – Meyer Sally A.
Meyers – Meyers Samuel P.
Mich. Saito – Saito Michihiko
P. Micheli – Micheli Pier [Pietro] Antonio
Mier – Mier N.
Mig. – Migula Emil Friedrich August Walther
Mikata – Mikata Kozaburo [Koza–buro]
Milko – Milko A.A.
M.W. Mill. – Miller M.W.
Miloch. – Milochevich S.
Minden – Minden Max D. von  
Y.N. Ming – Ming Y.N.
Mingb. – Mingbaeva Sh.N.
Di Menna – Di Menna Margaret E.
Minnis – Minnis Andrew M.
Minoura – Minoura Kyubei
J.H. Mirza – Mirza J.H.  
R.R. Mishra – Mishra R.R.
P.C. Misra – Misra P.C.
V.C. Misra – Misra V.C.
Mitra – Mitra Manoranjan
Mitt. – Mitten William
Miyaji – Miyaji M
C. Miyake – Miyake Cbuichi
I. Miyake – Miyake I.
Mogi – Mogi M.
Mokaddas – Mokaddas E.M.
Molisch – Molisch Hans
Molliard – Molliard (H.) Marin
Moniez – Moniez R.
F. Monnier – Monnier Francoise
Mont. – Montagne Jean Pierre Francois 
Camille
Montem. – Montemayor Lorenzo de
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Montemart. – Montemartini Luigi
C.L. Moore – Moore C.L.
G.G. Moore – Moore G.G.
M. Moore – Moore M.
R.T. Moore – Moore Royall T. 
Moraes – Moraes M.
Moreau – Moreau Fernand
C. Moreau – Moreau Claude
M. Moreau – Moreau Mireille
V. Moreau – Moreau Valentine
M. Morelet – Morelet Michel
Morgan-Jones – Morgan-Jones Gareth
Y. Morik. – Morikawa Y.
Morini – Morini Fausto
Moriyon – Moriyon I.  
C.M. Morrison – Morrison Carol M.
Morquer – Morquer R.
F.J. Morton – Morton F.J.
Moruzi – Moruzi Constanta [Constance]
Mosca – Mosca Anna Maria L. 
L. Mostert – Mostert Lizel
Moub. – Moubasher A.H.
Mouch. – Mouchacca Jean
Moug. – Mougeot Jean Baptiste
Mrak – Mrak E.M.
Muehlst. – Muehlstein Lisa K.
Muende – Muende I. 
Müll. Arg. – Müll Arg.  
E. Müll. – Müller E.
Munk – Munk Anders
Murak – Murakami H.
Murak. – Murakami H.
Mussat – Mussat E. 
Nadeeshan – Nadeeshan Dhanushka  
Nagah. – Nagahama Takahiko
Nagai – Nagai Masaji
Nagan. – Nagasawa, Eiji
H. Nagan. – Naganishi H.
T. Nagas. – Nagasawa T.
Nägeli – Nägeli Carl Wilhelm von
N.B. Nair – Nair N. Balakrishnan
Nagornaya – Nagornaya S.S.
Nakan. – Nakanishi Satoshi 
T. Nakano – Nakano Toru
Nakase – Nakase Takashi
Nakaz. – Nakazawa R.
Namysl. – Namyslowski Boleslaw
Nand – Nand Krishna
Nann. – Nannizzi Arturo
Nannf. – Nannfeldt John [Johan] Axel Frithiof
Naras. – Narasimhan M.J.
Naumov – Naumov Nikolai Alexsandrovic
Neerg. – Neergaard Pierre Paul Ferdinand 
Mourier
Nees – Nees von Esenbeck 
T. Nees – Nees von Esenbeck Theodor 
Friedrich Ludwig
Negroni – Negroni Pablo
Nehira – Nehira Takeo
Neil P. Schultes – Schultes Neil P.
P.E. Nelson – Nelson Paul E.
Neophyt. – Neophytova V.K.
Neuhoff – Neuhoff Walther
Neveu-Lem. – Neveu-Lemaire M.
Nevod. – Nevodovsky G.S.
A.H.Y. Ngan – Ngan A.H.Y.
Niehaus – Niehaus C.J.G.
C.B. Niel – Niel Cornelius Bernardus van
N. Nielsen – Nielsen N.
Nieuwenh. – Nieuwenhuis A.W.
Nieuwl. – Nieuwland Julius (Aloysius) Arthur
Sv. Nilsson – Nilsson Sven
T. Nilsson – Nilson T.
Nimura – Nimura Hiroyoshi
Niño – Niño F.L.
Nirenberg – Nirenberg Helgard I.
Nishim. – Nishimura Kazuko  
Nishiw. – Nishiwaki Y.
Nogueira – Nogueira Penido J.C 
Y. Nisik. – Nisikado Y.
Nonaka – Nonaka K.
Noordel. – Noordeloos Machiel Evert
De Not. – De Notaris Giuseppe [Josephus] De
E.K. Novák – Novák Elizabeth K.
R.O. Novak – Novak Robert O.
A. Nováková – Nováková Alena
Novobr. – Novobranova T.I. 
Novot. – Novotelnova N.S.   
Nowak. – Nowakowski Leon
Nowak.-Waszcz. – Nowakowska-Waszczuk A.
Odinzowa – Odinzowa E.N.
O’Donnell – O’Donnell K
S. Ogata – Ogata S.
Y. Ohara – Ohara Y.
Ohtsuki – Ohtsuki Torao
Ôkubo – Ôkubo Mariko
M. Ôkubo – Ôkubo Mariko
Okun. – Okunuki K.
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Ola’h – Ola’h Gyorgy–Miklos
H.C. Olson – Olson H.C.
Onions – Onions Agnes H.S.
Opiz – Opiz Philipp
Orlova – Orlova A.
Ormières – Ormières Rene 
G.F. Orr – Orr G.F 
M. Ota – Ota M.
G.H. Otth – Otth Gustav Heinrich
Oudem. – Oudemans Cornelius Anton Jan 
Abraham [Corneille Antoine Jean Abram]
M.О. Ovcharenko – Ovcharenko M.О.
J.H. Owen – Owen Mary Nest
Pacha-Aue – Pacha-Aue R.
Paden – Paden John W.
Padhi – Padhi B.
A.A. Padhye – Padhye Arvind A.
Padwick – Padwick Geoffrey Watts
Paes – Paes Antonio S. Ana
F.S. Paine – Paine Frederick Sylvanus 
Palamedi – Palamedi B.
Palliser – Palliser H.L.
Panas. – Panasenko V.T.
K.L. Pang – Pang Ka-Lai
Panwar – Panwar K.S.
Paol. – Paoletti Giulio
Papav. – Papavizas G.C.
Parbery – Parbery D.G. Pasricha 
Pasricha – Pasricha R.
Passal. – Passalacqua T.
Pat. – Patouillard Narcisse Theophile
Patay – Patay R.
Patel – Patel M.K.
R.R.M. Paterson – Paterson Robert Russell 
Monteith
Y.S. Paul – Paul Y.S.  
Pavgi – Pavgi M.S.
V.H. Pawar – Pawar V.H.
Peek – Peek Chester A.
Peever – Peever Tobin L.
K.Q. Pei – Pei Ke Quan
Pekkar. – Pekkarinen
Peláez – Peláez Fernando
Pemberton – Pemberton J.D.
Penz. – Penzig Albert Julius Otto [Albertus 
Giulio Ottone]
Percebois – Percebois G.
Perdomo – Perdomo D.W.
M.J. Pereira – Pereira M.J.
Perin – Perin A.
Pers. – Persoon Christiaan Hendrik
Pesante – Pesante Aldo
Petch – Petch Thomas
H.E. Petersen – Petersen Henning Eiler 
L.J. Petersen – Petersen L.J. 
R.H. Petersen – Petersen Ronald H.
S.W. Peterson – Peterson Stephen W.
Petgès – Petgès G.
Petr. – Petrak Franz 
Petri – Petri Lionello
R.H. Pettit – Pettit R.H.
Peyronel – Peyronel Beniamino
Pfeiffer – Pfeiffer C.M.
W.F. Pfender – Pfender W.F.
Phaff – Phaff Herman J.
W. Phillips – Phillips William
F. Picard – Picard Francois
Pidopl. – Pidoplichko N.M.
Pieters – Pieters Adrian John
R. Pieters – Pieters R.
Pieţka (Pietka) – Pieţka M.
Pignal – Pignal M.C.
Pijper – Pijper A.
Pim – Pim Greenwood
Pincus – Pincus David H.
Ping – Ping W.
Pinoy – Pinoy Pierre Ernest
Pionnat – Pionnat J.C.
Piont. – Piontelli Eduardo L.
Pišpek – Pišpek P.A.
Pitt – Pitt John Ingram
Plevako – Plevako E.A.
Plowr. – Plowright Charles Bagge 
Plunkett – Plunkett Orda Allen
R.A. Poiss. – Poisson R. A.
L.A. Poljak. – Poljakova L.A.
I.D. Poljakov – Poljakov I.D.
Pollacci – Pollacci Gino
Polsin. – Polsinelli Mario
W.M. Pong – Pong W.M.
Ponnappa – Ponnappa K.M.
S.A. Pope – Pope Seth Alison
Popkova – Popkova L.L.
Porad. – Poradielova N.
D. Porter – Porter David
Potebnia – Potebnia Andrei A.
Pound – Pound Roscoe
Povah – Povah Alfred Hubert William
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R. Prakash – Prakash R.
Prasad – Prasad N.
Preuss – Preuss Carl Gottlieb Traugott 
B. Price – Price Barbara 
Priestley – Priestley Henry
Prill. – Prillieux Edouard Ernest
Pringsh. – Pringsheim Nathanael [Nathaniel]
Prins. Geerl. – Prinsen Geerligs Hendrik 
Conraad
Proc. – Proc.
B.M. Pryor – Pryor B.M.
Pugh – Pugh Grace Odel
Puglisi – Puglisi A.
Punith. – Punithalingam Eliyathamby
Z.T. Qi – Qi Zu Tong
Quaife – Quaife R.A.
Quél. – Quélet Lucien
Queyrat – Queyrat Louis
Quintan. – Quintanilla (Saez) J.A.
Quirarte – Quirarte M.
R.D. Raabe – Raabe Robert Donald
Rabenh. – Rabenhorst Gottlob [Gottlieb] 
Ludwig 
Racib. – Raciborski Marjan [Maryan Marian 
Maryjan]
Radlk. – Radlkofer Ludwig Adolph Timotheus
P.Rag. Rao – Rao P. Raguveer 
Raghuk. – Raghukumar Seshagiri
B. Rai – Rai Bharat
J.N. Rai – Rai J.N.
Raillo – Raillo A.I.
Rajam – Rajam R.V.
Rajendran – Rajendran C.
Rall – Rall Gloria 
P. Rama Rao – Rao P. Rama
Ramamurthi – Ramamurthi B.
Rambelli – Rambelli Angelo
C. Ramírez – Ramírez Gomez Carlos 
H.S. Randhawa – Randhawa H.S.
Rangiah – Rangiah P.
Ram.-Prado – Ramirez-Prado J.
T. Ramos – Ramos T.
Ranoj. – Ranojević Nikola
Ranzoni – Ranzoni Francis Verne
D. Rao – Rao Dev 
V.G. Rao – Rao V.G.
Raper – Raper Kenneth Bryan
A.C. Rath – Rath Andrew
Ravaz – Ravaz Louis Etienne
Rayss – Rayss Tscharna
S. Re – Re S.
Réblová – Réblová M
Rchb. – Reichenbach (Heinrich Gottlieb) 
Ludwig
Ram Reddy – Reddy Ram
Redaelli – Redaelli Piero
Reddi – Reddi Bommareddi Venkata
Reess – Reess Maximilian
Rehm – Rehm Heinrich
S.A. Rehner – Rehner Stephen A. 
Reinke – Reinke Johannes
Reinking – Reinking Otto August
Reinsch – Reinsch Paul Friedrich
Reissek – Reissek Siegfried
Rennerf. – Rennerfelt Erik
Ribaldi – Ribaldi M. 
Ribeiro – Ribeiro J.O.
M.J. Richardson – Richardson Michael John 
W. Richt. – Richter W.
Ricker – Ricker Percy Leroy
Rifai – Rifai Mien Achmad
Ritgen – Ritgen Ferdinand August Maria Franz 
von
Rivolta – Rivolta Sebastiano
Robak – Robak Hakon
Roberge ex Desm. – Desmazières Roberge ex 
C.P. Robin – Robin Charles Philippe
Robnett – Robnett Christie J.
Rodr. Mir. – Rodrigues de Miranda Lennart
A.V. Rodríguez-Tovar – Rodríguez-Tovar A.V.
A.L. Rogers – Rogers A.L.
Romankova – Romankova Anna Grigorievna
Rosemberg – Rosemberg J.A.
Rossman – Rossman Amy Y.
Rössner – Rössner U. A.
Rostr. – Rostrup (Frederik Georg) Emil
Roth – Roth Albrecht Wilhelm
Rotondo – Rotondo F.
Roukhelman – Roukhelman N.
Roum. – Roumeguère Casimir
Cl. Roux – Roux Claude
R.Y. Roy – Roy R.Y.
Rudolphi – Rudolphi (Israel) Karl [Carl] 
Asmund [Asmunt Asmus]
Ruehle – Ruehle George Dewey
Ruíz Oronoz – Ruíz Oronoz Manuel
Rutgers – Rutgers Abraham Arnold Loderwijk
Sabour. – Sabouraud Raymond (Jacques)
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Sacc. – Saccardo Pier Andrea 
D. Sacc. – Saccardo Domenico 
Sachar – Sachar G.S.
Sackin – Sackin M.J.
Saëz – Saëz Henri
Saggese – Saggese V.
Saito – Saito Kendo
Sakag. – Sakaguchi Kenichi
Sakay. – Sakayroj J.
R.K. Saksena – Saksena Ram Kumar
S.B. Saksena – Saksena S.B.
Salkin – Salkin Ira Fred
Salleh – Salleh Naimah Mohd
Samson – Samson Robert Archibald
Samuels – Samuels Gary J.
D.K. Sandhu – Sandhu Dhanwant K.
R.S. Sandhu – Sandhu R.S.
Sandu – Sandu-Ville Costantin 
Santa María – Santa María Juan
Sarabeev – Sarabeev Volodimir
A.K. Sarbhoy – Sarbhoy Ashok Kumar
Sartory – Sartory Auguste Theodore
R. Sartory – Sartory Rene
Sasak. – Sasakawa M.
K. Sasaki – Sasaki Katsuhito
Y. Sasaki – Sasaki Yoshiyuki
Săvul. – Săvulescu Traian [Trajan]
Sawada – Sawada Kaneyoshi [Kenkichi] 
Scaram. – Scaramella P.
Schenk – Schenk Joseph August 
Scherff. – Scherffel Aladar
E. Schiemann – Schiemann E.
Schikora – Schikora Friedrich
Schimon – Schimon O.
Schipper – Schipper Margarita A.A.
Schkorb. – Schkorbatow Leonid Andrejewitsch 
I. Schmidt – Schmidt I.
J.H.M. Schneid. – Schneider Johannes H.M.
Schol-Schwarz – Schol-Schwarz Marie 
Beatrice
Schol-Schwarz – Schol-Schwarz Marie 
Beatrice
Erh. Scholz – Scholz Erhard
Schostak. – Schostakowitsch Wladimir
Schotter – Schotter Georges
Schrank – Schrank Franz von Paula von
Schroers – Schroers Hans-Josef
J. Schröt. – Schröter Joseph
Schulzer – Schulzer von Müggenburg Stephan 
V.M.
Schumach. – Schumacher Heinrich Christian 
Friedrich
Schwabe – Schwabe, Samuel Heinrich
Schwein. – Schweinitz Lewis [Ludwig] David 
von
Scorzetti – Scorzetti Gloria
D.B. Scott – Scott De B.
Seaver – Seaver Fred Jay
Seifert – Seifert Keith A.
Senéz – Senéz A.
Serbinow – Serbinow Ivan L’rovich
Seriu – Seriu Yoshihiro Shagufta
R.L. Seym. – Seymour Roland Lee
Shakirova – Shakirova R. Yu.
Shamsiev – Shamsiev S. Sh.
J.Z. Shao – Shao Jian Zhang 
C.G. Shaw – Shaw Charles Gardner 
F.W.A. Shaw – Shaw F.W.A.
Shchelok. – Shchelokova I.F. 
Shear – Shear Cornelius Lott
J. Sheld. – Sheldon John Lewis
Sherb. – Sherbakoff Constantine Demetry 
[Dmitriev]
Y.K. Shih – Shih Y.K.
Shimada – Shimada Shoichi
Shipton – Shipton Warren A.
Shoemaker – Shoemaker R.A.
Shoji Suzuki – Suzuki Shoji 
Shreem. – Shreemali J.L.
Sibilia – Sibilia Cesare
Sideris – Sideris Christos Plutarchos
Sidibe – Sidibe U.
T.N. Sieber – Sieber Thomas N.
Siepmann – Siepmann R.
Sigler – Sigler Lynne
Silva Lacaz – Lacaz Carlos da Silva
J.S. Silveira – Silveira Jarbas S.
Simo – Simo M.
D.R. Simmons – Simmons D. Rabern 
E.G. Simmons – Simmons Emory Guy
Sinig. – Sinigaglia Georg
A. Singh – Singh Ajay
S. Singh – Singh S. 
S. Singh ter – Singh S.
U.P. Singh – Singh Udai Pratap 
Sittir. – Sittiracha T.
Sizova – Sizova T.P.
C.E. Skinner – Skinner Charles Edward
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Skolko – Skolko Arthur John 
D.W. Slater – Slater Daniel W. 
E. Sláviková – Slavíková Elena 
A.L. Sm. – Smith Annie Lorrain
A.M. Sm. – Smith A.M.
E.F. Sm. – Smith Erwin Frink
G. Sm. – Smith George
J.M.B. Sm. – Smith J.M.B.
M.T. Sm. – Smith Maudy Th. 
W.G. Sm. – Smith Worthington George 
M.J. Smiley – Smiley M.J.
Sneath – Sneath P.H.A.
Snyder – Snyder Leon Carlton
W.C. Snyder – Snyder William Cowperthwaite 
Solheim – Solheim Wilhelm Gerhard
Solovei – Solovei E.F.
Somrith. – Somrithipol S.
Soneda – Soneda Masami
Sopp – Sopp Olav Johan
Sorokin – Sorokin N.V.
Sousa da Câmara – Sousa da Câmara Manuel 
Emmanuele de
Sparrow – Sparrow Frederick Kroeber
Spatafora – Spatafora Joseph W.
Speare – Speare Alden True 
Speg. – Spegazzini Carlo Luigi [Carlos Luis]
V. Sprague – Sprague V.
Sriniv. – Srinivasan Kattalaicheri 
Venkataraman
Stadel – Stadel O.
Stalpers – Stalpers Joost A.
Stapp – Stapp Carl
W. Staub – Staub W.
Stautz – Stautz Walter
Stchigel – Stchigel Alberto Miguel
Stell.-Dekk. – Stelling-Dekker N.M.
Stempell – Stempell Mariona
F. Stevens – Stevens Frank Lincoln
D. Stewart – Stewart Dewey
J.L. Stoddart – Stoddart J.L.
Stolk – Stolk Amelia C. 
Stoll – Stoll O.  
F. Strauss – Strauss Friedrich Karl [Carl] 
Joseph von
Strunk – Strunk H.F.
Subrahm. – Subrahmanyam A. 
Subram. – Subramanian Chirayathumadom 
Venkatachalier
Suetrong – Suetrong Satinee
Suggs – Suggs Edna G.
Sugiy. – Sugiyama Junta
K. Sugiy. – Sugiyama Keiichi
Sukapure – Sukapure R.S.
D.J. Sullivan – Sullivan Derek (J.)
Summerb. – Summerbell Richard C.
Sumst. – Sumstine David Ross
Z.M. Sun – Sun Zeng Mei
G.H. Sung – Sung Gi-Ho
J.M. Sung – Sung J.M. 
Suprun – Suprun T.P.
G.L. Sussman – Sussman G.L.
G.K. Sutherl. – Sutherland George Kenneth
B. Sutton – Sutton Brian Charles 
M. Suzuki – Suzuki Motofumi 
S. Suzuki – Suzuki Shizuo
T. Suzuki – Suzuki T.
Svilv. – Svilvinyi A. von
Swarczewsky – Swarczewsky B.
Śwież. – Świeżyńska Hanna
Syd. – Sydow Hans
P. Syd. – Sydow Paul
Szathmáry – Szathmáry S.
von Szilvinyi – Svilvinyi A. von
Takada – Takada Masaki
A. Takam. – Takamatsu A.
Takasawa – Takasawa R
Takash. – Takashima T.
M. Takash. – Takashima Masako 
Takashio – Takashio M.
Y. Takeda – Takeda Y.
Y. Takayama – Takayama Y. 
Takeuchi – Takeuchi H.
K. Takayama – K. Takayama K.  
Talice – Talice R.V.
Tallman – Tallman Adele Statzell
Tassi – Tassi Flaminio
Tasugi – Tasugi H.
J.J. Taylor – Taylor John J.
Tehon – Tehon Leo Roy
Tengwall – Tengwall Tor Ake [Ake]
J.P. Tewari – Tewari J.P.
Thamavit – Thamavit W.
Thaxt. – Thaxter Roland
Theiss. – Theissen Ferdinand 
Thélohan – Thélohan Glugeidae
Thirum. – Thirumalachar Mandayani 
Jeersannidhi
Thom – Thom Charles
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Thüm. – Thümen Felix (Karl Albert Ernst 
Joachim) von
Tiegh. – Tieghem Phillippe Edouard Leon van
Tiesenh. – Tieghem Phillippe Edouard Leon 
van
Tirab. – Tiraboschi Carlo
Tivoli – Tivoli B. 
Tochetto – Tochetto A.
Tochinai – Tochinai Yoshiniko
Tode – Tode Heinrich Julius
Tojo – Tojo Motoaki 
Tokun. – Tokunaga Y.
Tokunaga – Tokuoka Keiko
Tom. Suzuki – Suzuki Tomoko 
Tomaschek – Tomaschek Antonin [Anton]
De Toni – De Toni Giovanni Batista De
Toovey – Toovey F.W.
Toro – Toro Rafael Andres (J.) 
Torrend – Torrend Camille
Tóth – Tóth Sandor
Tovar-Soto – Tovar-Soto A.
A. Tovar-Soto – Tovar-Soto A.
Traaen – Traaen Alf E.
Trans. – Tranzschel Woldemar (Andrejevitch)
Traverso – Traverso Giovanni Battista
Trejos – Trejos A.  
Y.A. Trots. – Trotsenko Yu.A.
Trotter – Trotter Alessandro
Trow – Trow Albert Howard
E.Y. True – True E.Y.
C.C. Tsang – Tsang Chi-Ching 
D.N.C. Tsang – Tsang D.N.C.
Tschudy – Tschudy R.H.
Tsuda – Tsuda Mitsuya 
Tsuneda – Tsuneda Akihiko
Tsuruta – Tsuruta Osamu
Tsuzuki – Tsuzuki S
Tubaki – Tubaki Keisuke
Tubeuf – Tubeuf Carl [Karl] von
Tul. – Tulasne Louis Rene
C. Tul. – Tulasne Charles
Turfitt – Turfitt G.E.
Udagawa – Udagawa Shun-ichi
Uden – Uden N. van
Uebelm. – Uebelmesser Esther-Ruth
Ueyama – Ueyama Akinori
Ulken – Ulken Annemarie
Ulloa – Ulloa Miguel
Unamuno – Unamuno Luis Mariano
H.P. Upadhyay – Upadhyay Harbansh Prasad
Ura – Ura T.
Urakami – Urakami T.
Uzuhashi – Uzuhashi Shihomi
Valenta – Valenta Vlk 
Valkanov – Valkanov Alexander
Valleau – Valleau William Dorney
Van der Walt – Van der Walt J.P.
Van Warmelo – Van Warmelo Konrad T.
Vanbreus. – Vanbreuseghem Raymond
Váňová – Váňová Marie
Varga – Varga J
Varshney – Varshney J.L.
Vassiljevsky – Vassiljevsky N.I
Vegh – Vegh I.
Velen. – Velenovský Josef [Joseph]
Verdun – Verdun P.
Verkley – Verkley Gerard J.M.
Verona – Verona O.
Vestergr. – Vestergren (Jacob) Tycho (Conrad)
Vey – Vey A.
Viala – Viala Pierre
Villaume – Villaume S.
A.F. Vital – Vital A. Fernandes
Vitéz – Vitéz I.
Vivoli – Vivoli D.
Vleugel – Vleugel Jens Schanke
Voglino – Voglino Pietro [Piero]
Voglmayr – Voglmayr Hermann
Volkm.-Kohlm. – Volkmann-Kohlmeyer 
Brigitte
G.A. de Vries – Vries Gerardus Albertus de
N.F. de Vries – Vries N.F. de
De Vroey – De Vroey Ch.
Vuill. – Vuillemin (Jean) Paul
Wai – Wai N.
Wakker – Wakker Jan Hendrik
R.H. Wallace – Wallace R.H.
Wallr. – Wallroth Carl [Karl] Friedrich Wilhelm
Walther – Walter Thomas
L. Wang – Wang Long 
M.Y. Wang – Wang M.Y. 
Q.M. Wang – Wang Q.M.
A. Watan. – Watanabe Atsuki
X. Wei Wang – Wang X. 
Wei Weber – Weber George Heinrich
J. Webster – Webster J.
H. Wegener – Wegener H.
Wehm. – Wehmeyer Lewis Edgar
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Wehmer – Wehmer Carl (Friedrich Wilhelm)
Weid. – Weidemann G.J.
Weidman – Weidman F.D.
F.H. Wigg. – Wiggers Friedrich Heinrich 
[Fridrich Hindrich]
Weimer – Weimer James Leroy
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